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Nota Bene 
 
 
 
 
  Le présent document constitue la version numérique d’un Répertoire achevé en 1975 et 
publié en 1978 sous le titre : 
 
Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoire des Archives. Sous-série 2  G Rapports périodiques. 
Première tranche 1895-1940. Dakar, Direction des Archives du Sénégal, Archives Nationales, 
1978, 448 p. 
 
  Le titre intérieur de l’ouvrage précise que le Répertoire inventorie les rapports périodiques 
mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des Gouverneurs, administrateurs et chefs de 
service. 
 
  Le document suivant a été réalisé pour être mis en ligne sur le site web des Archives du 
Sénégal, en vue de mieux faire connaître la richesse de ce Fonds et pour faciliter les 
recherches aux utilisateurs. 
 
  Nous avons retenu la disposition proposée dans le répertoire original publié pour la 
présentation de cette version, sans toutefois indiquer explicitement la pagination de l’ouvrage 
imprimé. 
 
  Il importe de souligner la richesse de cette sous-série qui comporte des rapports relatifs à la 
situation politique, économique, sanitaire, agricole, ainsi qu’au fonctionnement de tous les 
services de l’Afrique occidentale française et des territoires qui la composaient. 
 
  Cette version électronique facilite les interrogations sur les contenus, les lieux et les 
matières. Nous espérons qu’elle contribuera à faire reconnaître l’importance du travail de 
l’auteur, Abdoulaye Gamby Ndiaye, pour la réalisation de ce Répertoire qui constitue 
assurément un instrument de base pour les chercheurs, les étudiants et toutes les personnes 
intéressées par l’histoire de Afrique de l’Ouest. 
 
 
Dakar, le 5 octobre 2008 
 
Charles Becker 
 
Centre d’études africaines  
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Introduction 
 
 
 
  Ce répertoire, consacré uniquement à la sous-série 2 G vient compléter les répertoires de la 
série publiés par M. Jacques Charpy, Archiviste-paléographe 
1, ex-chef du service des Ar-
chives du Gouvernement général de l’AOF (1951-1958). 
 
  C’est un répertoire numérique qui recense les rapports d’activités périodiques mensuels, 
trimestriels, semestriels et annuels des Gouverneurs Administrateurs et chefs de service de 
l’AOF adressés au Gouverneur Général et des commandants de cercles et chefs de service de 
la colonie adressés au Gouverneur du Sénégal. 
 
  Il s’agit donc d’une collection de rapports provenant de tous les fonds dans l’ensemble. 
 
  Le répertoire de la sous-série 2 G existe en trois tranches chronologiques : 
 
- Première tranche   : 1895-1940. 
- Deuxième tranche  : 1941-1960. 
- Troisième tranche  : à partir de 1961. 
 
  C’est la première tranche qui fait l’objet de ce volume. La deuxième tranche est multigra-
phiée pour une diffusion restreinte en raison des délais de communication. 
 
  Quant à la troisième tranche, elle est inventoriée sur fiches comme les deux premières 
tranches et un répertoire permanent manuscrit lui est consacré. 
 
  Le répertoire est divisé en deux parties : une partie texte et une partie index. 
 
  Dans la partie texte les rapports sont classés par années et, pour chaque année, dans l’ordre 
des cotes qui correspond au classement sur les rayons. 
 
  Chaque rapport est sommairement décrit avec indication du titre, du nombre de pages etc... 
 
  Dans la partie index, le classement est fait dans l’ordre alphabétique des pays en commen-
çant par l’AOF ; pour chaque pays, les services sont aussi classés dans l’ordre alphabétique. 
 
  Il faut se reporter à la première partie du volume si l’on veut connaître l’ensemble des rap-
ports classés pour une année donnée, ou la description précise d’un rapport. 
 
  Par contre si l’on veut savoir l’ensemble des rapports conservés pour un pays et pour un 
service donnés, c’est à la partie index qu’il faut avoir recours. 
 
  À noter que c’est au chapitre A.O.F. de la partie index qu’il faudra chercher les rapports 
des services qui, tout en siégeant au Sénégal ou dans d’autres pays, ont une origine fédérale. 
(Exemples : Station Expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal) ; Service général au-
tonome de la maladie du sommeil Bobo-Dioulasso (Haute-Volta). 
 
 
  La cote des rapports se compose du sigle de la sous-série (2G), suivi du dernier ou des 
deux derniers chiffres de l’année, puis après un tiret, de son numéro d’ordre : ainsi tous les 
rapports de l’année 1902 sont cotés de 2G  2, chaque rapport ayant un chiffre propre. 
Exemples : 2G 2-2 ; 2G 2-3 ; 2G 10-1 ; 2G 10-2 ; 2G 10-3... 
 
  Cependant, les rapports des années 1895 à 1901 sont cotés 2G 1, ceci pour éviter éventuel-
lement les confusions de cotation vers la fin de ce siècle. 
 
                                                 
1 Jacques Charpy .- Répertoire des Archives. Série G. Politique et Administration Générale (1782-1920).- Rufisque, imprime-
rie du Gouvernement général, 1954-1955, 9 fascicules, 53, 40, 29, 24, 14, 58, 43 et 36 p., 22, 5 cm. 
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  Environ 4 500 rapports sont recensés dans ce premier répertoire. Il reste entendu qu’il sera 
constamment revu et mis à jour au fur et à mesure qu’on retrouvera d’autres rapports de la 
même période en attendant le classement définitif des fonds en instance. 
 
  Je termine cette introduction en exprimant tout d’abord à M. Charpy mon fidèle et respec-
tueux souvenir et en témoignage de ma sincère reconnaissance pour avoir guidé mes premiers 
pas dans cet ingrat, mais combien noble métier d’archiviste. 
 
  Je remercie enfin M. Jean-François Maurel, Archiviste-paléographe, conservateur des Ar-
chives du Sénégal, qui a été pour moi un guide précieux et dont les conseils et suggestions 
m’ont permis de mener à bien la rédaction de cet instrument de recherche. 
 
 
Dakar, avril 1975 
 
A. G. Ndiaye  
 
  
 
 
1895 – 1901 
 
2 G 1 
 
1 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels  1901 
1. Mensuels : janvier à avril, juillet à octobre, décembre 
2. Trimestriel : 4
e, 26 p. 
 
2 - A.O.F.- Rapport politique annuel, 17 p.  1901 
 
3 - GUINÉE.-  Rapport politique mensuel (novembre), 4 p.  1900 
  Correspondance as affaire Bakadadji, 22 pièces. 
 
4 - HAUT-SENÉGAL ET MOYEN-NIGER.- Rapports politiques et commerciaux annuels concer-
nant les territoires constituant l’ancienne colonie du Soudan :  1890 
  1. Rapports politiques, 5 pièces, 17 p. 
  2. Rapports commerciaux, 4 pièces. 23 p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 5 p.  1898 
 
6 - GUINÉE.- Correspondance a/s rapport politique d’ensemble, 1 pièce.  1898 
 
7 - SÉNÉGAL.- Rapports annuels des chefs d’administration :  1898 
  1. Affaires indigènes, 2 pièces, 11 plus 29 p. 
  2. Service administratif, 33 p. 
  3. État-major Troupes A.O.F., 2 pièces, 25 plus 6 p. 
  4. Service des santés, 40 p. 
  5. Station locale du Sénégal “L’Héroïne”, 6 p. 
 
8 - GUINÉE.- Rapport politique mensuel (juin), 3 p.  1898 
 
9 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 12 p. multigr. 35 x 23 cm  1898 
 
10 - SOUDAN.- Rapports annuels sur la situation commerciale :  1898 
  1. Compte-rendu de la situation du Soudan (région Sénégal et région sud), 43 p. multigr. 
    35 x 23 cm  
  2. Rapport sommaire sur les augmentations ou les diminutions du trafic (Dépêche ministé-
rielle du 28 décembre 1898) 14 p. multigr. 35 x 23 cm. 
 
11 - SOUDAN.- Rapports politiques :  1899 
  1. Au 1
er février, 10 p. multigr. :35 x 23 cm. 
      Au 20 mars, 9 p. multigr. 35 x 23 cm. 
      Au 1
er mai, 8 p, multigr. : 35 x 23 cm. 
      Au 1
er août, 10 p. multigr. : 35 x 23 cm. 
  2. Rapports politiques mensuels des cercles de :  
      Bobo-Dioulasso : octobre et décembre. 
      Mossi (Ougadadougou) : décembre. 
      Koury : décembre. 
      Loby : décembre. 
 
12 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- Rapports politiques mensuels, trimestriels, semes-
triels et annuels :  1900 
  1. Mensuels : H.S.M.N. et cercles :  
  - H.S.M.N. : février, mars, mai, juillet, septembre à novembre. 
  - Bafoulabé : février, mars, avril, juillet à novembre. 
  - Bamako : février; mai; juin, juillet, septembre à novembre. 
  - Bougouni : février à décembre. 
  - Djenné : mars, mai, septembre à novembre. 
  - Goumbou : mars, avril; juin, juillet à septembre, novembre-décembre. 
  - Kayes : février, à août, décembre. 
  - Kita : mars, mai, juin à novembre. 
  - Médine : février, avril, mai, juin, juillet, octobre. 
  - Nioro : mars à décembre. 
  - Sahel : février. 
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  - Ségou : février à décembre. 
  - Sokolo : mars à juin, août à décembre. 
 2.  Trimestriels  : 
 -  Médine  (1
er), 4 p. 
  - Bamako (4
e), 4 p. 
 3.  Semestriels  : 
  - Haut-Sénégal et Moyen-Niger (1
er), 2 p. 
  - Goumbou (2
e), 4 p. 
  4. Annuel : Bafoulabé, 8 p. 
 
13 - PREMIER TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels, trimestriels, semestriels 
et annuel :  1900 
  1. Mensuels : 1
er Territoire et cercles : 
- 1
er Territoire militaire :janvier, février, avril à décembre. 
  - Bamba : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Dori : mars à juillet, septembre, novembre, décembre. 
  - Dounsou (Douentza) : mars, avril, novembre, décembre. 
  - Gao : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Macina (Bandiagara) : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Raz-EI-Ma : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Sumpi : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Tombouctou : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Yatenga (Ouahigouya) : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Zinder : janvier à septembre, novembre, décembre.  
 2.  Trimestriels  : 
  - Bandiagara : copie du registre N° 2 (1
er trim.) 10 p. 
 3.  Semestriel  :  1
er Territoire, (1
er), 15 p. 
  4. Annuel : 1
er Territoire, 13 p. 
 
14 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- Rapports politiques mensuels d’ensemble  
  et des cercles :  1901 
  - H.S.M.N. : janvier à décembre, 
  - Bafoulabé : janvier à décembre. 
  - Bamako : janvier à décembre. 
  - Bougouni : janvier à décembre. 
  - Djenné : janvier, mars à décembre.  
  - Goumbou : janvier à juillet, septembre à décembre. 
  - Kayes : janvier à décembre. 
  - Kita : janvier, avril, juillet à décembre. 
  - Médine : mars à décembre. 
  - Nioro : janvier à décembre. 
  - Satadougou : janvier à août, octobre à décembre. 
  - Ségou : janvier à décembre. 
  - Sokolo : janvier à décembre. 
 
15 - PREMIER TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports mensuels et annuels d’ensemble  
  et des cercles :  1901 
  1. Mensuels : 
 -  1
er Territoire militaire : janvier, février, avril à décembre. 
  - Bamba : janvier à décembre. 
  - Dori : janvier à décembre. 
  - Douazou (Douentza), janvier à juillet, septembre à décembre. 
  - Gao : janvier à décembre. 
  - Macina (Bandiagara) : janvier à décembre. 
  - Raz-El-Ma : janvier à décembre. 
  - Sumpi : janvier à décembre. 
   - Tombouctou :janvier à décembre. 
  - Yatenga (Ouahigouya) : janvier à décembre. 
 2.  Annuels  : 
 -  1
er Territoire militaire : 2 rapports, 15 plus 24 p. 
  - Bamba : 3 p. 
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  - Dounzou (Douentza), 4 p. 
  - Gao : 4 p. 
  - Macina (Bandiagara), 3 p. 
  - Raz-El-Ma : 4p. 
  - Sumpi : 4 p. 
  - Tombouctou : 4 p. 
  - Yatenga (Ouahigouya), 4 p. 
 
16- SOUDAN.- Rapports politiques mensuels : janvier février, avril à juillet, septembre 
à décembre.  1896 
 
17 - SOUDAN.- Rapports politiques mensuels : janvier, mars, avril, novembre.  1897 
 
18 - DEUXIÈME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels et annuels et rapport 
d’ensemble annuel :   1900 
  1. Mensuels : janvier à mars, mai à décembre. 
2. Annuels :  
  a) Rapport politique, 43 p., 1 carte. 
  b) Rapport d’ensemble : 1
ère partie : notice géographique et historique, 43 p. 
  2ème partie : situation actuelle d’ensemble, 53 p., 2 cartes. 
 
19 - DEUXIÈME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports mensuels d’ensemble et des cercles :  1901 
 -  2
e Territoire militaire : janvier, mars à décembre. 
  - Bobo-Dioulasso : avril à décembre. 
  - Koury : avril à décembre. 
  - Koutiala : avril à décembre. 
  - Lobi (Diébougou) : avril à décembre. 
  - Mossi (Ouagadougou) et postes de Léo et Tenkodogo : avril à décembre. 
  - San : avril à décembre 
   - Sikasso : avril à décembre. 
 
20 - SOUDAN.- Rapports commerciaux et agricoles trimestriels (1 et 4) : 35 et 46 p. mulgr. 35 x 23.    1896 
 
21 – SOUDAN.- Rapports commerciaux et agricoles trimestriels (2, 3, 4) : 26) 27 et 32 p.  1895 
 
22 – SOUDAN.- Rapports commerciaux trimestriel et annuel  1899 
 1.  Trimestriels  (1
er et 3
e) : 13 et 19 p. 
  2. Annuel, 29 p. 
 
23 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- Rapport économique, agricole et commercial annuel, 
9 p.    1900 
 
24 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports sur la situation politique et militaire, 6 p.  1895 
 
25 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels : juillet, septembre à décembre.  1896 
 
26- CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels : janvier, mars à décembre.   1897 
 
27 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels : janvier, février, avril à juillet, septembre à 
novembre.  1898 
 
28 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels : janvier, février, avril, mai, septembre à no-
vembre.  1899 
 
29 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique mensuel (avril)  1900 
 
30 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels : janvier à juillet, septembre à novembre.  1901 
 
31 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels : juillet, août, octobre à décembre.  1895 
 
32 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels : janvier, à octobre, décembre.  1896 
 
33 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels : janvier février, mai à septembre.  1897 
 
34 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels : janvier à juillet.  1898 
 
35 - DAHOMEY.- Correspondance a/s rapport politique (7 lettres et 1 télégramme d’envoi de rap-
ports au Gouverneur Général).  1900 
 
36 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels : février mars, mai, décembre.  1901 
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37 - SÉNÉGAL.- Administration des Douanes. Rapport général de service et bulletin de commerce 
sur le fonctionnement du service, 35 p.  1901 
 
38 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie. Porto-Novo, Impri-
merie du Gouvernement 1901, in-8
°, 54 p.  1900 
 
39 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, économique et administrative et sur 
le fonctionnement des divers services pendant les années 1900, 1901 et 1902. Saint-Louis, 
Imprimerie du Gouvernement, 1903, in-8° 183 p. (Voir : 2.G.2/1-6) (classé aussi en biblio-
thèque sous la cote : po II 8° 41)  1900-1902 
 
39- SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation générale du Gouvernement du Sénégal et dé-
pendances en 1898. Saint-Louis, Imprimerie du Gouvernement, s.d. in-8°, 79 p. (classé en 
bibliothèque sous la cote po II 8° 41) 
 
40 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble sur la situation de la Guinée française en 1899.- Mesnil (Eure), 
Typographie Firmin Didot et Cie, s.d. 149 p., plans de Conakry : au 1
er août 1889 et au 1
er 
janvier 1900, photos. (classé en bibliothèques sous la cote po II 8° 55) 
 
41 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- (Rapport d’ensemble). Territoires du Haut-Sénégal 
et Moyen-Niger  1900/1903 
  Paris, Imprimerie Firmin Didot et Cie, 1903, in-8°, 109 p. (classé en bibliothèque sous la 
cote po II 4° 224) 
 
42 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Bulletins agricoles, commerciaux et politiques mensuels : jan-
vier, février, avril à août, octobre, décembre.  1896 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapport politique, agricole et commercial trimestriel (4
e), 6 p.  1896 
 
44 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, février, avril à août, 
octobre, novembre.  1899 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapports d’ensemble trimestriels (1, 3, 4), 9, 7, et 6 p.  1899 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Résidence de DIAKHABA. (Gambie supérieure). Rap. poli-
tique mensuel d’ensemble : janvier  1900 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapports mensuels d’ensemble; janvier, février, avril, 
mai, octobre.  1895 
 
48 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapport d’ensemble trimestriel (1), 2 p.  1895 
 
49 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports ensemble mensuels : janvier, mars, avril, 
mai, juillet.  1895 
 
50 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports d’ensemble trimestriels (1 et 2), 12 et 7 p.  1895 
 
51 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapport politique, agricole et commercial annuel - 
Sédhiou, le 14 janvier 1896, 9 p.  1895 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
février, mars, juin, juillet, août, octobre, novembre.  1896 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapports politiques agricoles et commerciaux trimestriels 
(3 et 4), 2 et 3 p.  1896 
 
54 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : août, octobre.  1896 
 
55 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapport 1896 d’ensemble semestriels (1 et 2) : 1
er 
semestre : (1896/1897), 18 p. 2
e semestre : (1896), 34 p.  1896 
 
56 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. (Fogny). Rapports politiques, agricoles et commerciaux 
mensuels : avril, août, septembre, octobre, novembre.  1897 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE (Basse Casamance). Rapports politiques, agricoles et 
commerciaux mensuels : janvier à mai, juillet, septembre, novembre.  1897 
 
58 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, février, 
avril, mai, août, octobre, novembre.  1897 
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59 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports trimestriels d’ensemble (1 et 2), 7 et 5 
feuillets.  1897 
 
60 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports semestriels d’ensemble : 1
er semestre (voir 
2 G1-55), 18 p.; 2
e semestre, 13 feuillets.  1897 
 
61 - SÉNÉGAL.- Poste d’HAMDALLAHI.Rapports politiques mensuels : février, mars.  1897 
 
62 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA (Fogny). Rapports politiques, agricoles et commerciaux 
mensuels : février, mai, novembre.  1898 
 
63 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA (Fogny). 1898 Rapport politique, agricole et commercial 
trimestriel (4), 5 feuillets.  1898 
 
64 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapports trimestriel d’ensemble (1), 5 feuillets.  1898 
 
65 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports. Rapports mensuels d’ensemble : février, 
juillet.   1898 
 
66 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports trimestriels d’ensemble (1 et 3), 7 et 8 
feuillets.  1898 
 
67 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport mensuel d’ensemble : février.  1898 
 
68 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI (Firdou). Rapport trimestriel d’ensemble (1), 11 
feuillets.  1898 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA (Fogny). Rapports politiques, agricoles et commerciaux 
mensuels : janvier à décembre.  1899 
 
70 – SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapports politiques mensuels : mai, juillet, septembre, 
octobre.  1899 
 
71 - SÉNÉGAL.- Cercle de CARABANE. Rapport politique trimestriel (1), l p.  1899 
 
72 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports politiques mensuels : février, avril, mai, 
juin, août, octobre, novembre, décembre.  1899 
 
73 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 
5, 8 et 10 p.  1899 
 
74 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport politique, agricole et commercial trimes-
triel (4
e), 4 p.  1899 
 
75 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport politique, agricole et commercial men-
suel : novembre.  1899 
 
76 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport politique, agricole et commercial trimes-
triel (3
e), 7 feuillets.  1900 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique, agricole et commercial mensuel : sep-
tembre.  1900 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports commerciaux mensuels : janvier, février.  1900 
 
79 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports politique et commercial trimestriel (4
e), 2 feuillets.  1900 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique, agricole et commercial mensuel : 
novembre.  1900 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique, agricole et commercial trimestriel 
(4
e), 3 feuillets.  1900 
 
82 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapport politique, agricole et commercial annuel 
Sédhiou, le 24 janvier 1902, 11 feuillets.  1901 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU (Haute-Casamance). Rapports commerciaux et agricoles 
trimestriels (2
e et 4
e), 5 et 2 feuillets.  1901 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique, agricole et commercial trimestriel (1
er), 8 
feuillets, 1 carte, 2 croquis.  1901 
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85 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. — Sédhiou, le 
10 janvier 1902, 2 feuillets.  1901 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, février, mai, juin, août, novembre.  1901 
 
87 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR 1901 (Basse-Casamance). Rapports politiques, agricoles 
et commerciaux trimestriels (1 et 4), 2 et 2 feuillets.  1901 
 
88 - SÉNÉGAL.- Poste d’HAMDALLAHI. Rapports politiques mensuels : juillet, août, septembre.  1895 
 
89 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels : janvier, avril, juin à no-
vembre.   1899 
 
90 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Bulletins agricoles, commerciaux et politiques .mensuels : jan-
vier, avril à juin, septembre.  1893 
 
91 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Bulletins agricoles, commerciaux et apolitiques mensuels : fé-
vrier à mai, juillet à octobre, décembre.  1894 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Bulletins agricoles, commerciaux et politiques mensuels : jan-
vier à avril, juin à août, octobre.  1894 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : jan-
vier à décembre.  1897 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapports trimestriels d’ensemble (1 à 4), 3, 3, 8 et 8 p.  1897 
 
95 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, novembre.  1898 
 
96 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAEDI. Rapports trimestriels d’ensemble(1 à 4), 12, 10, 3 et 25 p.  1898 
 
97 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports mensuels d’ensemble : février, avril, mai, juillet, 
août, octobre, novembre.  1898 
 
98 - SÉNÉGAL.- cercle de LOUGA. Rapports trimestriels d’ensemble (1, 2, 3), 10, 8, 10 p.  1898 
 
99 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, février, avril, mai, 
juillet, août, octobre.  1899 
 
100 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports trimestriels d’ensemble :(l, 2, 3, 4), 3, 4, 5, 12 p.  1899 
 
101 – SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport annuel d’ensemble. Louga, le 24 janvier 1901, 47 p.  1899 
 
102 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Résidence du Djoloff, Yang-Yang. Rapports mensuels 
d’ensemble : avril, juillet.  1899 
 
103 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Résidence 1899 du Djoloff. Yang. Yang. Rapport 
d’ensemble trimestriel (3), 8 p.  1899 
 
104 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Résidence du Djoloff Yang-Yang. Rapport trimestriel 
d’ensemble (2), 15 p.  1900 
 
105 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports d’ensemble trimestriels (3, 4), 9, 11 p.  1901 
 
106 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, mai, juillet à septembre, novembre, décembre.  1895 
 
107 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapports 1895 politiques, agricoles et commerciaux 
trimestriels (1, 2), 5, 11 p.  1895 
 
108 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : février, avril à décembre.  1896 
 
109 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapports trimestriels d’ensemble : (2, 4), 4, 7 p.  1896 
 
110 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS, Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, février avril, mai, juillet août.  1897  
 
111 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapports politique, agricole et commercial semestriel 
(1
er). Thiès, 1e 9 janvier 1899, 26 p., plans de Diourbel et Toul.  1898 
 
112 – SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapports 1899 politiques mensuels : janvier, février, 
avril, mai, juillet novembre.  1898   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 9  
 
 
113 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapport d’ensemble trimestriel (3), 4 p.  1899 
 
114 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : jan-
vier, février, août à novembre.  1901 
 
115 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques agricoles et commerciaux trimestriels (1
er, 
3
e), 5, 3 p.  1901 
 
116 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapports mensuels d’ensemble : janvier à dé-
cembre.  1897 
 
117 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : janvier à juillet.  1898 
 
118 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE, Rapports politiques trimestriels (3, 4,), 7, 6 p.  1898 
 
119 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports politiques agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, février, avril, mai, août, octobre à décembre.  1899 
 
120 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapport politique, commercial et agricole trimestriel 
(1), 8 p.  1899 
 
121 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : février, avril à juillet, 
octobre, novembre.  1900 
 
122 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Résidence de Haute-Gambie. Rapports politiques mensuels : 
mai, juin 
 
124 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : février, mars, avril, octobre.  1901 
 
125 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels : mars, juillet à octobre, dé-
cembre.  1895 
 
126 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier à mai, juillet, août.  1896 
 
127 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique, agricole et commercial trimestriel (2), 
6 p.  1896 
 
128 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier à août, octobre à décembre.  1897 
 
129 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques, agricoles et commerciaux trimestriels 
(1, 2), 3, 2 p.  1897 
 
130 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier, mars à décembre 
 
131 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques, agricoles et commerciaux trimestriels 
(2, 4), 4, 15 p.  1898 
 
132 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques trimestriels (1, 2), 7, 7 p.  1899 
 
133 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels : février, mars, juin à no-
vembre.  1900 
 
134 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels : janvier à mars, juin, juillet, 
octobre, novembre.  1901 
 
135 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique, financier, agricole et commercial an-
nuel.- Dagana, le 28 décembre 1901, 23 p.  1901 
 
136 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques, agricoles et commer-
ciaux mensuels : janvier à mai, octobre, novembre.  1899 
 
137 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques trimestriels (1, 2, 3, 
4), 8, 2, 3, 3 p.  1899 
 
138 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports trimestriels (2, 3), 6 plus 35 p., 
6 p.    1899 
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139 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
avril, juin, juillet, septembre à novembre.  1895 
 
140 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
novembre, décembre.  1896 
 
141 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier à avril, juin, juillet, septembre, octobre.  1897 
 
142 - SÉNÉGAL.- Cercle de MAT AM. Rapports trimestriel d’ensemble : (4), 10 p.  1897 
 
143 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
septembre à décembre.  1898 
 
144 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques, agricoles et commerciaux trimestriels 
(1
er, 2
e), 10, 3 p.  1898 
 
145 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques, 1899 agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, avril, juin, novembre.  1899 
 
146 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport trimestriel d’ensemble : (1), 4 p.  1899 
 
147 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM : Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
mars à mai, septembre.  1901 
 
148 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports politiques mensuels et trimestriel : Mensuels : 
février, mai, juin. Trimestriel : (1), 12 p.  1897 
 
149 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, février, avril, mai.  1898 
 
150 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapport trimestriel d’ensemble (2), 6 p.  1898 
 
151 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports politiques mensuels : février, avril.  1899 
 
152 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports politiques trimestriels (1, 2), 10, 9 p.  1899  
 
153 - SÉNÉGAL.- Cercle du NIANI-OULI. Rapports politiques mensuels : mars à mai.  1900 
 
154 - SÉNÉGAL.-, Cercle de NIORO. Rapport politique trimestriel (4
e), 4 p.  1900 
 
155 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier à mars, juin, août, novembre.  1895 
 
156 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
février, mai, juillet, août, octobre.  1899 
 
157 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier, mai, octobre, novembre.  1900 
 
158 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques trimestriels : (3, 4), 7, 3 p.  1900 
 
159 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique, administratif, agricole et commercial se-
mestriel (1
er).- Podor, le 20 juin 1900, 29 p.  1900 
 
160 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
janvier, février, avril à juillet, octobre, novembre.  1901 
 
161 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique, agricole et commercial trimestriel (1), 
13 p.    1901 
 
162 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAKAR-THIÈS. Rapport . trimestriel d’ensemble (3
e), 43 p.   1898 
 
 
1902 
 
2 G 2 
 
1 - A.O.F.- Observations du Ministre des colonies aux rapports politiques sur la situation générale 
des colonies pendant le premier semestre, 8 p. 
 
2 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels, trimestriels, semestriel : 
  1. Mensuels : Guinée et cercles : 
  - Guinée : janvier à septembre, novembre, décembre.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 11 
 
  - Beyla : déc. 1901; janvier, février, mars, avril, mai, juillet, novembre 1902. 
  - Boussourah : mars, mai, juin. 
  - Ditinn : mai. 
  - Dubréka : mars, mai. 
  - Faranah : janvier à juin. 
  - Kadé : mai, novembre. 
  - Kankan : novembre. 
  - Kissidougou : janvier à mars, mai à juillet, novembre, décembre. 
  - Kouroussa :mars. 
  - Labé : déc. 1901; février, avril, juin, octobre, novembre 1902. 
  - Mellacoré : avril. 
  - Ouassou : juin.  
  - Rio-Pongo : mars.  
  - Siguiri : janvier à avril, mai, juillet. 
  - Timbis : juin. 
  2. Trimestriels : Guinée (1 et 4), 8 plus 8 p. 
  3. Semestriel : Kouroussa, 4 p. 
  4. Correspondance ais rapport annuel d’ensemble, 6 pièces. 
3 - A.O.F.- Correspondance ais du rapport d’ensemble, 8 pièces, coupures de presse. 
 
4 - A.O.F.- Minutes de rapports sur la situation politique pendant le premier semestre :  
  1. Côte d’Ivoire, 6 p. 
  2. Dahomey, 6 p. 
  3. Guinée, 6 p. 
  4. Haut-Sénégal et Moyen-Niger, 4 p. 
  5. Premier Territoire militaire, 5 p. 
  6. Deuxième Territoire militaire, 4 p. 
  7. Troisième Territoire militaire, 16 p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriel et annuels des territoires d’administration directe et 
des pays de protectorat : 
  1. Rapport du 1
er trimestre, territoires d’administration directe, 7 p. 
  2. Rapport du 27 octobre 1902, pays de protectorat 2 rapports, 14 p. 
  3. Rapport annuel d’ensemble, Pays de protectorat, 16 p. 
  4. Rapport annuel au Ministre des colonies, 3 p. 
 
6 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- Rapports politiques mensuels d’ensemble et des 
cercles : 
  - H.S.M.N. : janvier à décembre 
  - Bafoulabé : janvier à décembre 
  - Bamako : janvier à novembre 
  - Bougouni : janvier à décembre 
  - Djenné : janvier à septembre, novembre, décembre 
  - Goumbou :janvier à décembre 
  - Kayes : janvier à décembre 
  - Kita : janvier, février, mai à décembre. 
  - Médine : janvier à juillet, septembre à décembre 
  - Nioro : janvier à décembre 
  - Satadougou : janvier à septembre, novembre, décembre. 
  - Ségou : janvier à août, octobre à décembre. 
  - Sokolo : janvier à décembre. 
 
7 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- Rapports commerciaux et agricoles du 1
er trimestre 
des cercles de : 
  - Bafoulabé : 3 p. 
  - Bamako : 3 p. 
  - Bougouni : 6 p. 
  - Djenné : 2 p. 
  - Kayes : 4 p. 
  - Médine : 4 p. 
  - Nioro : 6 p. 
  - Satadougou : 6 p. 12  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
  - Ségou : 10 p. 
  - Sokolo : 3 p. 
 
8 - PREMIER TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels d’ensemble et des 
cercles : 
 -  1
er Territoire militaire : janvier à décembre. 
  - Bamba : janvier à décembre. 
  - Bandiagara : janvier à décembre. 
  - Dori : janvier à octobre, décembre. 
  - Dounzou (Douentza) : janvier à mars, mai à décembre 
  - Gao : janvier à décembre. 
  - Goundam : avril 
  - Ouahigouya : janvier à octobre, décembre 
  - Ras-El-Ma : janvier à décembre 
  - Sumpi : janvier à novembre 
  - Tombouctou : janvier à décembre  
 
9 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble sur la situation générale en 1902.- Coulommiers, Imprimerie 
Paul Brossard, s.d., in-8o, 160 p., photos - Suivi des mémoires de la société botanique de 
France, N° 14 « Florule bryologique de la Guinée française » par le Général E.G. PARIS, 
66 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote po II 8 55) 
 
10 - DEUXIEME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels d’ensemble et des 
cercles : 
 -  2
e Territoire militaire : janvier à novembre. 
  - Bobo-Dioulasso : janvier à mai, juillet à décembre 
  - Koury : janvier à mai, juillet à décembre 
  - Koutiala : janvier à mai, juillet à décembre. 
  - Lobi (et circonscriptions de Diébougou et Gaoua) : janvier à mai, juillet à décembre. 
  - Mossi (Ouagadougou) (postes de Léo et Tenkodogo) : janvier à mai, juillet à décembre 
  - San : janvier à mai, juillet à décembre. 
  - Sikasso : janvier à mai, juillet à novembre. 
 
11 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à mars, juillet, novembre, décembre. 
2. Trimestriel (1), 14 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Rapports politiques d’ensemble : 
  - au 10 février, 14 p. 
 -  au  1
er mai, 39 p. 
 -  au  1
er décembre, 22 p. 
  - Annexe : Première note sur les « Cafiris » (d’après les renseignements pris à Djougou) par 
P. POIRET. Djougou, 4 février 1902, 4 p. 
 
13 - TROISIÈME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels 
d’ensemble et des cercles : 
  1. Mensuels : 
 -  3
e Territoire militaire : juin à novembre 
  - Djerma (Niamey) : juin à décembre 
  - Tahoua : juin, août, octobre à décembre 
  - Tessaoua : juin à décembre 
  - Zinder : juin à décembre  
 2.  Trimestriels  3
ème Territoire militaire (3 et 4)  
 -  3
e trimestre, 21 p. 
 -  4
e trimestre, 19 p. 
 
14 - GUINÉE.- Travaux Publics. Minute du rapport ais du budget 1902, 12 p et situation du chapitre 
5 au 30 juin 1903 (clôture de l’exercice), 7 p. 
 
15 - DAHOMEY.- Rapport économique et commercial du 1er trimestre 1902 3 p.- Note pour servir 
à la rédaction du rapport semestriel, 5 p. 
 
16 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, économique et administrative et sur 
le fonctionnement des divers services pendant les années 1900, 1901 et 1902.- Saint-Louis,   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 13 
 
Imprimerie du Gouvernement, 1903, 183 p. (classé en bibliothèque aussi) sous la cote po II 
80 41)   1900/1902 
 
17 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- (Rapport d’ensemble). Territoires du Haut-Sénégal 
Moyen-Niger 1900/1903.- Paris, Imprimerie Firmin Didot et Cie, 1903, in-8°, 109 p. (clas-
sé aussi en bibliothèque sous la cote po II 4° 224)  1900-1903  
 
18 - SÉNÉGAL.- Rapport sur la situation politique des cercles, 24 p. 
 
19 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. Rapports politiques mensuels : février, avril, mai, juil-
let, novembre, décembre. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports politiques, agricoles et commerciaux trimestriels 
(1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2, 2 feuillets. 
 
21 - SÉNÉGAL.-Résidence de CARABANE (Basse Casamance). Rapports politiques, agricoles et 
commerciaux mensuels : mai, juin à décembre,  
 
22 - SÉNÉGAL.- District de la CASAMANCE. Rapports d’ensemble : 1
er semestre.- Sédhiou; le 5 
juillet 1902, 2 feuillets; rapports du 1
er octobre.- Sédhiou, le 1
er octobre 1902, 15 feuillets. 
 
23 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI (Haute-Casamance). Rapports politiques, agricoles 
et commerciaux mensuels : février, novembre. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport politique, agricole et commercial 1
er), 6 
feuillets. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : 
février, avril, mai,, novembre, décembre. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique, agricole et commercial trimestriel (1
er), 6 
feuillets. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport trimestriel d’ensemble (2
e), 3 feuillets. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques, agricoles et commerciaux men-
suels : janvier, février, mai, juillet à décembre. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports mensuels d’ensemble : avril, juin, juillet à décembre. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport trimestriel d’ensemble : (1
er), 6 p. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Résidence de Yang-Yang (Djoloff). Rapports mensuels : jan-
vier, février, avril, juillet, octobre, novembre. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : jan-
vier, février, avril, juillet, octobre, novembre. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 4
e), 4, 6, 4 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence du Baol Oriental. Diourbel. Rapports politiques, 
agricoles et commerciaux mensuels : février, avril, mai, juillet, octobre, novembre. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence du Baol Oriental. Diourbel. Rapports politiques tri-
mestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 3, 4, 4 p. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence du Baol Occidental. Toul. Rapports politiques, agri-
coles et commerciaux mensuels : février, avril, juillet, septembre à novembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence du Baol Occidental. Toul. Rapport politique trimes-
triel (4
e), 4 p. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence des Provinces Sérères. Sousounne. Rapports poli-
tiques, agricoles et commerciaux mensuels  : février, avril, mai, juillet, septembre à dé-
cembre. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence des Provinces Sérères. Sousounne. Rapports poli-
tiques, agricoles et commerciaux trimestriels (1
er, 2
e), 4, 4 p. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. F., apports mensuels d’ensemble : janvier, mars, août, 
novembre, décembre. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e), 6, 9 p. 14  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
42 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : juillet, août, novembre, dé-
cembre. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e), 7, 7, 7 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels  : juillet à septembre, no-
vembre. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique semestriel (1
er).- Dagana, le 16 juillet 
1902, 23 p. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique annuel.- Dagana, le 10 janvier 1903, 8 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques, agricoles et commerciaux mensuels : jan-
vier à mai, juillet à novembre. 
 
 
1903 
 
2 G 3 
 
1 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels d’ensemble et des cercles : 
  1. Mensuels : 
  - Guinée :janvier à décembre. 
  - Beyla : avril à juillet, septembre à décembre. 
  - Dinguiray : avril à décembre. 
  - Dittin : mars à octobre. 
  - Dubreka : mars à septembre, novembre à décembre. 
  - Faranah : janvier, avril à octobre. 
  - Friguiagbé : mai à juillet. 
  - Kade : mars à décembre. 
  - Kankan : février à décembre. 
  - Kissidougou : mars à décembre. 
  - Koïn : mars à septembre. 
  - Kouroussa : février à décembre. 
  - Labé : mars, avril, août à décembre. 
  - Médina-Kouta : juin à novembre.  
  - Mellacoré : mars à août. 
  - Ouossou : mars à décembre. 
  - Rio-Nunez : (Boké) :mars à septembre. 
  - Rio Pongo (Boffa) : mars, avril, juin, juillet; septembre 
  - Siguiri : mars à décembre. 
  - Timbo : mars à septembre. 
  - Touba : avril à novembre. 
  - Yambering : avril, mai, juillet, août, novembre. 
 2.  Trimestriels. 
  - Timbis (3
e), 8 p. 
 -  Touba  (3
e), 4 p. 
 -  Yambéring  (2
e), 3 p. 
 
2 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport sur le jardin d’essais de Camayenne par TEIS-
SONNIER, 44 p. 
 
3 - A.O.F.- Rapport sur la situation politique des territoires du Gouvernement général pendant le 2
e 
semestre 1903, 63 p. Minute d’un rapport au Ministre des colonies a/s d’une opération de 
police contre la fraction hostile du groupe CONIAGUI (Guinée), 6 p. 
 
4 - A.O.F.- Finances. Rapport sur la marche du service des Finances et du contrôle pendant le 1
er 
semestre 1903, 49 p. 
 
5 - A.O.F.- Bureau des Affaires politiques. Rapport sur le fonctionnement du bureau politique pen-
dant le 2
e semestre, 14 p. 
 
6 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques, économiques et d’ensemble mensuels : janvier, février, mars, 
août. 
 
7 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques semestriels et annuel des cercles du Bas-Sénégal :   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 15 
 
 1.  Semestriels  (1
er et 2
e) : 58 et 26 p. 
  2. Annuel, minutes manuscrites et dactylographiées 8 plus 12 p. 
 
8 - SÉNÉGAMBIE - NIGER.- Rapport annuel d’ensemble : 
  1. Situation politique, 50 p. 
  2. Situation administrative, 15 p. 
  3. Situation financière, 16 p. 
  4. Situation économique, 11 p. 
  5. Travaux publics, 28 p. 
  6. Service judiciaire, 28 p. 
  7. Services sanitaires, 29 p. 
  8. Service météorologique, 7 p. 
  9. Enseignement, 16 p. 
   10. Conclusions, 6 p. 
 
9 – SÉNÉGAMBIE - NIGER.- Rapport d’ensemble sur la situation politique et administrative pen-
dant l’année 1903, 43 p. (copies dactylographiées du 2 G 318 (1) et du 2 G3/8 (2), 25 p. 
 
10 - GUINÉE.- Correspondance relative à la préparation et à l’envoi du rapport d’ensemble (5 
lettres). 
 
11 - TROISIÈME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels, trimestriels et semes-
triels d’ensemble et des cercles : 
1.  Mensuels : 
 -  3
e Territoire militaire : janvier à, août, octobre à décembre. 
  - Djerma (Niamey) : janvier à décembre. 
  - Tahoua : janvier à décembre. 
  - Tessaoua : janvier à décembre. 
  - Zinder : janvier à décembre. 
 2.  Trimestriels  :  3
e Territoire militaire (3
e), 15 p. 
 3.  Semestriel  :  3
e Territoire militaire (2
e) : 
 -  3
e T.M. à A.O.F., 6 p. 
  - A.O.F. à Paris, 13 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels d’ensemble : janvier, mars, avril, juin à décembre. 
 
13- SÉNÉGAMBIE - NIGER.- Rapports politiques mensuels d’ensemble et des cercles ; rapport 
mensuel d’ensemble : 
  1. Mensuels : 
  - Sénégambie - Niger : janvier à décembre 
  - Bafoulabé : janvier à décembre  
  - Bamako : janvier, février, avril à décembre 
  - Bandiagara : janvier à décembre 
  - Bougouni : janvier à décembre 
  - Djenné : janvier à décembre 
  - Goumbou : janvier à juin, août à décembre 
  - Kayes : janvier, mars à décembre 
  - Kita : janvier à décembre 
  - Médine : janvier à décembre 
  - Nioro : janvier à décembre 
  - Satadougou : janvier à décembre 
  - Ségou : janvier à décembre 
  - Sikasso : janvier à décembre 
  - Sokolo : janvier à décembre 
  2. Annuel : Sénégambie - Niger, 89 p. 
 
14 - PREMIER TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels, semestriels d’ensemble 
et des cercles :  
  1. Mensuels : 
 -  1
er Territoire militaire : janvier à décembre 
  - Bamba : janvier à décembre 
  - Dori : janvier à décembre 
  - Dounzou (Douentza) : janvier à décembre 
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  - Raz-El-Ma : janvier à décembre 
  - Tombouctou : janvier à décembre 
  - Yatenga (Ouahigouya) : janvier à décembre 
 2.  Semestriel  :  1
er Territoire militaire (1
er), 6 p. 
  3. Rapport spécial sur la politique suivie et du plan de politique à suivre à l’égard des Aoul-
limindens, 10 p. 
 
15 - DEUXIEME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels et semestriels 
d’ensemble et des cercles  
  1. Mensuels : 
 -  2
e Territoire militaire : janvier à décembre 
  - Bobo-Dioulasso : janvier à décembre 
  - Koury : janvier, mars à décembre 
  - Koutiala : janvier à décembre 
  - Loby (circonscriptions de Diébougou et Gaoua) : janv. à déc. 
  - Mossi (Ouagadougou) et postes et Leo et Tenkodoko : janvier à décembre 
  - San : janvier à décembre  
 2.  Semestriel  :  2
e Territoire militaire (2
e), 20 p. 
  3. Programme d’action militaire pour la campagne 1902/1903, 2 pièces, 11 plus 4 p.- mi-
nutes de lettres. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels d’ensemble  : janvier, février, juin à dé-
cembre. 
 
17 - A.O.F.- Inspection des Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Inspection-
Direction, 13 feuillets. (classé aussi en bibliothèque sous la cote po Il 8° 41). 
 
18 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, administrative, financière et écono-
mique et sur le fonctionnement des divers services pendant l’année 1903.- Saint-Louis, Im-
primerie du Gouvernement, 1904, in-8°, 177-16 p. 
 
19 - A.O.F.- Inspection des Services sanitaires civils. Rapport annuel d’ensemble, 67 p. 
 
20 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie de la Côte 
d’Ivoire en 1903.- Bingerville, Imprimerie du gouvernement, 1905, in-8°, 170 p. (classé en 
bibliothèque sous la cote po II 8° 54)  
 
21 - HAUT-SÉNÉGAL ET MOYEN-NIGER.- (Rapport d’ensemble). Territoires du Haut-Sénégal 
Moyen-Niger 1900/1903.- Paris, Imprimerie Firmin Didot et Cie; 1903, m-8, 109 p. (classé 
en bibliothèque sous la cote po II 4° 224)  1900-1903 
 
22 - SÉNÉGAL.- Service des Douanes. Note semestrielle sur le mouvement commercial dans les 
cercles du Bas-Sénégal (1
er), 7 p. 
 
23 - SÉNÉGAL. - Service de Santé. Note semestrielle sur la situation sanitaire des cercles de la Sé-
négambie-Niger en deçà de Kayes (2
e), 2 p. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Travaux Publics. Note semestrielle sur les travaux publics dans les cercles de la 
Sénégambie-Niger (1
er), 2 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport agricole trimestriel (2
e), 3 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Toul. Rapport agricole trimestriel (2
e), 3 p. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de DIOURBEL. Rapports commerciaux trimestriels 
(1
er et 4
e), 2 et 3 p. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport commercial trimestriel (1
er), 6 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Résidence du Djoloff (Yang-Yang). Rapports commerciaux 
trimestriels (1
er, 2
e et 4
e), 5, 4 et 3 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports commerciaux trimestriels (1
er et 2
e), 6 et 2 p. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Soussounne. Rapports commerciaux trimestriels 
(1
er et 4
e), 3 et 6 p. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Toul. Rapports commerciaux trimestriels 1
er, 2
e et 
4
e), 2, 1 et 4 p. 
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33 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapport commercial trimestriel (1
er, 4
e), 3 et 2 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports commerciaux mensuels : juin, juillet, octobre. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de DIOURBEL. Rapports politiques mensuels : jan-
vier, mars à mai, juillet à décembre. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports politiques mensuels : janvier à août, octobre à dé-
cembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Résidence du Djoloff (Yang-Yang). Rapports politiques men-
suels : janvier, février, avril à août, novembre. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques mensuels :juillet à décembre. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques mensuels : mai, juillet à décembre. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Soussounne. Rapports politiques mensuels : jan-
vier, mars, mai, juin, juillet à octobre. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Toul. 
  Rapports politiques mensuels : janvier, mars à juin. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports politiques mensuels : janvier, février, avril, 
juin. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Travaux Publics. Rapport mensuel sur les travaux : oc-
tobre. 
 
44 - SÉNÉGAL.-Résidence de BIGNONA. Rapports politiques mensuels : janvier, février, avril, 
mai, juillet à décembre. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports politiques, . agricoles et commerciaux trimes-
triels : (1
er et 2
e), 2, 1 feuillets. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. Rapport commercial trimestriel (4
e), 1 feuillet. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Résidence de CARABANE. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, mars, mai, 
juin. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapports politiques mensuels : février, mars, juin, 
juillet, septembre, octobre, novembre. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport trimestriel d’ensemble (4
e), 4 feuillets 
 
50 - SÉNÉGAL.- Résidence d’OUSSOUYE. Rapports politiques mensuels : avril à décembre. 
 
51 - SÉNÉGAL.- Résidence d’OUSSOUYE. Rapport agricole mensuel : juin. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Résidence d’OUSSOUYE. Rapport commercial mensuel : décembre  
 
53 - SÉNÉGAL.- Résidence d’OUSSOUYE. Rapport mensuel sur les travaux : avril. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports politiques mensuels : janvier, avril, juillet, août, 
octobre à décembre. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport commercial trimestriel :(4
e), 1 feuillet. 
 
56 - SÉNÉGAL.-Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques mensuels  : janvier, mars à dé-
cembre. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports commerciaux trimestriels (2
e, 3
e, 4
e), 2, 1, 1 p. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Toul Rapports politiques mensuels : juillet, sep-
tembre à novembre 
 
59 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier, avril à juillet, octobre, 
décembre. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Cercle de Bakel. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e), 20, 6 p. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique mensuel : juin. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique trimestriel (1
er), 10 p. 
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63 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques mensuels : juillet, octobre à décembre . 
 
64 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport commercial trimestriel (4
e), 2 p. 
 
 
1904 
 
2 G 4 
 
1 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels d’ensemble et des cercles : 
1.  Mensuels : 
  - Guinée : février à décembre 
  - Beyla : janvier, avril, mai, juillet, septembre, novembre 
  - Boussourah : janvier, février, mai 
  - Coniagui (Youkounkoun) : juin 
  - Dinguiray : juin 
  - Dubreka : janvier, mars 
  - Faranah : janvier 
  - Friguiagbe : janvier 
  - Kade : mars - Kankan : janvier, juin 
  - Kissidougou : janvier, février, avril, juillet à août, octobre, novembre 
  - Kouroussa : janvier, mars 
  - Mellacoré (Benty) : février 
  - Siguiri : janvier, juin 
  2. Trimestriel : Guinée (1
er, 2
e, 4
e) 
 -  1
er trimestre, 6 p. 
 -  2
e trimestre, 6 p. 
 -  4
e trimestre, 20 p. 
 
2 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels, semestriel, annuel : 
  1. Trimestriels (3
e), 21 feuillets.- Observations de l’Inspecteur Général de l’Agriculture a/s 
rapport agricole du 4e trimestre, 11 p. (minute). 
  2. Semestriel : Jardin d’essai de Conakry (1
er), 9 feuillets. 
  3. Annuel : rapport agricole d’ensemble, 23 feuillets 
 
3 - TROISIÈME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports agricoles et commerciaux trimestriels des 
cercles : 
  1. Rapports agricoles : 
  - Gouré : (1
er et 2
e), 4 et 3 p. 
  - Niamey : (2
e), 3 p. 
  - Tahoua : (1
er, 2
e, 3
e), 2, 2, 3 p. 
  - Tessaoua : (1
er et 2
e), 1 et 1 p. 
  - Zinder (1
er et 2
e), 12 et 8 p. 
  2. Rapports commerciaux : 
 -  Dosso  (3
e), 2 p. 
  - Gouré (2
e et 3
e), 4 et 2 p. 
- Niamey (2
e), 3 p. 
- Taouha (3
e), 3 p. 
- Zinder (1
er, 2
e, 3
e), 10, 10, 1 p.  
4 – A.O.F.- Instructions du Gouverneur Général relatives au rapport d’ensemble. Correspondance 
avec les services du gouvernement général et les colonies (19 lettres)  
 
5.- A.O.F.- Rapports politiques trimestriels (minutes) au ministre des Colonies (1
er et 2
e) : 
 1
er trimestre, 22 p. 
 2
e trimestre. 47 p. 
 
6. - AO.F.- Bureau des Affaires politiques. Rapport du 1
er trimestre sur le fonctionnement du bureau 
(minute), 26 p. 
 
7. – SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e) :  
 1
er trimestre, 4 p. 
 2
e trimestre, 2 p. 
 3
e trimestre, 6 p. 
 
 
8. - GUINÉE.- Rapport administratif du 1
er trimestre, 11 p. 
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9. - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport annuel d’ensemble, 116 feuillets 
 
10 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels n’ensemble : 
  1. mensuels : mars à décembre  
 2.  Trimestriels  :  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 7, 16 et 4 p. 
  3. Modèles de rapport politique mensuel, Correspondance du Gouverneur de la Côte 
d’Ivoire au Gouverneur Général 
 
11 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels : janvier à mai. Annexe : copies du traité du 25 
février 1863 réglant provisoirement les rapports entre les agents du Gouvernement protec-
teur et le Roi de Porto-Novo, 3 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels et semestriel d’ensemble : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 21, 9 et 14 p. 
 2.  Semestriel  (1
er), 2p. 
 
13 - SÉNÉGAMBIE - NIGER.- Rapports politiques mensuels et trimestriels d’ensemble et des 
cercles :  
  1. Mensuels : 
  - Sénégambie - Niger : janvier à décembre 
  - Bafoulabé : janvier à décembre 
  - Bamako : janvier à août, octobre, novembre 
  - Bandiagara (et postes de Hombori, Mopti et Saraféré) : janvier à décembre 
  - Bougouni : janvier à août, octobre et novembre 
  - Djenné; : janvier à août, octobre à décembre 
  - Goumbou : janvier à décembre 
  - Kayes : janvier à août, octobre et novembre 
  - Kita : janvier à décembre 
  - Médine : janvier à août, octobre à décembre  
  - Nioro . janvier à juillet, octobre et décembre 
  - Ouahigouya : janvier à décembre  
  - Satadougou : janvier il août. octobre à décembre 
  - Ségou : janvier à décembre 
  - Sikasso : janvier à décembre 
  - Sokolo : janvier à décembre 
  - Sumpi : janvier ;1 avril, juin à décembre 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e), 20, 27 et 2() p. 
 
14. PREMIER TERRITOIRE, MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels d’ensemble et des 
cercles : 
 -  1
er Territoire militaire : janvier à juillet, octobre à décembre 
  - Bamba : janvier à juin, septembre à décembre 
  - Dori : janvier à juillet, septembre à novembre 
  - Dounzou (Douentza) : janvier à juin, septembre à décembre  
  - Gao : janvier et juin, septembre à décembre. 
  - Tombouctou : janvier à juillet. septembre à décembre 
 
15 - A.O.F.- Assistance médicale indigène,. Rapport annuel, 7 feuillets. 
 
16 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie. Paris, 
Imprimerie nationale, 1906 31.5 cm, 119 p. 1 carte, photos. (classé en bibliothèque sous la 
cote : po II 4° 224) 
 
17 - DEUXIÈME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels d’ensemble et des 
cercles : 
 -  2
e Territoire militaire : janvier à décembre 
  - Bobo-Dioulasso (et poste de Banfora) : janvier à décembre 
  - Koury (et poste de Boromo) : janvier à décembre 
  - Koutiala : janvier à décembre 
  - Lobi (Circonscription de Diebougou et Gaoua) : janvier à décembre 
  - Ouagadougou (et postes de Leo et Tenkodogo) : janvier à décembre 
  - San : janvier à décembre  
  - Télégrammes du Délégué Permanent en tournée adressés au Gouverneur Général  
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18 - TROISIEME TERRITOIRE MILITAIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels 
d’ensemble et des cercles : 
  1. Mensuels : 
 -  3
e Territoire militaire : janvier, février, octobre. 
  - Djerma (Niamey) et poste de Dosso : janvier à mars, septembre 
  - Gouré : mars, septembre, octobre 
  - Tahoua : janvier à mars, septembre, octobre 
  - Tessahoua : janvier, mars, septembre, octobre 
  - Zinder : janvier à mars, septembre, octobre 
 2.  Trimestriels  :  3
e Territoire militaire (1
er et 3
e), 12 et 6 p. 
 
19 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Rapports militaires annuels 
  - Troupes à A.O.F., 6 p. 
  - A.O.F. à Paris, 4 p. 
 
20 - A.O.F.- Inspection des Travaux publics. Rapport sur le fonctionnement de l’Inspection - Direc-
tion pendant le 1
er semestre, 8 p. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport annuel d’ensemble, 20 p. 
 
22 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils. Rapport médical annuel, 83 p. 
 
23 - SÉNÉGAL.- Service de Santé. Rapports annuels : 
  1. Service de santé, 15 feuillets, 2 tableaux statistiques h.t. 38, 5 x 25 cm, 7 p. 
  2. Hôpital de Saint-Louis, 5 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Service de culture. Rapport agricole annuel, 42 p. 
 
25 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Douanes. Rapport annuel sur le commerce et la navigation. 
Extrait s.l.n.d. 25 cm, pp. 49-95, 12 tableaux. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, administrative, financière et écono-
mique et sur le fonctionnement des. divers services pendant l’année 1904.- Saint-Louis, 
Imprimerie du Gouvernement, 1906 in-8°, 164 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote : 
po II 8° 41) 
 
27 - SÉNÉGAL.- Pays de protectorat. Rapport politique annuel, 9 p. 
 
28 - SÉNÉGAL - DAKAR.- Port de commerce de Dakar. Rapport annuel sur les travaux d’aména-
gement du port, 4 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport mensuel 
d’ensemble : octobre. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de la Haute-Casamance (HAMDALLAHI) Rapports mensuels 
d’ensemble : octobre à décembre. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Poste d’OUSSOUYE. Rapports mensuels 
d’ensemble : octobre, novembre 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports mensuels d’ensemble : octobre à décembre 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : octobre à décembre 
 
34 - SÉNÉGAL. - Cercle de SÉDHIOU. Rapports politiques mensuels : janvier à juillet, septembre 
 
35 - SÉNÉGAL.- Territoire de la Casamance. Résidence de BIGNONA Travaux publics. Rapport 
trimestriel sur les travaux (3
e), 1 p. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. Rapports politiques mensuels : janvier, mars, avril, juin 
à septembre 
 
37 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. Rapports agricoles trimestriels (1
er et 2
e), 2, 1 p. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. Rapports commerciaux trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 1, 1, 
1 p. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Résidence de BIGNONA. Rapports mensuels sur les travaux : mars, juin. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapports politiques mensuels  : janvier, février, 
avril, juin, juillet, août, septembre. 
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41 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport politique trimestriel (1
er), 2 p. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Résidence d’HAMDALLAHI. Rapport trimestriel d’ensemble (2
e), 7 p. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Résidence d’OUSSOUYE. Rapports politiques mensuels : janvier à septembre 
 
44 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques mensuels : janvier à septembre. 
 
45 – SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS, Rapports politiques mensuels ; juillet, septembre 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Diourbel. Rapports politiques mensuels : janvier à 
septembre 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence des Provinces Sérères. Rapports politiques men-
suels : janvier à avril, juillet 
 
48 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Résidence de Toul. Rapports politiques mensuels : février, 
mars, juin à septembre 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : juillet à novembre. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier à mai, juillet à sep-
tembre  
 
51 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique mensuel; juillet. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport agricole et commercial trimestriel (4
e), 4 et 3 p. 
 
 
1905 
 
2 G 5 
 
l - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels, trimestriels et semestriels d’ensemble : 
  1. Mensuels : janvier, mai, juin, juillet, septembre à décembre 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 26, 34, 12 et 9 p. 
 3.  Semestriel  (1
er), 5 p. 
 
2 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 34, 14 et 
13 p. 
 
3 - GUINÉE.- Correspondance relative au rapport d’ensemble, 10 lettres. 
 
4 - A.O.F.- Correspondance ais de la préparation du rapport d’ensemble, 2 lettres 
 
5 - A.O.F.- Rapport politique du 3
e trimestre (minute), 37 p. 
 
6 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Comptes-rendus mensuels faits militaires intéressant la situation 
politique : août à décembre. 
 
7 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 5, 4 et 8 p. 
2. A.O.F. à Paris : 4
e trimestre, 8 p. 
 
8 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels d’ensemble : janvier, mars à septembre, novembre 
décembre  
 
9 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie à A.O.F. (1
er et 4
e), 15 et 25 p. 
  2. A.O.F. à Paris : 4
e trimestre, 9 feuillets. 
 
10 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuels : avril, mai, juillet, septembre, octobre, no-
vembre. 
 
11 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques mensuels et trimestriels d’ensemble : 
  1. Mensuels : mai à décembre 
 2.  Trimestriels  (1
er et 4
e), 8 et 12 p. 
 
12 - GUINÉE.- Rapports annuels d’ensemble : 
  1. Affaires indigènes, 4 p. 
  2. Domaines et Enregistrement, 13 p. 
  3. Postes et Télégraphes, 17 p. 
  4. Commune de Conakry, 6 p. 
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  6. Service judiciaire, 4 p. 
  7. Service de santé, 21 p. 
  8. Service de l’Agriculture, 20 p. 
  9. Enseignement, 9 p. 
  10. École urbaine de Conakry, 2 p 
  11. École de filles de Conakry, 3 p. 
  12. Législation, 10 p. 
  13. Conclusions, 4 p. 
 
13 - GUINÉE.- Rapport politique du 4
e trimestre (A.O.F. à Paris), 5 p. 
 
14 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à décembre 
 2.  Trimestriels 
  - Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 8, 7 et 15 p. 
  - A.O.F. à Paris : 4
e trimestre, 10 p. (minute). 
 
15 - DAHOMEY.- Correspondance relative à l’envoi des rapports d’ensemble, 10 lettres. 
 
16 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 20, 38, 49 p. 
  - Annexe : Protectorat de Porto-Novo. Extrait du rapport politique du 1
er semestre, 3 p. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel, 34 p. 1 tableau h.t. 
 
18 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport administratif du 1
er semestre, 6 p. 
 
19 - TERRITOIRE MILITAIRE DU NIGER.- Rapports politiques mensuels et trimestriels d’ensem-
ble et des régions : 
 1.Mensuels  : 
  - Territoire militaire du Niger, janvier à décembre 
  - Région de Niamey : février, mars, avril, juillet, août, octobre à décembre 
  - Région de Tombouctou : février à décembre 
  - Région de Zinder : février à décembre  
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e), 9 plus 14, 5 et 2 p. 
 
20 - A.O.F.- Troupes du Groupe. État-major 2
ème Bureau. Rapport annuel militaire, 223 p. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Direction des Travaux publics. Rapport annuel d’ensemble, 41 p. 
 
22 - GUINÉE.- Service des Travaux publics. Rapport général sur le fonctionnement du service pen-
dant l’exercice 1905, 20 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Travaux publics et des mines. Rapport annuel d’ensemble, 8 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Wharf de Cotonou. Compte-rendu d’exploitation de l’année 1905, 28 p. 
 
25 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils et Direction des services météorologiques. 
Rapport annuel, 171 p. 
 
26 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie de la Côte 
d’Ivoire en 1905. Bingerville, imprimerie du gouvernement, 1907, in-8°, 174 p. (classé en 
bibliothèque sous la cote po II 8° 54) 
 
27 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie en 1905.- Porto-Novo, 
imprimerie du gouvernement, 1906, in-8°, 119 p. (classé en bibliothèque sous la cote po II 
8° 53) 
 
28 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, administrative, financière et écono-
mique et sur le fonctionnement des divers services pendant l’année 1905.- Saint-Louis, im-
primerie du gouvernement, in-8°, 224 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote po II 8° 
41) 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels d’ensemble : janvier à mars, sep-
tembre  
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Poste d’HAMDALLAHI. Rapports mensuels d’ensemble : 
janvier à décembre. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, février. 
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32 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à juin. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport mensuel d’ensemble : janvier. 
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2 G 6 
 
l - SÉNÉGAL.- Service de l’agriculture. Rapports agricoles trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 21, 21, 25 et 21 p. 
  2. Annuel : 44 p. 
 
2 - A.O.F.- Troupes du Groupe. État-major. 2
ème Bureau. Comptes-rendus mensuels des faits mili-
taires intéressant la situation politique : janvier à mars, mai à septembre (1 croquis joint au 
rapport, mois d’août). 
 
3 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 26, 24 et 31 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e, minutes), 6, 17, 23 et 15 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Rapports mensuels : janvier à avril, juin. 
 
5 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 21, 10, 25 et 40 p. (1
er 10 pièces annexes) (4
e, 1 carte, 
8 pièces annexes). 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e, minutes), 2, 1, 7 et 29 p. 
 
6 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques mensuels et trimestriels d’ensemble : 
  1. Mensuels : janvier à mai. 
 2.  Trimestriels  : 
  a) Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 23, 16 et 22 p. 
  b) A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 14, 13 et 23 p. 
 
7 - GUINÉE.- Correspondance relative à la rédaction du rapport d’ensemble, 11 lettres 
 
8 - GUINÉE.- Rapport annuel d’ensemble, 151 feuillets. 
 
9 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1.Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 4, 4 et 5 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e minutes), 6, 4, 4 et 5 p. 
 
10 - GUINÉE.-Rapports politiques mensuels d’ensemble : janvier à mai. 
 
11 - CÔTE D’IVOIRE.- Correspondance relative au rapport d’ensemble, 11 lettres. 
 
12 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à avril 
 2.  Trimestriels  : 
  a) Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 14 plus 21, 9 et 4 feuillets. 
      En annexe 1 carte de reconnaissance (1
e) 
  b) A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e minutes), 6, 4, 7, 5 feuillets 
 
13 - DAHOMEY.- Correspondance relative au rapport d’ensemble, 19 lettres. 
 
14 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 17, 12, 8 et 4 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e, minutes), 4, 1, 6 et 6 p. 
 
15 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils. Assistance médicale. Rapport annuel, 8 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 123 p. 
 
17 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 34 p. 
 
18 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 14 p. 
  - Les rapports N
os 16 à 18 sont reliés ensemble. 
 
19 - A.O.F.- Inspection de l’Agriculture. Rapport agricole annuel : service d’agriculture, stations 
agronomiques et culturales, productions naturelles exploitées, produits susceptibles 24  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
d’exploitation par Yves HENRY... Paris, Augustin Challamel, édit., 1907, in-8°, 310 p. 4 
cartes h.t., 8 pl., 62 fig. 
 
20 - TERRITOIRE MILITAIRE DU NIGER.- Rapport politique du mois de janvier : T.M.N. et Ré-
gion de Niamey, Tombouctou et Zinder. 
 
21 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils et Direction des services météorologiques. Rap-
port annuel, 274 p., 24 graph. 
 
22 - SÉNÉGAL.- Services des Travaux publics. Rapport annuel, 41 p. 
 
23 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie en 1906.- Porto-Novo, 
imprimerie du gouvernement, 1908, in-8°, 109 p. (classé en bibliothèque sous la cote po II 
8° 53) 
 
24 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, administrative, financière et écono-
mique et sur le fonctionnement des divers services pendant l’année 1906. Saint-Louis, im-
primerie du gouvernement, 1908d in-8° 212 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote po 
II 8 41) 
 
25 - SÉNÉGAL.- Pays de protectorat. Rapport politique annuel, 15 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : juillet et novembre. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : juillet et novembre 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports mensuels d’ensemble : juillet et novembre 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : juillet, novembre. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : juillet, novembre 
 
31 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence de SÉDHIOU. Rapports mensuels 
d’ensemble : octobre à décembre 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à septembre. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, mars, juillet. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports commerciaux : trimestriels (3
e, 4
e), 3, 2 p. 
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1 - SÉNÉGAL.- Service de j’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriel  (4
e), 12 feuillets. 
  2. Annuel, 75 p. 
 
2 - MAURITANIE.- Rapports sur la situation politique (2 rapports), 17 et 14 p. 
 
3 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels 
  1. Haut -Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 10, 18 et 15 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 9, 23 et 18 feuillets  
 
4 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels (AOF à Paris) (3
e et 4
e), 5 et 8 feuillets. 
 
5 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e et 3
e), 14, 23 et 32 
feuillets. 
 
6 - A.O.F.- Situation financière et douanière, notes et tableaux statistiques. 
 
7 - A.O.F.- Situation générale de l’année 1907.- Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 1908, 
in-8, 272 p. 
  (voir aussi bibliothèque administ. : po II 8° 42). 
 
8 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Comptes-rendus mensuels des faits militaires intéressant la situation 
politique : mai et juin. 
 
9 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 19, 13 et 18 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 11, 14, 13 et 23 feuillets 
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10 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel du cercle du Tagant. 20 p. 
 
11 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 46, 30 plus 8, 10 et 35 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 29, 20 13 et 18 p. 
 
12 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 17, 13 et 14 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 10, 11 et 16 p. 
 
13 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble sur la situation générale.- Conakry, Imprimerie Ter-
naux, 1908, in-8, 165 p. 
  - Annexe : correspondance relative au rapport d’ensemble, 17 lettres. 
 
14 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 4, 8 et 18 feuillets 1 carte h.t. (1
er) 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e, minutes), 5, 6, 8 et 17 feuillets 
 
15 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 5, 8 et 4 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e, minutes), 8, 6, 10 et 6 plus 8 feuillets 
 
16 - DAHOMEY.- Correspondance relative au rapport d’ensemble, 19 lettres. 
 
17 - GUINÉE.- Service de Santé. Rapport médical annuel, 84 p. 
 
18 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 314 p. 
 
19 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 48 p. 
 
20-  HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de Santé. Rapport médical annuel, 144 p. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 90 p. 
  - Les rapports N
os 18 à 21 sont reliés ensemble. 
 
22 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole du 1
er trimestre, 7 p. 
 
23 - TERRITOIRE MILITAIRE DU NIGER.- Rapport politique du 4e trimestre (extraits), 6 p. 
 
24 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Rapport annuel d’ensemble, 54 p. 
  - Annexe : note au sujet du rapport général, 1 p. et rapport a/s de la création de troupes au-
tonomes en Mauritanie, 11 p., 1 carte. 
 
25 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel de Port-Étienne (original manuscrit 
et copie dactylogr.) 28 p. et 31 p. 
 
26 - GUINÉE.- Service des Travaux publics. Rapport sur le fonctionnement du service, 12 p. 
  - Situation des crédits mis à la disposition du service à la date du 28 février 1908. Exercice 
1907 prorogé, 7 tableaux. 
 
27 - DAHOMEY.- Service des Travaux publics. Rapport d’ensemble sur le fonctionnement du ser-
vice, 8 p. 
 
28 - DAHOMEY.- Wharf de Cotonou. Rapport du Commissaire du Gouvernement sur le compte 
d’exploitation, 28 p. 
 
29 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la Guinée française en 1907.- Cona-
kry, imprimerie du gouvernement, 1908, in-8°, 147 p. (classé en bibliothèque sous la cote 
po II 8° 55) 
 
30 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble sur la situation politique, administrative, financière et écono-
mique et sur fonctionnement des divers services pendant l’année 1907.- Saint-Louis, im-
primerie du gouvernement, 1909, in-8°, 217 p. (classe aussi en bibliothèque sous la cote po 
II 8 41) 
 
31 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport d’ensemble sur la situation générale de la colonie du 
Haut -Sénégal - Niger en 1907. Paris, imprimerie Cabasson, 1909, in-4 po, 229 p. (classé en 
bibliothèque sous la cote po II 4° 224)  
 
32 - SÉNÉGAL.- Pays de protectorat. Rapport politique annuel, 32 p. plus résumé, 10 p. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Service des Contributions directes. Rapport annuel sur la marche du service, 17 p. 26  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
34 - SÉNÉGAL.-Service des Douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale 
de la colonie, 35 p. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Affaires Économiques. Rapport sur la traite, campagne 1906/1907, 35 p. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enregistrement. Bureau de Saint-Louis Rapport d’ensemble annuel, 
5 p. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel sur la situation de l’enseignement au 
31 décembre (minute), 39 p. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Médersa de Saint-Louis. École des Fils de chefs. Rap-
port annuel, 16 p. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Postes et Télégraphes. Rapport d’ensemble annuel, 32 p. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport mensuel d’ensemble : juin 
 
41 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapport mensuel d’ensemble : juin. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à novembre 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : juin. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à mars. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport mensuel d’ensemble : juin. 
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1 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 27, 20, 15 et 19 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 28, 14, 12 et 19 p. 
 
2 - HAUT-SÉNÉGAL-NIGER.- Rapports agricoles, commerciaux, et économiques, trimestriels : 
  1. Rapports agricoles (1
er, 2
e et 3
e), 8, 9 et 10 p. 
  2. Rapports commerciaux (1
er et 2
e), 21 et 16 p. 
  3. Rapports économiques (2
e, 3
e et 4
e), 7, 11 et 11 p. 
 
3 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : région militaire, septembre et novembre 
  2. Trimestriels : A.O.F. à Paris (2
e, 3
e et 4
e), 16, 13 et 6 plus 18 p. 
 
4 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapports trimestriels : et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 4, 5 et 2 p. 
  2. Rapport annuel d’ensemble, 11 p. 
 
5 - A.O.F.- Rapport d’ensemble. Préparation de la situation générale de 1908. Instructions et corres-
pondance du Cabinet aux chefs de service du Gouvernement général et aux colonies, 1 dos-
sier. 
 
6 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : préparation et envoi du rapport, épreuves, répartition, 1 dossier. 
 
7 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique, 17 p. plus minute, 12 p. 
  2. Troupes du Groupe : situation militaire, 21 p. 
  3. Enseignement (minute), 7 p. 
  4. Situation financière (minute), 34 p. 
  5. Service géographique (minute), 3 p. 
  6. Service judiciaire, 10 p. 
  7. Travaux publics, 50 p. 
 
8 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble. Correspondance avec le Gouverneur Général a/s du retard du 
rapport d’ensemble, 1 dossier. 
 
9 - SÉNÉGAL.- Rapport sur la situation des communes de plein exercice : Dakar, Rufisque, Gorée 
et Saint-Louis, 5 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 27 
 
 
10 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 14, 23 et 24 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 12, 9, 18 et 22 p. 
 
11 - MAURITANIE.- Rapport d’ensemble annuel : rapport administratif, situation agricole, mou-
vement économique de la Baie du Lévrier, 11 p. 
 
12 - MAURITANIE.- Rapport politique du 3
e trimestre, 11 feuillets. 
 
13 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel : 
  1. Situation agricole et Autrucherie de Niafunke, 30 p. 
  2. Situation économique, 12 p. 
  3. Service financier, 37 p. 
  4. Situation judiciaire (original manuscrit et copie dactylogr.) 17 p. et 8 p. 
  5. Mission hydrographique du Niger, 2 p. 
  6. Travaux publics, 9 p. 
  7. Travaux publics (travaux exécutés au titre de l’Emprunt), 8 p. 
  8. Service des mines, 6 p. 
 
14 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils. Rapport annuel, 111 p. 
 
15 - GUINÉE.- Rapports d’ensemble (2 rapports) : 
  a) Rapport d’ensemble sur la situation générale de la Guinée en 1907.- Conakry, Imprime-
rie du Gouvernement, 1908, in-8°, 147 p. 
  b) Rapports des services : 
  1. Situation politique, 5 p. 
  2. Situation financière, 16 p. 
  3. Service de l’élevage, 25 p. 
  4. Chemin de fer Conakry-Niger, 11 p. 
  5. Situation sanitaire, 16 p. 
  6. Situation des caisses du Trésor au 31 décembre 1907 et au 31 décembre 1908, (incom-
plet), 2 p. 
 
16 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 24, 19, 16 et 14 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 3
e, 4
e), 12, 12 et 17 p. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 46, 6 et 20 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 12, 8, 16 p. 
 
18 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Niger à A.O.F. (1
er et 2
e), 2, 21 p. 
  2. A.O.F. à Paris : 2
e trimestre, 14 feuillets. 
 
19 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble : 
  1. Rapport politique annuel, 16 p. 
  2. Banque de l’Afrique Occidentale. Succursale de Porto-Novo, 13 p 
  3. Service judiciaire, 6 p. 
 
20 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 7, 12, 11 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 8, 10 et 11 p. 
 
 
21 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils. Assistance médicale indigène. Rapport annuel, 
25 p. 
 
22 - GUINEE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 576 p. photos. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 86 p. 
 
24 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 71 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 108 p. 
  - Les rapports N
os 23 à 25 sont reliés ensemble. 
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26 - A.O.F.- Affaires politiques, administratives et économiques. Rapport sur le service des Affaires 
politiques, administratives et économiques.- Annexe au J.O. de la République Française 
1910, p. (281)-(506).- Un second exemplaire imprimé et conservé ici (2G8-26 bis) paginé 
1-226 (les deux dernières pages du texte manquent dans les deux exemplaires. 
 
27 - CÔTE D’IVOIRE.- Finances. Rapport annuel sur la situation financière, 9 p. 
 
28 - A.O.F.- Travaux publics. Rapport annuel sur les services des travaux publics, 54 p. 
 
29 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Travaux publics. Rapport annuel sur les travaux exécutés dans la 
colonie, 18 p. 
 
30 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement du service, 17 p. 
 
31 - DAHOMEY.- Travaux publics. Situation annuelle, 11 p. 
 
32 - DAHOMEY.- Direction du contrôle du chemin de fer et du Wharf. Rapport annuel sur 
l’exploitation technique et commerciale du Wharf de Cotonou, 9 p., 2 graph. 
 
33 - A.O.F.- Situation générale de l’année 1908.- Gorée Imprimerie du Gouvernement général, 
1909, in-8°, 314 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote po II 8° 42)  
 
34 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Rapport politique annuel, 10 p. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel d’ensemble, 55 p. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à juillet, sep-
tembre à décembre  
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : juin. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à décembre  
 
40 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’HAMDALLAHI. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier, mars à novembre. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : juin. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Résidence de YATACOUNDA ou BALANTACOUNDA. 
Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
44 - A.O.F.- Agriculture. Rapport agricole annuel d’ensemble, 19 p. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre  
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport annuel d’ensemble, Matam, le 30 janvier 1909, 24 p. 
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1 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 16, 26 et 
17 p. 
 
2 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble : 
    1. Situation politique, 8 p. 
    2. Agriculture, 16 p. 
    3. Chemin de fer, 4 p. 
    4. Douanes, 28 p. 
    5. Situation économique (très incomplet), 2 p. 
    6. Enregistrement, domaines, conservation de la propriété foncière, 4 p. 
    7. Enseignement, 26 p. 
    8. État-civil, 1 p. 
    9. Situation financière, 17 p. 
  10. Service d’hygiène, 3 p. 
  11. Imprimerie, 4 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 29 
 
  12. Instruction publique et enseignement musulman, 17 p. 
  13. Justice indigène, 7 p. 
  14. Police, 4 p. 
  15. Port de Conakry, 3 p. 
  16. Postes et télégraphes, 23 p. 
  17. Prisons et pénitencier de Fotoba, 4 p. 
  18. Travaux communaux, 9 p. 
  19. Travaux publics, 11 p. 
  20. Trésor, 6 p. 
  21. Commune de Conakry, situation financière, 4 p. 
  22. Législation, 4 p. 
 
3 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapports trimestriels : (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 8, 7 et 4 p. 
 
4 - A.O.F.- Rapport d’ensemble. Instructions aux colonies. Correspondance avec les services du 
Gouvernement général et avec les colonies. Répartition et envoi du rapport, 1 dossier. 
 
5 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique, 18 p. 
  2. Situation financière, 41 p. 
  3. Situation économique, 15 p. 
  4. Travaux publics, 47 p. 
  5. Service judiciaire, 9 p. 
  6. Service de santé, 62 p. 
  7. Agriculture, 7 p. 
  8. Élevage, 19 p. 
  9. Relations avec les enclaves étrangères, 5 feuillets  
  10. Minutes de notes et renseignements divers remis au Gouverneur général au moment de 
son départ pour les colonies du sud (mars 1907) et pour la France (septembre 1909), 1 dos-
sier. 
  11. Législation, 8 p. 
 
6 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique (pays d’administration directe et pays de protectorat, législation),  
      17 p. 
  2. Agriculture, 18 p. 
  3. Chemin de fer de Thiès au Kayes-Niger, 15 p. 
  4. Situation économique et commerciale, 64 p. 
  5. Enregistrement, domaines, timbre, hypothèques, conservation foncière, curatelle, 9 p. 
  6. Enseignement, 13 p. 
  7. Service judiciaire, 11 p. 
  8. Postes et télégraphes, 10 p. 
  9. Service de santé, 8 p. 
  10. Travaux publics, 22 p. 
  11. Trésor, 3 p. 
 
7 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 17, 12, 12 et 10 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 13, 20, 8 et 6 p. 
 
8 - SÉNÉGAL.- Rapport sur les communes pendant les 1
er et 2
e semestres : 9 et 7 p. 
 
9 - MAURITANIE.- Note sur la politique générale de la colonie : 
  1. Mauritanie à A.O.F., 3 p. 
  2. A.O.F. à Paris, 5 p. 
 
10 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : Mauritanie à A.O.F. (1
er, 3
e, 4
e), 8, 11 et 
10 p. 
 
11 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique (2 rapports incomplets) 20 feuillets et 28 p. 
  2. Service judiciaire, (incomplet), 9 p. 
  3. Législation, 2 p. 
  4. Situation financière, 45 p. 
  5. Instruction publique, 10 p. 30  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
  6. Postes et télégraphes (incomplet), 9 p. 
  7. Situation économique, 18 p. 
  8. Travaux publics, 14 p. 
  9. Chemin de fer Kayes-Niger, 23 feuillets 
  10. Service de la navigation du Niger (incomplet) 6 p. 
 
12-  HAUT-SÉNÉGAL- NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 23, 14, 12 et 20 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 3
e, 4
e), 20, 12, 13 p. 
 
13 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 21, 31, 16 et 20 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 26, 27, 14 et 10 p. 
 
14 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble sur la situation générale, 174 p. 
 
15 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 8, 20 et 14 p. 1 carte (3e). 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 20, 17 et 17 p. 
 
16 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique, 15 p. 
  2. Agriculture, 7 p. 
  3. Chemin de fer, wharf, tramway, 9 p. 
  4. Enregistrement et domaines, 3 p. 
  5. Enseignement, 12 p. 
  6. Situation financière, 34 p. 
  7. Service judiciaire, 15 p. 
  8. Service sanitaires et météorologique, 17 p. 
  9. Législation, 10 p. 
  10. Service topographique, 3 p. 
  11. Travaux publics, 13 p. 
  12. Postes et télégraphes, 15 p. 
  13. Service zootechnique, 39 p. 
  14. B.A.O. Succursale de Porto-Novo, 1 p. 
 
17 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 8, 13 et 14 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e),  7, 8, 8 et 12 p. 
 
18 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires civils. Rapports annuels (2 rapports) : 
  1. L’Assistance médicale indigène en 1909, 66 p. 
  2. Nosologie et assistance médicale indigène, 14 p. 
 
19 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 110 p. 
 
20 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 53 p. 
 
21 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de santé. Rapports médicaux annuel, et d’ensemble  
  1. Rapport annuel, 25 p. 
  2. Rapport d’ensemble, 140 p. 
 
22 - A.O.F.- Service de santé. Rapport médical annuel, 68 p. 
  - Les rapports N
os 19 à 22 sont reliés ensemble. 
 
23 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel général, 1 registre, 186 plus 117 p., 2 
cartes, plan de la ville de Conakry, graph. photos. 
 
24 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel, 11 p. 
 
25 - MAURITANIE.- Rapport annuel d’ensemble, 21 p. (incomplet). 
 
26 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Rapport annuel d’ensemble, 57 p. 
 
27 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Postes et télégraphes. Rapport annuel, 20 p. 
 
28 - A.O.F.- Situation générale de l’année 1909.- Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 
1910, in-8°, 328 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote : po II 8° 42)  
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29 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapports médicaux annuels : 
  1. Port-Étienne, 31 p. 
  2. Trarza, 10 p. 
 
30 - A.O.F.- Travaux publics. Rapport sur les services de travaux publics, 44 p. 
 
31 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel, 7 p. 
 
32 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport annuel sur le personnel, les travaux et le wharf de 
Grand-Bassam, 32 p. 
 
33 - DAHOMEY. Tramway de Porto-Novo à Sakété. Rapport sur l’exploitation technique et com-
merciale, 14 p. 
 
34 - A.O.F.- Service des Affaires politiques, administratives et économiques.- L’Afrique occidentale 
française 1909. Rapport d’ensemble annuel.- Laval, Imprimerie L. Barneoud et Cie, s.d. m-
4, 223 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote po II 4° 203) 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble janvier à décembre. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à octobre, dé-
cembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapport mensuel d’ensemble : juin. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à décembre. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence de BALANTACOUNDA. Rapports 
mensuels d’ensemble : janvier à octobre. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’HAMDALLAHI. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier, février, août, septembre, novembre, décembre. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’INOR. (KIAN-KABADA). Rapport 
mensuel d’ensemble : décembre. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’OUSSOYE. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à décembre. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : juin. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à octobre. 
 
47 - A.O.F.- Rapport d’ensemble sur les stations culturales et les produits exploités, 58 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport trimestriel d’ensemble (3
e), 6 p. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique trimestriel (4
e), 4 p. 
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1 - HAUT-SÉNÉGAL-NIGER.- Rapports agricoles et économiques trimestriels : 
  1. Rapports agricoles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 7, 12 et 25 p. 
  2. Rapports économiques (1
er, 2
e, 4
e), 24, 17 et 13 p. 
 
2 - GUINÉE.- Rapport politique d’ensemble annuel, 8 p. 
 
3 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble annuel, 149 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e), 13 et 27 p. 
  2. Annuel, 91 p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Correspondance au du rapport politique du 4
e trimestre 1910 (minute, observations 
du Gouverneur Général au Gouverneur du Sénégal), 3 p. 
 
6 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Rapport d’ensemble du 3
e trimestre du Délégué du Gouverne-
ment du Sénégal, 14 p. 32  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
7 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 5, 1 et 3 p., 4 cartes. 
  2. Annuel, 11 feuillets, statistiques minières. 
 
8 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : préparation, correspondances diverses avec les colonies, 1 dossier. 
 
9 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : préparation, statistiques des différents services, 1 dossier. 
 
10 - A.O.F.- Rapport d’ensemble annuel, 169 p. 
 
11 - DAHOMEY.- Tramway de Porto-Novo à Sakété. Rapport annuel sur les travaux neufs et 
l’exploitation technique et commerciale, 14 p. 
 
12 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble : 
1. Situation politique, 15 p. 
2. Agriculture, 30 p. 
3. Contributions directes, 14 p. 
4. Enseignement, 35 p. 
5. Situation financière, 27 p. 
6. Imprimerie du Gouvernement, 3 p. 
7. Impôts, 3 p. 
8. Service judiciaire, 2 p. 
9. Législation, 2 p. 
  10 Service de santé, 8 p. 
  11. Travaux publics, 24 p. 
 
13 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.9.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 8, 11 et 16 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 6, 5 et 4 
 
14 - MAURITANIE.- Rapport d’ensemble annuel, 67 p. 
  - Annexe : notice pour l’annuaire du Gouvernement général de l’A.O.F., 24 p. 
 
15 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 19, 22, 25 et 19 p. 
 
16 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport d’ensemble : 
1. Situation politique, 31 p. 2. 
2. Industrie minière, 29 p. 
3. Service de santé, 103 p. 
4. Service judiciaire, 13 p. 
5. Service de l’Agriculture, 37 p. 
6. Établissements hippiques de Koulikoro, 4 p. 
7. Service zootechnique, 9 p. 
 
17 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 19, 16 et 15 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 11, 9 et 13 p. 
 
18 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble : 
1. Agriculture, 14 p : 
2. B.A.O. Succursale de Conakry, 4 p. 
3. Commune de Conakry, 20 p. 
4. Douanes, 24 p. 5 
5. Enseignement, 28 p. 
6. Situation financière, 14 p. 
  7. Imprimerie, 6 p. (1 manuscrit original et copie dactylographiée) 
8. Service judiciaire, 4 p. 
9. Prisons et pénitencier de Fotoba, 5 p. 
10. Travaux publics et mines, 14 p. 
11. Législation, 4 p. 
 
19 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 13, 10 et 20 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 8, 7 et 8 p. 
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20 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 14, 14 et 14 p. 
2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 11, 8, 10 et 9 p. 
 
21 - NIGER.- Rapport politique du 1
er trimestre (pièces annexes) ; extrait du rapport du mois de jan-
vier du cercle de Bilma et 2 lettres. 
 
22 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble : 
1. Situation politique, 16 p. 
2. Agriculture, 20 p. 
3. B.A.O. Succursale de Porto-Novo, 13 p. 
4. Domaines, 1 p. 
5. Situation économique (Douanes), 44 p. 
6. Enseignement, 6 p. 
7. Situation financière, 19 p. 
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50 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’OUSSOUYE. Rapports mensuels 
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5. Service sanitaire, 11 p. 
6. Enseignement, 8 p. 
7. Législation, 12 p. 
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22 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 383 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 96 p. 
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30 - A.O.F.- Finances. Rapport sur la situation générale des finances. Conseil de gouvernement. Ses-
sion de novembreo1912.- Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, s.d. in-4°, 28 p. 
 
31 - A.O.F.- Domaines, Enregistrement et Timbre. Rapport annuel, 4 p. 
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32 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport annuel sur la situation des travaux. 
Conseil de Gouvernement. Session de Novembre 1913.- Gorée, Imprimerie du Gouverne-
ment général, s.d. in-4°, 37 p. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport d’ensemble et rapport annuel : 
1. Rapport d’ensemble, 31 p., 3 cartes, graph. 
2. Rapport annuel, 18 p., 1 carte. 
3. Annexe. - a) Budget des territoires d’administration directe, 3 p.; b) budget des pays de 
protectorat, 8 p.; c) budget général, 1 p.; d) budget de l’emprunt de 65 millions, 1 p.; 
e) budget de l’emprunt de 100 millions, 1 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Chemin de fer de Thiès à Kayes. Rapports annuels : 
  1. Exploitation, 35 p. 
  2. Construction, 22 graph. 
 
35 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel, 17 p. 
 
36 - HAUT-SÉNÉGAL-NIGER.- Service des mines. Rapport annuel, 6 p. 
 
37 - HAUT-SÉNÉGAL-NIGER.- Chemin de fer de Kayes au Niger. Rapport annuel, 24 p. 
 
38 - HAUT-SÉNÉGAL-NIGER.- Service de navigation du Niger. Rapport annuel sur les transports 
effectués et sur la situation financière et matérielle, 41 p. 
 
39 - GUINÉE.- Service des mines. Rapport de fin d’année, 13 p. 
 
40 - GUINEE.- Travaux publics. Rapport annuel, 19 p. 
 
41 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. - Rapports annuels : 
1. Travaux publics, 12 p. 
2. Service topographique, 7 p. 
 
42 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Bassam. Rapport annuel, 7 p. 
 
43 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport annuel sur les budgets et l’emprunt de 100 millions, 
31 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Territoires d’Administration directe. Notes sur les rapports d’ensemble trimestriels 
(1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 6, 6 et 7 p. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Territoires d’Administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels des cercles, 
escales et communes mixtes de : 
1. DAGANA (4
e), 4 p. 
1 bis. DAKAR (3
e), 6 p. 
2. LOUGA, (4
e), 3 p. 
3. MATAM, (2
e, 4
e), 4 et 2 p. 
4. MÉCKHÉ, (4
e), 5 p. 
5. OUSSOUYE, (2
e, 4
e), 2 et 1 p. 
6 . SALDÉ, (4
e), 1 p. 
7. SÉDHIOU, (2
e, 4
e), 1 et 2 p. 
8. TIVAOUANE, (4
e), 9 p. 
9. ZIGUINCHOR, (4
e), 2 p. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Contributions Directes. Rapport d’ensemble annuel, 10 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.-Imprimerie Officielle. Rapport d’ensemble annuel, 2 p. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Rapport annuel d’ensemble. État chronologique de la législation, 14 p. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Notes trimestrielles sur la situation politique et administrative de 
la colonie, (1
er, 2
e, 3
e), 23, 14 et 20 p. 
 
51 - SÉNÉGAL.- Secrétariat Général. Territoires d’Administration directe, Notes trimestrielles sur 
les communes de plein exercice, communes mixtes et sur les territoires d’administration di-
recte (1
er, 2
e, 3
e), 4, 6 et 6 p. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel d’ensemble, 72 p. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Service Judiciaire. Rapport annuel d’ensemble, 23 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 41 
 
 
54 - SÉNÉGAL.- Postes et télégraphes. Rapport trimestriel sur le fonctionnement du service (1
e), 
13 p. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Services zootechnique. Rapports trimestriels (2
e, 4
e), 6 et 2 p. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : février, mars, juillet à dé-
cembre. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à mars. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d!ensemble : janvier à décembre 
 
64 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’INOR (KIAN-KABADA). Rapports 
mensuels d’ensemble : janvier à avril, septembre à décembre. 
 
65 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’OUSSOUYE. Rapports mensuels 
d’ensemble : février à juin, août à décembre. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Basse Casamance. Résidence de ZIGUINCHOR 
et OUSSOUYE. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à mars. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : février à juin, août à novembre. 
 
 
1913 
 
2 G 13 
 
1 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel, 76 p. 
 
2 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapports trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 4, 4 et 5 p., 4 cartes 
2. Annuel, 8 feuillets  
 
3 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 5 et 5 p. 
 
4 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : préparation, correspondances diverses, 13 lettres. . 
 
5 - A.O.F.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique et administrative, justice indigène, do-
maine, propriété foncière, enregistrement et timbre, chemin de fer de Thiès à Kayes, postes 
et télégraphes, agriculture et forêts, élevage, enseignement, 109 p. 
 
6 - A.O.F.- Troupes du groupe. Rapport d’ensemble : 
1. État-major, 65 p. 
2. Direction de l’Intendance, 25 p. 
3. Service de santé, 43 p. 
4. Service géographique, 7 p. 
5. Direction de l’Artillerie, 67 p. 
6. Correspondances diverses, 1 dossier. 
 
7 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble : 
1. Situation politique et administrative, 20 p. 
2. Service judiciaire, 12 p. 
3. Situation économique (Douanes), 55 p. 
4. Service zootechnique, 41 p. 
5. Service de l’Agriculture, 78 p. 
6. Service des domaines et enregistrement : bureaux de Dakar et de Saint-Louis, 4 p. 
7. Travaux publics (très incomplet), 13 p. 4 cartes, graph. (voir aussi : 2 G 13/35) 42  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
8. Service de santé et météorologie, 30 p. 
9. Service de l’enseignement, 15 p. 
10. Législation, 7 p. 
 
8 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 25, 22, 21 et 30 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 9, 9 et 17 p. 
 
9 - MAURITANIE.- Rapport d’ensemble annuel, 86 p. 
 
10 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 15, 
16 et 8 p. 
 
11 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport d’ensemble : situation politique, situation administrative 
et législation, situation financière, situation économique, travaux publics, service de naviga-
tion du Niger, service judiciaire, service de santé et météorologie, agriculture, enseigne-
ment, conclusions, 255 p. 
 
12 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 10, 12 et 14 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 12, 7, 7 et 12 p. 
 
13 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique, situation administrative, situation 
économique, travaux publics, service judiciaire, service sanitaire, agriculture, postes et té-
légraphes, enseignement, conclusions, législation, B.A.O. succursale de Conakry, 213 p. 
 
14 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 19, 18, 37 et 16 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 12, 14 et 9 p. 
 
15 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 13, 8, 9 et 8 p. 
  2. AO.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 6, 6 et 6 p. 
 
16 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique, situation administrative, situation 
financière, situation économique, travaux publics, service judiciaire, service sanitaire et mé-
téorologie, agriculture, enseignement, conclusions, législation, 55 p. 
 
17 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 3, 6 et 7 p. 
 
18 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique : rapport d’ensemble, 18 p. 
  2. Situation politique : rapport annuel, 32 p. 
  3. Douanes, 51 p. 
  4. Agriculture, 27 p. 
  5. Conclusions, 5 p. 
 
19 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 9, 9 et 14 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 7, 6 et4 p. 
 
20 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires médicaux. Rapports annuels : 
  1. Assistance publique, 13 p. 
  2. Assistance médicale indigène, 19 p. 
 
21 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 258 p. 
 
22 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 136 p. 
 
23 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 32 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 122 p. 
 
25 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel sommaire, 14 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 254 p. - Les rapports N
os 21 à 26 sont 
reliés ensemble. 
 
27 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 380 p. photos, graph. 
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28 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel sur le fonctionnement du 
service des haras, 8 p. 
 
29 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique et administrative, 12 p. 1 carte 
  2. Situation économique (Douanes), 17 p. 
  3. Enregistrement et domaine : bureau de Bingerville, 4 p. 
  4. Service judiciaire, 8 p. 
  5. Enseignement, 24 p. 
  6. Imprimerie, 2 p. 
  7. Agriculture, 90 p. 
  8. Service forestier, 7 p. 
  9. Service de santé, 23 p. 
  10. Postes et télégraphes, 31 p. 
  11. Service topographique, 3 p. 
  12. Travaux publics, 9 p. 
  13. Wharf de Grand-Bassam, 5 p. 
 
30 - A.O.F.- Service des Affaires civiles. Rapport d’ensemble annuel - Paris, Larose, 1916, in 8°, 
699 p. (classé aussi en bibliothèque sous la cote : po II 4° 203) 
 
31 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport médical annuel, 42 p. 
 
32 - GUINÉE.- Service des mines. Rapport de fin d’année, 32 p. 
 
33 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 34 p. 
 
34 - A.O.F.- Travaux publics. Rapports sur la situation générale : 
  1. Rapport en Conseil de Gouvernement. Sessions de novembre 1913.- Gorée, Imprimerie 
du Gouvernement général, in-4°, 37 p. graph. 
  2. Note de l’Inspecteur général des travaux publics 7 p. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel, 48 p., 4 cartes, graph. 
 
36 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel technique, 23 p. 
 
37 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Travaux publics. Rapport annuel sur la marche de l’industrie 
minière, 3 p. 
 
38 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel, 40 p. 
 
39 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport annuel, 5 p. 
 
40 - NIGER.- Travaux publics. Rapport annuel, 5 p. 
 
41 - DAHOMEY.- Tramway Nord de Porto-Novo. Rapport annuel sur les travaux exécutés et sur les 
résultats de l’exploitation, 13 p. 
 
42 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport annuel d’ensemble, 43 p. 
 
43 - GUINÉE.- Service topographique. Rapport annuel sur la marche du service, 5 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Territoire d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 6, 5, 6 et 6 p.  
 
45 - SÉNÉGAL.- Pays de protectorat. Notes relatives aux rapports. trimestriels d’ensemble 1912-
1913 (4
e trimestre 1912 et 1
er et 2
e trimestres 1913), 3 p. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Territoire d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels des cercles, 
escales et communes-mixtes : 
  1. CARABANE (1
er, 2
e), 1 et 1 p. 
  2- DAGANA (1
er, 2
e), 7 et 6 p. 
 3-  DAKAR  (1
er, 4
e), 5 et 9 p. 
  4- KAOLACK (1
er), 2p. 
  5- LOUGA (1
er, 2
e, 4
e), 5, 4 et 3 p. 
  6- MATAM (1
er, 2
e), 2 et 1 p. 
 7-  MÉCKHÉ  (1
er, 2
e), 4 et 8 p. 
  8- PODOR (1
er, 2
e), 2 et 2 p. 
 9-  SÉDHIOU  (1
er, 2
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 10-  THIÈS  (1
er), 3 p. 
 11-  TIVAOUANE  (1
er, 2
e), 5 et 6 p. 
 12-  ZIGUINCHOR  (1
er, 2
e), 1 et 1 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Pays d’Administration directe. Notes pour le rapport d’ensemble annuel, 7 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Secrétariat Général. Pays de protectorat. Note annuelle sur la situation politique et 
administrative, 17 p. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à novembre  
 
51 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à juillet, septembre à 
décembre. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport mensuel d’ensemble : décembre. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports mensuels d’ensemble : juillet à décembre. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à juin, août à décembre. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Résidence de DlOULOULOU. Rapports mensuels 
d’ensemble : avril à décembre. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Résidence d’INOR. Rapport mensuel 
d’ensemble : janvier. 
 
 
1914 
 
2 G 14 
 
1 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service des Douanes. Rapport du premier trimestre, 3 p. 4 ta-
bleaux statistiques. 
 
2 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriel  (1
er), 19 p. 
  2. Annuel, 37 p. 
 
3 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 4, 3 et 3 p. (2
e, 1 carte) 
  2. Annuel, 5 p. 
 
4 - NIGER. - Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 7, 8 et 10 p. 
 
5 - A.O.F.- Rapport d’ensemble  : circulaires, notes et correspondances relatives aux rapports 
d’ensemble. Correspondance avec les services centraux et avec les colonies, 1 dossier - 
1899-1914. 
 
6 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 4
e), 27, 24 et 26 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 4
e), 10, 10 et 7 p. 
 
7 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 5, 3 et 37 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 4
e), 11 et 2 p. 
 
8 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal- Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 14, 15 et 15 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 11, 8, 10 et 10 p. 
 
9 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er et 3
e, derniers trimestres), 14 et 16 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er), 7 p. 
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10 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 6, 13 et 9 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 4, 7 et 8 p. 
 
11 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 52 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation d’ensemble « Le Dahomey en 1914 », 12 p. 
  2. Situation politique, administrative et législation, 30 p. 
  3. Situation économique, 22 p.   
  4. Travaux publics, 25 p. 
  5. Service judiciaire, 2 p. 
  6. Enseignement, 16 p. 
  7. Conclusions, 4 p. 
 
13 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 4
e), 24 et 17 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 3
e, 4
e), 8, 12 et 15 p. 
 
14 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 8, 11 et 13 p. 
 
15 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 219 p., photos. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 263 p. 
 
17 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 19 p. 
 
18 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 70 p. 
 
19 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 44 p. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 287 p. - Les rapports N
os 16 à 20 sont 
reliés ensemble. 
 
21 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e), 8 et 11 p. 
  2. Annuel, 54 p. 
 
22 - A.O.F.- Service judiciaire. Rapport d’ensemble annuel, 8 p. 
 
23 - A.O.F.- Rapports annuels sur la situation économique : 
  1. Commerce extérieur, 18 p. 
  2. Douanes, 11 p. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Enregistrement, domaines et timbre. Rapports annuels : 
  1. Bureau de Dakar, 4 p. 
  2. Bureau de Saint-Louis, 4 p. 
 
25 - A.O.F.- Troupes du groupe. Rapport annuel, 50 p. 
 
26 - A.O.F.- Travaux publics. Rapports annuels : 
  1. Travaux publics, 12 p. 
  2. Mines, 14 p. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Chemin de fer Thiès-Kayes. Tableaux d’ensemble du trafic, 7 tableaux  
 
28 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Mines. Rapport annuel sur l’industrie minière, 3 p. 
 
29 - GUINÉE.- Mines. Rapport de fin d’année, 6 p. 
 
30 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel, 10 p. 
 
31 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport annuel sur les travaux et compte 
d’administration : 
  1. Rapport annuel, 26 feuillets. 
  2. Compte d’administration, détails statistiques, 10 tableaux 
 
32 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport annuel, 11 p. 
 
33 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport annuel, 25 p. 
 
34 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires et médicaux et météorologie. Rapport annuel, 24 p. 
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35 - GUINÉE.- Enregistrement, domaines et conservation de la propriété foncière. Rapport d’en-
semble annuel, 6 p. 
 
36 - CÔTE D’IVOIRE.- Enregistrement et Domaines. Rapport d’ensemble annuel, 3 p. 
 
37 - NIGER.- Enregistrement et Domaines. Rapport d’ensemble annuel, 2 p. 
 
38 - DAHOMEY.- Service automobile du Niger. Rapport d’ensemble annuel, 13 p. 
 
39 - GUINÉE.- Rapport politique et administratif d’ensemble annuel, 11 p. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapports trimestriels des cercles, escales et 
communes mixtes : 
 1-  BAKEL  (3
e, 4
e), 3 et 4 p. 
  2- DAGANA (1
er, 2
e, 4
e), 3, 6 et 5 p. 
 3-  DAKAR  (1
er, 2
e, 3
e), 10, 10 et 7 p. 
  4- KAOLACK (2
e, 3
e, 4
e), 2, 2 et 3 p. 
  5- LOUGA (1
er, 3
e, 4
e), 8, 7 et 6 p. 
  6- MATAM (1
er, 3
e, 4
e), 1, 1 et 2 p. 
  7- OUSSOUYE (1
er), 1 p. 
  8- PODOR (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 1, 4 et 3 p. 
  9- SALDÉ (3
e, 4
e), 1 et 3 p. 
  10- SÉDHIOU (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 1, 4 et 3 p. 
 11-  THIÈS  (3
e, 4
e), 3 et 2 p. 
 12-  TIVAOUANE  (3
e), 4 p. 
 13-  ZIGUINCHOR  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 5, 3 et 4 p. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Territoire d’Administration directe. Notes pour les rapports d’ensemble trimes-
triels : (1
er, 2
e, 3
e), 12, 8 et 4 p. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Pays de protectorat. Notes trimestrielles sur la situation politique et administrative 
(1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 17, 30, 24 et 20 p. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Secrétariat Général. Notes pour le rapport d’ensemble annuel : 
  1 - Note pour le rapport, 9 p. plus minute, 14 p. 
  2 - Notes demandées par le Gouverneur en vue de la prochaine session du Conseil général, 
16 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre  
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle du NIANI-OULI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à octobre, dé-
cembre. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
51- SÉNÉGAL.- Cercles de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à décembre. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : janvier. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : avril à décembre  
 
55 - SÉNÉGAL.- Agriculture et Forêts. Rapport annuel d’ensemble (extrait du rapport annuel 
d’ensemble), 18 p. 
 
56 - A.O.F.- Enseignement. Rapport sur la situation de l’enseignement, année scolaire 1913-1914, 
4 p. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport confidentiel sur la situation politique. - Saint-Louis, 
le 9 juin, 1914, 5 p. 
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p.m. A.O.F.- Inspection des Postes et télégraphes. Rapport sur fonctionnement des services postaux, 
télégraphiques et téléphoniques dans les colonies pendant les années 1914, 1915 et 1916, 
64 p. (voir : 2 G 16/19). 
 
 
1915 
 
2 G 15 
 
1 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport du 2
ème trimestre, 10 p. 
 
2 - GUINÉE.- Service des douanes. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 11, 16, 15, 14 p. 
 
3 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels et semestriel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e), 6 et 7 p. 
 2.  Semestriel  (2
e), 9 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture et de l’élevage. Rapport d’ensemble annuel, 22 p. 
 
5 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : préparation, instructions, correspondances diverses, 1 dossier. 
 
6 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 32, 32, 34 et 25 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 13, 12 et 5 p. 
 
7 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 22, 3 et 4 p. 
  2. A.O.F. à Paris (4
e), 3 p. 
 
8 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et annuel : 
  1. Haut-Sénégal- Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 13, 8, 13 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 12, 6 et 2 p. 3. Annuel, 31 feuillets. 
 
9 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 16, 20, 24 et 21 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 11, 9, 14 et 13 p. 
 
10 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels et annuel : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 7, 3 et 5 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 5, 6 et 5 p. 
  3. Rapport annuel (incomplet), 20 p. 
 
11 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique et administrative, travaux publics, 
service judiciaire, service sanitaire, météo, agriculture et service zootechnique, enregistre-
ment et propriété foncière, enseignement, conclusions, 42 p. 
 
12 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 10, 13 et 10 p. 
  2. A.O.F. à Paris (4
e), 8 p. 
 
13 - DAHOMEY.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique et administrative, postes et télé-
graphes, travaux publics, service judiciaire, service sanitaire, météo, enregistrement et pro-
priété foncière, enseignement, 74 feuillets. 
 
14 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels (complet) 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 39, 31, 19 et 23 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 13, 10, 13 et 12 p. 
 
15 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 124 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 110 p. 
 
17 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 9 p. 
 
18 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 20 p. - Les rapports 
N
os 16 à 18 sont reliés ensemble. 
 
19 - A.O.F.- Affaires économiques. Note sur la situation économique de l’A.O.F. en 1915, comparée 
à celle de l’année précédente, 43 p. 
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20 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique du 4
e trimestre, 
13 p. 
 
21 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 42 p. 
 
22 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel, 16 p. 
 
23 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Mines. Rapport annuel sur l’industrie minière, 3 p. 
 
24 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports annuels :  
  1. Travaux publics, 65 p. 
  2. Service topographique, 2 p. 
 
25 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport annuel, 9 p. 
 
26 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Bassam. Rapport annuel, 7 p. 
 
27 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport annuel, 18 p. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels des cercles, 
escales et communes-mixtes : 
 1-  BAKEL  (1
er, 2
e, 3
e), 5, 3 et 2 p. 
  2- DAGANA (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 6, 3 et 4 p. 
 3-  DAKAR  (2
e), 9 p. 
  4- KAOLACK (2
e, 3
e), 2 et 2 p. 
  5- LOUGA (1
er, 2
e, 3
e), 7, 3 et 6 p. 
  6- MATAM (1
er, 2
e, 4
e), 2, 2 et 2 p. 
  7- PODOR (1
er, 2
e, 3
e), 1, 2 et 1 p. 
  8- SALDÉ (1
er, 2
e), 2 et 2 p. 
 9-  SÉDHIOU  (2
e), 3 p. 
  10- THIÈS, (2
e), 5 p. 
 11-  ZIGUINCHOR  (2
e, 3
e), 6 et 3 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 5, 4, 4 et 4 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapport politique d’ensemble annuel, 12 p. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Pays de protectorat. Notes trimestrielles sur la situation politique 
et administrative (1
er, 2
e), 22 et 24 p. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel d’ensemble, 28 feuillets. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de NIANI-OULI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports d’ensemble : février à décembre. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Cercles de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à décembre 
 
42 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, février, avril à dé-
cembre. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier, mars à décembre. 
 
44 - A.O.F.- Inspection Générale des Services sanitaires et médicaux. Rapport général sur l’épidé-
mie de peste au SÉNÉGAL en 1914/1915, 41 p., 1 carte. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapport politique mensuel : juin. 
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p.m. A.O.F.- Inspection des Postes et télégraphes. Rapport sur le fonctionnement des services pos-
taux, télégraphiques et téléphoniques dans les colonies pendant les années 1914, 1915 et 
1916, 64 p. (voir : 2 G 16/19). 
 
 
1916 
 
2 G 16  
 
1 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles semestriel et annuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 17 p. 
  2. Annuel, 28 p. 
 
2 - A.O.F.- Rapport d’ensemble. Correspondance avec les services centraux et le Délégué du Gou-
verneur général à Paris, 1 dossier. 
 
3 - A.O.F.- Situation politique. Minute du rapport envoyé au Ministre des colonies à Paris, 9 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique : pays d’administration directe, 15 p. 
  2. Situation politique : pays de protectorat, 17 p. 
  3. Port de commerce de Dakar, 10 p. 
  4. Enseignement, 13 p. 
  5. Enregistrement et domaines, 8 p. 
  6. Postes et télégraphes, 29 p. 
  7. Contributions directes, 7 p. 
  8. Travaux publics, 20 p. 
  9. Chemin de fer de Thiès à Kayes. 
  10. Douanes (situation économique et commerciale), 62 p. 
  11. Agriculture, 18 p. 
  12. Service zootechnique, 22 p. 
  13. Service judiciaire, 4 p., 7 tableaux statistiques 
  14. Législation, 2 p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 4
e), 34, 28 et 26 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 3
e, 4
e), 19, 5 et 6 p. 
 
6 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 7, 7 et 
7 p. 
 
7 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapport politique annuel, 79 p. 
 
8 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 41, 2, 18 et 16 p. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e, 3
e) : 2 lettres d’envoi, 5 p. 
 
9 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 30 p. 
 
10 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (3
e, 4
e), 28 et 21 p. 
  - Observations du Gouverneur général a/s du rapport du 2
e trimestre, 7 p. 
  2. A.O.F. à Paris (3
e, 4
e), 9 et 8 p. 
 
11 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e), 6 et 6 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er), 4 p. 
 
12 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 65 p. 
 
13 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 12, 11, 18 et 14 p. 
 
14 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels :   
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 56, 29 et 35 p. 
  2. A.O.F. à Paris : 1
er trimestre, lettre d’envoi, 1 p., 2
e et 3
e trimestres, minute, 9 p. 
 
15 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 119 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 87 p. 
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17 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, (incomplet), 48 p. 
 
18 - SÉNÉGAL.- Service de santé. rapport annuel, 38 p. - Les rapports N
os 16 à 18 sont reliés en-
semble. 
 
19 - A.O.F.- Inspection des postes et télégraphes. Rapport sur le fonctionnement des services pos-
taux, télégraphiques et téléphoniques dans les colonies pendant les années 1914, 1915 et 
1916, 64 p. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport annuel, 20 p. 
 
21 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Travaux publics. Rapport d’ensemble sur la situation écono-
mique (extraits sur les travaux), 6 p. 
 
22 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports annuels : 
  1. Travaux publics, 25 p. 
  2. Service topographique, 3 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Grand-Bassam. Rapport annuel, 10 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport annuel, 13 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels des cercles, 
escales et communes-mixtes : 
 1-  BAKEL  (2
e, 3
e, 4
e), 4, 3, et 4 p. 
  2- DAGANA (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 5, 4 et 3 p. 
  3- KAOLACK (1
er, 2
e, 3
e), 1, 1 et 2 p. 
  4- LOUGA (1
er), cercle et commune mixte, 1 et 2 p. 
  5- MATAM (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 2, 3 et 2 p. 
  6- PODOR (1
er, 2
e, 3
e), 2, 2 et 2 p. 
  7- RUFISQUE (2
e), 4 p. 
  8- SALDÉ (4
e), 1 p. 
 9-  SÉDHIOU  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2 et 2 p. 
 10-  THIÈS  (2
e), 1 p. 
 11-  ZIGUINCHOR  (2
e, 3
e, 4
e), 3, 6 et 3 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 5, 9, 5 et 5 p. 
 
27 - SÉNÉGAL.- DAKAR. GORÉE. RUFISQUE et Banlieue de Dakar. Rapport annuel sur la situa-
tion générale pendant l’année - Dakar, le 29 janvier 1917, 44 p. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Situation d’ensemble. Correspondance a/s de l’établissement des  1911/1916 
  rapports trimestriels d’ensemble des cercles, 1 dossier. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Secrétariat Général. Territoires d’administration directe. Notes trimestrielles sur la 
situation politique (1
er, 4
e), 5 et 5 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapport politique semestriel (1
er), 10 p. 
 
31 - SÉNÉGAL-- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle du NIANI-OULI. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercles de CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels d’en-
semble : janvier à décembre. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
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2 G 17 
 
1 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport d’ensemble, 16 p. 
 
2 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service des douanes. Rapports mensuels : février à décembre. 
 
3 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel d’ensemble, 66 p. 
 
4 - A.O.F.- Rapports sur la situation politique : 
  1. Situation politique d’ensemble, (minute), 66 p. 
  2. Situation politique de chaque colonie (minute), 39 p. 
  3. Causes lointaines et profondes de la situation spéciales à chaque colonie (minute), 25 p. 
  4. Note sur les événements politiques graves survenus du 2 août 1914 au 20 février 1918, 
7 p. 
  5. Rapport politique d’ensemble adressé au département, 2-p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques d’ensemble annuels : 
  1. Territoires d’administration directe, 16 p. 
  2. Pays de protectorat, 28 p. 
 
6 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 4
e), 26, 19 et 39 p. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e, 4
e), lettres d’envoi, 2 et 2 p. 
 
7 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 6, 8 et 10 p. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e, 3
e, 4
e), 2, 2 et 2 p. (lettres d’envoi) 
 
8 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 16, 21 et 66 p. 
 -  1
er trimestre, annexe : « Opération contre les nomades Sérère, région de Tombouctou », 
20 p. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e, 3
e, 4
e), 16, 3 et 1 p. (3
e, 4
e : lettres d’envoi)  
 
9 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 47, 56, 58 et 66 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 2, 1 et 2 p. (Lettres d’envoi). 
 
10 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 15, 7 et 11 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e), 2, 2 et 1 p. (lettres d’envoi). 
 
11 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 87 p. - Annexe : « Les Senoussistes à la fin de 1917 ». 
Renseignements politiques, biographies, liste alphabétique des notabilités senoussistes, 
10 p. 
 
12 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et semestriel : 
  1. Trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e), 14, 18 et 15 p. 
  2. Trimestriel : A.O.F. à Paris (4
e), lettre d’envoi, 2 p. 
  3. Semestriel : Niger à A.O.F. (1
er), 15 feuillets. 
 
13 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels :  
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 16, 43 et 21 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e), 2, 2 et 2 feuillets (lettres d’envoi)  
 
14 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 67 p. 
 
15 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 22 p. 
 
16 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 14 p. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique et administrative, service 
judiciaire, enseignement, douanes, service de santé, travaux publics, agriculture et zootech-
nique, conclusions, 101 p. 
 
18 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble : 
  1. Service judiciaire : Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, 10 p. 
  2. Enregistrement, 12 p. 
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  4. Contributions directes, 10 p. 
  5. Législation, 2 p. 
 
19 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel, 19 p. 
 
20 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel (incomplet), 13 p. 
 
21 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapport annuel, 3 p. 
 
22 - NIGER. Service zootechnique. Rapport annuel, 26 p. 
 
23 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 22 p., 1 carte. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels des cercles, 
escales et communes-mixtes : 
 1-  BAKEL  (1
er, 2
e, 3
e), 3, 1 et 2 p. 
  2- DAGANA (4
e), 3 p. 
 3-  DAKAR  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 22, 23 et 26 p. 
  4- KAOLACK (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 1, 1 et 1 p. 
  5- LOUGA (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 1, 1 et 1 p. 
  6- MATAM (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 4, 3 et 2 p. 
  7- OUSSOUYE (4
e), 1 p. 
  8- PODOR (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2 et 3 p. 
  9- SALDÉ (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 1, 1 et 2 p. 
  10- SÉDHIOU (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2 et 1 p. 
 11-  THIÈS  (1
er, 3
e, 4
e), 2, 2 et 2 p. 
 12-  TIVAOUANE  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 1 et 1 p. 
 13-  ZIGUINCHOR  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 2 et 3 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Notes pour rapports d’ensemble trimestriels 
(1
er, 2
e, 4
e), 5, 8 et 6 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Situation d’ensemble. Note pour M. le Gou-
verneur ais des principaux faits qui ont pu intéresser le service du 1
er bureau pendant 
l’année en cours en vue de la prochaine session du Conseil général, 4 p. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Note pour le rapport d’ensemble, 3 p. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble  : février, avril à dé-
cembre. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : mai, juin à décembre. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à mars, décembre. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à juillet, sep-
tembre, novembre, décembre. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Rapport politique mensuel : juillet. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports mensuels d’ensemble : mai, juillet, octobre. 
 
 
1918 
 
2 G 18 
 
1 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e), 20,, 22 et 24 p. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e, 3
e), lettre d’envoi, 2 feuillets. 
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2 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 6, 15 et 7 p. 
  2. A.O.F.à Paris (1
er), lettre d’envoi, 2 p. 
 
3 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haut -Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 53, 49, 31 et 35 p. 
  2. A.O.F. à Paris (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 2 et 2 p. (lettres d’envoi). 
 
4 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e), 66, 72 et 52 p. 
  2. A.O.F. à Paris (lettres d’envoi, 1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 3, 3 p. 
 
5 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e), 24, 19 et 26 p. 1
er trimestre, coupures de presse. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e), lettre d’envoi, 3 p. 
 
6 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 75 p. 
 
7 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et semestriels : 
  1. Trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 26, 36, 26 et 19 p. 
 2.  Trimestriels  :  A.O.F.  à Paris (lettres d’envoi : (1
er, 2
e, 4
e), 4 et 2 p. 
  3. Semestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e), 23 et 16 p. 
  4. Semestriels : A.O.F. à Paris (lettre d’envoi), 1
er semestre, 2 p. 
 
8 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel, 130 p. 
 
9 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : Dahomey à A.O.F. (1
er, 3
e, 4
e), 18, 28 et 23 p. 
 
10 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 213 p. 
 
11 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Service des mines. Rapport annuel sur la marche de l’industrie 
minière, 3 p. 
 
12 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des mines. Rapport annuel sur la marche générale de l’industrie 
minière, 4 p. 
 
13 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Grand-Bassam. Rapport annuel sur le fonctionnement et 
l’exploitation, 9 p. 
 
14 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 7, 11 et 7 p. 
 
15 - NIGER.- Service zootechnique. Cercle de Niamey. Rapport du 1
er trimestre, 5 p. 
 
16 - A.O.F.- Service de l’instruction publique. Rapport au Ministre des colonies sur le service pour 
l’année 1917-1918, 29 p. 
 
17 - A.O.F.- Rapport au Ministre des colonies sur la situation politique générale, 18 p. 
 
18 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport d’ensemble : service sanitaire et service météorologique, 
73 p. 
 
19 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Territoire d’administration directe. Rapports d’ensemble trimestriels des cercles, 
escales et communes-mixtes : 
 1-  BAKEL  (1
er, 2
e), 2 et 2 p. 
  2- DAGANA (1
er, 2
e), 4 et 4 p. 
 3-  DAKAR  (1
er, 2
e), 19 et 21 p. 
  4- KAOLACK (4
e), 1 p. 
  5- MATAM (1
er, 2
e), 2 et 2 p. 
  6- PODOR (1
er, 2
e), 4 et 3 p. 
  7- SALDÉ (1
er, 2
e), 1 et 1 p. 
 8-  SÉDHIOU  (1
er), 1 p. 
  9- THIÈS (1
er, 2
e), 2 et 2 p. 
 10-  TIVAOUANE  (1
er, 2
e), 1 et 2 p. 
 11-  ZIGUINCHOR  (1
er, 2
e), 4 et 5 p. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Notes pour les rapports d’ensemble trimes-
triels (1
er, 2
e, 3
e), 3, 4 et 4 p. 
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22 - SÉNÉGAL.- Territoires d’administration directe. Note pour M. le Gouverneur a/s de la situa-
tion politique, administrative et économique pendant l’année, 5 p. 
 
23 - SÉNÉGAL.- Territoires d’Administration directe. Situation d’ensemble. Note pour M. le Gou-
verneur a/s des principaux faits qui ont pu intéresser le service du 1
er bureau en vue de la 
prochaine session du Conseil général, 7 p. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Service des Douanes. Rapports mensuels : mars et mai (extraits). 
 
25 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à juin, août à dé-
cembre. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à septembre. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique d’ensemble de cession de service, 
13 p. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Affaires économiques. Société indigène de prévoyance. 
Rapport sur la vérification de la société, 53 p. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Cercle de KAMOBEUL. Rapports mensuels 
d’ensemble : février, avril à décembre  
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : février, mars, juin à sep-
tembre. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Bulletins commerciaux mensuels : mars, avril, septembre. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Bulletins commerciaux mensuels : janvier à avril. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Bulletins commerciaux mensuels : janvier à 
avril. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU (Haute-Gambie). Bulletins commerciaux mensuels : jan-
vier à mars, juillet. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Bulletins commerciaux mensuels : janvier à mars. 
 
39 - SÉNÉGAL.- Cercle du NIANI-OULI. Bulletins commerciaux mensuels : janvier à mars. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Bulletins commerciaux mensuels : janvier, février. 
 
41 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Bulletins commerciaux mensuels : janvier à avril, juin. 
 
42 - SÉNÉGAL.- Territoires de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Bulletins commer-
ciaux trimestriels (1
e), 2 p. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Bulletins commerciaux trimestriels (1
er), 1 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à décembre 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Territoire d’Administration Directe. Rapports trimes-
triels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 2, 2, 1 p. 
 
 
1919 
 
2 G 19  
 
1 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport d’ensemble annuel, 29 p. 
 
2 - GUINÉE.- Affaires économiques. Situation économique, 4 tableaux. 
 
3 - MAURITANIE.- Rapports politiques trimestriels et annuel : 
  1. Trimestriel : Mauritanie à A.O.F. (1
er), 16 p. 
  2. Trimestriel : A.O.F. à Paris (lettres d’envoi) 3
e et 4
e trimestres 1918 et 1
er trimestre  
    1919, 4 p. 
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4 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et semestriel : Haut-Sénégal-Niger 
à A.O.F. 
 1.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 20 et 21 p. 
 2.  Semestriel  (2
e), 15 p. 
 
5 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 15 p. 
 
6 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels et annuel : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 63, 51 et 63 p. 
     - 1
er trimestre : annexe « Incidents militaires de Kouroussa » (correspondance) 
    - 4
e trimestre, et année 1919, (rapport unique) 
  2. A.O.F. à Paris (lettres d’envoi, 1
er, 2
e, 4
e), 3, 4 et 6 p. 
 
7 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e), 15, 24 et 25 p. 
  2. A.O.F. à Paris (4
e), lettre d’envoi, 4 p. 
 
8 - HAUTE- VOLTA.- Rapport politique du 2
e semestre, 4 p. 
 
9 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 66 p. 
 
10 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et semestriels : 
  1. Trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 4
e), 23, 24 et 18 p. 
  2. Trimestriels : A.O.F. à Paris (3
e, 4
e), 3 et 8 p. 
  3. Semestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e), 15 et 20 p. 
  4. Semestriel : A.O.F. à Paris (2
e), lettre d’envoi, 1 p. 
 
11 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 23, 15, 24 et 18 p. 
     - 2
e trimestre : 2 annexes : 
        a) résumé de l’affaire de Hetin-Sota (29 avril 1919), 7 p. 
        b) rapport spécial sur l’état politique de l’Atakora, du Borgou, du Mono et de Porto-
Novo (6 juin 1919), 22 p. 
  2. A.O.F. à Paris (3
e, 4
e), 22 et 3 p. 
     - 4
e trimestre : lettre a/s des armes et munitions. 
 
12 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels. Correspondance avec le Gouverneur général a/s 
du retard dans l’envoi des rapports, 4 télégrammes-lettres. 
 
13 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical, 26 p. 
 
14 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel sur les travaux exécutés et services divers 
assurés, 6 p. 
 
15 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement du service, 14 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport d’ensemble : travaux publics, mines, service to-
pographique, 10 p. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Grand-Bassam. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’exploi-
tation, 10 p. 
 
18 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport d’ensemble sur la marche du service et les travaux 
exécutés, 28 p. 
 
19 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport du 4
e trimestre, 8 p., 1 carte. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports d’ensemble mensuels : août, décembre. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à novembre. 
 
22 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à novembre. 
 
23 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à novembre. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Cercle de KAMOBEUL. Rapports mensuels 
d’ensemble : février à décembre. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à septembre, no-
vembre. 
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1920 
 
2 G 20 
 
1 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels et annuel : 
  1. Renseignements économiques mensuels : avril à septembre, novembre, décembre. 
  2. Bulletin économique du mois de décembre, 3 p. 
  3. Rapport économique annuel, 15 p. 
 
2 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapport économique du 1
er trimestre, 12 p. 
 
3 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 8 p. 
 
4 - A.O.F.- Affaires politiques. Bulletins politiques mensuels : octobre et novembre. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 4
e), 7, 8 et 17 p. 
 2
e trimestre  : observations du Gouverneur général; renseignements a/s épidémie de 
peste. 
  2. A.O.F. à Paris (lettres d’envoi, 1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 4, 4 et 3 p. 
 
6 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : Mauritanie à A.O.F. : juin, juillet, octobre à décembre. 
  2. Trimestriels : Mauritanie à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 8, 7 et 11 p. 
  3. Trimestriels : A.O.F. à Paris (1
er et 2
e), lettre d’envoi, 2 p. 
 
7 - HAUT-SÉNÉGAL - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et semestriels : 
  1. Trimestriels : Haut-Sénégal- Niger à A.O.F. (2
e, 3
e, 4
e), 3, 18 et 18 p. 
  2. Trimestriels : A.O.F. à Paris (3
e, 4
e), lettres d’envoi, 2 et 5 p. 
  3. Semestriel : Haut-Sénégal - Niger à A.O.F. (1
er), 22 p. 
 
8 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 34, 44, 31 et 18 p. 
  2. A.O.F. à Paris (lettres d’envoi, 1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 8, 4 et 2 p. 
 
9 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport d’ensemble annuel, 31 p., 9 tableaux. 
 
10 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 3 et 23 p. 
     - 2
e et 3
e trimestres : observations du G.G. 
 
11 - HAUTE VOLTA.- Rapports politiques semestriels : 
  1. Haute-Volta à A.O.F. (1
er, 2
e), 58 et 52 p., photos 
     - Annexes au 1
er semestre. 
        a) Plan de la ville de Ouagadougou 
        b) Rapport de l’Administrateur chargé des travaux de construction, 48 p. 
        c) Arrêté réglementant le service des prisons 
        d) Décision fixant les émoluments des chefs indigènes 
        e) Instructions au sujet de l’organisation des foires et concours, 4 p. 
     - Annexes au 2
e semestre : 
        a) Situation politique. Cercle du Lobi. Incident de Galgouli (2 janvier 1921). Rapports 
du Gouverneur et du Commandant de cercle du Lobi, 4 p. et 4 p. 
        b) Correspondances diverses, 4 lettres. 
  2. A.O.F. à Paris (2
e), lettre d’envoi, 13 p. 
 
12 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 66 p. 
 
13 - NIGER.- Rapports politiques trimestriels et semestriels : 
  1. Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 12, 19, 16 et 14 p. 
 2.  Trimestriels  :  A.O.F.  à Paris (lettres d’envoi, 1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 5, 5 et 3 p. 
  3. Semestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e), 11 et 8 p. 
 
14 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Dahomey à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 25, 7, 10 et 6 p. 
  2. A.O.F. à Paris (lettres d’envoi, 2, 4, 4 et 2 p. 
 
15 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 18 p. 
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16 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel, 16 p. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Bulletins de renseignements économiques men-
suels : juillet, novembre, décembre. 
 
18 - SÉNÉGAL.- Rapports d’ensemble trimestriels (2
e, 3
e, 4
e), 35, 35 et 35. 
 
19 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports trimestriels d’ensemble : (3
e, 4
e), 35 et 35 p. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à juin. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Cercle de SALDÉ. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à mars. 
 
22 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble janvier à avril, juin. 
 
23 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport trimestriel d’ensemble (3
e), 35 p. 
 
24 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports trimestriels d’ensemble (3
e, 4
e), 35 et 
35 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à avril. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à mars. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports d’ensemble trimestriels : (2
e, 3
e, 4
e), 35, 35 et 35 p. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport d’ensemble trimestriel (3
e), 35 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport d’ensemble trimestriel (3
e), 35 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports d’ensemble trimestriels (3
e, 4
e), 35 et 35 p. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports d’ensemble trimestriels (3
e, 4
e), 35 et 35 p. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports d’ensemble trimestriels (2
e, 3
e, 4
e), 35, 35 et 35 p. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports d’ensemble trimestriels (3
e, 4
e), 35 et 35 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (CAYOR). Rapports d’ensemble trimestriels (2
e, 3
e), 35 
et 35 p. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (CAYOR). Rapport mensuel d’ensemble : janvier. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports mensuels 
d’ensemble : janvier à mai. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports d’ensemble 
trimestriels (2
e, 3
e, 4
e), 35, 35 et 35 p. 
 
38 - A.O.F.- Cabinet Militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur la société mixte de tir de 
Saint-Louis (Sénégal), 3 p. 
 
39 - A.O.F.- Justice indigène. Observations du Procureur Général et du Gouverneur général au Gou-
verneur de la GUINÉE au sujet du fonctionnement de la justice indigène pendant les mois 
de : janvier à avril, 7 p. et 7 feuillets. 
 
40 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports trimestriels et comptes moraux (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 20, 20, 20 
et 20 p. 
 
41 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement du service. - Conakry, le 25 
avril 1921, 24 p., 6 tableaux. 
 
42 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapports trimestriels : (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 1, 1 et 1 p. 
 
43 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport technique annuel, 7 p. 
 
 
1921 
 
2 G 21 
 
1 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : février à mai, juillet à 
décembre. 
 
2 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : février, mars, avril, juin, 
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3 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 46 p. 
 
4 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : novembre et décembre. 
 
5 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 30 p. 
 
6 - DAHOMEY.- Service des douanes. Rapport de service du mois de juin, 50 p. 
 
7 - A.O.F.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : mai, juin, août, octobre, novembre, décembre. 
 2.  Trimestriels  :  (3
e et 4
e), 25 et 14 p. 
 
8 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : Sénégal à A.O.F. : janvier et décembre. 
  2. Trimestriels : Sénégal à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 16, 25, 19 et 18 p. 
  3. Trimestriels : A.O.F. à Paris (1
er et 2
e, lettres d’envoi), 2 et 2 p. 
 
9 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuel et trimestriels : Mauritanie à A.O.F. : 
  1. Mensuel : décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 6, 8 et 6 p. 
 
10 - SOUDAN.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : Soudan à A.O.F. : mars, octobre, décembre. 
  2. Trimestriels : Soudan à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 16, 19 et 14 p. 
  3. Trimestriel : A.O.F. à Paris (1
er) lettre d’envoi, 3 p. 
 
11 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuel : Guinée à A.O.F. : novembre. 
  2. Trimestriels : Guinée à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 23, 38, 13 et 27 p. 
  3. Trimestriel : A.O.F. à Paris (1
er), lettre d’envoi, 2 p. 
 
12 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuel et trimestriel : 
  1. Mensuel : Côte d’Ivoire à A.O.F. : mars.   
  2. Trimestriels : Côte d’Ivoire à A.O.F. (1
er et 4
e), 21 et 13 p. 
  3. Trimestriel : A.O.F. à Paris (1
er), lettre d’envoi, 5 p. 
 
13 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques trimestriels : 
  1. Haute-Volta à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 27, 7, 10 et 9 p. 
  2. A.O.F. à Paris (lettres d’envoi, 1
er, 2
e), 2 et 3 p. 
 
14 - NIGER.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : Niger à A.O.F. : juin, août, novembre, décembre. 
  2. Trimestriels : Niger à A.O.F. (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 13, 10, 7 et 10 p. 
  3. Trimestriel : A.O.F. à Paris (1
er), lettre d’envoi, 3 p. 
 
15 - NIGER.- Rapport d’ensemble annuel, 133 p. 
 
16 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuel et trimestriels : Dahomey à A.O.F. : 
  1. Mensuel : mars. 
 2.  Trimestriels  (1
er et 4
e), 9 et 5 p. 
 
17 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 39 p. 
 
18 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 10, 13 et 14 p. 
  2. Rapport annuel, 6 p. 
 
19 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 50 p. 
 
20 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Bulletins économiques mensuels : juin, août, sep-
tembre, octobre, décembre. 
 
21 - NIGER.- Questions zootechniques. Extrait du rapport annuel du service de l’Agriculture et zoo-
technique, 5 p. (voir 2 G 21/24, p. 7). 
 
22 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : avril, août, octobre 
à décembre. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Douanes. Rapport annuel et états statistiques, 18 p. 
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24 - NIGER.- Service de l’Agriculture et de l’élevage. Rapport annuel, 12 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques hebdomadaires des cercles (télé-
grammes) : 1. Bakel. 2. Dagana. 3. Diourbel. 4. Kaolack. 5. Podor. 6. Matam. 7. Rufisque. 
8. Tivaouane. 9. Ziguinchor. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e), 35, 35 et 35 p. 
 
27 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports trimestriels d’ensemble (2
e, 3
e), 28 et 28 p. 
 
28 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports d’ensemble trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 35, 35 et 35 p. 
 
29 - A.O.F.- Aéronautique civile. Rapport annuel. Dakar, le 1
er décembre 1921, 53 p. 
 
30 - A.O.F.- Aéronautique militaire. Rapport sur l’organisation de l’aéronautique   1919/21 
  militaire depuis 1
er juillet. - Dakar, le 20 novembre 1921, 3 p. 
 
31 - A.O.F.- Direction des Affaires politiques et administratives. Rapport sur les affaires  1919/21 
  politiques et indigènes depuis 1919. - Dakar, le 30 novembre 1921, 16 p. 
 
32 - A.O.F.- Inspection générale de l’Agriculture, de l’Élevage et des Forêts. Rapport annuel sur les 
travaux de l’inspection. - Dakar, octobre 1921, 17 p. 
 
33 - A.O.F.- École de Médecine de Dakar. Rapport sur le fonctionnement depuis le 1
er   1919/21 
  juillet 1919.Dakar, le 25 décembre 1921, 9 p. 
 
34 - A.O.F.- Inspection des Domaines. Rapport sur l’œuvre d’organisation et de   1919/21 
  réorganisation poursuivie depuis le 1
er juillet 1919. - Dakar, novembre 1921, 15 p. 
 
35 - A.O.F.- Inspection de l’Enseignement. Rapport sur l’œuvre d’organisation et de  1919/21 
  réorganisation depuis le 1
er juillet 1919, 3 p. 
 
36 - A.O.F.- Finances. Fonds d’Emprunt. Rapport sur la situation des travaux effectués sur les fonds 
d’emprunt au 31 décembre (incomplet, manquent p. 9 et suivantes), 8 p. 
 
37 - A.O.F.- Inspection des Postes et télécommunications. Rapport sur le travail accompli  1919/21 
   par l’inspection depuis la date de son rétablissement le 20 août 1920. 
  - Dakar, le 10 décembre 1921, 27 p. 
 
38 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport sur l’œuvre  1919/21 
  de réorganisation réalisée depuis le 1
er juillet 1919, 2 p. 
 
39 - A.O.F.- Inspection générale des Travaux publics. Rapport sur l’œuvre d’organisation  1919/21 
  et de réorganisation poursuivie depuis le 1
er juillet 1919. - Dakar, le 3 décembre 1921, 7 p. 
 
40 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (3
e), 12 feuillets. 
 
41 - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (4
e), 12 feuillets. 
 
42 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports trimestriels et comptes moraux (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 16, 16, 16 
et 16 p. 
 
43 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel sur la situation générale. - Conakry, le 
31 mars 1922, 8 p. 
 
44 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement du service. - Conakry, le 4 
mai 1922, 11 p. 
 
45 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (3
e et 4
e), 12 et 12 feuillets. 
 
46 - HAUTE- VOLTA.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (3
e et 4
e), 12 et 12 feuillets. 
 
47 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2 et 2 feuillets. 
 
48 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel technique. - Saint-Louis, le 27 janvier 1922, 
10 p. 
 
49 - MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (3
e et 4
e), 12 et 12 feuillets. 
 
50 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (4
e) : 1
er rapport du 15 décembre, 12 
feuillets; 2
e rapport du 31 décembre, 12 feuillets. 
 
51 - NIGER.- Travaux publics. Rapport trimestriel (4
e), 8 p. 
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52 - NIGER.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel, 5 p. 
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2 G 22  
 
1 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports annuels : 
  1. Agriculture et forêts, 27 p. 
  2. Cultures et colonisation, 50 p. 
 
2 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er et 2
e), 13, 10 p. 
 
3 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : février à juin, août à dé-
cembre. 
 
4 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à avril, juin, août. 
  - Annexe. - Note sur l’utilisation des fruits du cotonnier en Guinée par M. CHEYSSIAL... - 
Conakry, mars 1922, 3 p. 
 
5 - GUINÉE.- Service des Douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale, 
45 p. 
 
6 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 4, 6 et 8 p. 
  - Annexe. - Circulaire a/s du développement de l’élevage et de l’Agriculture, 15 p. 
 
7 - A.O.F.- Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 17, 17, 19 et 20 p. (incomplet)  
 
8 - A.O.F.- Affaires politiques. Bulletins politiques et administratifs mensuels : janvier à décembre. 
 
9 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 7, 7 et 5 p. 
 
10 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : février, avril à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 22, 27, 24 et 27 p. 
 
11 - SOUDAN.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à mai, juillet, août, octobre, décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 17, 20, 21 et 16 p. 
 
12 - GUINÉE.- Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 24, 39, 25 et 39 p. 
 
13 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 108 p. 
 
14 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 7, 20, 10 et 17 p. 
 
15 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 11, 7 et 13 p. 
 
16 - NIGER.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 8, 50 et 46 p. 
 
17 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : mai, juillet, septembre, octobre à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 9, 6, 8 et 5 p. 
 
18 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 1 registre, 78 p. 
 
19 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 57 p. 
 
20 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 24 p. - Les rapports N
os 19 et 20 sont reliés 
ensemble. 
 
21 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 10, 24, 14 et 12 p. 
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22 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 7, 7, et 5 p. 
  2. Rapport annuel, 63 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Bulletins mensuels de renseignements écono-
miques : janvier à avril. 
 
24 - MAURITANIE.- Rapport médical annuel, 11 p. 
 
25 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 43 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à juillet, sep-
tembre à octobre. 
 
27 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Bulletins économiques mensuels : janvier à mai, juil-
let, novembre. 
 
28 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels et rapport commercial trimes-
triel : 
  1. Rapports économiques mensuels : mars, mai à novembre. 
  2. Rapport commercial du 4
e trimestre, 4 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 8 p. 
 
30 - SOUDAN.- Affaires économiques. Bulletins économiques mensuels : janvier, mars, avril, juil-
let. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport d’ensemble trimestriel sur les escales de DAGANA 
et ROSSO pendant le 2
e trimestre, 2 p. 
 
32 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques hebdomadaires des cercles (télé-
grammes) : 1 - Bakel. 2 - Dagana. 3 - Diourbel. 4 - Kaolack. 5 - Kédougou. 6 - Louga. 7 - 
Matam. 8 - Podor. 9 - Rufisque. 10 - Tambacounda. 11 - Thiès. 12 - Tivaouane. 13 - Zi-
guinchor. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports trimestriels d’ensemble (2
e, 3
e), 28 et 28 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports politiques mensuels : janvier et février. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique mensuel : septembre 
 
36 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport politique mensuel : septembre. 
 
37 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Aéronautique. Rapports mensuels : juillet à octobre, décembre. 
 
38 - A.O.F.- Aéronautique civile. Rapport annuel. - Dakar, le 7 décembre 1922, 37 p., photo, cro-
quis. 
 
39 - A.O.F.- Enseignement. Note sommaire sur la situation de l’enseignement, 3 p. 
 
40 - A.O.F.- Finances. Fonds d’Emprunt. Rapport sur la situation sur fonds d’emprunt au 31 dé-
cembre, 29 p. 
 
41 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (2
e, 3
e, 4
e), 12, 12 et 12 feuil-
lets. 
 
42 - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 12, 12, 12 et 12 
feuillets. 
 
43 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports trimestriels et comptes moraux (1
er : 2 plus 2 plus 24 
feuillets ; 2
e : 4 plus 12 feuillets; 3
e : 4 plus 2 plus 12 feuillets). 
 
44 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel sur la situation générale. 
  - Conakry, le 19 mai 1923, 7 p. 
 
45 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement du service. - Conakry, le 19 
mai 1923, 10 p. 
 
46 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (3
e et 4
e), 12 et 12 feuillets. 
 
47 - HAUTE.VOLTA.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 12, 12 et 12 feuil-
lets. 
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48 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2 et 2 feuillets. 
 
49 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport technique annuel. Saint-Louis, le 24 février 1923, 
12 p. 
 
50 - MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 12, 12 et 12 feuil-
lets. 
 
51 - NIGER.- Travaux publics. Comptes-rendus mensuels et trimestriels des travaux exécutés : tri-
mestriel (1
er), 4 p. ; mensuels : juin, juillet, septembre, décembre. 
 
52 - NIGER.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 18, 6 et 11 p. 
 
53 - NIGER.- Travaux publics. Rapport technique annuel. - Zinder, le 30 juin 1922, 7 p. 
 
54 - SÉNÉGAL - MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (4
e), 12 feuillets. 
 
55 - SOUDAN.- Chemin de fer de Kayes au Niger. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 30, 33 et 34 p. 
 
56 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (3
e, 4
e), 12 et 12 feuillets. 
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1 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel technique et administratif. - Laval, Imprimerie 
Goupil, s.d. in-8°, 34 p. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier, février, mai à 
décembre. 
 
3 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture, des forêts et de l’élevage. Rapport d’ensemble annuel. 
Cultures et colonisation, 54 p. 
 
4 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole et forestier du 1
er tri-
mestre, 10 p. 
 
5 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier, février, avril à 
décembre. 
 
6 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 31 p. 
 
7 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles semestriel et annuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 31 p. 
  2. Annuel, 53 p. 
 
8 - NIGER.- Service de l’Agriculture, des forêts et de l’élevage. Rapports agricoles trimestriels et 
annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 7 et 5 p. 
  2. Annuel, 25 p. 
 
9 - A.O.F.- Rapport d’ensemble annuel, 153 p. 
 
10 - A.O.F.- Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e), 25 et 25 p. 
 
11 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 114 p. 
 
12 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels et trimestriel : 
  1. Mensuels : janvier à mars, mai à juillet, septembre, octobre, décembre. 
 2.  Trimestriel  (1
er), 21 p. 
 
13 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 31 p. 
 
14 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : mars à juillet, septembre à décembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 8 et 7 p. 
 
15 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 29 p. 
 
16 - SOUDAN.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier, février, mars. 
 2.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 15 et 14 p. 
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17 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 56 p. 
 
18 - GUINÉE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : février à août. 
 2.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 26 et 25 p. 
 
19 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble annuel, 202 p., cartes 
 
20 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier, mars, avril. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e), 13 et 31 p. 
 
21 - HAUTE-VOLTA.- Rapport politique annuel, 110 p. 
 
22 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques et commerciaux mensuels, trimestriels 
et annuel : 
  1. Rapports économiques mensuels : mars, juillet à novembre. 
  2. Rapports commerciaux trimestriels (1
er, 2
e), 5 et 4 p. 
  3. Rapport économique annuel, 43 p. 
 
23 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : février, avril à juillet, septembre à novembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 12 et 12 p. 
 
24 - NIGER.- Rapports politiques mensuels, trimestriels et annuel : 
  1. Mensuels : avril à novembre. 
 2.  Trimestriels  (1
er, 2
e), 35 et 34 p. 
  3. Rapport annuel, 20 p. 
 
25 - DAHOMEY.- Rapports politiques trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriel  (1
er), 7 p. 
  2. Annuel, 54 p. 
 
26 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical de l’Assistance médicale indigène, 14 p. 
 
27 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 52 p. - Les rapports N
os 26 et 27 sont reliés 
ensemble. 
 
28 - A.O.F.- Agence économique. Paris. Rapport annuel, 25 p. 
 
29 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier, avril, juin à dé-
cembre. 
 
30 - A.O.F.- Direction des Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce et la navigation, 
104 p. 
 
31 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapports trimestriel et annuels : 
  1. Station agronomique de Bingerville, rapport du 1
er trimestre, 6 p. 
  2. Rapport agricole annuel, 68 feuillets. 
  3. Station agricole de Bingerville. Rapport annuel, 28 p. 
  4. Station expérimentale du palmier à huile de La Mé. Rapport annuel, 12 p. 
 
32 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Bulletins mensuels de renseignements écono-
miques : février, mars, juillet à décembre. 
 
33 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 13 p. 
 
34 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 45 feuillets, 1 carte. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Justice indigène. Rapport annuel, 22 p. 5 tableaux statistiques. 
 
36 - MAURITANIE.- Justice indigène. Rapport annuel, 6 p. 
 
37 - SOUDAN.- Justice indigène. Rapport annuel, 5 p. 
 
38 - GUINÉE.- Travaux publics. Comptes-rendus mensuels sommaires des travaux en cours : août, 
septembre, novembre, décembre. 
 
39 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : mai à décembre. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 2 p. 
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41 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches (Baie 
du Lévrier), 10 p. 
 
42 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 9 p. 
 
43 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 
5 p. 
 
44 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 4 p. 
 
45 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce extérieur de la colonie, 5 p. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à avril, 
juin, août, septembre. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e), 35 et 35 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports mensuels des cercles de : 
  1 - Dagana : janvier. 
  2 - Tambacounda : décembre. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Service des Douanes. Rapport mensuel : septembre, 17 p. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 35, 35, 35 et 
35 p. 
 
51 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports et renseignements politiques mensuels : 
janvier à juin, septembre, octobre, décembre. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport trimestriel d’ensemble (1
er), 35 p. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e), 35 et 35 p. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 4
e), 28 et 28 p. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports trimestriels d’ensemble : (2
e), 28 p. 
 
56 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (2
e, 3
e), 12 et 12 feuillets  
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Subdivision de DIEMBÉRING. Rapports mensuels 
d’ensemble : avril, juin, juillet. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports mensuels (télégramme) : janvier. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Subdivision de FOUNDIOUGNE. Rapports 
politiques mensuels : septembre, octobre. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques mensuels : février à 
juin, août à décembre. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports politiques mensuels : septembre, décembre. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique mensuel : novembre (télégramme). 
 
63 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique mensuel : avril. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports politiques mensuels : octobre, novembre. 
 
65 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS : Rapports politiques mensuels : mars, avril, juin, août, octobre à 
décembre. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapports politiques mensuels : janvier à dé-
cembre. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : 
janvier, mars, avril, juin, août à décembre. 
 
68 - SÉNÉGAL, - Cercle de DAGANA. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e), 2 et 2 p. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 4
e), 13, 10 et 9 p. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports semestriels 
d’ensemble (1
er, 2
e), 95 et 63 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel, 6 p. 
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72 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport agricole mensuel : octobre. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports économiques mensuels (extraits du rap-
port politique), mai, août. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport économique mensuel : février. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport économique mensuel : juin. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport économique mensuel : juin. 
 
77 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel :   
  1- Rapport annuel (chap. XII du rapport d’ensemble de 1923), 21 p., 1 carte h.t. 
  2- Annexe : statistiques scolaires (tableaux). 
 
78 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapports mensuels : janvier à novembre. 
 
79 - A.O.F.- Service de l’ Aéronautique. Rapport semestriel (1
er), 3 p. 
 
80 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapport annuel. - Dakar, le 15 décembre 1923, 18 p.- An-
nexe : rapport sur l’organisation de l’enseignement en A.O.F.- Dakar, le 31 août 1923, 19 p. 
 
81 - A.O.F.- Troupes du Groupe. État-Major. Rapport annuel. Dakar, le 12 février 1924, 5 parties :   
 1
ère partie : renseignements généraux sur les États-major et les troupes, 74 p. 
 2
ème partie  : artillerie, intendance, santé, télégraphie, gendarmerie, justice militaire, re-
monte, service vétérinaire, 47 p. 
 3
ème partie : recrutement européen, recrutement indigène, relevé pour l’extérieur, 24 p. 
 4
ème partie : mobilisation, 31 p. 
 5
ème partie : résumé des demandes et propositions diverses contenues dans le rapport an-
nuel, 6 p. 
 
82 - A.O.F.- Troupes du Groupe. État-major. Rapport sur l’organisation des sociétés de préparation 
et de perfectionnement militaires. Dakar, le 22 janvier 1923, 12 p. 
 
83 - A.O.F.- Troupes du Groupe. État-major. Rapport annuel sur l’organisation et le fonctionnement 
des sociétés sportives et de préparation militaire. - Dakar, le 4 décembre 1923, 9 p. 
 
84 - A.O.F.- Enseignement. Rapport d’ensemble pour la période triennale 1920/23.  1920/23 
  - Dakar, le 25 octobre 1923, 4 p. 
 
85 - CÔTE D’IVOIRE.- Justice indigène. Rapport d’ensemble annuel, 15 feuillets. 
 
86 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
87 - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (1
er), 12 feuillets. 
 
88 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service d’Hygiène. Rapport sur la peste 
(extrait du rapport annuel), 13 p. 
 
89 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire  1922/23 
  1922/23, 16 p., 1 carte. 
 
90 - GUINÉE.- Justice indigène. Rapports annuels des cercles de : 
  1 - Beyla, 3 p. 
  2 - Boffa, 6 feuillets. 
  3 - Boké, 4 feuillets. 
  4 - Conakry, 2 feuillets. 
  5 - Dinguiraye, 2 feuillets. 
  6 - Faranah, 2 feuillets. 
  7 - Forécariah, 2 feuillets. 
  8 - Guéckédou, 3 feuillets. 
  9 - Kankan, 3 feuillets. 
  10 - Kindia, 2 feuillets. 
  11 - Kissidougou, 2 feuillets. 
  12 - Koumbia, 2 feuillets. 
  13 - Kouroussa, 2 feuillets. 
  14 - Labé, 2 feuillets. 
  15 - Macenta, 4 p. 
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  17 - N’Zérékoré, 1 p. 
  18 - Pita, 7 feuillets. 
  19 - Siguiri, 8 feuillets. 
 
91 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports trimestriels, semestriel et comptes moraux : trimestriels 
(1
er et 2
e), 4 plus 2 plus 12 feuillets ; semestriel (2
e), 3 feuillets. 
 
92 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (3
e), 12 feuillets. 
 
93 - HAUTE-VOLTA.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
94 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique de fin d’année scolaire 
1922/23.- Saint-Louis, le 5 octobre 1923, 6 feuillets. 
 
95 - MAURITANIE.- Travaux publics. Comptes-rendus mensuels des travaux : octobre, décembre. 
 
96 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapports trimestriels (2
e, 3
e, 4
e), 2, 2 et 2 feuillets. 
 
 
1924 
 
2 G 24  
 
1 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel technique et administratif. - Laval, Imprimerie 
Goupil, s.d. in-8°, 30 p., 2 graph. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
3 - SÉNÉGAL.- Service des Douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale, 
49 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture, de, l’élevage et des forêts. Culture et colonisation. Rap-
port d’ensemble annuel, 76 p., photos. 
 
5 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : février à décembre 
  2. Annuel, 9 p. 
 
6 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
7 - SOUDAN.- Service des Douanes. Rapport statistique annuel, 8 p. 
 
8 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
9 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole du premier semestre, 46 p. 
 
10 - GUINÉE.- Service zootechnique et des épizooties. Rapport annuel, 39 p. 
 
11 - GUINÉE.- Service des Douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale, 
41 p. 
 
12 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques agricole et commercial mensuels, se-
mestriel et annuel : 
  1. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
  2. Rapport agricole et commercial du 1
er semestre, 10 p. 
  3. Rapport économique d’ensemble annuel, 43 p., 1 carte. 
 
13 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique, 22 p. 
  2. Service judiciaire : Cour d’appel et tribunaux du ressort, justice indigène, 11 p. 
  3. Enseignement, 3 p. 
  4. Domaines, 3 p. 
  5. Postes et télégraphes, 2 p. 
 
14 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 141 p. 
 
15 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
16 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 30 p. 
 
17 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuels : janvier à septembre, novembre, décembre. 
 
18 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 24 p. 
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19 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 35 p. 
 
20 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique, situation administrative et 
financière, justice indigène, enregistrement, domaines et timbre, postes et télégraphes, tra-
vaux publics et section topographique, chemin de fer, wharf de Grand-Bassam, agriculture 
et textiles, service zootechnique et ferme-école de Bouaké, service forestier, station expé-
rimentale du palmier à huile de la Mé, enseignement, service de santé, situation écono-
mique, 294 p. 
 
21 - HAUTE-VOLTA.- Rapport politique et administratif annuel, 105 p. 
 
22 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques mensuels : février à décembre. 
 
23 - NIGER.- Rapports politiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : mars, avril. mai. 
  2. Annuel, 22 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : février, mars, mai, juin, octobre, novembre. 
  2. Annuel, 40 p. 
 
25 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical annuel, 34 p. 
 
26 - DAHOMEY.- Service de Santé. Rapport médical annuel, 101 p. 
 
26 bis - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 60 p. 
 
27 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 17 p. 
 
28 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 43 p. - Les rapports N
os 26 à 28 sont reliés 
ensemble. 
 
29 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel, 60 p. 
 
30 - A.O.F.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches. Correspon-
dance avec le Département et les colonies, 6 lettres et télégrammes. 
 
31 - A.O.F.- Direction des affaires économiques. Commerce et navigation. Rapport annuel, 89 p. 
 
32 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles semestriel et annuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 9 p. 
  2. Annuel, 42 p. 
  3. Annexe. - (Note sur le coton) par M. GEOFFROY, 20 p. 
 
33 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels  : janvier à dé-
cembre. 
 
34 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Douanes. Rapport économique d’ensemble sur le commerce de 
la colonie, 30 p. 
 
35 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires médicaux. Rapport médical annuel, 20 p. 
 
36 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 8 p. 
 
37 - GUINÉE.- Justice indigène. Rapport annuel, 8 p. 
 
38 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole du 1
er semestre, 52 feuil-
lets, 1 carte. 
 
39 - DAHOMEY.- Service des Douanes. Rapport annuel, 37 p. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 3 p. 
 
41 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
50 p. 
 
42 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 2 p. 
 
43 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
2 p. 
 
44 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 2 p. 
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45 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports économiques mensuels (télégrammes-
lettres) : janvier, mars, mai, juin, août à décembre. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Note annuelle sur la situation politique et administrative, 10 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 4 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapports politiques mensuels : avril, juin, juillet. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport trimestriel d’ensemble (1
er), 35 p. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport politique an-
nuel, 15 p. 
 
51 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (2
e, 3
e, 4
e), 28, 28 et 
28 p. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique annuel, 12 p. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel. Podor, le 16 janvier 1925, 12 p. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier, mars, avril, juin à oc-
tobre. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques mensuels  : janvier, 
mars, avril, juin. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport politique mensuel : avril. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : janvier, 
mars, août. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : janvier, 
mars, mai, juillet. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports politiques mensuels (télégrammes-
lettres) : janvier, mars, août, novembre. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques mensuels : janvier, avril, juin à septembre, 
décembre. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapports politiques mensuels : janvier, mars à 
septembre, novembre, décembre. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques trimestriels (2
e, 3
e), 5 et 
5 p. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport politique annuel, 9 p. 
 
64 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapports mensuels : décembre 1923, janvier à   1923/24 
  juillet, septembre à décembre 1924. 
 
65 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapport annuel. Dakar, le 31 mars 1925, 13 p. 
 
66 - A.O.F.- Chemin de fer de Thiès au Niger : Rapport annuel sur les travaux exécutés. - Thiès, le 
22 juillet 1925, 7 p. 
 
67 - A.O.F.- Cabinet militaire. Instruction physique. Rapport annuel sur l’organisation générale de 
l’instruction physique. - Dakar, le 28 janvier 1925, 21 p. 
 
68 - A.O.F.- Inspection Générale des Travaux publics. Réseau radiotélégraphique. Rapport annuel 
d’ensemble, 12 p. (voir aussi : 2 G 24- 69). 
 
69 - A.O.F.- Inspection générale des Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel. - Dakar, le 11 
août 1924, 51 p. (travaux publics, mines, réseau télégraphique, météo, géologie). 
 
70 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport semestriel 
(1
er).- La Mé, le 7 août 1924, 16 p., graph. 
 
71 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport annuel des 
travaux.- La Mé, le 5 mars 1925, 75 p., 1 tableau, 2 croquis (voir aussi : 2 G 24- 20). 
 
72 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport comptable et 
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73 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre. 
 
74 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1923-24.- Conakry, le 
28 août 1924, 17 p., 1 carte. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1923-24.- Saint-
Louis, le 10 septembre 1924, 16 feuillets, 1 carte. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Instruction publique. Rapport statistique concernant l’instruction publique, 6 p. 
 
77 - SOUDAN.- Rapport sur la situation politique dans la région de Tombouctou par l’officier inter-
prète MANSOUR. Tombouctou, le 17 avril 1924, 24 p. 
 
78 - SOUDAN.- Service des Textiles. Rapport sur les travaux agronomiques du 1
er août au 8 octobre 
1924, 9 p. 
 
79 - SOUDAN.- Service des textiles. Rapport de fin d’année sur les études agronomiques. - Ségou, 
le 12 février 1925, 43 p. 
 
80 - A.O.F.- Station Expérimentale de l’Arachide de Bambey, (Sénégal). Rapport technique et rap-
port financier annuel, 65 p. (voir aussi : 2 G 26- 79). 
 
 
1925 
 
2 G 25 
 
1 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel technique et administratif. - Laval, Imprimerie 
Goupil, 1926, in-8, 43 p., 1 carte, 2 graph., photos. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
3 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
4 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
5 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole du 1
er semestre, 18 p. 
 
6 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier, février, 
avril à décembre. 
 
7 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques, agricole, et commercial mensuels et 
semestriel : 
  1. Rapports économiques mensuels : janvier à novembre. 
  2. Rapport agricole et commercial du 1
er semestre, 12 p. 
 
8 - A.O.F.- Rapport politique annuel, 31 feuillets. - Coupures de presse : «La Dépêche coloniale», 
N° 8018 et 8185 du 24 avril 1925. 
 
9 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : 
  1. Travaux publics et chemin de fer, 44 p. 
  2. Postes et télégraphes, 13 p. 
  3. Services d’études scientifiques, 4 p. 
  4. Service judiciaire : Cour d’Appel et tribunaux du ressort, justice indigène, 10 p. 
  5. Institut Pasteur de Dakar, 23 p. 
  6. Enseignement, 5 p. 
  7. Réseau radio télégraphique, 19 p. 
 
10 - A.O.F.- Affaires politiques. Résumés de rapports politiques demandés par le Gouverneur géné-
ral : 
  1. A.O.F., 2 p. 
  2. Dakar et dépendances, 7 p. 
  3. Sénégal, 7 p. 
  4. Soudan, 2 p. 
  5. Guinée, 3 p. 
  6. Haute-Volta, 5 p. 
  7. Dahomey, 4 p. 
 
11 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport d’ensemble annuel, 60 p. 
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12 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels (janvier, février, avril à décembre). 
 
13 - MAURITANIE.- Rapports politiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : janvier, avril, mai. 
  2. Annuel, 34 p. 
 
14 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 34 p. 
 
15 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 46 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble : 
  1. Situation politique, 8 p. 
  2. Services financiers : exécution du budget, trésor, domaine, postes et télégraphes, 37 p. 
  3. Situation économique et commerciale, 28 p. 
  4. Travaux publics : travaux publics, chemin de fer, wharf de Grand-Bassam, 23 p. 
  5. Service judiciaire, 3 p. 
  6. Service sanitaire, 12 p. 
  7. Agriculture : service de l’agriculture, station expérimentale du palmier à huile de la Mé, 
service des textiles, service forestier, service zootechnique et ferme-école de Bouaké, 
149 p. 
  8. Enseignement, 14 p. 
 
17 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : janvier à mars, mai, décembre. 
  2. Annuel, 112 p. 
 
18 - A.O.F.- Affaires politiques. Documentation relative aux rapports d’ordre politique des colonies 
pour l’Agence économique à Paris, 4 p. 
 
19 - HAUTE-VOLTA.- Rapports mensuels d’ensemble pour l’Agence économique de l’A.O.F. à 
Paris : janvier, mars à décembre. 
 
20 - NIGER.- Rapport politique annuel, 32 p. 
 
21 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : février à décembre. 
  2. Annuel, 37 p. 
 
22 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel, 76 p. 
 
23 - A.O.F.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 14 p. 
 
24 - HAUTE-VOLTA.- Service zootechnique. Rapport annuel, 8 p. 
 
25 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles semestriel et annuel : 
  1. Semestriel, 12 p. 
  2. Annuel, 77 p. 
 
26 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
27 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel sur le fonction-
nement des services de santé, d’hygiène et d’assistance, 49  p. (voir aussi : recueil 2 G 
27/29) 
 
28 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 65 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel d’ensemble, 30 p., 5 ta-
bleaux statistiques. 
 
30 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles annuels : 
  1. Rapport agricole, 15 p. 
  2. Rapport sur les barrages du Tagant par DUBOST. Tidjikja, le 10 décembre 1926, 5 p. 
 
31 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel d’ensemble, 41 p. 
 
32 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
33 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 9 p. 
 
34 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Pêche. 
Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 3 p. 
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35 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 2 p. 
 
36 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches dans 
la Baie du Lévrier, 17 p. 
 
37 - SOUDAN.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
38 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de pêche, 2 p. 
 
39 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
5 p. 
 
40 - NIGER.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 7 p. 
 
41 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
42 - DAHOMEY.- Service forestier. Rapport annuel 1925 et programme forestier 1926, 32 p., 2 
cartes. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 135 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Note annuelle sur la situation politique et administrative, 10 p. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : mars, août, septembre, octobre. 
 
46 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique annuel, 2 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 3
e, 4
e), 28, 28 et 
28 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : février, 
mars, mai, octobre. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapports économique mensuels (télégrammes) : février, 
octobre. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel, 3 p. 
 
51 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques mensuels : février, sep-
tembre. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : juin, 
août à novembre. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports politiques mensuels : janvier à mars, juin, 
août. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques mensuels : janvier à août, octobre, no-
vembre. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapports politiques mensuels : janvier à dé-
cembre. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports Politiques mensuels : février, octobre à dé-
cembre. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports économiques mensuels (extraits du rapport politique) : 
février, mai. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports économiques mensuels (télégrammes - 
lettres) : août à décembre. 
 
59 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
60 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Compte-rendu sur la situation de l’aéronautique à la date du 
15 mai 1925.- Dakar, le 21 mai 1925, 5 p. 
 
61 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapport annuel. Dakar, le 15 décembre 1926, 14 p. 
 
62 - A.O.F.- Direction du Cabinet militaire. Instruction physique. Rapport annuel sur l’organisation 
de l’instruction physique. - Dakar, le 5 février 1926, 15 p. 
 
63 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport d’activité se-
mestriel (1
er).- La Mé, le 30 septembre 1925, 20 p. 
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64 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport annuel. - La 
Mé, le 31 janvier 1925, 56 p., 1 plan. (voir aussi : 2 G 25 - 16 (7). 
 
65 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport comptable et 
compte définitif pour l’exercice 1925. La Mé, le 10 avril 1927, 20 p. 
 
66 - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 12, 12 et 12 feuillets. 
 
67 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (1
er), 12 p. 
 
68 - HAUTE-VOLTA.- Rapports économiques mensuels : mars à décembre. 
 
69 - NIGER.- Rapport économique d’ensemble annuel : agriculture, élevage, industrie, commerce. - 
Zinder, le 25 mars 1926, 30 p. 
 
70 - SÉNÉGAL-MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 
feuillets. 
 
71 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
72 - A.O.F.- Station Expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Rapport technique et rap-
port financier annuel. Bambey, le 19 juin 1926, 40 et 27 p. 
 
 
1926 
 
2 G 26 
 
1 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel technique et administratif. - Laval, Imprimerie 
Goupil, 1927, in-8°, 51 p., 2 cartes 
 
2 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport médical annuel, 13 
feuillets. (voir aussi : 2 G 27/29) : même rapport beaucoup plus complet, 92 p. 
 
3 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre. 
 
4 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à décembre 
 
5 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : février à décembre. 
 
6 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels  : janvier à dé-
cembre. 
 
7 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels : janvier à avril. 
 
8 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : préparation : 
  1. Rapport politique, 31 p. 
  2. Cabinet militaire. Rapport sur les opérations de recrutement, 6 p. 
  3. Cabinet militaire. Note sur la politique saharienne, 6 p. 
  4. Note pour servir à l’établissement du rapport d’ensemble, 21 p. 
 
9 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Rapport d’ensemble annuel, 77 p. 
 
10 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 91 p. 
 
11 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels : janvier à juin, août à décembre. 
 
12 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 46 feuillets 
 
13 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 28 p. plus résumé, 6 p. 
 
14 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 56 p. 
 
15 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 21 p. 
 
16 - HAUTE-VOLTA.- Rapport politique annuel, 109 p. 
 
17 - HAUTE-VOLTA.- Rapports d’ensemble mensuels : janvier à juillet, septembre. 
 
18 - NIGER.- Rapport politique annuel, 32 p. 
 
19 - DAHOMEY.- Rapports politiques mensuels et annuel : 
  1. Mensuel : octobre et novembre. 
  2. Annuel, 51 p. 
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20 - A.O.F.- Rapport politique annuel, 31 feuillets (double de 2 G 26/8) (1). 
 
21 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel d’ensemble, 92 p. 
 
22 - A.O.F.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 7 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles semestriel et annuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 24 p. 
  2. Annuel, 65 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Rapports mensuels d’ensemble : janvier à décembre  
 
25 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel, 23 feuillets 
 
26 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 23 p. 
 
27 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport du premier semestre, 35 p. 
 
28 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 68 p. 
 
29 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Pêche. 
Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 79 p. 
 
31 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 16 p. 
 
32 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices économiques mensuelles : janvier à décembre. 
 
33 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel d’ensemble, 89 p. 
 
34 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel, 103 p., fig. photos. 
 
35 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Rapports 
économiques mensuels : janvier à juin, novembre, décembre. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 2 p. 
 
37 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
17 p. 
 
38 - SOUDAN.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 5 p. 
 
39 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 5 p., 1 
carte. 
 
40 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
5 p. 
 
41 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
1 p. 
 
42 - NIGER.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 3 p. 
 
43 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Situation générale des cultures au 30 juin, 1 feuillet. 
 
45 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 24 p. (extrait du rapport poli-
tique annuel). 
 
46 - SÉNÉGAL.- Service des Eaux et Forêts. Station forestière de Makhana. Rapport sur les travaux 
pendant le mois de septembre, 5 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique et des Épizooties. Situation d’ensemble : 
  1 - Réponse au questionnaire du comité consultatif épizootique et de médecine vétérinaire 
du Ministère des colonies, 7 p. 
  2 - Bergerie de la Tahouey. Comptes-rendus de visites sanitaires à la bergerie les 17 et 22 
octobre, 6 et 5 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapports mensuels sur les travaux : août, octobre. 
 
49 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier, mars, avril, juin à oc-
tobre, décembre. 
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50 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique annuel. Dagana, le 31 décembre 1926, 
18 p. 
 
51 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel sur l’état sanitaire de la colonie, 4 p. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports politiques mensuels  : août, novembre, dé-
cembre. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e), 28, 28 et 
28 p. 
 
54 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 28 p. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports politiques mensuels (télégrammes-
lettres) : mars, août à novembre. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 9 p. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports politiques 
mensuels (télégrammes-lettres) : mars à octobre, décembre. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : juillet, 
août, octobre à décembre. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports politiques mensuels : juillet à novembre. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques mensuels (télé-
grammes-lettres) : avril, novembre. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports politiques mensuels : avril, juillet, septembre, oc-
tobre. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : janvier 
à décembre. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : janvier à 
avril, août à décembre. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : juin à dé-
cembre 
 
65 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapports politiques mensuels (télégrammes-
lettres) : janvier a décembre 
 
66 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport politique gé-
néral annuel. - Ziguinchor, le 17 février 1927, 42 p. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel, 29 p. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel. - Kaolack, le 12 
février 1927, 38 p. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport politique annuel. Louga, le 31 janvier 1927, 28 p. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique annuel, 6 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel, 7 p. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. Thiès, le 3 février 1927, 16 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport politique annuel, 12 p., 1 carte h.t. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Agriculture. Situation des cultures, mois de novembre, 1 
feuillet. 
 
75 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
76 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapport semestriel (1
er).- Dakar, le 7 juillet 1926, 5 p. 
 
77 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapport annuel. Dakar, le 5 février 1927, 79 p., 1 carte. 
 
78 - A.O.F.- Direction du Cabinet militaire. Éducation Physique Rapport annuel sur l’organisation 
générale de l’éducation physique. - Dakar, le 7 décembre 1926, 22 p. 
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79 - A.O.F.- Station Expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Rapport technique annuel. - 
Bambey, le 1
er décembre 1926, 12 p. (Recueil renfermant les rapports annuels des années 
1926 à 1930 inclus). 
 
80 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport semestriel 
(1
er).- La Mé, le 15 juillet 1926, 35 p. 
 
81 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile da la Mé. Rapport annuel des 
travaux. - La Mé, le 31 janvier 1927, 96 p., photos. 
  - Annexe : rapport sur l’emploi de petits pressoirs pour l’extraction de l’huile de palme. - 
La Mé, le 31 janvier 1926, 33 p. 
 
82 - CÔTE D’IVOIRE.- Station expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport technique 
cycle 1925/1926.- La Mé, le 15 septembre 1926, 81 p., graph. et tableaux, photos. 
 
83 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Compte-rendu finan-
cier annuel. - La Mé, le 14 avril 1927, 13 p. 
 
84 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Textiles. Rapport annuel. Bouaké, le 27 janvier 1927, 101 p. 
 
85 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel sur le fonctionnement (1
er) ; 12 
feuillets. 
 
86 - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (1
er), 12 feuillets. 
 
87 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de). Port de commerce. Rapport semestriel 
sur1es travaux exécutés (1
er), 7 p. 
 
88 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (1
er), 12 feuillets. 
 
89 - HAUTE-VOLTA.- Rapports économiques mensuels : mai, juin, juillet, août. 
 
90 - HAUTE-VOLTA.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (1
er), 12 feuillets. 
 
91 - NIGER.- Rapport économique d’ensemble annuel : agriculture, élevage, industrie, commerce. - 
Niamey, le 3 mai 1927, 30 p. 
 
92 - SÉNÉGAL-MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (1
er), 12 feuillets. 
 
93 - SOUDAN.- Région de Tombouctou. Rapports politiques et économiques mensuels : juin, juil-
let, août, novembre, décembre. 
 
94 - A.O.F.- Service Général des Textiles et de l’Hydraulique agricole (Soudan). Rapport sur la pro-
duction cotonnière de l’A.O.F. en 1925/1926.- Koulouba, le 15 mai 1926, 70 p., graph., 
photos. 
 
95 - SOUDAN.- Service Temporaire des Travaux d’Irrigation de la vallée du Niger. Rapport trimes-
triel sur la marche des travaux : décembre 1925 - mars 1926, 17 p., 4 croquis en annexe. 
 
 
1927 
 
2 G 27  
 
1 - A.O.F.- Affaires économiques. Rapport économique annuel (chiffres provisoires), 25 p. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels, trimestriel et annuel : 
  1. Mensuels : janvier à mai. 
 2.  Trimestriel  (4
e), 18 p. 
  3. Annuel : « La situation économique au Sénégal et son avenir », 7 p. 
  4. Documentation, correspondance, coupures de presse, 1 dossier. 
 
3 - SÉNÉGAL.- Service des Douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale, 
40 p. 
 
4 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à mai. 
 2.  Trimestriels  (2
e, 3
e, 4
e), 3, 3 et 5 p. 
 
5 - GUINÉE.- Service des Douanes. Rapport annuel sur situation économique et commerciale, 26 p. 
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6 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 9, 11 et 
12 p. 
 
7 - SOUDAN.- Service des Douanes. Rapport annuel statistique sur la situation commerciale, 12 p. 
 
8 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel technique et administratif. - Laval, Imprimerie 
Goupil, 1917, in-8°, 35 p., 5 cartes. 
 
9 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriel et annuel : 
 1.  Trimestriel  (3
e), 5 p. 
  2. Annuel, 30 p. 
 
10 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques et administratifs mensuels et annuel d’ensemble : 
  1. Mensuels : janvier à avril, octobre à décembre. 
  2. Annuel, 108 p. 
 
11 - DAHOMEY.- Service des Douanes. Rapport annuel accompagnant les statistiques douanières, 
35 p. 
 
12 - NIGER.- Rapport politique annuel, 37 p. 
 
13 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport d’ensemble annuel : situation politique et administrative, situation 
financière, enregistrement, agriculture, travaux publics, postes et télégraphes, chemin de 
fer, station expérimentale du palmier à huile de la Mé, service forestier, service zootech-
nique, service de santé, enseignement, 90 p. 
 
14 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 1 registre, 106 feuillets plus résumé, 6 p. 
 
15 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 24 feuillets plus résumé, 7 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 
21, 17 et 21 p. 
 
17 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 27 p. plus résumé, 4 p. 
 
18 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques mensuels, annuel et résumé : 
  1. Mensuels : janvier à mars 
  2. Annuel, 99 feuillets 
  3. Résumé, 18 feuillets. 
 
19 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Rapport annuel d’ensemble, 97 p. 
 
20 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Bulletins de 
renseignements économiques mensuels et trimestriels : 
  1. Mensuels : janvier à décembre, 12 p. 
 2.  Trimestriels  (2
e, 3
e, 4
e), 2, 2 et 2 p. 
 
21 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : 
  1. Rapport politique, 55 p. 
  2. Service sanitaires et médicaux, 13 p. 3. 
  3. Postes et télégraphes, 15 p. 
  4. Enseignement, 6 p. 
  5. Travaux publics, 23 p. 
  6. Chemins de fer, 13 p. 
  7. Réseau radiotélégraphique, 12 p. (double de 2 G 27/27). 
  8. Recrutement indigène (extrait du rapport annuel sur le recrutement), 1 tableau. 
 
22 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 26, 36 et 
25 p. 
 
23 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport d’ensemble annuel, 71 p. 
 
24 - A.O.F.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 5 p. 
 
25 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Douanes. Rapport d’ensemble annuel sur le commerce de la 
colonie, 31 p. 
 
26 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 10, 4 et 
4 p. 
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28 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 76 p. 
 
29 - NIGER.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel sur l’état sanitaire du bétail :  
 1.  Trimestriel  (3
e), 4 p. 
  2. Annuel, 72 p. 
 
30 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Rapport d’ensemble annuel, 1 registre, 104 p., 1 carte, 
graph. photos. - Annexe. - Note de l’Inspecteur général p.i. de l’Agriculture sur le rapport, 
9 p. 
 
31 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 68 p. 
 
32 - A.O.F.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Rapports semestriel et an-
nuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 13 p. 
  2. Annuel, 30 p. 
 
33 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport d’ensemble annuel, 71 p., 1 pl. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 127 p. 
 
35 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapports semestriel et annuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 10 p. 
  2. Annuel, 31 p. 
 
36 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 117 p. 
 
37- HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (3
e et 4
e), 13 et 
12 p. 
 
38 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 24 p. 
 
39 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport médical annuel, 73 
feuillets. (Recueil renfermant les rapports annuels des années 1925 à 1928) : 1925 : 2 G 
25/27, 49 p. (double) 1926 : 2 G 26/2, 92 p. (double plus complet) 1928 : 2 G 28/40, 68 p. 
 
40 - SOUDAN.- Cultures et colonisation. Rapport annuel sur la colonisation indigène, 78 p. 
 
41 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 66 p. 
 
42 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 18 p. 
 
43 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Pêche. 
Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 3 p. 
 
44 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture, de l’élevage et des forêts. Pêche. Rapport annuel sur les 
pêches maritimes et fluviales, 2 p. 
 
45 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche (Baie du Lévrier), 
6 p. 
 
46 - SOUDAN.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
47 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur les pêches, 8 p. 
 
48 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 5 p. 
 
49 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur les pêches maritimes et 
fluviales, 1 p. 
 
50 - NIGER.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur les pêches maritimes et fluviales, 
3 p. 
 
51 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 4 p. 
 
52 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport économique mensuel : novembre. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport économique trimestriel (4
e), 3 p. 
 
54 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport politique annuel, 16 p. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Rapport d’ensemble. Tournées effectuées par le Lieutenant-Gouverneur pendant 
l’année, 2 p. 
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56 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Note sur les questions importantes en instance au Bureau poli-
tique et concernant le cercle du Sine-Saloum (KAOLACK) et la Casamance, 21 p. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier à avril, juillet, sep-
tembre, décembre. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 9 p. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture, de l’Élevage et des Forêts. Rapport agricole annuel suc-
cinct, 3 p. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Communes. Rapport annuel succinct sur les communes, 5 p. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Note annuelle sur la situation économique, 4 p. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Conditionnement. Note sur le service de vérification des 
produits naturels et les bureaux publics de conditionnement, 2 p. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Note sur les prêts sur gages au Sénégal, 3 p. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Sociétés de prévoyance. Note sur les sociétés de pré-
voyance, 4 p. 
 
65 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Affaires économiques. Rapport économique annuel, 13 p. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel succinct, 3 p. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel succinct sur l’état sanitaire, 4 p. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports politiques mensuels : février à décembre. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 28, 28, 
28 et 28 p. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 22 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapports politiques mensuels (télégrammes-
lettres) : janvier à juin. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 20 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Rapports politiques mensuels (télégrammes-
lettres) : janvier, mars. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels : janvier, mars, juillet à no-
vembre. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports politiques mensuels : janvier, mars à août, 
novembre, décembre. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapports politiques mensuels : février à 
juillet, décembre. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports politiques mensuels : février, avril. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : janvier, 
mars, avril. 
  
[N.B. : le 79 manque] 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques mensuels : janvier, février, avril, juin à sep-
tembre. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapports politiques mensuels : janvier à août, 
octobre à novembre. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport général an-
nuel. - Ziguinchor, le 20 février 1928, 27 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA.- Rapport politique annuel, 30 p. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel, 42 p. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel - Kaolack, le 27 
février 1928, 27 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 79 
 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport politique annuel Louga, le 27 janvier 1928, 36 p. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique annuel. Matam, le 1
er janvier 1928, 7 p. 
 
88 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel. 11 p. 
 
89 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. Thiès, le 4 février 1928, 18 p. 
 
90 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport politique annuel. - Tivaouane, le 15 
janvier 1928, 21 p. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport économique mensuel : décembre. 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport économique mensuel : décembre. 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports économiques mensuels  : novembre, dé-
cembre. 
 
94 - SÉNÉGAL.-- Cercle de BIGNONA. Rapport économique annuel. Bignona, le 15 décembre 
1927, 2 p. 
 
95 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport annuel sur les puits du Djoloff. - Louga, le 27 dé-
cembre 1927, 7 p. 
 
96 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport économique annuel, 7 p. 
 
97 - A.O.F.- Service de l’Aéronautique. Rapports mensuels : janvier à novembre. 
 
98 - A.O.F.- Éducation Physique. Rapport annuel sur l’organisation générale de l’éducation phy-
sique, 21 p. 
 
99 - A.O.F.- Service Général des Textiles et de l’Hydraulique agricole. (Soudan). Rapport annuel 
sur la culture du cotonnier en A.O.F. Koulouba, le 15 avril 1928, 55 p., 2 cartes. 
 
100 - A.O.F.- Service Général des Textiles et de l’Hydraulique agricole. Service Agronomique du 
coton (Soudan). Rapport annuel sur la campagne. - Ségou, le 24 mars 1928, 79 p. 
 
101 - CÔTE D’IVOIRE.- Subdivision militaire. Éducation Physique. Rapport annuel sur le fonc-
tionnement de l’éducation physique. Abidjan, le 2 octobre 1927, 8 p. 
 
102 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1926/27.- 
Bingerville, le 18 août 1927, 19 feuillets (voir aussi : 2 G 27/13). 
 
103 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport annuel.- La 
Mé, le 5 février 1928, 103 p., graph., photos (voir aussi : 2 G 27/13). 
 
104 - DAHOMEY.- Subdivision militaire. Éducation Physique. Rapport annuel sur le fonctionne-
ment de l’éducation physique. Ouidah, le 12 septembre 1927, 6 p. 
 
105 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1926/27, 10 
feuillets, 1 carte. 
 
106 - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapport trimestriel (1
er), 12 feuillets. 
 
107 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Éducation physique. Rapport annuel sur 
la préparation militaire et l’éducation physique et sportive. - Dakar, le 20 février 1928, 2 
feuillets. 
 
108 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Cours secondaire de Da-
kar. Rapports trimestriels et semestriel année scolaire 1926/27 : trimestriel (1
er), 7 p. semes-
triel (2
e), 2 p. 
 
109 - GUINÉE.- Éducation physique. Rapport sur l’organisation de l’éducation physique. - Conakry, 
le 30 janvier 1928, 9 p. 
 
110 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (2
e), 12 feuillets. 
 
111 - HAUTE- VOLTA.- Rapports économiques mensuels : avril, mai, juin. 
 
112 - HAUTE- VOLTA.- Éducation physique. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’éducation 
physique. - Ouagadougou, le 5 janvier 1928, 2 feuillets. 
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113 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1926/27.- 
Ouagadougou, le 5 août 1927, 9 feuillets, 1 carte. 
 
114 - MAURITANIE.- Service des Douanes. Rapport commercial annuel. - Port-Étienne, le 31 mars 
1928, 1 p. 
 
115 - MAURITANIE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’organisation de l’éducation phy-
sique. - Saint-Louis, le 3 décembre 1927, 1 feuillet. 
 
116 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1926/27, 4 p. 
 
117 - NIGER.- Subdivision militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur le fonctionnement de 
l’éducation physique. Niamey, le 21 janvier 1928, 2 feuillets. 
 
118 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de fin d’année scolaire 1926/27.- Niamey, le 25 
juin 1927, 14 p., 1 carte. 
 
119 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu d’activité trimestriel (1
er), 3 p. 
 
120 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Section militaire. Rapport annuel sur le fonctionnement des 
sociétés sportives et de préparation militaire.- Saint-Louis, janvier 1928, 3 p. 
 
121 - SÉNÉGAL - MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 
12 feuillets. 
 
122 - SOUDAN.- Région de Tombouctou. Rapports politiques et économiques mensuels : janvier à 
mars, mai à décembre. 
 
123 - SOUDAN.- Éducation physique, Rapport annuel sur l’éducation physique.- Koulouba, le 13 
janvier 1928, 3 feuillets. 
 
124 - SOUDAN.- Service Temporaire des Travaux d’Irrigation du Niger. Rapport trimestriel sur la 
marche des travaux (1
er), 11 p. 
 
125 - SOUDAN.- Service Temporaire des Travaux d’Irrigation du Niger. Rapport d’ensemble sur 
les résultats de la 2
e campagne des travaux 1926/27, 21 p., 6 croquis en annexe. 
 
126 - SOUDAN.- Service Temporaire des Travaux d’Irrigation du Niger. Service sanitaire. Rapport 
sur le fonctionnement du service pendant la 2
e campagne des travaux 1926/27.- Koulouba, 
le 7 juillet 1927, 4 p. 
 
127 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (2
e), 12 feuillets. 
 
 
1928 
 
2 G 28 
 
1 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 23, 20, 23 et 31 p. 
  2. Annuel (extrait du rapport politique annuel), 3 feuillets. 
  3. Correspondance avec le Gouverneur général et avec l’Agence économique de Paris.- 
Presse : « L’Ouest Africain Français », N° 776 du 19 mai 1928 ; N° 955 du 1
er juin 
1929 ; N° 991 du 19 avril 1930. 
 
2 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Bulletins économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 5, 
6 et 6 p. 
 
3 - SOUDAN.- Affaires économiques. Bulletins économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 12, 9 et 9 p. 
 
4 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 23 et 
22 p. 
 
5 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (2
e, 3
e), 4 et 15 p. 
 -  2
e trimestre, (travaux publics). 
 -  3
e trimestre, (agriculture, commerce, travaux publics, service zootechnique). 
  2. Annuel (agriculture, élevage, industrie, commerce), 50 p. 
 
6 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : situation politique, service judiciaire, situation économique, ser-
vice géographique, postes et télégraphes, 125 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 81 
 
  - Annexe : correspondance avec les colonies et avec les services centraux (minutes). 
 
7 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Rapport 
économique annuel (très incomplet), 6 feuillets plus résumé, 5 p. 
 
8 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel (incomplet), 24 feuillets plus résumé, 9 p. 
 
9 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 29 feuillets plus résumé, 7p. 
 
10 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 29 p. plus résumé, 5 p. 
 
11 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 86 feuillets plus résumé, 6 p. 
 
12 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique et rapport d’ensemble annuels plus résumé : 
  1. Rapport d’ensemble, 21 p. 
  2. Rapport politique, 32 p. 
  3. Résumé du rapport politique, 6 p. 
 
13 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 26 p. plus résumé, 7 p. 
 
14 - NIGER.- Rapport politique annuel, 34 p. plus résumé, 5 p. 
 
15 - HAUTE-VOLTA.- Rapport politique annuel, 214 p. plus résumé, 8 p. 
 
16 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 62 p., 1 
carte. 
 
17 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport médical 
annuel, 60 p. 
 
18 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 96 p. 
 
19 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 77 p. 
 
20 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 81 p. tableaux statistiques. 
 
21 - DAKAR- HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE.- Rapport annuel, 10 p. 
 
22 - HAUTE-VOLTA.- Service de santé. Rapport médical annuel, 36 p. 
 
23 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 56 p. 
 
24 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 56 p. 
 
25 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical annuel, 24 p. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 94 p. 
 
27 - DAKAR- INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel, 22 p. - Les rapports N
os 17 à 27 sont reliés 
ensemble. 
 
28 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel, 63 p. 
 
29 - A.O.F.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
30 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (2
e, 3
e, 4
e), 5, 3 et 3 p. 
 
31 - DAKAR- CENTRE RADIO-TÉLÉGRAPHIQUE.- Rapport d’ensemble annuel, 5 p., 1 graph. 
 
32 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 38 p. 
 
33 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapports d’ensemble et annuel, 5 feuillets et 15 p. 
 
34 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel d’ensemble, 120 p. 
 
35 - A.O.F.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Rapport technique annuel et 
plan de campagne, 76 p. 
 
36 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 86 p. 
 
37 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 125 p. 
 
38 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 54 p. 
 
39 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport d’ensemble, 6 p. 
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40 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel, 68 p. (voir : 2 
G 27/39); recueil renfermant les rapports annuels de 1925 à 1928). 
 
41 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel d’ensemble, 101 p. 
 
42 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 30 p. 
 
43 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 
15, 16 et 21 p. 
 
44 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 24, 32, 33 
et 29 p. 
 
45 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel sur les travaux exécutés, 10 p. 
 
46 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Pêche. 
Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 3 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture, de l’élevage et forêts. Pêche. Rapport annuel sur les 
pêches maritimes et fluviales, 3 p. 
 
48 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche dans la Baie du 
Lévrier, 2 p. 
 
49 - SOUDAN.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche fluviale, 4 p. 
 
50 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur les pêches, 8 p. 
 
51 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche maritime et la 
pêche fluviale, 4 p. 
 
52 - HAUTE-VOLTA. - Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 
1 p. 
 
53 - NIGER.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur les pêches maritimes et fluviales, 
4 p. 
 
54 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie des pêches, 2 p. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport annuel d’ensemble, 22 p. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : juin à décembre. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel. - Bakel, le 11 janvier 1929, 35 p. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel sur la situation sanitaire et de développement des 
différents services, 14 p. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel, 35 p. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport politique annuel, 7 p. (rapport incomplet). 
 
61 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport général an-
nuel. - Ziguinchor, le 18 février 1929, 50 p. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports politiques mensuels : mai, juin, septembre à 
décembre. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 18 p. 
 
64 - SÉNÉGAL.-Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 21 p. 
 
65 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports politiques 
mensuels (télégrammes-lettres) : mai à décembre. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapports politiques mensuels : février, mars, mai à no-
vembre. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques mensuels (télégrammes-lettres) : juin à 
novembre. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique mensuel : (télégramme-lettre) : octobre. 
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70 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport politique mensuel : mars. 
 
71 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel : 
  1- Rapport annuel, 16 p. 
  2- Annexe : statistiques scolaires (tableaux). 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel. - Diourbel, le 31 dé-
cembre 1928, 45 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel. - Kaolack, le 11 
mars 1929, 24 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport politique annuel, 32 p. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport général annuel. Matam, le 23 janvier 1929, 8 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel, 9 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.-Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel, 15 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE (Cayor). Rapport politique annuel, 11 p. 
 
79 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport mensuel sur les travaux des 
routes : novembre. 
 
80 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Service de l’Aéronautique. Rapports mensuels : janvier à août, 
décembre. 
 
81 - A.O.F.- Secrétariat Permanent de la Défense nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 30 no-
vembre 1928, décembre. 
 
82 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Éducation physique. Rapport annuel sur les sociétés agréées du 
Gouvernement et sur l’éducation physique. - Dakar, le 17 décembre 1928, 13 p. 
 
83 - A.O.F.- Enseignement. Rapport statistique d’ensemble année scolaire 1927/28, 3 feuillets. 
 
84 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Rapports semestriels sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er et 2
e), 20 et 23 p. 
 
85 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Comptes-rendus semestriels de la marche générale de 
l’exploitation, des études et des travaux en cours (1
er et 2
e), 11 et 8 p. 
 
86 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport annuel, 65 p. 1 
pl. 
 
87 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de la Mé. Rapport annuel d’en-
semble. La Mé, le 15 mai 1929, 7 p. 
 
88 - A.O.F. - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du palmier à huile de la Mé. Rapport comp-
table et compte définitif pour l’exercice 1928.- La Mé, le 30 avril 1929, 17 p. 
 
89 - DAHOMEY.- Chemins de fer. Rapports semestriels sur les travaux exécutés et sur l’exploita-
tion (1
er semestre) : 
  1- Chemin de fer d’Abomey-Bohicon-Zagnanado, 9 p. 
  2 - Chemin de fer de Cotonou à Savé, 7 p. 
  3- Chemin de fer Est-Dahoméen, 7 p. 
 
90 - DAHOMEY.- Éducation physique. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’éducation phy-
sique. - Ouidah, le 17 décembre 1928, 3 p. 
 
91 - DAHOMEY.- Wharf de Cotonou. Rapport semestriel sur les travaux exécutés et sur l’exploita-
tion (1
er), 6 p. 
 
92 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement Cours secondaires de Da-
kar. Rapports trimestriels année scolaire 1927/28 (1
er et 2
e), 3 p. et 1 feuillet. 
 
93 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce. Compte-rendu télé-
graphique semestriel des travaux (2
e), 7 p. 
 
94 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur les travaux exécutés et 
sur l’exploitation (1
er), 10 p. 
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95 - GUINÉE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation physique. - Conakry, le 5 mars 
1929, 4 feuillets. 
 
96 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
97 - HAUTE- VOLTA.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation physique, 3 feuillets. 
 
98 - HAUTE- VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1926/28.- 
Ouagadougou, le 30 juillet 1928, 7 feuillets  
 
99 - MAURITANIE.- Éducation physique. Rapport sur l’organisation de l’éducation physique. 
  - Saint-Louis, le 20 décembre 1928, 3 p. 
 
100 - NIGER;- Service de l’Agriculture. Rapports techniques trimestriels (2
e et 3
e), 6 et 2 p. 
 
101 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport commercial trimestriel (2
e), 4 feuillets. 
 
102 - NIGER.- Éducation physique. Rapport sur le fonctionnement de l’éducation physique et sur 
l’enseignement de la gymnastique dans les écoles, 2 feuillets. 
 
103 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel. Niamey, le 28 janvier 1929, 4 feuillets. 
 
104 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de fin d’année scolaire 1927/28.- Niamey, le 7 
juin 1928, 12 p., 1 carte  
 
105 - NIGER.- Travaux publics. Comptes-rendus sommaires semestriels des études et travaux exé-
cutés (1
er et 2
e), 11 et 7 p. 
 
106 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Rapport semestriel sur 
l’exploitation (1
er), 34 p. 
 
107 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Section militaire. Rapport annuel sur le fonctionnement des 
sociétés sportives et de préparation militaire, 2 p. 
 
108 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel sur la peste. - Saint-Louis, le 29 janvier 1929, 
77 p. 
 
109 - SÉNÉGAL-MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapport semestriel (2
e), 12 feuillets. 
 
110 - SOUDAN.- Région de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
111 - SOUDAN.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation physique. - Koulouba, le 12 
décembre 1928, 3 feuillets. 
 
112 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1927/28, 21 p., 1 
carte. 
 
113 - SOUDAN.- Service Temporaire des travaux d’irrigation du Niger. 3
e campagne 1927/28. Rap-
port trimestriel sur la marche des travaux du 1
er janvier au 31 mars sur les chantiers de Ba-
mako. - Bamako, le 22 avril 1928, 20 p., 1 carte. 
 
114 - SOUDAN.- Service Temporaire des travaux d’irrigation du Niger. Rapport d’ensemble sur le 
programme exécuté dans la région de Bamako pendant les 3 premières campagnes, 15 dé-
cembre 1925 - 30 juin 1928.- 25 juillet 1928, 51 p., croquis en annexe. 
 
115 - SOUDAN.- Service des textiles. Rapport sur la situation administrative des fermes pendant la 
campagne 1927/28 : Barouéli, M’Pesoba, Zamblara, Kakoulou, Niénébalé, 88 p. 
 
116 - SOUDAN.- Service des textiles. Rapport sur la campagne cotonnière 1927/28.- Koulouba, le 
26 décembre 1928, 25 plus 2 p. 
 
117 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus semestriels (1
er, et 2
e), 1 feuillet et 2 p. 
 
118 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
119 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport scolaire, année 1927/28.- Porto-Novo, le 5 
août 1928, 18 p., 1 carte. 
 
120 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique succinct, année scolaire 
1927/28.- Saint-Louis, le 18 avril 1929, 3 p. 
 
121 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1927/28.- 
Saint-Louis, le 20 septembre 1928, 3 p. 
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122 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1927/28, 25 p., 1 
carte. 
 
 
1929 
 
2 G 29 
 
1 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Affaires économiques. Rapport éco-
nomique du 4
e trimestre, 8 p. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1.Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 19, 10, 25 et 23 p. 
2. Annuel, 39 p. 
 
3 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel :  
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 6, 7 et 9 p. 
2. Annuel, 12 p. 
 
4 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6,, 9 et 14 p. 
2. Annuel, 18 p. 
 
5 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Station agricole de Bingerville. Rapports agricoles 
trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 28, 21 et 24 p. 
 
6 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (3
e, 4
e), 7 et 15 p. 
2. Rapport annuel, 36 p. 
  3. Annexe. - Circulaire a/s de l’Azalay d’automne adressée aux commandants de cercles, 
9 p. Coupures de presse. 
 
7 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Rapport d’ensemble annuel, 45 p. 
 
8 - A.O.F.- Rapport d’ensemble : 
1. Administration de la justice, 20 p. 
2. Affaires économiques, 50 p. 
3. Travaux publics, 37 p. 
4. Chemin de fer, 11 p. 
5. Service géographique, 40 p. 
6. Service météorologique, 10 p. 
7. Réseau radiotélégraphique, 14 p. 
8. Enseignement, 8 p. 
9. Services sanitaires et médicaux, 143p. (double de : 2 G 29/21 et 2 G 30/49). 
 
9 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 32 p. Annexe : statistiques des écoles coraniques des 
cercles de : 
- Adrar, 1 p. 
- Boutilimit, 1 p. 
- Brakna (subdivisions d’Aleg et de Boghé), 3 p. 
- Chinguetti, 1 p. 
- Golgol, 1 p. 
- Guidimaka, 1 p. 
- Tagant, 1 p. 
- Trarza, 1 p. 
 
10 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 24 p. 
 
11 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 46 p. 
 
12 - A.O.F.- Postes et télégraphes; Rapport annuel, 45 p. 
 
13 - A.O.F.- Rapports politiques d’ensemble : 
1. Rapport politique du Gouvernement général, 49 p. 
2. Rapport politique d’ensemble adressé au Département, 56 p. 
3. Annexe. - Projet d’utilisation de la 2e portion du contingent, 10 p. 
 
14 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 30 p. 
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15 - SÉNÉGAL.- Rapports politiques annuels : 
1. Rapport annuel d’ensemble, 30 p. 
2. Rapport du Secrétaire général : administration générale et communale, 14 p. 
 
16 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques annuels : 
1. Rapport politique, 90 p. 
2. Service de l’Administration générale, 31p. 
3. Bureau militaire, 18 p. 
 
17 - NIGER.- Rapport politique annuel, 39 p. 
 
18 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 83 p. 
 
19 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Section des mines. Rapport de fin d’année, 
54 p. 
 
20 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE), Service de santé. Rapport médical 
annuel, 52 p. 
 
21 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel, 143 feuillets 
(double de 2 G 29-8 (9) et de 2 G 30-49 relié avec les rapports des années 1929 à 1932). 
 
22 - DAKAR - HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE.- Rapport annuel, 14 p. (partie administrative). 
 
23 - DAKAR -HÔPITAL PRINCIPAL.- Rapport annuel, 22 p. 
  - Les rapports N
os 20 à 23 sont reliés ensemble. 
 
24 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 24 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 141 p. 
 
26 - SOUDAN.- Service de santé. Rapports annuels : 
1. Ambulance de Kayes, 7 p. 
2. Laboratoire de vaccinogène et de biologie, 24 p., photos  
 
27 - HAUTE-VOLTA.- Service de santé. Rapport annuel, 34 p. 
  - Les rapports N
os 24 à 27 sont reliés ensemble. 
 
28 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 66 p. 
 
29 - SOUDAN.- Service de santé. Hôpital colonial du Point « G ». Rapport annuel, 6 p. 
 
30 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 42 p. 
 
31 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 75 p. 
 
31 bis - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 11 p. 
  - Les rapports N
os 28 à 31 bis sont reliés ensemble. 
 
32 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapports mensuels concernant 
les services de santé, d’assistance médicale indigène, d’hygiène et de police sanitaire, 1 re-
cueil relié : janvier à décembre. (ordre des mois non respecté). 
 
33 - DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Institut, 37 p. 
 
34 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport d’ensemble annuel, 48 p. 
 
35 - A.O.F.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 2 p. 
 
36 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 18, 23, 24 et 53 p. 
   -  4
e trimestre, 1 carte, graph. 
2. Annuel, 71 p., 2 cartes, graph. 
3. Annexes : 
  a) tableaux statistiques, 22 p. 
  b) Colonie du Dahomey. Service de l’Agriculture. Arrêté concernant divers règlements 
pour l’Agriculture dans la colonie du Dahomey. - Porto-Novo, Imprimerie du Gou-
vernement, 1929, in-8°, 16 p. 
  c) Colonie du Dahomey. - Foire-exposition de Porto-Novo 14-15 juillet 1929.- Porto-
Novo, Imprimerie du Gouvernement, 1929, in-4°, 35 p. 
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37 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 27, 19, 22 et 16 p. 
2. Annuel, 35 p.- Annexe : observations du Gouverneur général ; « intensification de la cul-
ture du riz », 4 p. 
 
38 - GUINÉE.- Rapport d’ensemble annuel, 231 p. 
 
39 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 47 p. 
 
40 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapport annuel, 22 p. Annexes : 
a) Développement du service forestier, son action technique par MARTINEAU.- Abidjan, le 
15 décembre 1929, 78 p. 
b) Étude sur les périodes de végétation des arbres de la basse Côte d’Ivoire (revue et corri-
gée) par MARTINEAU.Abidjan, le 29 octobre 1929, 5 p. 
c) Étude sur les températures des principales essences de la Côte d’Ivoire (revue et corrigée) 
par MARTINEAU.Abidjan, le 15 décembre 1929, 8 p. 
 
41 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 125 p. 
 
42 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 182 p., fig. photos. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 61 p. 
 
44 - HAUTE- VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 45 p. 
 
45 - A.O.F.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Rapport annuel technique, 
86 feuillets, photos. 
 
46 - HAUTE- VOLTA.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 23, 33 et 14 p. 
2. Annuel, 26 p. 
 
47 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 7 p. 
 
48 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 74 p. 
 
49 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Postes et télégraphes. Rapport 
annuel, 22 p. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Postes et télégraphes. Rapport annuel, 16 p., 2 cartes. 
 
51 - MAURITANIE.- Postes et télégraphes. Rapport annuel, 12 p., 1 carte. 
 
52 - SOUDAN.- Postes et télégraphes. Rapport d’ensemble annuel, 34 p. 
 
53 - GUINÉE.- Postes et télégraphes. Rapport d’ensemble annuel, 27 p., 3 cartes. 
 
54 - CÔTE D’IVOIRE.- Postes et télégraphes. Rapport annuel sommaire sur la marche du service, 
16 p. 
 
55 - HAUTE-VOLTA.- Postes et télégraphes. Rapport annuel, 26 p., 3 cartes. 
 
56 - NIGER.- Postes et télégraphes. Rapport annuel, 27 p., 1 carte. 
 
57 - DAHOMEY.- Postes et télégraphes. Rapport annuel, 25 p. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 30 p. 
 
59 - SOUDAN.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 10 p. 
 
60 - MAURITANIE.- Travaux publics. Service des mines. Rapport annuel, 2 p. 
 
61 - GUINÉE.- Service des Mines. Rapport annuel, 13 p;  
 
62 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 22 p. 
 
63 - HAUTE- VOLTA.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 9 p. 
 
64 - NIGER.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 3 p. 
 
65 - DAHOMEY.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 2 p. 
 
66 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Affaires économiques. Pêche. 
Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 3 p. 
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67 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 6 p. 
 
68 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche dans la Baie du 
Lévrier, 8 p. 
 
69 - SOUDAN.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
70 - GUINÉE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 2 p. 
 
71 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche maritime et la 
pêche fluviale, 5 p. 
 
72 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques, Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 1 p. 
 
73 - NIGER.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 4 p. 
 
74 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur l’industrie de la pêche, 4 p. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Agriculture. Rapport annuel sur les statistiques de 
culture et colonisation, 3 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports économiques mensuels : août à octobre. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport économique annuel. Bakel, le 24 janvier 1930, 12 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel. Ziguinchor, le 22 janvier 
1930, 19 p. 
 
79 - SÉNÉGAL.- Service Zootechnique. Rapport annuel, 26 feuillets. 
 
80 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport général annuel. - Ru-
fisque, le 20 janvier 1930, 34 feuillets. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 17 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport politique annuel. Bignona, le 15 janvier 1930, 
63 p. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 14 feuillets. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports politiques mensuels : février à décembre. 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 18 p. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique mensuel (télégramme-lettre) : janvier. 
 
88 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Rapport politique mensuel (télégramme-lettre) : 
janvier. 
 
89 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique mensuel (télégramme-lettre) : janvier. 
 
90 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur Rapport économique 
annuel (extrait du rapport politique).Ziguinchor, le 30 janvier 1930, 8 p. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport politique an-
nuel. - Ziguinchor, le 30 janvier 1930, 18 p. 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel. - Diourbel, le 20 janvier 
1930, 23 p. 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel, 12 p. 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercles de LOUGA et du DJOLOFF. Rapport politique annuel. - Louga, le31 jan-
vier 1930, 59 p. 
 
95 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport d’ensemble annuel. - Kolda, le 30 décembre 1929, 
19 p. 
 
96 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique annuel. - Matam, le 15 janvier 1930, 19 p. 
 
97 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel. - Podor, le 31 janvier 1930, 6 p. 
 
98 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel, 18 p. 
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99 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. - Thiès, le 30 janvier 1930, 53 p. 
 
100 - SÉNÉGAL.- Cercle de VÉLINGARA. Rapport politique annuel. - Vélingara, le 31 décembre 
1929, 25 p. 
 
101 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport de l’Administrateur Supérieur sur la situation 
d’ensemble du cercle du 20 au 27 février et au 5 mars 1929. - Ziguinchor, le 8 mars 1929, 
11 p. 
 
102 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU (Haute-Gambie). - Rapports économiques mensuels (ex-
traits du rapport politique) : août, septembre  
 
103 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapports économiques mensuels : août. 
 
104 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport économique annuel. - Diourbel, le 20 
janvier 1930, 7 p. 
 
105 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport économique annuel. Kaolack, le 
29 janvier 1930, 10 p. 
 
106 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU (Haute-Gambie). Rapport économique annuel (extrait 
du rapport politique), 3 p. 
 
107 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport économique annuel {extrait du rapport politique), 
7 p. 
 
108 - SÉNÉGAL.-Cercles de LOUGA et du DJOLOFF. Rapport économique annuel (extrait du rap-
port politique), 5 p. 
 
109 - SÉNÉGAL.- Rapport économique. annuel (extrait du rapport politique), 7 p. 
 
110 - Cercle de PODOR. Rapport économique annuel (extrait du rapport politique), 5 p. 
 
111 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport économique annuel (extrait du rapport politique), 
5 p. 
 
112 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport économique annuel (extrait du rapport, 
politique), 2 p. 
 
113 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport économique annuel (extrait du rapport politique), 6 p. 
 
114 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport scolaire pour la période d’octobre 
1928 à janvier 1929.- Bingerville, le 12 février 1929, 5 p.  1928/1929  
 
115 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport scolaire pour la période de février à 
mai 1929. Bingerville, le 1
er juin 1929, 4 p. 
 
116 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique pour l’année scolaire 
1928/1929. Bingerville, le 31 juillet 1929, 35 p., 1 carte h.t.  1928/1929 
 
117 - A.O.F.- Secrétariat permanent de la Défense nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 28 no-
vembre 1929, 5 feuillets  
 
118 - SÉNÉGAL.- Subdivision militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur le fonctionnement 
de l’éducation physique et de la préparation militaire. - Saint-Louis, le 22 octobre 1929, 
19 p. 
 
119 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Rapport et compte rendu semestriels sur les travaux exécu-
tés et sur l’exploitation (1
er) ; rapport, 22 p. ; compte-rendu, 10 p. 
 
120 - CÔTE D’IVOIRE.- Comité local d’Éducation physique et de préparation militaire. Rapport 
annuel sur l’éducation physique scolaire. - Abidjan, le 12 septembre 1929, 4 p. 
 
121 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport d’ensemble annuel, 20 p. 
 
122 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à huile de la Mé. Rapport annuel.- La 
Mé, le 30 avril 1930, 53 p., 1 pl. 
 
123 - DAHOMEY.- Chemins de fer. Rapports semestriels sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er) : 
1 - Chemin de fer d’ Abomey-Bohicon-Zagnanado, 8 p. 
2 - Chemin de fer Central Dahoméen, 9 p. 
3- Chemin de fer Est-Dahoméen, 9 p. 90  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
124 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Éducation physique Rapport sur l’organisation de 
l’éducation physique scolaire. Porto-Novo, le 19 septembre 1928, 3 p. 
 
125 - DAHOMEY.- Subdivision militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation phy-
sique, 2 p. 
 
126 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1928/29.- Porto-
Novo, le 12 mars 1930, 3 p. 
 
127 - DAHOMEY.- Travaux publics. Plan de campagne annuel des travaux exécutés par le service, 
20 p. 
 
128 - DAHOMEY.- Travaux publics. Service des Voies de pénétration. Rapport annuel sur les tra-
vaux effectués sur programme spécial du budget local. - Cotonou, le 31 mars 1930, 2 p. 
 
129  - DAHOMEY.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
130 - DAHOMEY.- Wharf de Cotonou. Rapport sur les travaux exécutés et sur l’exploitation (1
er 
semestre), 6 p. 
 
131 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Cours secondaire de Da-
kar. Rapports trimestriels année scolaire 1928/29 : 1
er trimestre, 3 p.; dernier trimestre, 2 p. 
 
132 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur le fonctionnement (1
er), 
10 p. 
 
133 - GUINÉE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’organisation de l’éducation physique. - 
Conakry, le 29 octobre 1929, 11 p. 
 
134 - GUINÉE.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
135 - HAUTE-VOLTA.- Éducation physique. Rapport annuel. Ouagadougou, le 10 novembre 1929, 
11 p. 
 
136 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique et rapport d’ensemble, an-
née scolaire 1928/29.- Ouagadougou, 20 janvier et 27 mars 1930, 11 p. 
 
137 - HAUTE-VOLTA.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 feuillets. 
 
138 - MAURITANIE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’organisation de l’éducation phy-
sique : Saint-Louis, le 11 décembre 1929, 3 p. 
 
139 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. Saint-Louis, le 14 avril 1930, 6 p. 
 
140 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 7 et 4 p. 
 
141 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel. Niamey, le 7 avril 1930, 14 p. 
 
142 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation phy-
sique. Niamey, le 23 novembre 1929, 3 p. 
 
143 - NIGER.- Subdivision militaire. Éducation physique. Rapport semestriel sur le fonctionnement 
de l’instruction physique (2
e), 4 p. 
 
144 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de fin d’année scolaire 1928/29.- Niamey, le 28 
juin 1929, 15 p. 
 
145 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu semestriel des travaux exécutés (1
er), 2 p. 
 
146 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Niamey, le 22 mars 
1930, 9 p. 
 
147 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Rapports sur les travaux exécutés et 
sur l’exploitation (1
er semestre) : 
  1- Exploitation, 35 p. 
  2- Exploitation. Section commerciale, 7 p. 
  3 - Budget général, 18 p. 
 
148 - SÉNÉGAL-MAURITANIE.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 12 et 12 
feuillets. 
 
149 - SOUDAN.- Cercle de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : mai à décembre. 
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150 - SOUDAN.- Cercle de Tombouctou. Rapport politique annuel. - Tombouctou, le 2 mai 1929, 
3 p. 
 
151 - SOUDAN.- Région de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : janvier, mars. 
 
152 - SOUDAN.- Éducation physique. Rapport annuel. Koulouba, le 14 novembre 1929, 4 p. 
 
153 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport semestriel (2e), 7 p. 
 
154 - SOUDAN.- Service Temporaire des travaux d’irrigation du Niger. Compte-rendu semestriel 
(1
er), 2 p. 
 
155 - SOUDAN.- Service Temporaire des travaux d’irrigation du Niger. Compte-rendu annuel, 4 p. 
 
156 - SOUDAN.- Service Général des Textiles et de l’Hydraulique agricole. Service agronomique 
du coton. Rapport sur la campagne expérimentale 1928/29.- Koulouba, le 27 mai 1929, 5 p. 
Annexe. - Note sur la campagne 1928/29 et sur le plan de campagne 1929/30.- Koulouba, le 
22 mai 1929, 3 p. 
 
157 - SOUDAN.- Travaux publics et mines. Rapport annuel. Bamako, le 27 mai 1930, 3 p. 
 
158 - SOUDAN.- Service de la Trésorerie. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 1E et 12 feuillets. 
 
159 - HAUTE VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel sur l’enseignement agricole. - 
Ouagadougou, le 13 février 1929, 9 p. 
 
160 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE. Rapport politique annuel. Linguère, le 6 janvier 1930, 
10 p. 
 
 
1930 
 
2 G 30 
  
1 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 3, 3 et 3 p. 
2. Annuel, 19 p., 5 cartes. 
 
2 - NIGER.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel, 3 p. 
 
3 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 37 p. résumé (minute), 4 p. 
  - Annexe. - Rapport sur l’activité politique des confréries musulmanes, 9 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 21 p. plus résumé, (minute), 4 p. 
 
5 - A.O.F.- Affaires économiques. Rapport provisoire économique annuel, 30 p. 
 
6 - A.O.F.- Rapport politique d’ensemble annuel, 82 feuillets (incomplet, manquent pages 83 et sui-
vantes).- Préparation, notes des différents services, correspondances diverses. 
 
7 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 34 p. plus résumé (minute), 4 p. 
 
8 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 77 p. plus résumé (minute), 8 p. 
 
9 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 26 p. plus résumé, (minute), 4 p. 
 
10 - HAUTE-VOLTA.- Rapports d’ensemble annuels : 
1. Rapport politique, 80 p. plus résumé (minute), 8 p. 
2. Bureau d’Administration générale, 61 p. 
3. Bureau militaire, 25 p. 
 
11 - NIGER.- Rapport politique annuel, 29 p. plus résumé (minute), 8 p. 
  - Annexe.-Rapport sur les chefferies indigènes, 14 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Notices et rapports économiques trimestriels et annuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 65, 82, 92 et 91 p. 
- Annexe à la notice du 4
e trimestre.- Colonie du Dahomey. Foire-exposition de Porto-
Novo, 14, 15, 16 et 17 juillet 1930. Porto-Novo, Imprimerie du Gouvernement, 1930, in-4°, 
46 p. 
2. Rapport annuel, 80 p., 4 cartes. 
 
13 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 57 p. plus résumé, (minute), 4 p. 
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14 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport médical 
annuel, 13 p. 
 
15 - DAKAR - HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE.- Rapport médical annuel (partie administrative 
et partie médicale} 17 plus 31 p. 
 
16 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 31 p. 
 
17 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 74 p., 2 cartes. 
 
18 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 85 p. 
 
19 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 44 p. 
 
20 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 33 p. 
 
21 - HAUTE-VOLTA.- Service de santé. Rapport médical annuel, 47 p., photos. 
 
22 - SOUDAN.- Service de santé. Rapports médicaux annuels : 
1. Service de santé, 25 p. 
2. Laboratoire de vaccinogène et de biologie, 12 p. 
 
23 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 104 p., 1 carte. 
  - Les rapports N
os 14 à 23 sont reliés ensemble. 
 
24 - A.O.F.- Postes et télégraphes. Rapport d’ensemble annuel, 29 p. 
 
25 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport d’ensemble annuel, 3 p. 
plus résumé du rapport politique annuel (minute), 4 p. 
 
26 - DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Institut, 53 p. 
 
27 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel d’ensemble, 52 p. 
 
28 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 198 p., 1 carte. 
 
29 - A.O.F.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel, 35 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport général économique annuel, 37 p. 
 
31 - SOUDAN.- Affaires économiques. Bulletins économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 16, 17, 16 
et 17 p. 
 
32 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et annuel : 
1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 21, 25, 27 et 19 p. 
2. Rapport annuel, 39 p. 
3. Observations du Gouverneur général sur la situation économique de la Guinée, 5 p., 3 
graph. 
 
33 - GUINÉE.- Service des mines. Rapport annuel, 7 p. 
 
34 - GUINÉE.- Service zootechnique et des épizooties. Rapports annuels (recueil renfermant les 
rapports de 1930 à 1940) : 
- 1930, 15 p. 
- 1931, 21 p. (2 G 31/39) 
- 1932, 60 p. (2 G 32/35) 
- 1933, 89 p. (2 G 33/32) 
- 1934, 89 p. photos (2 G 34/38) 
- 1935, 51 p. (2 G 35/40) 
- 1936, 95 p. (2 G 36/49) 
- 1937, 97 p. (2 G 37/44) 
- 1938, 83 p. (2 G 38/38) 
- 1939, 103 p. (2 G 39/40) 
- 1940, 16 p. (2 G 40/41)  
 
35 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapports annuels (recueil renfermant les rapports des 
années 1930 à 1940) : 
- 1930, 7 p. 
- 1931, 13 p. (2 G 31/40) 
- 1932, 21 p. (2 G 32/53) 
- 1933, 23 p. (2 G 33/33)   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 93 
 
- 1934, 18 p. (2 G 34/39) 
- 1935, 11 p. (2 G 35/41) 
- 1936, 10 p. (2 G 36/50) 
- 1937, 11p. (2 G 37/45)  
- 1938, 10 p. (2 G 38/39) 
- 1939, 17 p. (2 G 39/41) 
- 1940, 15 p. (2 G 40/42) 
 
36 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports annuels (Recueil renfermant les rapports des an-
nées 1930 à 1940) : 
- 1930, 18 p. 
- 1931, 26 p. (2 G 31/41) 
- 1932, 23 p. (2 G 32/54) 
- 1933, 45 p. (2 G 33/34) 
- 1934, 24 p. (2 G 34140) 
- 1935, 22 p. (2 G 35142) 
- 1936, 23 p. (2 G 36/51) 
- 1937, 30 p. (2 G 37146) 
- 1938, 36 p. (2 G 38/40) 
- 1939, 45 p. (2 G 39/42) 
- 1940, 45 p. (2 G 40143)  
 
37 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 19 p. 
 
38 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles annuels : 
1. Rapport d’ensemble, 68 p., photos 
2. Ferme-école de Soringho, 6 p. 
 
39 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapport annuel, 35 p. - ANNEXES. 
1. Comparaison entre différentes méthodes d’enrichissement pour un crédit donné (surface 
enrichi, revenus matière et argent dans le temps) par MARTINEAU.- Abidjan, le 30 dé-
cembre 1930, 17 p., 2 tableaux, 4 graph. 
2. Étude sur la composition des peuplements, nombre de sujets de valeur à l’hectare par 
MARTINEAU. Abidjan, le 31 décembre 1930, 11 p. 
 
40 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 105 p. 
 
41 - CÔTE D’IVOIRE.- Station agricole de Bingerville. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 9, 6 
et 7 p. 
 
42 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture - Rapport agricole annuel, 77 p. 
 
43 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport annuel technique, 115 p. 
- Annexes : 
1. Étude des lignes, 1929. Courbes de Quetelet, 11 courbes. 
2. Photographies documentaires, 31 photos. 
 
44 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 104 p. 
 
45 - GUINÉE.- Service des Eaux et forêts. Rapport sur les forêts : description, exploitation, reconsti-
tution, protection par G. COCHET. Mamou, le 16 décembre 1930, 10 p. 
 
46 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 11, 11 et 10 p. 
2. Annuel, 21 p. 
 
47 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Bulletins économiques trimestriels (1
er, 3
e, 4
e), 7, 12 et 
11 p. 
 
48 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 37 p. 
 
49 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapports annuels (recueil ren-
fermant les rapports des années 1929 à 1932) : 
- 1929, 143 p. (double de 2 G 29 (21) 
- 1930, 230 p. 
- 1931, 177 p. (double de 2 G 31/16) 
- 1932, 241 p. (double de 2 G 32/24) 
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50 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 124 p. 
 
51 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Service de l’exploitation. Rapports mensuels : janvier à sep-
tembre, novembre. 
 
52 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des douanes. Rapports trimestriels (1
er, 3
e, 4
e), 8, 8 et 9 p. 
 
53 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
54 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 4, 4 et 4 p. 
 
55 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Grand-Bassam. Trafic du wharf, tableaux mensuels : janvier à 
décembre. 
 
56 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapports mensuels : janvier à mars, juillet à dé-
cembre. 
 
57 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriel (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 13, 14, 23 et 
19 p. 
 
58 - A.O.F.- École de Médecine. L’école de médecine indigène par L. COUVY.- Dakar, le 18 dé-
cembre 1930, 33 p. 
 
59 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Commissariat de police. Rapport 
annuel, 29 p. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapports politiques 
mensuels : mars, avril, juin à novembre 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Subdivision d’OUSSOUYE. Rapport annuel d’ensem-
ble, 7 p. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique trimestriel (1
er), 10 p. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport économique mensuel : mai. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Office d’inspection et de conditionnement des produits 
naturels. Rapport sur l’activité de l’office pendant la période du 1
er avril au 31 décembre, 
13 p. 
 
65 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport général annuel, 36 p. 
 
66 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport économique annuel, 3 p. 
(extrait du rapport général annuel). 
 
67 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : mars à novembre. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 11 p. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports Agricoles annuel des cercles de : 
  1 - DIOURBEL, 3 p. 
  2 - PODOR, 2 p. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport économique annuel, 9 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Documentation. Renseignements de fin d’année sur la si-
tuation économique en Gambie Anglaise. - Décembre 1930, 3 p. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 11 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport économique annuel, 4 p. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Culture et colonisation. Rapport annuel sur la culture et 
la colonisation, 4 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 24 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport économique annuel (extrait du rapport 
politique), 5 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports politiques mensuels : mai, juillet, août, octobre, 
novembre. 
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79 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports politiques mensuels : janvier à août, no-
vembre, décembre. 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapports politiques mensuels : octobre à décembre. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE (Djoloff). Rapport politique mensuel : août. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports politiques mensuels : mai, juin, août, octobre, dé-
cembre. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques mensuels : janvier à novembre. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport politique annuel, 39 p. (manquent pages 15 à 27), 
2 cartes. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel. - Diourbel, le 31 dé-
cembre 1930, 33 p. 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel. - Kaolack, le 31 
janvier 1931, 11 p. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport politique annuel, 20 p. 
 
88 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE (Djoloff). Rapport politique annuel.- Linguère, le 20 jan-
vier 1931, 30 p. 
 
89 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport général annuel. Matam, le 10 janvier 1931, 17 p. 
 
90 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel. Podor, le 17 février 1931, 4 p. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel. Sédhiou, le 15 janvier 1931, 24 p. 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. Thiès, le 30 janvier 1931, 11 p. 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel. Ziguinchor, le 5 janvier 1931, 
30 p., 3 cartes h.t., 1 photo. 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport économique mensuel (télégramme-lettre) : juin. 
 
95 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport économique annuel. - Diourbel, le 31 dé-
cembre 1930, 9 p. 
 
96 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport économique annuel. - Kaolack, le 
31 janvier 1931, 9 p. 
 
97 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE (Djoloff). Rapport économique annuel, 4 p. 
 
98 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Société de Prévoyance. Rapport annuel (extrait du rapport 
politique), 3 p. 
 
99 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport économique annuel (extrait du rapport politique), 3 p. 
 
100 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapports politiques mensuels : avril, mai, juillet à septembre, 
novembre. 
 
101 - NIGER.- Rapport politique trimestriel (3
e), 11 p. 
 
102 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapport politique annuel. Dosso, le 20 janvier 1931, 4 p. 
 
103 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapports politiques trimes-
triels (3
e, 4
e), 4 et 5 p. 
 
104 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Rapport politique annuel. Niamey, le 7 janvier 1931, 12 p. 
 
105 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Rapports politiques trimestriels (3
e, 4
e), 3 et 5 p. 
 
106 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapport politique annuel. - Filin-
gué, le 31 décembre 1930, 6 p. 
 
107 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapports politiques trimestriels 
(3
e, 4
e), 2 et 1 p. 
 
108 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapports politiques trimestriels (3
e, 4
e), 2 
et 1 p. 
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109 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapport politique annuel. - Saty, le 23 
décembre 1930, 4 p. 
 
110 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapport politique trimestriel (3
e), 
1 p. 
 
111 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapport politique annuel- Téra, le 4 
février 1931, 8 p. 
 
112 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapport politique annuel. Tillabéry, le 22 février 1931, 
13 p. 
 
113 - NIGER :- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 55 p. 
 
114 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapports économiques trimestriels (3
e, 4
e), 2 et 2 p. 
 
115 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapport économique annuel. - Dosso, le 28 février 1931, 3 p. 
 
116 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapport économique trimes-
triel (3
e), 2 p. 
 
117 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapport économique an-
nuel. - Dogondoutchi, le 14 janvier 1931, 4 p. 
 
118 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de GAYA. Rapports économiques trimestriels (3
e, 
4
e), 3 et 1 p. 
 
119 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Rapport économique trimestriel (3
e), 3 p. 
 
120 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Rapport économique annuel. Niamey, le 31 décembre 1930, 
10 p. 
 
121 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapports économiques trimestriels 
(3
e, 4
e), 2 et 2 p. 
 
122 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapport économique annuel. - Fi-
lingué, le 31 décembre 1930, 2 p. 
 
123 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapports économiques trimestriels (3
e, 
4
e), 1 et 1 p. 
 
124 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapport économique trimestriel (3
e), 3 p. 
 
125 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapport économique annuel. Tillabéry, le 14 février 1931, 
4 p. 
 
126 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapport économique trimestriel (3
e), 
2 p. 
 
127 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapport économique annuel. - Téra, 
le 5 janvier 1931, 6 p. 
 
128 - A.O.F.- Secrétariat Permanent de la Défense nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 14 janvier 
1921, 22 p. 
 
129 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Rapport annuel. - Dakar, le 28 février 1921, 44 p. 
 
130 - A.O.F.- Service Météorologique. Rapport annuel sur l’activité du service. - Dakar, le 12 juillet 
1931, 16 p. 
 
131 - A.O.F.- Office de la Production et du Crédit agricole. Rapport sur les essais entrepris par les 
services agronomiques du coton, des textiles et locaux au cours de la campagne 1929/30. - 
Dakar, le 27 janvier 1932, 22 p. 
 
132 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Rapport annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique en 
service sur les chantiers de la construction, les chantiers de coupe de bois de chauffage. 
Abidjan, le 15 mars 1931, 18 p. 
 
133 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapports statistiques scolaires :  1929/30 
1 - Rapport concernant la période du 2 septembre 1929 au 31 janvier 1930.- Bingerville, le 
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2 - Rapport concernant la période du 1
er février au 31 mai 1930. - Bingerville, le 31 mai 
1930, 6 p., 1 carte. 
3 - Rapport pour l’année scolaire 1929130, 15 feuillets, 1 carte. 
 
134 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à huile de la Mé. Rapport annuel. - La 
Mé, le 9 avril 1931, 73 p. 
 
135 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des études et travaux exécu-
tés (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 2, 10 et 7 p. 
 
136 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics et section Topographique. Rapport annuel. - Abidjan, le 
10 mars 1931, 25 p. 
 
137 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport annuel sur l’outillage mécanique. - Abidjan, le 
20 février 1931, 7 p. 
 
138 - CÔTE D’IVOIRE.- Wharf de Grand Bassam. Rapport annuel sur les résultats de 
l’exploitation. - Grand-Bassam, le 30 janvier 1931, 18 p. 
 
139 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1929/30. - Porto-
Novo, le 3 août 1930, 12 p., 1 carte 
 
140 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux effectués (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 3, 5, 4 et 6 p. 
 
141 - DAHOMEY.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux effectués. - Porto-Novo, le 
25 avril 1931, 5 feuillets 
 
142 - DAHOMEY.- Travaux publics. Plan de campagne annuel des travaux exécutés par les com-
mandants de cercle, 8 p. 
 
143 - DAHOMEY.- Usine électrique de Cotonou. Rapports trimestriels sur la marche de l’usine (3
e 
et 4
e), 1 et 1 p. 
 
144 - DAHOMEY.- Usine électrique de Cotonou. Rapport annuel sur la marche de l’usine. - Porto-
Novo, le 30 décembre 1930, 7 p. 
 
145 - DAHOMEY.- Usine électrique municipale de Cotonou. Rapport annuel d’exploitation. - Por-
to-Novo, le 14 avril 1931, 19 p. 
 
146 - DAHOMEY.- Travaux publics. Usine électrique de Porto-Novo. Rapport annuel 
d’exploitation. - Porto-Novo, le 20 février 1931, 15 p. 
 
147 - DAHOMEY.- Service des Voies de pénétration. Rapport annuel sur les travaux effectués sur 
programme spécial du budget local. 23 juillet 1931, 5 p. 
 
148 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Cours secondaires de 
Dakar. Rapport de fin d’année scolaire 1929/30. - Dakar, le 24 juin 1930, 7 p. 
 
149 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Hôpital Principal. Rapport annuel sur le 
fonctionnement technique et administratif. - Dakar, le 8 août 1930, 21 p. 
 
150 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce de Dakar. Rapports et 
comptes-rendus trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 10, 5 plus 6 et 7 p. 
 
151 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce de Dakar. Rapport 
annuel. - Dakar, le 23 janvier 1931, 30 p. 
 
152 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce de Dakar. Rapport 
annuel sur l’emploi de l’outillage dans les divers ateliers et chantiers du service du port ain-
si que dans les entreprises privées, : autorisées à contribuer au fonctionnement. - Dakar, le 
10 février 1931, 22 p. 
 
153 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics. Rapports trimestriels 
(2
e, 3
e, 4
e), 9, 10 et 11 p. 
 
154 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics. Rapport annuel. - Da-
kar, le 10 février 1931, 30 p., 2 graph. 
 
155 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics. Rapport annuel sur 
l’emploi de l’outillage mécanique. - Dakar, le 7 février 1931, 13 p. 
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156 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapports statistiques année scolaire 1929/30 : 
1 - 1
ère circonscription. - Conakry, le 20 juillet 1930, 17 p., 1 carte. 
2 - 2
ème circonscription, 18 p., 1 carte. 
3 - 1
ère et 2
ème circonscriptions : état récapitulatif. - Conakry, le 20 juillet 1930, 6 p. 
 
157 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapports spéciaux au 1
er janvier 1930 : 
  1 - 1
ère circonscription. - Conakry, le 1
er janvier 1930, 2 feuillets. 
  2 - 2
ème circonscription. - Kankan, le 1
er janvier 1930, 2 feuillets. 
 
158 - GUINÉE.- Service temporaire du Port de Conakry. Compte-rendu trimestriel (1
er), 4 p. 
 
159 - GUINÉE.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 3 et 
4 p. 
 
160 - GUINÉE.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Conakry, le 13 mars 
1931, 10 p. 
 
161 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique, 5 p. 
 
162 - HAUTE-VOLTA.- Bureau militaire. Rapport annuel. Ouagadougou, le 26 mars 1931, 13 feuil-
lets. 
 
163 - HAUTE-VOLTA.- Bureau militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation phy-
sique. - Ouagadougou, le 4 novembre 1930, 5 p. 
 
164 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapports statistiques année scolaire 1929/30 : 
1 - Rapport statistique d’ensemble.- Ouagadougou, le 15 juillet 1930, 6 feuillets. 
  2 - Note sur le service de l’enseignement.- Ouagadougou, le 15 mai 1930, 12 p. 
  3 - Rapport de la mission catholique de Ouagadougou, 3 p. 
  4 – École régionale de Bobo-Dioulasso, 10 p. (incomplet, manquent page 11 et suivantes). 
 
165 - HAUTE-VOLTA.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des études et travaux exé-
cutes (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 4, 5 et 5 p. 
 
166 - HAUTE-VOLTA.- Travaux publics. Rapport annuel sur la marche du service. - Ouagadougou, 
le 6 avril 1931, 25 p. 
 
167 - HAUTE-VOLTA.- Travaux publics. Rapport annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique. - 
Ouagadougou, le 19 février 1931, 7 p. 
 
168 - MAURITANIE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation physique. - Saint-Louis, 
le 4 décembre 1931, 1 feuillet 
 
169 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1929/30.- 
Saint-Louis, le 23 septembre 1930, 2 feuillets  
 
170 - MAURITANIE.- Cercle de la Baie du Lévrier. Pêche. Rapport annuel sur la pêche. - Port-
Étienne, le 4 janvier 1931, 8 p. 
 
171 - MAURITANIE.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 
1, 6 et 7 p. 
 
172 - MAURITANIE.- Travaux publics. Comptes-rendus semestriels des travaux et études en cours 
(1
er et 2
e), l et 1 p. 
 
173 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel sur la marche du service. - Saint-Louis, le 
28 février 1931, 11 p. 
 
174 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique. - 
Saint-Louis, le 2 février 1931, 4 p. 
 
175 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 3, 8 et 9 p. 
 
176 - NIGER.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriel$ des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 
3, 3 et 5 p. 
 
177 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Niamey, le 11 avril 
1931, 4 p. 
 
178 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique, 4 p. 
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179 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1929/30, 18 p., 1 
carte. 
 
180 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel sur l’épidémie de peste. - Saint-Louis, le 16 
octobre 1930, 79 p., 1 carte, 2 graph. 
 
181 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des études et travaux exécutés (1
er, 
2
e, 3
e, 4
e), 6, 10, 7 et 10 p. 
 
182 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport annuel sur la situation des études et des travaux exécu-
tés. - Saint-Louis, le 13 mars 1931, 10 p. 
 
183 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique, 6 p. 
 
184 - SOUDAN.- Cercle de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : février à décembre. 
 
185 - SOUDAN.- Rapport sur la situation politique au 24 novembre, 3 p. 
 
186 - SOUDAN.- Service agronomique des Régions tropicales. Rapport annuel sur les travaux. - 
Ségou, le 7 avril 1931, 20 p. 
 
187 - SOUDAN.- Crédit Agricole et colonisation. Rapport sur la colonisation à Niénébalé. Cam-
pagne 1929/30. - Koulouba, le 5 mai 1930, 14 p. 
 
188 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique semestriel (1
er). - Bamako, le 27 
juin 1930, 6 p. 
 
189 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1929/30. - Bamako, 
le 1
er août 1930, 23 p., 1 carte. 
 
190 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport sur la situation du personnel au 10 novembre, 
8 p. 
 
191 - SOUDAN.- Service de la Navigation du Niger. Rapport annuel sur les résultats de 
l’exploitation, 14 p. 
 
192 - SOUDAN.- Service Temporaire des travaux d’irrigation du Niger. Rapport semestriel (1
er). - 
Markala, le 5 août, 1930, 1 p. 
 
193 - SOUDAN.- Service Temporaire des travaux d’irrigation du Niger. Compte-rendu annuel. - 
Ségou, le 10 février 1931, 10 p. 
 
194 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 1, l et 1 p. 
 
195 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte-rendu semestriel (1
er). - Bamako, le 1
er août 1930, 1 p. 
 
196 - SOUDAN.- Travaux publics et mines. Rapport annuel sur la marche du service. - Bamako, le 
5 mars 1930, 5 p. 
 
197 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Bamako, le 5 mars 
1931, 3 p. 
 
198 - SOUDAN.- Travaux publics. Rapport annuel sur l’emploi de l’outillage mécanique 10 p.- Sui-
vi d’un rapport sur l’organisation et l’entretien d’un réseau routier, 7 p. 
 
 
1931 
 
2 G 31 
 
1 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Section des mines. Rapport de fin d’année, 36 p. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 16, 15 
et 17 p. 
 
3 - SÉNÉGAL.- Service des douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale, 
44 p. 
 
4 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport annuel sur le trafic de l’opium et autres drogues nui-
sibles, 5 p. 
 
5 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapport annuel sur les stupéfiants, 4 p. 
 
6 - DAHOMEY.- Service des douanes. Rapports mensuels : mars, avril et mai. 100  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
7 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et annuel : 
1 - Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 64, 114, 146 et 180 p. 
- Annexe à la notice du 3e trimestre. - Colonie du Dahomey. Foire-exposition de Porto-
Novo : 14, 15 et 16 juillet 1931. - Porto-Novo, imprimerie du Gouvernement, in-4°, 
53 p. 
2. Rapport annuel, 57 p. 
 
8 - NIGER.- Rapport politique annuel, 40 p. 
 
9 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 49 p. plus résumé, 6 p. 
 
10 - HAUTE-VOLTA.- Rapports politiques et administratif annuels : 
1. Bureau des Affaires politiques, 90 p. plus résumé (minute), 12 p. 
2. Annexe : « Commandement indigène », 20 p. 
3. Bureau d’administration générale, 95 p. 
 
11 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 47 p. plus résumé, 4 p. 
 
12 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 75 p. plus résumé (minute), 7 p. 
 
13 - GUINÉE.- Rapport politique annuel et commandement indigène, 43 p. plus résumé (minute), 
18 p. 
 
14 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 23 p. 
 
15 - A.O .F .- Justice indigène. Rapport annuel, 5 p. 
 
16 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires médicaux. Rapport médical annuel, 189 p. 
(voir aussi : 2 G 30/49)  
 
17 - A.O.F.- Rapport politique et administratif annuel, 100 p. Annexe : correspondances diverses, 
documentation. 
 
18 - A.O.F.- Rapport d’ensemble annuel (minutes manuscrite et dactylographiée), 189 et 148 p. 
 
19 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel (2 rapports : original et copie) : 
- Copie complète, 113 p. 
- Original (incomplet) manquent p. 60 à 64. 
- Résumé, 5 p. 
 
20 - A.O.F.- Service météorologique. Rapport annuel, 10 p. 
 
21 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport médical 
annuel concernant la santé publique, l’hygiène et la police maritime, 25 p. 
 
22 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 37 p. 
 
23 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 72p. 
 
24 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 45 p. 
 
25 - DAKAR - HOPITAL CENTRAL INDlGENE.- Rapport médical annuel (partie médicale et par-
tie administrative), 33 plus 14 p. 
 
26 - HAUTE-VOLTA.- Service de santé. Rapport médical annuel et rapport sur la pharmacie : 1. 
Rapport médical, 71 p., photos 2. Pharmacie, 3 p. 
 
27 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 44 p. 
 
28 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 34 p. 
 
29 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical annuel, 40 p. 
 
30 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 96 p. 
 
31 - DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel, 38p. - Les rapports N
os 21 à 31 sont reliés 
ensemble. 
 
32 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport annuel d’ensemble, 4 p. 
 
33 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport annuel d’ensemble, 58 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 25 p. 
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35 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 28 p. 
 
36 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Prison civile. Rapport annuel 
d’ensemble, 8 p. 
 
37 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 14, 22, 14 
et 23 p. 
 
38 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e), 18 et 14 p. 
2. Annuel, 53 p. 
 
39 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 21 feuillets : voir 2 G 30/34 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940) 
 
40 - MAURITANIE.-Service zootechnique. Rapport annuel, 13 p. voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
41 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique, Rapport annuel, 26 p. : voir 29 30/36 (recueil renfermant 
les rapports des années 1930 à 1940)  
 
42 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapports annuels (recueil renfermant les rapports des 
années 1931 à 1936, 1938 et 1940) : 
- 1931, 53 p. 
- 1932, 21 p. (2 G 32/55) 
- 1933, 41 p. (2G 33/35) 
- 1934, 53 p. (2 G 34/41) 
- 1935, 58 p. (2 G 35/43) 
- 1936, 60 p. (2 G 36/52) 
- 1938, 106 p. (2 G 38/41) 
- 1940, 72 p. (2 G 40/44)  
 
43 - A.O.F. - Service de l’Enseignement. Rapport annuel, 12 p. 
 
44 - NIGER.- Service zootechnique. Rapports annuels (recueil renfermant les rapports des années 
1931 à 1940) : 
- 1931, 41 p. 
- 1932, 23 p. (2 G 32/56) 
- 1933, 111 p. (2 G 33/36) 
- 1934, 41 p. (2 G 34/42) 
- 1935, 23 p. (2 G 35/44) 
- 1936, 28 p. (2 G 36/ 8) 
- 1937, 57 p. (2 G 37/47) 
- 1938, 38 p. (2 G 38/42) 
- 1939, 55 p. (2 G 39/43) 
- 1940, 48 p. (2 G 40/45)  
 
45 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 74 p. 
 
46 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapport annuel, 19 p. 
 
47 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Port de commerce de Dakar. Rap-
port d’ensemble annuel, 33 p. 
 
48 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel, 113 p., 2 cartes. 
 
49 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapport annuel, 33 p. - Annexe. - Étude sur l’accroisse-
ment des arbres en Côte d’Ivoire par MARTINEAU.- Abidjan, le 10 janvier 1932, 5 p., 
photos. 
 
50 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapports semestriel et annuel : 
1. Semestriel (1
er), 14 p. 
2. Annuel, 59 p., graph. 
 
51 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 121 p. 
 
52 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 82 p. 
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53 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 4
e) : 
 1
er trimestriel, 9 p. 
 2
e trimestriel, 6 p. 
 3
e trimestriel, 8 p. 
 
54 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 35 p., 1 carte. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport annuel technique, 
165 p., 46 vues photographiques. 
  - Annexe. - Contribution à l’étude de deux maladies de l’arachide par François BOUFFIL.- 
Bambey, le 3 février 1932, 14 p. 
 
56 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 95 p. 
 
57 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 110 p. 
 
58 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e) : 11 et 
12 p. 
 
59 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel (incomplet), 82 p. 
 
60 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 35 p. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique mensuel : novembre. 
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport économique annuel, 4 p. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Office de la production et du crédit agricole. Rapport sur la 
production de l’arachide au Sénégal par BELIME. - Dakar, le 15 mars 1931, 69 p. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport annuel sur la situation des études et travaux, 7 p. 
 
65 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport général annuel, 49 p., 11 
graph. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques mensuels : janvier, février, avril, août à 
octobre. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 17 p. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapports politiques mensuels : janvier à mars, juillet à 
décembre. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 3 p. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 23 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapports politiques mensuels : janvier à mai, juil-
let. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapports politiques mensuels : janvier, décembre. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport politique annuel. - Bignona, le 10 février 1932, 
69 p.- Annexe : rapport du capitaine ALBINET, commandant le cercle de Bignona au sujet 
de l’organisation de la subdivision de Diouloulou, 10 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur supérieur. Rapport politique an-
nuel. - Ziguinchor, le 29 février 1932, 106 p. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique annuel. - Dagana, le 31 décembre 1931, 
17 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel, 23 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel, 13 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport politique annuel, 18 p. 
 
79 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUERE (Djoloff). Rapport politique annuel, 36 p. 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport politique annuel. Louga, le 15 février 1932, 48 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique annuel. Matam, le 10 janvier 1932, 9 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel. Podor, le 14 février 1932, 15 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 103 
 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel. Sédhiou, le 26 décembre 1931, 
57 p. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. Thiès, le 31 décembre 1931, 72 p. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel. Ziguinchor, le 19 janvier 
1932, 16 p. 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport économique mensuel (extrait du rapport 
politique) : janvier. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport économique annuel, 5 p. 
 
88 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU (Haute-Gambie). Rapport économique annuel, 5 p. 
 
89 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE (Djoloff). Rapport économique annuel, 2 p. 
 
90 - SENEGAL.- Cercle de MATAM. Rapport économique annuel, 3 p. 
 
91 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport économique annuel, 15 p. 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport économique annuel, 6 p. 
 
93 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapports politiques trimestriels (1
er, 3
e), 3 et 1 p. 
 
94 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapport politiqué annuel. Dosso, le 12 janvier 1932, 9 p. 
 
95 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapports politiques trimes-
triels (1
er, 2
e, 3
e), 3, 3 et 2 p. 
 
96 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapport politique annuel. - 
Dogondoutchi, le 31 décembre 1931, 9 p. 
 
97 - NIGER.- Cercle de Dosso. Subdivision de GAYA. Rapport politique trimestriel (1
er), 3 p. 
 
98 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de GAYA. Rapport politique annuel. - Gaya, le 31 
décembre 1931, 4 p. 
 
99 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 6, 8 et 8 p. 
 
100 - NIGER.- Subdivision de NIAMEY. Rapport politique annuel. Niamey, le 8 janvier 1932, 11 p. 
 
101 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapports politiques trimestriels 
(1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 1, 2 et 2 p. 
 
102 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapport politique annuel. - Filin-
gué, le 31 décembre 1931, 11 p. 
 
103 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 
3
e), 1, 2 et 2 p. 
 
104 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapport annuel d’ensemble. - Say, le 12 
janvier 1932, 14 p. 
 
105 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapports politiques trimestriels (1
er, 
2
e, 3
e), 1, 1 et 1 p. 
 
105 bis - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapport politique annuel. - Téra, 
le 15 janvier 1932, 6 p. 
 
106 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 6, 2, 2, et 
2 p. 
 
107 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapport politique annuel. Tillabéry, le 18 février 1932, 
11 p. 
 
108 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique d’ensemble sur le commerce de la colo-
nie, 37 p. 
 
109 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 4
e), 14, 12 et 6 p. 
 
110 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 1, 1 et 3 p. 
 
111 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Rapport économique annuel. - Dosso, le 18 janvier 1932, 4 p. 
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112 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapports économiques tri-
mestriels (1
er, 2
e, 3
e), 2, 1 et 2 p. 
 
113 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de DOGONDOUTCHI. Rapport économique 4
e tri-
mestre et annuel. - Dogondoutchi, le 31 décembre 1931, 4 p. 
 
114 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Subdivision de GAYA. Rapports économiques trimestriels (1
er, 
2
e, 4
e), 1, 2 et 4 p. 
 
115 - NIGER.- Subdivision de NIAMEY. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 4, 8, 9 
et 8 p. 
 
116 - NIGER.- Subdivision de NIAMEY. Rapport économique annuel. Niamey, le 12 janvier 1932, 
10 p. 
 
117 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapports économiques trimestriels 
(1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 3, 2 et 3 p. 
 
118 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision du KOURFEY. Rapport économique annuel. - Fi-
lingué, le 31 décembre 1931, 6 p. 
 
119 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapports économiques trimestriels (1
er, 
2
e, 3
e), 1, 5 et 2 p. 
 
120 - NIGER.- Cercle de NIAMEY. Subdivision de SAY. Rapport économique annuel. - Niamey, le 
12 janvier 1932, 9 p. 
 
121 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 3 et 
2 p. 
 
122 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Rapport économique annuel. - Tillabéry, le 28 janvier 1932, 
3 p. 
 
123 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapports économiques trimestriels 
(1
er, 2
e, 3
e), 2, 2 et 2 p. 
 
124 - NIGER.- Cercle de TILLABÉRY. Subdivision de TÉRA. Rapport économique annuel. - Téra, 
le 20 janvier 1932, 5 p. 
 
125 - A.O.F.- Secrétariat Permanent de la Défense Nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 31 dé-
cembre 1931, 18 p. 
 
126 - A.O.F.- Enseignement. Note sur la situation de l’enseignement à la fin de l’année scolaire 
1930/31, 4 p. 
 
127 - A.O.F.- Enseignement. Rapport sur l’enseignement massif, l’école indigène et l’enseignement 
des filles. - s.d. (vers 1931), 11 feuillets. 
 
128 - A.O.F.- Office de la Production et du Crédit agricole. Rapport sur la situation des études co-
tonnières. Paris, le 15 décembre 1931, 6 p. 
 
129 - A.O.F.- Inspection Générale des services sanitaires et médicaux. Rapport sur la campagne 
contre la peste à DAKAR et au SÉNÉGAL au cours de l’année, 27 p. 
 
130 - A.O.F.- Station Expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Compte-rendu des sur-
faces cultivées en 1931 et projet de plan de campagne pour 1932.- Bambey, le 30 janvier 
1932, 28 p. 
 
131 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Compte-rendu semestriel sur la marche générale de 
l’exploitation, des études et des travaux en cours (1
er).- Abidjan, le 22 août 1931, 18 p. 
 
132 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Rapport semestriel sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er).- Abidjan, le 16 août 1931, 29 p. 
 
133 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport général d’ensemble de rentrée, année 
scolaire 1930/31.- Bingerville, le 29 novembre 1930, 14 p. 
 
134 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31.- 
Bingerville, le 15 août 1931, 20 feuillets, 1 carte. - Annexe : examens divers, 3 p. 
 
135 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de Bouaké. Justice indigène. Rapport sur le fonctionnement de la 
justice indigène, 4 feuillets.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 105 
 
 
136 - A.O.F.- CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à huile de la Mé. Rapport an-
nuel. - La Mé, le 30 avril 1932, 133 p. 1 carte, photos. 
 
137 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à huile de la Mé. Rapport financier et 
compte définitif de l’exercice 1931. - La Mé, le 20 juillet 1932, 26 p. 
 
138 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Compte-rendu trimestriel des études et travaux exécutés 
(4
e), 8 p. 
 
139 - DAHOMEY.- Chemins de fer. Rapports semestriels sur les travaux et l’exploitation (1
er) : 
  1 - Chemin de fer de Bohicon à Abomey et de Bohicon à Zagnanado. Bohicon, le 15 août 
1931, 14 p. 
  2 - Chemin de fer Central Dahoméen. - Cotonou, le 28 septembre 1931, 9 p. 
  3 - Chemin de fer de Porto-Novo-Lagbé à Pobé. - Porto-Novo, le 4 août 1931, 13 p. 
 
140 - DAHOMEY.- Subdivision militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation phy-
sique scolaire et post-scolaire. - Ouidah, le 1
er septembre 1931, 3 p. 
 
141 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31.- Porto-
Novo, le 31 juillet 1931, 24 p., 1 carte. 
 
142 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Enseignement agricole. Rapport succinct sur l’ensei-
gnement agricole local, 9 p. 
 
143 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux (2
e, 3
e, 4
e), 4, 4 et 6 
feuillets. 
 
144 - DAHOMEY.- Chemin de fer. Service des Voies de pénétration. Prolongement du Central Da-
homéen de Savé au Niger. Rapport semestriel sur les travaux exécutés (1
er). - Cotonou, le 
14 septembre 1931, 5 p. 
 
146 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Cours de secondaire de 
Dakar. Rapports annuels année scolaire 1930/1931 : 
  1 - Rapport de rentrée, 2 p. 
  2 - Rapport d’ensemble, 2 feuillets. 
  3 - Rapport sur les élèves indigènes des grandes classes, 1 p. 
  4 - Rapport concernant les examens de passage, 1 p. 
 
147 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur le fonctionnement du 
service (1
er). - Conakry, le 21 août 1931, 11 p. 
 
148 - GUINÉE.- Cabinet militaire. Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation physique et 
la préparation militaire, année scolaire 1930/31. - Conakry, le 28 septembre 1931, 9 feuil-
lets. 
 
149 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1930/31 : 
 -1
ère circonscription. - Conakry, le 7 novembre 1930, 4 p. 
 -  2
ème circonscription. - Kankan, le 1
er novembre 1930, 4 p. 
 
150 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement, 1
ère et 2
ème circonscriptions Rapport d’ensemble année 
scolaire 1930/31.Conakry, le 11 juillet 1931, 30 p. 1 carte. 
 
151 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport général de rentrée année scolaire 
1930/31. - Ouagadougou, le 19 novembre 1930, 4 feuillets. 
 
152 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31. - 
Ouagadougou, le 20 juin 1931, 7 p. 
 
153 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapports des écoles sur l’enseignement massif 
et l’école indigène et sur l’enseignement des filles : 
1 - École de Banfora. - Banfora (La Léraba), le 9 septembre 1931, 3 feuillets. 
2 - École préparatoire de Diapaga. - Diapaga, le 26 août 1931, 2 feuillets. 
3 - École préparatoire de Dori. - Dori, le 24 août 1931, 6 feuillets. 
4 - École de Tenkodogo, 6 feuillets. 
5- École préparatoire de Tougan. - Tougan, le 8 septembre 1931, 3 feuillets. 
 
154 - HAUTE-VOLTA.- Enseignement agricole. Rapport sur l’enseignement agricole année scolaire 
1930/31. - Ouagadougou, le 25 juillet 1931, 3 p. 
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155 - HAUTE-VOLTA.- Travaux publics. Compte-rendu trimestriel des travaux exécutés (4
e), 6 p. 
 
156 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapport annuel sur l’opium et les stupéfiants. - Saint-
Louis, le 16 juillet 1932, 5 p. 
 
157 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31, 4 p. 
 
158 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Médersa de Boutilimit. Rapport annuel. - Bouti-
limit, le 4 janvier 1932, 2 feuillets. 
 
159 - MAURITANIE.- Enseignement agricole. Rapport sur l’enseignement agricole local. - Saint-
Louis, le 3 septembre 1931, 2 feuillets. 
 
160 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1930/31. - Niamey, le 
9 novembre 1930, 4 p. 
 
161 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31, 34 p., 1 carte. 
 
162 - NIGER.- Enseignement agricole. Rapport sur l’enseignement agricole. - Niamey, le 31 août 
1931, 3 feuillets. 
 
163 – NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Niamey, le 4 juillet 
1932, 8 p. 
 
164 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Exploitation. Rapport semestriel 
(1
er), 68 p. (incomplet : manquent pages 69 et suivantes). 
 
165 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Rapport semestriel sommaire sur les 
travaux exécutés pour le compte du budget général. - Thiès, le 10 septembre 1931, 33 feuil-
lets. 
 
166 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1930/31. - Saint-
Louis, le 6 janvier 1931, 5 feuillets. 
 
167 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31, 19 p. 
 
168 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapports annuels sur les écoles : 
  1 - Kaolack, écoles des cercles, 3 p.  
  2 - Sédhiou, école régionale, 2 feuillets 
  3 - Ziguinchor, école régionale, 9 p. 
 
169 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport au Lieutenant Gouverneur du Sénégal sur la 
situation de l’enseignement, 57 p. 
 
170 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Enseignement agricole. Rapport sur l’enseignement 
agricole, 10 p. 
 
171 - SOUDAN.- Cercle de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : janvier, mars à décembre. 
 
172 - SOUDAN.- Service Agronomique des régions tropicales. Rapport sur les essais de la cam-
pagne 1930/31 à Sokolo, Siguiné, Banankoro, Soninkoura et Barouéli par le Docteur R.H. 
FORBES. - Ségou, le 15 mai 1931, 36 p., 4 tableaux. 
 
173 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement - Rapport de rentrée année scolaire 1930/31. - Bama-
ko, le 10 novembre 1930, 7 p. 
 
174 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1930/31, 23 p., 1 
carte. 
 
175 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport sommaire sur l’enseignement professionnel, 
6 p. 
 
176 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels : (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 1, 1, 2 et 1 p. 
 
177 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Bamako, le 21 
mars 1932, 3 p. 
 
178 - SOUDAN.- Travaux publics. Rapport annuel. - Bamako, le 21 mars 1932, 4 p. 
 
179 - SOUDAN.- Travaux publics. Garage automobile à Bamako. Compte-rendu annuel de 
l’exercice 1931. - Bamako, le 27 avril 1933, 4 p. 
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180 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport scolaire de rentrée, année 1930/31. - Porto-
Novo, le 13 novembre 1930, 8 p. 
 
 
1932 
 
1932 
 
1 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel Dakar, Grande Imprimerie Africaine, 1932, in 4°, 
14 p. 
 
2 - A.O.F.- Direction générale des services économiques. Rapport économique annuel, 69 p. 
 
3 - A.O.F.- Postes et Télégraphes. Rapport d’ensemble annuel, 27 p. 
 
4 - A.O.F.- Réseau radiotélégraphique. Rapport d’ensemble annuel, 32 p. 
 
5 - A.O.F.- Service des mines. Rapport annuel, 70 p. 
 
6 - SÉNÉGAL.- Service des douanes. Rapport annuel sur la situation économique et commerciale, 
42 p. 
 
7 - SÉNÉGAL.- Travaux publics et mines. Rapport de fin d’année sur les mines, 7 p. 
 
8 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel sur les mines, 3 p. 
 
9 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 22, 31 et 20 p. 
2. Annuel, 37 p. 
 
10 - GUINÉE.- Service des mines. Rapport de fin d’année, 12 p. 
 
11 - HAUTE-VOLTA.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel sur les mines, 12 p. 
 
12 - NIGER.- Service de santé. Rapport sur l’opium, les produits opiacés et les stupéfiants du 1
er mai 
1931 au 1
er mai 1932, 2 p. 
 
13 - DAHOMEY.- Service des Mines. Rapport annuel, 6 p. 
 
14 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Travaux publics et chemins de fer. Rapports 
annuels : 
1. Travaux publics, 53 p. 
2. Chemins de fer, 20 p. 
 
15 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 20 p. 
 
16 - HAUTE-VOLTA.- Rapport politique annuel, 239 p. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 108 p. 
 
18 - NIGER.- Rapport politique annuel, 33 p. plus résumé, 10 p. 
 
19 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 84 p. 
 
20 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 79 p. plus 8 p. 
 
21 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 27 p. 
 
22 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Rapport d’ensemble : 
1. Administration générale, 7 p. 
2. Affaires militaires, 4 p. 
3. Douanes, 17 p. 
4. Conservation des hypothèques, propriété foncière, domaine, 3 p. 
5. Brigade de gendarmerie, 2 p. 
6. Police et sûreté, 46 p. 
7. Prison civile, 15 p. 
8. Inscription maritime, 8 p. 
9. Port de commerce, 34 p. 
10. Postes et télégraphes, 47 p. 
11. Travaux publics, 18 plus 2 pl. p. 
 
23 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 177 p. 
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24 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport médical annuel 241 p. 
(un double est aussi relié avec 2 G 30/49) 
 
25 - A.O.F.- Rapport politique et administratif annuel, 39 feuillets plus résumé (minute), 37 p. 
 
26 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport médical 
annuel, 34 p. 
 
27 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 67 p. 
 
28 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 115 p. 
 
29 - DAKAR - HOPITAL CENTRAL INDIGENE.- Rapport médical annuel (partie administrative 
et partie médicale), 16 plus 31 p. 
 
30 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 78 p. 
 
31 - HAUTE-VOLTA.- Service de santé. Rapport médical annuel, 103 p., 1 carte. 
 
32 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 31 p. 
 
33 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 63 p. 
 
34 - SOUDAN.- Service de santé. Rapports médicaux annuels : 
 
35 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 175 p. 
 
36 - A.O.F.- ÉCOLE DE MÉDECINE DE DAKAR.- Rapport annuel année scolaire 1931/1932, 8 p. 
 
37 - DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Institut, 64 p. 
 
38 - A.O.F.- Agence économique Paris. Rapport d’ensemble annuel, 50 p. 
 
39 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche maritime et flu-
viale, 5 p. 
 
40 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 38 p. 
 
41 - GUINÉE.- Service des douanes. Rapport sur la situation économique et commerciale, 32 p. 
 
42 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des douanes. Rapport économique annuel sur le commerce de la 
colonie, 11 p. 
 
43 - DAHOMEY.- Service des douanes. Rapport accompagnant les statistiques de l’année, 27 p. 
 
44 - A.O.F.- Finances et comptabilité. Rapport sur la situation financière des divers budgets  
  de l’exercice 1932, 30 p. 
 
45 - A.O.F.- Administration de la Justice. Rapport annuel du Procureur général, chef du service ju-
diciaire, 22 p. 
 
46 - A.O.F.- Service météorologique. Rapport annuel, 60 p. 5 annexes : 
1. Vents à Dakar, 2 pl. 
2. Tableaux climatologiques, 44 tableaux 
3. Graphiques, 44 graph. 
4. Tableaux d’ensemble, 8 tableaux 
5. Cartes, 11 
6. Pluies en m/m, 1 carte. 
 
47 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 99 p. 
 
48 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, (incomplet) 19 p. : manquent 
p. 20 et suivantes). 
 
49 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 114 p. 
 
50 - DAHOMEY.- Chemin de fer Grand-Popo-Locossa. Rapport annuel sur les travaux exécutés et 
sur l’exploitation, 15 p. 
 
51 - TOGO.- Service de santé. Rapport médical annuel, 133 p. 
 
52 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 60 p. : voir 2 G 30/35 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940) 
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53 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 21 p. : voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
54 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel, 23 p. : voir 2 G30/36 (recueil renfermant 
les rapports des années 1930 à 1940). 
 
55 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 21 p. : voir 2 G 31/42 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1931 à 1940). 
 
56 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 21 p. : voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les 
rapports des années 1931 à 1940). 
 
57 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 66 p. 
 
58 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapport annuel, 25 p. 
 
59 - A.O.F.- Inspection générale de l’Élevage. Rapports annuels (recueil renfermant les rapports des 
années 1932 à 1940) : 
- 1932, 33 p.  
- 1933, 41 p. (2 G 33/38) 
- 1934, 30 p. (2 G 34/54) 
- 1935, 64 p. (2 G 35/48) 
- 1936, 31 p. (2 G 36/74) 
- 1937, 57 p. (2 G 37/51) 
- 1938, 15 p. (2 G 38/45) 
- 1939, 134 p. (2 G 39/47) 
- 1940, 103p. (2 G 40/49)  
 
60 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 87 p. 
 
61 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 146 p., photos. - An-
nexe : calendrier agricole : janvier à décembre. 
 
62 - CÔTE D’IVOIRE.- Station expérimentale du palmier à huile de La Mé. Service des cultures. 
Rapport annuel, 115 p. 
 
63 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et an-
nuel : 
1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 31, 39, 46 et 40 p. 
  2. Rapport annuel, 40 p. 
 
64 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 67 p. 
 
65 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapports semestriel et annuel 
sur les travaux : 
1. Semestriel (1
er), 16 p.  
2. Annuel, 44 p. 
 
66 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 118 p. - Annexe. 
- Rapport de tournée du 25 septembre au 18 octobre 1932, 21 p. 
 
67 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 79 p. 
 
68 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 116 p. - Annexe. - Rapport sur les 
invasions acridiennes en 1932 par LALANDE, 8 p. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport annuel technique, 
183 p., photos. 
 
70 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport de fin d’année et programme 1933, 13 p. 
 
71 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 22 p. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Service météorologique. Rapport annuel, 13 p. 
 
73 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 7 et 4 p. 
2. Rapport annuel, 14 p. 
 
74 - GUINÉE.- Service météorologique. Rapport annuel, 19 p. 
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75 - CÔTE D’IVOIRE.- Service météorologique. Rapport annuel, 72 p. 
 
76 - DAHOMEY.- Service météorologique. Rapport sur l’organisation actuelle du service, 11 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel. - Sédhiou, le 29 janvier 1933, 
51 p., 4 cartes. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Agriculture. Rapports agricoles bi-mensuels : mars 
(1
er, 2
e), avril (1
er, 2
e), décembre (1
er). 
 
79 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Agriculture. Rapport agricole annuel, 20 p. 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport économique trimestriel (2
e), 2 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 22, 16, 
23 et 20 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport économique annuel, 6 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. (Sine-Saloum). Rapport annuel d’ensemble. - Kaolack, le 
15 janvier 1933, 120 p., 1 carte, photos. 
 
84 - SÉNÉGAL.- École professionnelle de CARABANE. Rapport annuel, 6 p. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Conditionnement. Rapports annuels des cercles sur le fonc-
tionnement du service de vérification et de conditionnement des produits : 
1 - KOLDA, 1 p. 
2 - THIÈS, 4 p;  
 
86 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Sociétés de prévoyance. Rapports annuels des cercles et 
subdivisions : 
1 - DIOURBEL, 5 p. 
2 - FOUNDIOUGNE, 1 p. 
3 - KAOLACK, 17 p. 
 4 - MATAM, 3 p. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Caisse Centrale du Crédit Agricole. Rapport annuel sur la 
situation morale et financière, 9 p. 
 
88 - SENEGAL.- Travaux publics. Rapports trimestriels et annuel sur les études et travaux : 
1. Trimestriel (4
e), 4 p. 
2. Annuel, 5 p. 
 
89 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport politique annuel, 51 p. 
 
90 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 15 p. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Communes. Rapport général annuel sur l’administration des communes-mixtes, 
3 p. 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport trimestriel d’ensemble (4
e), 5 p. 
 
93 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Rapport annuel sur la traite des femmes et des 
enfants. - Ziguinchor, le 4 février 1933, 2 p. 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport annuel d’ensemble, 25 p 
 
95 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 21 p. 
 
96 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport politique annuel. Bignona, le 27 janvier 1933, 
47 p., 1 carte h.t. 
 
97 - SÉNÉGAL.- Cercle du Bas-Sénégal. Subdivision de DAGANA. Rapport politique annuel. - 
Dagana, le 31 décembre 1932, 14 p. 
 
98 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport politique annuel, 19 p. 
 
99 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FATICK (Sine). Rapport politique annuel. 
- Fatick, le 7 janvier 1933, 25 p. 
 
100 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FOUNDlOUGNE (Bas-Saloum). Rapport 
politique annuel. - Foundiougne, le 10 janvier 1933, 15 p. 
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101 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport politique annuel. - Kaolack, le 31 
décembre 1932, 54 p., 1 carte. 
 
102 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport politique annuel. - Kolda, le 20 janvier 1933, 47 p. 
 
103 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport politique annuel. - Louga, le 19 février 1933, 11 p. 
 
104 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel, 19 p. 
 
105 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. - Thiès, le 31 décembre 1932, 62 p. 
 
106 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel. Ziguinchor, le 3 février 
1933, 43 p., 1 carte. 
 
107 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Agriculture. Rapport sur la lutte antiacridienne.- 
Ziguinchor, le 25 juin 1932, 4 p. 
 
108 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE (Djoloff). Agriculture. Rapport de fin de campagne. Ré-
sultats. Programme de campagne 1933, 6 p. 
 
109 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Agriculture. Rapport sur les travaux agricoles, 1
er novembre - 
15 décembre, secteur Est, 3 p. 
 
110 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Agriculture. Compte-rendu des travaux exécutés sur les 
champs de vulgarisation.- Soringho, le 2 décembre 1932, 1 p. 
 
111 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapports économiques mensuels : février à mai. 
 
112 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport économique : mensuel : juillet. 
 
113 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU (Haute-Gambie). Rapports économiques mensuels  : 
avril, décembre. 
 
114 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapports économiques mensuels : juin, décembre. 
 
115 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapports économiques mensuels : juin, décembre. 
 
116 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL (Baol). Rapport économique annuel, 9 p. 
 
117 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FATICK (Sine). Rapport économique 
annuel, 5 p. 
 
118 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FOUNDIOUGNE (Bas-Saloum). Rapport 
économique annuel, 2 p. 
 
119 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport économique annuel, 12 p. 
 
120 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport économique annuel, 12 p. 
 
121 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport économique annuel. Matam, le 1
er janvier 1933, 
3 p. 
 
122 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport économique annuel. Podor, le 2 février 1933, 4 p. 
 
123 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport économique annuel. - Tambacounda, le 
16 février 1933, 5 p. 
 
124 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégation de RUFISQUE. Rapport économique annuel. - 
Rufisque, le 28 janvier 1933, 6 p. 
 
125 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Rapport économique annuel, 9 p. 
 
126 - A.O.F.- Secrétariat Permanent de la Défense nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 28 no-
vembre 1932, 11 p. 
 
127 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Éducation physique. Rapport annuel sur le fonctionnement de 
l’éducation physique et de la préparation militaire. - Dakar, le 15 novembre 1932, 14 p. 
 
128 - A.O.F.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1931/32.- Dakar, le 30 
septembre 1932, 8 p. 
 
129 - A.O.F.- Conseil Supérieur de l’Enseignement. Rapport sur la situation de l’enseignement po-
pulaire, 6 p. 
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130 - A.O.F.- Inspection Générale des services sanitaires et médicaux. Rapport sur la campagne 
contre la peste au SÉNÉGAL et dans circonscription de DAKAR ET DÉPENDANCES 
pendant l’année. - Dakar, le 9 février 1933, 9 p. 
 
131 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport annuel sur la situation des travaux à exécuter sur les 
fonds de l’emprunt de 1 690 millions à la date du 31 décembre 1932, 22 p. 
 
132 - CÔTE D’IVOIRE.- Cabinet Militaire. Secrétariat permanent de la Défense nationale. Rapport 
annuel. - Bingerville, le 20 octobre 1932, 12 p. 
 
133 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Rapports semestriels sur les études, travaux et 
l’exploitation (1
er) : 
1 - Études et travaux, 11 p. 
2 - Marche générale de l’exploitation, 28 p. 
 
134 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer. Rapport annuel sur la marche générale de l’exploitation. - 
Abidjan, le 29 mars 1933, 39 p. 
 
135 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique de fin d’année scolaire 
1931/32. - Bingerville, le 1
er juillet 1932, 29 p., 1 carte. 
 
136 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. École primaire Supérieure de Bingerville. 
Rapport statistique année scolaire 1931/32. - Bingerville, le 1
er juillet 1932, 10 p., 2 graph. 
 
137 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de La Mé. Rapport annuel. - 
Bingerville, le 30 décembre 1932, 11 p. 
 
138 - CÔTE D’IVOIRE.- Station Expérimentale du Palmier à Huile de La Mé. Rapport moral finan-
cier et compte définitif de l’exercice 1932. La Mé, le 15 mai 1933, 21 p. 
 
139 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des études et travaux effectués. - 
Abidjan, le 15 février 1933, 5 p. 
 
140 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport d’ensemble annuel sur le service et la section 
topographique. - Abidjan, le 15 février 1933, 17 p. 
 
141 - DAHOMEY.- Section de Préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Porto-Novo, 
le 17 octobre 1932, 7 p. 
 
142 - DAHOMEY.- Chemin de fer. Réseau des voies ferrées d’intérêt général. Rapports semestriels 
sur les travaux, études et l’exploitation (1
er) : 
  1 - Travaux et exploitation. - Cotonou, le 30 septembre 1932, 17 p. 
  2 - Service de la construction, travaux, et études. - Cotonou, le 29 décembre 1932, 12 p. 
 
143 - DAHOMEY.- Chemins de fer. Rapports semestriels sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er) : 
  1- Chemin de fer d’Abomey-Bohicon-Zagnanado, 9 p. 
  2- Chemin de fer de Grand-Popo-Lokassa, 7 p. - Cotonou, le 30 septembre 1932. 
 
144 - DAHOMEY.- Chemin de fer. Arrondissement des travaux neufs du Savé-Niger. Rapport an-
nuel du service de la construction. - Bavé, le 31 mars 1933, 5 p. 
 
145 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1931/32.- Porto. 
Novo, le 31 août 1932, 24 p. 
 
146 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 2, 1, 3 et 3 p. 
 
147 - DAHOMEY.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux. Cotonou, le 30 mars 1933, 
7 p. 
 
148 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport annuel complétant le compte rendu annuel des tra-
vaux exécutés. - Cotonou, le 30 mars 1933, 2 feuillets. 
 
149 - DAHOMEY.- Wharf de Cotonou. Rapport semestriel sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er), 9 p. 
 
150 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Section de préparation de la Défense 
nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 25 octobre 1932, 5 p. 
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151 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Cours secondaires de 
Dakar. Rapport de rentrée, année scolaire 1931/32. - Dakar, le 25 novembre 1931, 1 p. 
 
152 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Rapport sur le fonction-
nement des écoles, année scolaire 1931/32 : 
1 - École d’apprentissage Pinet-Laprade. - Dakar le 31 juin 1932, 3 p 
2 - École primaire supérieure Maurice Delafosse. - Dakar, le 23 juillet 1932, 6 p. 
3 - Cours normal. - Dakar, le 23 juillet 1932, 2 p. 
4 - Cours commercial. - Dakar, le 31 juillet 1932, 2 p. 
 
153 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Rapport d’ensemble sur 
le fonctionnement des écoles, année scolaire 1931/32. - Dakar, le 31 juillet 1932, 10 p. 
 
154 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce Compte-rendu som-
maire trimestriel (4
e), 17 p. 
 
155 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de). - Travaux publics. Notice économique 
trimestriel (4
e), 4 p. 
 
156 - GUINÉE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Conakry, le 6 
octobre 1932, 7 p. 
 
157 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur le fonctionnement (1
er). 
- Conakry, le 8 avril 1933, 23 p. 
 
158 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport annuel sur le fonctionnement. - Co-
nakry, le 8 avril 1933, 23 p. 
 
159 - GUINÉE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation physique. - Conakry, le 14 
septembre 1932, 8 p. 
 
160 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1931/32. - Conakry, 
le 7 novembre 1931, 6 p. 
 
161 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapports statistiques année scolaire 1931/32 : 
- 1
ère circonscription. - Conakry, le 26 juillet 1932, 25 p. 
- 2
e circonscription. - Kankan, le 30 juillet 1932, 17 p., 1 carte 
 
162 - GUINÉE.- Service temporaire du port de Conakry. Comptes-rendus annuels des travaux exé-
cutés : 
- 1
ère section. - Conakry, le 30 mars 1933, 10 p. 
- 2
e section. - Conakry, le 30 mars 1933, 4 p. 
 
163 - GUINÉE.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Conakry, le 19 mai 
1933, 9 p. 
 
164 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de BATIÉ. Rapport annuel d’ensemble. - Batié, le 31 décembre 
1932, 29 p. 
 
165 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de BOBO-DIOULASSO. Rapport annuel d’ensemble. - Bobo-
Dioulasso, le 19 janvier 1933, 147 p. 
 
166 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de DÉDOUGOU. Rapport annuel d’ensemble, 32 p. 
 
167 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de GAOUA. Rapport annuel d’ensemble, Gaoua, le 31 décembre 
1932, 89 p. 
 
168 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de KAYA. Rapport annuel d’ensemble, 33 p. 
 
169 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de KOUDOUGOU. Rapport annuel d’ensemble. - Koudougou, le 
31 décembre 1932, 91 p. 
 
170 - HAUTE-VOLTA.- Cercle de TENKODOGO. Rapport annuel d’ensemble. - Tenkodogo, le 31 
décembre 1932, 99 p. 
 
171 - HAUTE-VOLTA.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Ouaga-
dougou, le 20 octobre 1932, 8 p. 
 
172 - HAUTE-VOLTA.- Affaires économiques. Rapport annuel sur la situation économique, 85 p. 
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173 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée scolaire 1931/32. - Ouaga-
dougou, le 10 décembre 1931, 4 feuillets. 
 
174 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1931/32.- 
Ouagadougou, le 24 juillet 1932, 14 feuillets. 
 
175 - HAUTE-VOLTA.- Service de l’Enseignement. Rapports des cercles sur l’emploi des livres 
scolaires dans les écoles : 
  1 - Dédougou, 26 septembre 1932, 1 feuillet. 
  2 - Kaya, 20 septembre 1932, 2 feuillets. 
 
176 - HAUTE-VOLTA.- Travaux publics. - Rapport annuel sur la marche du service. - Ouagadou-
gou, le 10 janvier 1933, 40 p. 
 
177 - MAURITANIE.- Éducation physique. Rapport annuel sur l’organisation de l’éducation phy-
sique. - Saint-Louis, le 19 novembre 1932, 2 p. 
 
178 - MAURITANIE.- Service de l’enseignement. Rapport statistique année scolaire 1931/32, 4 p., 
1 carte. 
 
179 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel sur la marche du service et des services 
annexes (service automobile). - Saint-Louis, le 18 mai 1933, 11 p. 
 
180 - NIGER.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Niamey, le 10 sep-
tembre 1932, 8 p. 
 
181 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel sur l’éducation physique. - Niamey, le 20 
juin 1932, 2 p. 
 
182 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1931/32. - Niamey, le 
10 novembre 1931, 5 p. 
 
183 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1931/32, 28 p. 
 
184 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu trimestriel des travaux exécutés (4
e), 2 p. 
 
185 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu semestriel des travaux exécutes (1
er), 2 p. 
 
186 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Niamey, le 22 juillet 
1933, 1 p. 
 
187 - NIGER.- Travaux publics. Service de la navigation. Rapport annuel. - Niamey, le 13 mai 
1933, 2 p. 
 
188 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel la campagne agricole, 11 p. 
 
189 - SÉNÉGAL.- Section de préparation de la Défense nationale. Compte-rendu annuel. - Saint-
Louis, le 26 octobre 1932, 13 p. 
 
190 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Rapport semestriel sur le fonction-
nement de l’exploitation (1
er).- Thiès, le 13 septembre 1932, 66 p. - Annexe. Comparaison 
entre les résultats statistiques des deux premiers semestres 1931 et 1932. - Saint-Louis, le 
13 septembre 1932, 9 p. 
 
191 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Rapport sommaire sur les travaux 
exécutés pendant le premier semestre pour le compte du budget d’emprunt et du budget gé-
néral. - Thiès, le 14 septembre 1932, 21 p. 
 
192 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Thiès au Niger. Rapport annuel sur les travaux exé-
cutés pour le compte du budget général (chapitre F et J). - Thiès, le 22 mars 1933, 16 p. 
 
193 - SÉNÉGAL.- Subdivision militaire. Éducation Physique. Rapport annuel sur le fonctionnement 
de l’éducation physique. - Saint-Louis, le 30 septembre 1932, 24 p. 
 
194 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année annuel 1931/32. - Saint-
Louis, le 25 août 1932, 19 p., 1 carte. 
 
195 - SÉNÉGAL.- Cercle de Ziguinchor. Rapport mensuel : mars. 
 
196 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport trimestriel d’ensemble (1
er), 3 p. 
 
197 - SOUDAN.- Cercle de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
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198 - A.O.F.- Service Agronomique des Régions Tropicales (Soudan). Rapport sur les travaux effec-
tués par le service pendant la campagne 1931/32.- Ségou, le 31 juillet 1932, 84 p., 1 graph. 
 
199 - SOUDAN.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Koulouba, 14 
octobre 1932, 10 p. 
 
200 - SOUDAN.- Comité Local d’Éducation physique et de préparation militaire. Rapport annuel 
sur le fonctionnement de l’éducation physique scolaire, année 1931/32. - Kati, le 24 octobre 
1932, 13 p. 
 
201 - SOUDAN.- Service temporaire des travaux d’irrigation du Niger. Compte-rendu trimestriel 
(4
e), 3 p. 
 
202 - SOUDAN.- Service de la navigation du Niger. Compte-rendu annuel sur les résultats de 
l’exploitation. - Koulikoro, le 11 avril 1933, 18 p. 
 
203 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés. - Bamako (1
er, 
2
e, 3
e), 2, 2 et 2 p. 
 
204 - SOUDAN. - Travaux publics. Compte rendu annuel des travaux exécutés. - Bamako, le 16 
février 1933, 5 p. 
 
205 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte  rendu annuel des travaux exécutés sur les fonds du 
budget de l’emprunt. - Bamako, le 20 février 1933, 1 p. 
 
206 - SOUDAN.- Travaux publics et mines. Rapport annuel. - Bamako, le 20 février 1933, 3 p. 
 
207 - SOUDAN.- Travaux publics. Garage automobile à Bamako. Compte rendu annuel. - Bamako, 
le 2 mai 1933, 4 p. 
 
208 - A.O.F.- Enseignement. Rapport sur l’enseignement en A.O.F. au congrès de Nice par A. 
CHARTON, 9 p. 
 
209 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements octobre à décembre. 
 
210 - SOUDAN.- Cercle de NEMA. Bulletins de renseignements : 1
ère quinzaine de décembre. 
 
211 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1931/32. - Porto-
Novo, le 15 octobre 1931, 11 p. 
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2G 33 
 
1 - A.O.F.- Service des mines. Rapport annuel, 49 p. 
 
2 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel sur le fonctionnement du service d’octobre 1932 à 
octobre 1933 par J. MALAVOY. Dakar, Grande Imprimerie Africaine, 1934, in-4, 17 p., 1 
carte. 
 
3 - A.O.F.- Service de l’enseignement. Rapport statistique d’ensemble pour l’année scolaire 1932-
1933, 10 p. 
 
4 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 55 p. 
 
5 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 74 p. 
 
6 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e), 26, 27 et 20 p. 
  2. Annuel, 135 p., 1 carte, photos. 
 
7 - A.O.F.- Rapport politique et administratif d’ensemble, 59 p. plus résumé (minute), 13 p. - Cor-
respondance diverses. 
 
8 - A.O.F.- Rapport d’ensemble annuel : 
  1. Rapports économiques, 103 p. 
  2. Justice indigène, 22 p. - Annexe : statistiques judiciaires des colonies : Dakar et dépen-
dances, Sénégal, Mauritanie, Soudan, Guinée, Côte d’Ivoire, Niger, Dahomey. 
  3. Finances, 31 p. 
  4. Sûreté et renseignements généraux, 10 p. 
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  6. Service géographique, 37 p., 1 carte. 
  7. Postes et télégraphes, 34 p. 
  8. Chemins de fer, 26 p. 
  9. Travaux publics, 38 p. 
  10. Réseau radiotélégraphique, 28 p. 
 
9 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 21 p. 
 
10 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 42 p. 
 
11 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 74 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 34 p. 
 
13 - NIGER.- Rapport politique annuel d’ensemble, 93 p. 
 
14 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 142 p. 
 
15 - MAURITANIE.- Rapport politique du 1
er mai 1933 au 1
er mai 1934, 49 feuillets plus résumé, 
4 p. 
 
16 - SOUDAN.-Rapport politique annuel, 131 feuillets. Observations du Gouverneur général, 9 p. 
 
17 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 31 p. 7 tableaux statistiques. 
 
18 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel, 103 feuillets, 10 tableaux statistiques. 
  - Annexe. - Rapport de tournée du groupe mobile d’hygiène, 23p. 
 
19 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Service de santé. Rapport médical 
annuel, 47 p., graph. 
 
20 - DAKAR - HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE.- Rapport annuel (partie administrative et partie 
médicale), 16 plus 37 p. 
 
21 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical annuel, 51 p. 19 tableaux statistiques. - Annexe. 
- Projet d’organisation pour le traitement et la prophylaxie de la trypanosomiase, 13 p., 3 
graph. 
 
22 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 186 p. 
 
23 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 61 p. 
 
24 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 86 p., 1 carte. 
 
25 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 47 p. - Les rapports N
os 17, 19 à 
25 sont reliés ensemble. 
 
26 - SÉNÉGAL.- Service des mines. Rapport annuel, 13 p. 
 
27 - GUINÉE.- Service des mines. Rapport annuel, 14 p. 
 
28- DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Institut, 89 p., 
plan. 
 
29 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et an-
nuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e), 69 et 58 p. 
  2. Rapport annuel, 155 p. 
 
30 - GUINÉE.- Inspection du travail. Rapport annuel sur la main-d’œuvre et le travail indigènes, 
17 p. 
 
31 - NIGER.- Affaires économiques. Rapports économiques d’ensemble annuel, 26 p. 
 
32 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 89 feuillets : voir 2 G 30/34 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
33 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 23 p. voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
34 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
  1. Trimestriels : renseignements trimestriels sur l’état sanitaire du bétail (complet), 8 p.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 117 
 
  2. Rapport annuel, 45 p. : voir 2 G 30/36 (recueil renfermant les rapports des années 1931 à 
1940). 
 
35 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 41 p. voir 2 G 31/42 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1931 à 1940). 
 
36 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 111 p. voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les 
rapports des années 1931 à 1940). 
 
37 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 86 p. 
 
38 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 41 p. : voir 2 G 32/59 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
39 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuels : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e), 5, 5 et 7 p. 
  2. Annuel, 27 p. 
 
40 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Service zootechnique. Rapports 
annuels (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940) : - 1933, 3 p. - 1934, 3 p. 
(2 G 34/44) - 1935, 3 p. (2 G 35/47) - 1936, 5 p. (2 G 36/55) - 1937, 12 p. (2 G 37/50) - 
1938, 36 p. (2 G 38/44) - 1939, 15 p. (2 G 39/46) - 1940, 12 p. (2 G 40/48). 
 
41 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapports annuels : 
  1. Agriculture, 54 p., 1 carte. 
  2. Forêts, 24 p. 
 
42 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 73 p. - Annexe. - Rapport de tournée de 
M. l’Inspecteur général de l’Agriculture en Guinée du 31 mai au 12 p. 1933, 29 p. 
 
43 - GUINÉE.- Affaires économiques. Programme de mise en valeur de la Guinée, 119 p., 3 cartes. 
 
44 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport annuel, 16 p. 
 
45 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel : 2 fascicules : 
  1. Généralité, stations, 216 p., photos. 
  2. Station de La Mé, laboratoire de chimie, laboratoire de phytopathologie, 202 p., fig. pho-
tos. - Annexe. - Observations du Gouverneur Général, 8 p. 
 
46 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapport annuel, 21 p. 
 
47 - NIGER.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er et 3
e) : 14 et 7 p. 
 
48 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 92 p. 
 
49 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel sur les tra-
vaux, 69 p. 
 
50 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 10 p. 
 
51 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Notice économique du 3
e trimestre, 7 p. 
 
52 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 150 p. - Annexe. 
- La question forestière, 6 p. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport annuel technique, 
206 p., 6 plans, photos. 
 
54 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapports annuels (recueil ren-
fermant les rapports des années 1933 à 1935). 
  - 1933, 118 p. 
  - 1934, 248 p., 14 tableaux (2 G 34/65) plus Annexe, 54 p. 
  - 1935, 273 p. (double de 2 G 35/35). 
 
55 - A.O.F.- Service météorologique. Rapports annuels :   
  a) rapport météorologique. Rapports annuels : 
  b) rapport scientifique d’ensemble, 184 p. 
  - Annexes : rapports scientifiques par auteurs : 
  1. Rapport scientifique par M. WELTER, 35 p. 
  2. Rapport climatologique de Gao par M. POISSY, 34 p. 
  3. Rapport climatologique de Niamey par M. FROLOW (très incomplet), 1 p. 118  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
  4. Essais d’étude sur la brume sèche à Zinder par M. TIMOTEL, 6 p. 
  5. Note sur le régime du vent à Port-Étienne par M. BOUGNOL, 2 p., 1 graph. 
  6. Note sur les courants aériens à Dakar par M. BUROLEAU, 9 p., 1 graph. 
  7. Note sur la visibilité à Dakar par M. BUROLEAU, 2 p., l graph. 
  8. Note sur la répartition de la pluie à Dakar par M. WEISSE, 9 p., 1 graph. 
  9. Note au sujet du grain du 28 au 30 juin 1933 par MM. WEISSE et BARBEON, 22 p. 
  10. Remarques diverses par M. WELTER, 24 p., 1 graph. 
 
56 - NIGER.- Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
  1. Mensuels : janvier, mai, juin. 
  2. Annuel, 59 p. 
 
57 - DAHOMEY.- Service météorologique. Rapport annuel, 6 p. 
 
58 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Section des mines. Rapport annuel sur le fonctionnement 
de la section des mines, 27 p. 
 
59 - DAHOMEY.- Service des mines. Rapport annuel, 5 p. 
 
60 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport annuel d’en-
semble. - Ziguinchor, le 3 mars 1934, 235 p., 4 cartes, fig. 
 
61 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport annuel d’ensemble sur la situation du cercle. - 
Ziguinchor, le 6 février 1934, 56 p., 2 cartes  
 
62 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine Saloum). Rapport annuel d’ensemble, 169 p., 3 cartes 
dont 2 h.t., photos. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 21, 16, 
17 et 27 p. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport économique annuel, 9 p. 
 
65 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Caisse Centrale de Crédit Agricole Mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 9 p. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 6, 8 et 8 p. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 31 p. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e), 5 et 7 p. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel, 52 p. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FATICK (Sine). Rapport politique annuel. 
- Fatick, le 31 décembre 1933, 43 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FATICK (Sine). Rapport économique an-
nuel. - Fatick, le 31 décembre 1933, 19 p. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FOUNDIOUGNE (Bas-Saloum). Rapport 
économique annuel. - Foundiougne, le 6 janvier 1934, 3 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport économique annuel (rapport très incomplet : con-
clusions), 4 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport économique annuel. Kolda, le 10 janvier 1934, 12 p. 
(extrait du rapport politique). 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de LOUGA. Rapport économique annuel. Louga, le 1
er février 1934, 10 p. 
(extrait du rapport politique). 
 
76- SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport économique annuel. Matam, le 1
er janvier 1934, 5 p. 
 
77 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Délégations de RUFISQUE. Rapport économique annuel, 
18 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport économique annuel. Ziguinchor, le 5 février 1934, 
7 p. (extrait du rapport politique). 
 
79 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport économique annuel. Ziguinchor, le 5 février 
1934, 7 p. (extrait du rapport politique). 
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80 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Agriculture. Rapport agricole annuel, 82 p., 1 
carte, 2 fig. graph. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport annuel sur la traite 1932/1933, 13 p. 
 
82 - A.O.F.- Agence Économique Paris. Rapport annuel d’ensemble. - Paris, le 22 juin 1934, 10 p. 
 
83 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport annuel année scolaire 1932/33. Le 3 juillet 1933, 10 p. 
 
84 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport annuel sur la situation des travaux prévus au pro-
gramme des grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre. Da-
kar, le 17 avril 1934, 33 p. 
 
85 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle BATIÉ. Rapport trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 8, 8, 8 et 
10 p. 
 
86 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de BOBO-DIOULASSO. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 
3
e, 4
e), 22, 29, 14 et 21 p. 
 
87 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de DÉDOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 
20, 11, 13 et 25 p. 
 
88 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de GAOUA. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 39, 30, 
57 et 18 p. 
 
89 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de KAYA. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 22, 15, 
14 et 16 p. 
 
90 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de KOUDOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 
14, 12, 14 et 16 p. 
 
91 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de KOUDOUGOU. Rapport annuel, 13 p. 
 
92 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de OUAGADOUGOU. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 2
e, 
3
e), 27, 23 et 16 p. (4
e trimestre : voir rapport annuel : 2 G 33 - 93). 
 
93 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de OUAGADOUGOU. Rapport politique annuel et 4
e trimestre, 
41 p. 
 
94 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de TENKODOGO. Rapports trimestriels d’ensemble (1
er, 3
e, 4
e), 23, 
27 et 14 p. 1 carte (4
e). 
 
95 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Binger-
ville, le 19 octobre 1933, 7 p. 
 
96 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapports statistiques année scolaire 1932/33 :  
  1 - 1
ère circonscription.- Bingerville, 17 feuillets, 1 carte. 
  2 - 2
e circonscription (Nord).- Ouagadougou, le 30 juin 1933, 14 p. 
  3 - Rapport statistique résumant les données des 1
er et 2
e circonscriptions, 9 feuillets. 
 
97 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. École professionnelle d’Abidjan. Rapport an-
nuel année scolaire 1932/33. Abidjan, le 26 juillet 1933, 6 p. 
 
98 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. École primaire supérieure de Bingerville. Rap-
port statistique année scolaire 1932/33, 21 p. 
 
99 - CÔTE D’IVOIRE.- Enseignement agricole. Rapport d’ensemble, 3 p. 
 
100 - CÔTE D’IVOIRE.- Société de prévoyance. Rapport annuel, 6 p. 
 
101 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des études et travaux exécu-
tés (1
er, 2
e, 3
e), 12, 15 et 14 feuillets. 
 
102 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport annuel d’ensemble sur le fonctionnement du 
service, l’exécution des travaux et l’outillage mécanique. - Abidjan, le 1
er avril 1934, 42 p. 
 
103 - DAHOMEY.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 5 feuillets. 
 
104 - DAHOMEY.- Service du Réseau des voies ferrées d’intérêt général. Service construction. 
Rapports mensuels : janvier à avril. 
 
105 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1932/33. - Porto-
Novo, le 1
er août 1933, 25 p. 120  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
106 - DAHOMEY.- Société de prévoyance. Rapport annuel. - Porto-Novo, le 31 mai 1934, 41 p. 
 
107 - DAHOMEY.- Travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre. 5 p. plus 8 tableaux. 
 
108 - DAHOMEY.- Rapports annuels des cercles sur le travail et la main d’œuvre : 
  1 - Abomey, 1 p. plus 6 tableaux. 
  2 - Allada, 1 p. plus 3 tableaux. 
  3- Atacora (Natitingou), 4 tableaux. 
  4 - Borgou (Parakou), 1 p. plus 5 tableaux. 
  5 - Cotonou, 1 p. plus 7 tableaux. 
  6 - Djougou, 1 p. plus 5 tableaux. 
  7 - Holli-Kétou (Pobé), 1 p. plus 4 tableaux. 
  8 - Kandi, 1 p. plus 4 tableaux. 
  9 - Mono (Athiémé), 2 p. plus 6 tableaux. 
  10 - Ouidah, 6 tableaux. 
  11 - Porto-Novo, 1 p. plus 4 tableaux. 
  12 - Savalou, 1 p. plus 2 tableaux. 
 
109 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 
11, 17 et 24 p. 
 
110 - DAHOMEY.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Cotonou, le 9 
mai 1934, 13 feuillets. 
 
111 - DAHOMEY.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés sur les fonds du 
budget de l’emprunt de 1 690 millions (grands travaux et mesures sanitaires).- Cotonou, le 
9 mai 1934, 1 p. 
 
112 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Section de préparation de la Défense 
nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 18 octobre 1933, 10 p. 
 
113 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de l’Enseignement. Rapport sta-
tistique année scolaire 1932/33. - Dakar, le 20 juillet 1933, 22 p. 
 
114 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Enseignement. Cours d’enseignement 
secondaire de Dakar. Rapport de fin d’année scolaire 1932/33, 17 p. 
 
115 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce de Dakar. Rapport 
annuel. - Dakar, le 18 mars 1934, 25 p. 
 
116 - GUINÉE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Conakry, le 29 
octobre 1933, 7 p. 
 
117 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée, année scolaire 1932/33.- Conakry, 
le 10 novembre 1932, 9 p. 
 
118 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapports statistiques année scolaire 1932/33 : 
  1 - 1
ère Circonscription. - Conakry, le 20 juillet 1933, 32 p., 1 carte. 
  2 - 2
e Circonscription. - Kankan, le 3 août 1933, 26 p., 1 carte. 
  3 - 1
ère et 2
e Circonscriptions. État récapitulatif. - Conakry, le 16 août 1933, 7 p. 
 
119 - GUINÉE.- Service temporaire du Port de Conakry. Budget d’emprunt. Compte-rendu annuel 
chronologique des opérations de dragage effectuées et montant des dépenses faites au titre 
de la régie intéressée. - Conakry, le 28 mars 1934, 31 p. 
 
120 - GUINÉE.- Service temporaire du Port de Conakry. Budget d’emprunt. Compte-rendu trimes-
triel des travaux exécutés (3
e), 6 p. 
 
121 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Conakry, le 7 octobre 1934, 13 p. 
 
122 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport trimestriel (3
e), 5 p. 
 
123 - GUINÉE.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Conakry, le 15 mars 
1934, 10 p. 
 
124 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport annuel. - Conakry, le 15 mars 1934, 11 p. 
 
125 - MAURITANIE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 2 feuillets. 
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126 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1932/33. - 
Saint-Louis, le 26 août 1933, 3 p., 1 carte 
 
127 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Saint-Louis, le 5 octobre 1934, 
14 p. 
 
128 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er et 2
e), 4 et 4 p. 
 
129 - MAURITANIE.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Saint-Louis, 
le 16 juin 1934, 5 p. 
 
130 - NIGER.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Niamey, le 19 oc-
tobre 1933, 7 p. 
 
131 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Éducation physique. Rapport annuel sur l’éducation phy-
sique. - Niamey, le 30 juin 1933, 2 p. 
 
132 - NIGER.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e), l et 1 p. 
 
133 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel sur la marche du service et sur les travaux 
exécutés. - Niamey, le 25 avril 1934, 12 p. 
 
134 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1932/33, 20 p., 
carte. 
 
135 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble, 7 tableaux. 
 
136 - SÉNÉGAL.- Travail. Rapport annuel sur le travail agricole indigène. - Saint-Louis, le 21 fé-
vrier 1934, 5 p. 
 
137 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Compte rendu annuel des études et travaux exécutés. - Saint-
Louis, le 24 février 1934, 36 p., 2 cartes. 
 
138 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport annuel d’ensemble. - Bignona, le 31 janvier 1934, 
33 feuillets, 1 carte. 
 
139 - SOUDAN.- Cercle de Tombouctou. Rapports politiques mensuels : janvier et février. 
 
140 - SOUDAN.- Affaires économiques. Bulletin économique trimestriel (3
e), 24 p. 
 
141 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1932/33, 29 p. 
 
142 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport sur la situation du personnel au 30 novembre, 
11 feuillets. 
 
143 - SOUDAN.- Finances. Rapport trimestriel sur le fonctionnement des services financiers au 30 
juin. - Koulouba, le 5 août 1933, 19 p. 
 
144 - SOUDAN.- Service de temporaire des irrigations du Niger. Comptes rendus trimestriels (1
er, 
3
e, 4
e), 3, 3 et 7 p. (4
e), 2 plans, 1 graph. 
 
145 - SOUDAN.- Service temporaire des irrigations du Niger. Compte-rendu annuel des travaux 
exécutés. - Ségou, le 21 février 1934, 17 p., 2 graph. 
 
146 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Compte-rendu annuel. Bamako, le 15 juin 1934, 4 feuil-
lets, 2 tableaux. 
 
147 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 2, 
1 et 1 p. 
 
148 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte rendu annuel des travaux exécutés. - Bamako, le 15 jan-
vier 1934, 5 p. 
 
149 - SOUDAN.- Travaux publics. - Rapport annuel sur le fonctionnement du service. - Bamako, le 
28 février 1934, 30 p. 
 
150 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à avril, juin à dé-
cembre. 
 
151 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements (résumés pour le Gouver-
neur général) : février, mai à septembre. 
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152 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements pour les cercles tou-
chant la zone saharienne : mars à septembre. Annexe. - Résumés pour le Gouverneur géné-
ral par le Directeur des Affaires politiques : mai à septembre. 
 
153 - SOUDAN.- Cercle de NÉMA. Bulletin de renseignements : 1
ère quinzaine de janvier. 
 
154 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée, année scolaire 1932/33. - Porto-
Novo, le 10 octobre 1932, 6 p. 
 
155 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE. Rapport politique annuel, 9 p. (incomplet). 
 
156 - SÉNÉGAL.- Justice indigène. Rapport annuel sur le fonctionnement de la Justice indigène, 
3 p. 
 
 
1934 
 
2 G 34 
 
1 - A.O.F.- Service géologique. Rapport Annuel. Gorée, imprimerie du Gouvernement général, 
1934, in-4, 18 p., 1 carte. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Résumé analytique du rapport économique annuel par le 
Gouverneur général, 7 p. 
 
3 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport annuel d’ensemble, 27 p. 
 
4 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 48 p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 18 p. 
 
6 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 128 p. 
 
7 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 263 p. 
 
8 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 125 p. 
 
9 - NIGER.- Rapport politique annuel, 31 p. 
 
10 - A.O.F.- Réseau radio-télégraphique. Rapport annuel d’ensemble, 43 p. 
 
11 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel sur les travaux 
effectués, 88 p. 
 
12 - A.O.F.- Rapport politique annuel, 61 p.- Correspondance avec le département et avec les ser-
vices du Gouvernement général. 
 
13 - DAKAR - HÔPITAL PRINCIPAL.- Rapport annuel, 22 p. 
 
14 - A.O.F.- Service des mines. Rapport annuel, 42 p., 1 carte. 
 
15 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Police et Sûreté. Rapport annuel 
sur l’organisation, le fonctionnement et l’activité des services de police et de sûreté, 44 p. 
 
16 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Service de santé. Rapport médical 
annuel, 65 p., graph. 
 
17 - A.O.F.- École de médecine de Dakar. Rapport annuel, 9 p. 
 
18 - DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Institut, 71 p. 
 
19 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 20 p. 
 
20 - NIGER.- Service de santé. Rapports annuels : 
  1. Santé, 128 p., 1 carte. 
  2. Hygiène publique, 9 p. 
 
21 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 63 p. 
 
22 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport médical annuel, 188 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 133 p., 1 carte. 
 
24 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical annuel, 79 p. 
 
25 - A.O.F.- Services de pharmacie. Rapport annuel, 27 p. 
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26 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport médical annuel, 259 p. - Les rapports N
os 16 à 26 sont 
reliés ensemble. 
 
27 - A.O.F.- Inspection du travail. Rapport annuel sur l’application de la réglementation du travail 
indigène, 33 p. 
 
28 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapports économiques semestriel et annuel : 
 1.  Semestriel  (1
er), 126 p. 
  2. Annuel, 177 p. 
  3. Pièces annexes : statistiques et renseignements, 22 p. 
 
29 - A.O.F.- Sûreté générale. Rapport annuel d’ensemble (incomplet), 2 p. 
 
30 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport annuel d’ensemble sur les travaux 
publics et les chemins de fer, 41 plus 22 p. 
 
31 - A.O.F.- Service géographique. Rapport technique et administratif, 61 p., 1 carte. 
 
32 - GUINÉE.- Inspection du travail. Rapports du 1
er semestre sur la main d’œuvre et le travail indi-
gènes (Guinée et cercles) : 
  a) Guinée, 10 p. 
  b) Cercles et subdivisions de : 
  - Boffa, 4 p. 
  - Boké, 2 p. 
  - Conakry, 1 p. 
  - Dabola, 4 p. 
  - Forécariah, 7 p. 
  - Guéckédou, 2 p. 
  - Kankan, 3 p. 
  - Kissidougou, 3 p. 
  - Labé, 1 p.   
  - Mamou, 2 p. 
  - N’Zérékoré, 3 p. 
  - Siguiri, 2 p. 
  - Télimélé, 2 p. 
  - Youkounkoun, 2 p. 
 
33 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 61 p. 
 
34 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 85 p. 
 
35 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et annuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 21, 26 et 24 p. 
  2. Rapport annuel, 133 p. 
 
36 - NIGER.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et annuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 11, 13 et 10 p. 
  2. Rapport annuel, 34 p. 
 
37 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 50 p., 10 tableaux statis-
tiques. 
 
38 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 89 p., photos : voir 2 G 30/34 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1930 à 40) 
 
39 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 18 p. : voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
40 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel, 24 p. : voir 2 G 30/36 (recueil renfermant 
les rapports des années 1930 à 1940). 
 
41 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 53 p. voir 2 G 31/42 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1931 à 40)  
 
42 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 41 p. : voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les 
rapports des années 1931 à 1940). 
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43 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 5, 7, 4 et 5 p. 
  2. Annuel, 38 p. 
 
44 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service zootechnique. Rapport 
annuel, 3 p. : voir 2 G 33/40 (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940). 
 
45 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel et campagne 1933/1934, 87 p. 
 
46 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Prison civile. Rapport annuel, 
27 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 100 p., 1 carte. 
 
48 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 115 p. 
 
49 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport annuel d’ensemble, 10 p. 
 
50 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 253 p. 
 
51 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Station expérimentale du palmier à huile de La 
Mé. Rapport annuel d’ensemble, 306 p. 
 
52 - CÔTE D’IVOIRE.- Service forestier. Rapport annuel, 25 p. 
 
53 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 159 p. 
 
54 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 30 p. : voir 2 G 32/59 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
55 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport annuel sur vols d’acridiens, 8 p. 
 
56 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 124 p. 
 
57 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport technique, campagne 
1934/1935, 225 p., photos. 
 
58 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 5 p., 9 tableaux statistiques. 
 
59 - SOUDAN.- Service météorologique. Station de Kayes. Rapports mensuels : janvier, avril à sep-
tembre. 
 
60 - DAHOMEY.- Service météorologique. Rapport annuel, 6 p. 
 
61 - A.O.F.- Direction du service météorologique. Rapport annuel administratif et technique, 25 p. - 
Annexes : 
  1. Rapport a/s de la réorganisation du service météorologique, 34 p. 
  2. Formation aérienne. Escadrille N°  3. Compte-rendu de mission du détachement 
d’Agadès (Niger) du 8 au 27 décembre 1934 (extraits) par M. VIGOUROUX, 38 p. 
  3. Développement du service météorologique de 1926 à 1934 (budget), 7 p. 
 
62 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 81 p. 
 
63 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 6, 9 
10 p. 
 
64 - SÉNÉGAL.- Service forestier. Rapport annuel, 28 p., 1 carte. 
 
65 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux Rapport annuel, 248 p., 14 ta-
bleaux plus annexe, 54 feuillets : voir 2 G 33/54 (recueil renfermant les rapports des années 
1933 à 1935). 
 
66 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel. - Bakel, le 31 décembre 1934, 30 p. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Rapport politique annuel. - Ziguinchor, le 14 mars 
1935, 167 p. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel, 43 p., 2 cartes. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports bimensuels et mensuels des cercles de : 
  1 - KAOLACK, décembre : 1
ère quinzaine. 
  2 - MATAM, octobre, novembre. 
  3 - TAMBACOUNDA, décembre : 1
ère quinzaine. 
  4 - ZIGUINCHOR : novembre. 
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70 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE. Agriculture. Rapport agricole annuel, 10 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports mensuels d’ensemble et des cercles sur 
l’évolution de la traite : 
  1 - Ensemble, février. 
  1 bis - BAKEL, décembre 1933, février, mars, mai. 
  2 - BIGNONA, janvier à mars. 
  3 - DIOURBEL, mars, avril. 
  4 - KAOLACK, janvier, mars. 
  5 - KOLDA, janvier à mars, mai. 
  6 - KÉDOUGOU, mars. 
  7 - LOUGA, janvier à mars. 
  8 - MATAM, janvier, février. 
  9 - RUFISQUE, janvier, mars, avril. 
  10 - SÉDHIOU, février, mars. 
  11 - TAMBACOUNDA, décembre 1933, janvier à avril. 
  12 - THIÈS, janvier à mars, mai. 
  13 - ZIGUINCHOR, janvier, mars. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport annuel d’ensemble sur l’évolution de la traite, 6 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 20, 17 et 
30 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Sociétés de prévoyance. Rapports annuels des cercles de : 
  1 - KAOLACK, 15 p. 
  2 - MATAM, 3 p. 
  3 - TAMBACOUNDA, 3 p. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport sur la campagne agricole 1932/1933, 17 p. 
 
76 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Caisse Centrale de Crédit agricole mutuel. Rapport 
annuel sur la situation morale et financière, 13 p. 
 
77 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Caisse Centrale de Crédit agricole mutuel. Rapport an-
nuel sur la situation morale et financière, 3 p. 
 
78 - GUINÉE.- Affaires économiques. Caisse Centrale de Crédit agricole mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 16 p. 
 
79 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Caisse Centrale de Crédit agricole mutuel. Rapport sur la 
situation morale et financière, 7 p. 
 
80 - SOUDAN.- Affaires économiques. Caisse Centrale de Crédit agricole mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 10 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport trimestriel (3
e), 4 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports sur les foires de : 
  1 - DAHRA, du 5 au 11 décembre, 2 p. 
  2 - MATAM, du 20 au 24 novembre, 7 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle du Bas-Sénégal. Subdivision de DAGANA. Rapport politique annuel. - 
Dagana, le 15 janvier 1935, 15 p. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Agriculture. Rapport agricole annuel, 17 p. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport annuel d’ensemble, 28 p 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de BIGNONA. Rapport politique annuel. Bignona, le 27 février 1935, 
35 p., 1 carte. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FATICK (Sine). Rapport politique annuel. 
- Fatick, le 31 décembre 1934, 48 p., 3 cartes. 
 
88 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de FOUNDIOUGNE (Bas-Saloum). Rapport 
politique annuel. - Foundiougne, le 27 décembre 1934, 13 p. 
 
89 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Subdivision de KAFFRINE (Saloum Oriental). Rapport 
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90 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport politique annuel. - Kaolack, le 15 février 1935, 
98 p. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE (Djoloff). Rapport politique annuel. - Linguère, le 21 fé-
vrier 1935, 34 p. 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport politique annuel. - Matam, le 15 février 1935, 16 p. 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de PODOR. Rapport politique annuel. - Podor, le 7 février 1935, 16 p. 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel. - Sédhiou, le 1
er janvier 1935, 
102 p. (page 36 découpée). 
 
95 - SÉNÉGAL.- Cercle de THIÈS. Subdivision de RUFISQUE. Rapport politique annuel. - Ru-
fisque, le 8 mars 1935, 25 p. 
 
96 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Circonscription médicale du Saloum. Rapport médical an-
nuel, 23 p. 10 graph. 
 
97 - A.O.F.- Agence Économique Paris. Rapport d’ensemble annuel, 44 p  
 
98 - A.O.F.- Commandant de l’Aïr. Rapport semestriel des formations de l’Air (2
e). - Dakar, le 21 
février 1935, 26 p., 1 carte. 
 
99 - A.O.F.- Commandant de l’Aïr. Rapport annuel relatif à l’état d’esprit du personnel militaire et 
civil des formations de l’Air. - Dakar, le 28 janvier 1935, 4 p. 
 
100 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport annuel sur le fonctionnement année scolaire 1933/34. - 
Gorée, le 26 juillet 1934, 6 p. 
 
101 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport sur l’école annexe de Gorée année scolaire 1933/34. - 
Gorée, le 18 juin 1934, 2 feuillets. 
 
102 - A.O.F.- Enseignement. Rapport statistique d’ensemble année scolaire 1933/34, 15 p. 
 
103 - A.O.F.- Inspection générale de l’Enseignement. Rapport de l’Inspecteur général de l’enseigne-
ment au Lieutenant Gouverneur de la GUINÉE sur la situation de l’enseignement en Gui-
née. Dakar, le 15 mai 1934, 41 p. 
 
104 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre. - Dakar, le 24 
avril 1935, 51 p. 
 
105 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de BATIÉ. Rapports politiques trimestriels (1
er et 2
e), 16 et 15 p. 
 
106 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de BOBO-DIOULASSO. Rapport politique semestriel (1
er). - Bo-
bo-Dioulasso, le 17 juillet 1934, 30 p. 
 
107 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de DÉDOUGOU. Rapport trimestriel d’ensemble (1
er), 17 p. 
 
108 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de GAOUA. Rapport trimestriel d’ensemble (1
er), 21 p 
 
109 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de KAYA. Rapport politique trimestriel (1
er), 18 p. 
 
110 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de KOUDOUGOU. Rapport politique trimestriel (1
er), 21 p. 
 
111 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de OUAGADOUDOU. Rapport politique semestriel (1
er), 27 p. 
 
112 - CÔTE D’IVOIRE.- Cercle de TENKODOGO. Rapport politique semestriel (1
er). - Tenkodo-
go, le 20 juillet 1934, 16 p. 
 
113 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Abidjan, 
le 21 octobre 1934, 20 p. 
 
114 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer Abidjan-Niger. Rapport semestriel sur la marche générale 
de l’exploitation (1
er). - Abidjan, le 3 août 1934, 42 p. 
 
115 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1933/34.- 
Bingerville, le 5 octobre 1933, 4 feuillets. Suivi du rapport-notes de l’Inspecteur général de 
l’Enseignement sur le rapport de rentrée. - Dakar, le 5 décembre 1934, 6 p. 
 
116 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1933/34, 
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117 - CÔTE D’IVOIRE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 6 tableaux. 
 
118 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des études et travaux en 
cours (1
er, 3
e), 11 et 11 p. 
 
119 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel. - Porto-Novo, le 15 avril 1935, 44 p. 
 
120 - DAHOMEY.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 21 p. 
 
121 - DAHOMEY.- Chemins de fer. Rapports semestriels sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er) : 
  1 - Chemin de fer d’Abomey-Bohicon-Zagnanado. Cotonou, le 22 octobre 1934, 15 p. 
  2 - Chemin de fer de Grand-Popo-Lokassa. Cotonou, le 24 octobre 1934, 16 p. 
  3 - Réseau des voies ferrées d’intérêt général. Cotonou, le 19 octobre 1934, 37 p. 
 
122 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1933/34. - Porto-
Novo, le 11 août 1934, 68 p. 
 
123 - DAHOMEY.- Service Automobile Malanville et Dassa-Zoumé Tanguieta. Rapport semestriel 
sur les travaux exécutés et sur l’exploitation (1
er). - Cotonou, le 30 octobre 1934, 7 p. 
 
124 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Porto-Novo, le 14 juin 1935, 26 p. 
 
125 - DAHOMEY.- Cercle d’Abomey. Rapport semestriel sur le travail (1
er). - Abomey, le 30 juin 
1934, 1 p. 
 
126 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 
8, 10 et 12 p. 
 
127 - DAHOMEY.- Wharf de Cotonou. Rapport semestriel sur les travaux exécutés et sur 
l’exploitation (1
er). - Cotonou, le 23 octobre 1934, 4 feuillets. 
 
128 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Section de préparation de la Défense 
nationale. Rapport annuel. - Dakar, le 23 octobre 1934, 4 feuillets. 
 
129 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service central de santé. Rapport annuel 
sur la peste. - Dakar, le 14 février 1935, 18 p. graph. 1 plan de la ville de Dakar. - Annexe. 
Le problème de la peste à Dakar par le Médecin colonel GRAVELLAT. - Dakar, le 14 juin 
1934, 7 p., 2 plans. 
 
130 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics. Comptes-rendus tri-
mestriels sur l’exécution des travaux : (1
er, 2
e, 3
e), 18, 19 et 26 p. 
 
131 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics, ports et mines. Rapport 
annuel. - Dakar, le 15 mars 1935, 58 p., 1 graph. 
 
132 - GUINÉE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Conakry, le 25 
octobre 1934, 11 p. 
 
133 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur le fonctionnement du 
service (1
er). - Conakry, le 30 août 1934, 11 p. 
 
134 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1933/34. - Conakry, 
le 5 novembre 1933, 3 p. 
 
135 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport politique année scolaire 1933/34. - Conakry, le 
14 août 1934, 63 p., 1 carte. 
 
136 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. École élémentaire de N’Zérékorê. Rapport trimestriel 
année scolaire 1933/34 (1
er), 6 p. 
 
137 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Conakry, le 13 septembre 1935, 44 p. 
 
138 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 4, 4 et 4 p. 
 
139 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1933/34. - 
Saint-Louis, le 1
er décembre 1934, 9 p. 
 
140 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance, Rapport annuel. - Saint-Louis, le 4 juillet 1935, 
14 p. 
 
141 - NIGER.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 10 p. 128  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
 
142 - NIGER, - Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1933/34. - Niamey, le 
4 novembre 1933, 7 p. 
 
143 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistiques année scolaire 1933/34, 28 p., 1 
carte. 
 
144 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Niamey, le 1
er juin 1935, 3 p. 
 
145 - NIGER.- Travail. Rapport semestriel sur le travail (annexe) (1
er), 8 p. 
 
146 - NIGER.- Travail. Rapports annexes semestriels des cercles sur le travail et la main d’œuvre 
(1
er) : 
  1 - Agadèz, 4 p. 
  2 - Bilma, 2 p. 
  3 - Dori, 4 p. 
  4 - Dosso, 1 p. 
  5 - Fada, 4 p. 
  6 - Konni, 2 p. 
  7 - Manga, 3 p. 
  8 - Maradi, 4 p. 
  9 - N’Guigmi, 4 p. 
  10 - Niamey, 4 p. 
  11- Tahoua, 2 p. 
  12 - Tanout, 2 p. 
  13 - Tillabéry, 3 p. 
  14 - Zinder, 9 p. 
 
147 - NIGER.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 4 
plus 1, 5 et 8 p. 
 
148 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Dakar au Niger. Rapport semestriel sur 
l’exploitation (1
er). Dakar, le 2 octobre 1934, 63 p. 
 
149 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique de fin d’année scolaire 1933/34. - 
Saint-Louis, le 1
er octobre 1934, 85 p., 1 carte plus 8 pièces annexes. 
 
150 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel sur la peste. - Saint-Louis, le 22 mars 1935, 
37 p., 3 cartes, 1 graph. 
 
151 - SÉNÉGAL.- Travail. Rapport annuel sur le travail indigène. - Saint-Louis, le 7 juin 1934, 6 p. 
 
152 - SOUDAN.- Service temporaire des irrigations du Niger. Compte-rendu trimestriel des travaux 
exécutés (1
er), 6 p. 
 
153 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Compte-rendu annuel, 2 tableaux  
 
154 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 6, 
4 et 4 p. 
 
155 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à mars, mai à sep-
tembre, novembre, décembre. 
 
156 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletin mensuel de renseignements. Résumé pour le Gouverneur 
général : janvier. 
 
157 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée, année scolaire 1933/34. - Porto-
Novo, le 31 octobre 1933, 5 p., 1carte. 
 
158 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel complémentaire, 38 p. 
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1 - A.O.F.- Service météorologique. Rapport annuel sur l’activité du service, 10 p. 
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4 - DAHOMEY.- Service météorologique. Rapport annuel sur le fonctionnement du service, 4 p. 
 
5 - GUINÉE.- Service des douanes. Rapport annuel sur le mouvement commercial, 21 p. 
 
6 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et an-
nuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 58, 74 et 58 p. 
  2. Rapport annuel, 87 p. 
 
7 - NIGER.- Rapport politique annuel, 53 p. plus résumé, 11 p. 
 
8 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 105 p. 
 
9 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 126 p. 
 
10 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel (manque rapport).Observations du Gouverneur général, 
5 p. - Annexe. - Rapport d’ensemble du cercle du Bas-Sénégal, 70 p. 
 
11 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport politique annuel, 48 p. 
 
12 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 33 p. 
 
13 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 70 p. 
 
14 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport annuel d’ensemble : travaux publics et 
chemins de fer, 53 plus 28 p. 
 
15 - DAKAR - HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE.- Rapports médicaux annuels (2 rapports) : 42 et 
59 p. 
 
16 - DAKAR - INSTITUT PASTEUR.- Rapport annuel sur le fonctionnement technique de 
l’Institut, 47 p. 
 
17 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Service de pharmacie. Rapport 
annuel, 42 p. 
 
18 - Service de la lèpre. Rapport annuel, 100 p. - Annexe. - Instruction sur le fonctionnement du 
service de la lèpre de l’A.O.F. Rectifié conformément aux dispositions da la circulaire 
N° 172 du Gouverneur général en date du 30 avril 1935. - Bamako, imprimerie L. MAHL, 
1935, in-8°, 34 p. 
 
19 - A.O.F.- Marine. Rapport médical de fin de campagne, 44 p. - Les rapports N
os 15 à 19 sont re-
liés ensemble. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Service de la santé. Rapport annuel médical, 239 p. 
 
21 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport médical 
annuel (partie médicale et partie administrative), 92 plus 37 p. 
 
22 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie administrative et partie médicale), 
107 p. 
 
23 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie médicale et partie administrative), 
58 plus 33 p. 
 
24 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie médicale et partie adminis-
trative), 66 plus 27 p. - Les rapports N
os 21 à 24 sont reliés ensemble. 
 
25 - A.O.F.- Inspection du Travail. Rapport annuel sur l’emploi de la main d’œuvre indigène, 70 p. 
 
26 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport d’ensemble sur le fonc-
tionnement des services de la circonscription, 49 p. 
 
27 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 46 feuillets plus résumé, 8 p. 
 
28 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
63 plus 70 p., cartes. 
 
29 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport annuel (partie médicale et partie administrative), 85 
plus 34 p. 
 
30 - NIGER.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie administrative et partie médicale) 33 
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31 - DAHOMEY.- Chemin de fer Savé-Niger. Infirmerie-ambulance. Rapport annuel, 20 p. 
 
32 - SÉNÉGAL et SOUDAN.- Chemin de fer Dakar-Niger. Service médical Thiès. Rapport annuel, 
14 p. 
 
33 - TOGO.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie médicale et partie administrative), 
122 p. 
 
34 - TOGO.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie administrative et partie médicale), 2, 
3 plus 163 p. - Les rapports N
os 28 à 34 sont reliés ensemble. 
 
35 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel : 
  A. Partie administrative, 77 p. 
  B. Partie médicale, 173 p. 
 
36 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 54 p. 
 
37 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriel et annuel. 
 1.  Trimestriels  (2
e, 3
e), 47 et 43 p. 
  2. Annuel, 107 p. 
  - Addendums.- «Industrie de la pêche fluviale et orpaillage 8 plus 5 p. 
 
38 - NIGER.- Affaires économiques. Notices économiques trimestriels et annuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 6, 15 et 13 p. 
  2. Rapport annuel, 75 p. 
 
39 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 55 p. 
 
40 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 51 p. voir 2 G 30/34 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940). 
 
41 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 11 p. : voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
42 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel, 22 p. voir : 2 G 30/36 (recueil renfermant 
les rapports des années 1930 à 1940). 
 
43 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 58 p. voir 2 G 31/42 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1931 à 1940). 
 
44 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 23 p. : voir 2 G31/44 (recueil renfermant les 
rapports des années 1931 à 1940). 
 
45 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 52 p. 
 
46 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e), 9, 7 et 6 p. 
  2. Annuel, 27 p. 
 
47 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service zootechnique. Rapport 
annuel, 3 p. : voir 2 G 33/40 (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940). 
 
48 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 64 p. voir 2 G 32/59 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
49 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce et l’industrie de la 
colonie, 7 p. 
 
50 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 76 p., 1 carte. 
 
51 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, campagne 1935-
1936, 135 p. 
 
52 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 178 p. 
 
53 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et annuel : 
  1. Notices trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 20, 22 et 23 p. 
  2. Rapport annuel, 128 p., 1 carte, photos. 
  3. Observations du Directeur général des services économiques, 9 p. 
 
54 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport annuel, 10 p. 
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55 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 3 tomes : 
  - Tome I. Rapport agricole d’ensemble, 302 p. 
  - Tome II. Station expérimentale du palmier à huile de La Mé : laboratoire de chimie, labo-
ratoire de phytopathologie, 145 p., fig. 
  - Tome III. Station expérimentale du palmier à huile de La Mé : rapport technique, 111 p. 
 
56 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel, 9 p. . 
 
57 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 27 p. 
 
58 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 69 p. 
 
59 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport technique, 206 p., pho-
tos. 
 
60 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 153 p. 
 
61 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel, 78 p. 
 
62 - SÉNÉGAL et SOUDAN.- Chemin de fer Dakar-Niger. Service spécial de police et sûreté. Rap-
port annuel, 19 p. 
 
63 - SÉNÉGAL.- Service forestier. Rapport annuel, 35 p. 
 
64 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport 
annuel sur la situation morale et financière, 34 p. 
 
65 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 13 p. 
 
 66 - GUINÉE.- Affaires économiques. Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel sur 
la situation morale et financière, 21 p. 
 
67 - SÉNÉGAL.- Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport annuel 
d’ensemble du territoire, 137 p. 
 
68 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport politique annuel. - Sédhiou, le 1
er janvier 1936, 
103 p., 1 carte, pl. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Agriculture. Rapports hebdomadaires : 
  1 - KAOLACK, janvier : 1
ère quinzaine. 
  2 - KAFFRINE, décembre : 1
ère quinzaine; janvier : 2
e quinzaine. 
 
70 - SÉNÉGAL.- Cercle de DIOURBEL. Rapport économique trimestriel (3
e), 3 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports annuels des cercles sur l’évolution de la traite :  
  1 - BAKEL, décembre 1934 ; janvier, février. 
  2 - BIGNONA, janviers à mars. 
  3 - DIOURBEL, décembre 1934. 
  4 - KAOLACK, janvier. 
  5 - KOLDA, décembre 1934; janvier à mai. 
  6 - LINGUÈRE, décembre 1934; janvier, février. 
  7 - LOUGA, décembre 1934 ; janvier, février. 
  8 - MATAM, janvier, février. 
  9 - RUFISQUE, décembre 1934. 
  10 - SAINT-LOUIS, décembre 1934 ; janvier. 
  11 - SÉDHIOU, décembre 1934; janvier à mai. 
  12 - TAMBACOUNDA, décembre 1934; janvier. 
  13 - THIÈS, décembre 1934; janvier à mai. 
  14 - ZIGUINCHOR, décembre 1934; janvier à mai. 
 
72 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport économique annuel, 32 p. 
 
73 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique annuel. - Bingerville, le 18 
août 1935, 13 p. 
  - Annexe. - Notes observations de l’Inspecteur général de l’Enseignement, 4 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels d’ensemble (1
er, 3
e), 27 
et 21 p. 
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75 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 9 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Sociétés de prévoyance. Rapport sur le résultat des ventes 
en commun des graines déposées dans les seccos des sociétés de prévoyance par les adhé-
rents au 15 janvier 1935, 13 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Service Zootechnique. Rapport sur les foires à Mbacké, 2 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Travaux publics. Rapport sur les travaux exécutés, 2 p. 
 
79 - SOUDAN.- Affaires économiques. Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 14 p. 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de DAGANA. Rapport politique annuel, 3 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 40 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport politique annuel. Kaolack, le 10 février 1935, 
96 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Agriculture. Rapport agricole, annuel. - Kaolack, le 10 
janvier 1935, 92 p. 
 
84 - A.O.F.- Agence Économique Paris. Rapport d’ensemble annuel. - Paris, le 22 juillet 1936, 49 p. 
 
85 - A.O.F.- Commandement de l’Air. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 30 p., 1 pl. et 26 p., 1 pl. 
 
86 - A.O.F.- Commandement de l’Aïr. Rapport annuel relatif à l’état d’esprit du personnel militaire 
et civil des formations de l’Aïr. Dakar, le 28 janvier 1936, 4 p. 
 
87 - A.O.F.- Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1934/35, 16 p. - Annexes. - Rensei-
gnements généraux sur l’enseignement année scolaire 1934/35 : 
  - Dakar et Dépendances, 5 p. 
  - Sénégal, 5 p. 
 
88 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport annuel année scolaire 1934/35. - Gorée, le 10 juillet 
1935, 14 p. 
 
89 - A.O.F.- Inspection générale de l’Enseignement. Rapport au Lieutenant Gouverneur du NIGER 
sur la situation de l’enseignement au Niger. - Dakar, le 28 février 1935, 10 p. 
 
90 - A.O.F.- Finances. Rapport annuel d’ensemble sur la situation des divers budgets au cours de 
l’exercice 1935, 40 p. 
 
91 - A.O.F.- Contrôle Financier. Rapport sur les budgets annexes au budget général exercice 1935, 
65 p. 
 
92 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre. Dakar, le 21 avril 
1936, 58 p. 
 
93 - CÔTE D’IVOIRE.- Cabinet militaire. Rapport annuel sur l’administration des réserves indi-
gènes. - Abidjan, le 5 octobre 1936, 8 p. 
 
94 - CÔTE D’IVOIRE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Abidjan, 
le 11 octobre 1935, 21 p. 
 
95 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer d’Abidjan au Niger. Rapport semestriel sur la marche géné-
rale de l’exploitation (1
er). - Abidjan, le 19 août 1935, 30 p. 
 
96 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1934/35.- 
Bingerville, le 25 octobre 1934, 11  p. Suivi des notes de l’Inspecteur général de 
l’Enseignement sur le rapport de rentrée. - Dakar, le 5 décembre 1934, 6 p. 
 
97 - CÔTE D’IVOIRE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Abidjan, le 1
er décembre 1936, 
23 p. 
 
98 - DAHOMEY.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 27 p. 
 
99 - DAHOMEY.- Chemin de fer. Réseau du Bénin au Niger. Budget unique. Rapport semestriel 
(1
er). - Cotonou, le 30 septembre 1935, 40 plus 34 plus 13 plus 11 plus 12 p. 
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100 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1934/35. - Porto-
Novo, le 1
er novembre 1934, 17 p., 2 photos 
 
101 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Porto-Novo, le 6 février 1936, 31 p. 
 
102 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 
11, 8 et 6 p. 
 
103 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Section de préparation de la Défense 
nationale. Rapport annuel. Dakar, le 23 octobre 1935, 10 p. 
 
104 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de la répression des fraudes et 
des poids et mesures. Rapport annuel. - Dakar, le 13 mars 1936, 27 p. 
 
105 - GUINÉE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Conakry, le 4 
octobre 1935, 15 p. 
 
106 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur le fonctionnement (1
er). 
- Conakry, le 13 août 1935, 19 p. 
 
107 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1934/34. - Conakry, 
le 7 novembre 1934, 5 feuillets. 
 
108 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1934/35. - Conakry, 
le 21 août 1935, 68 p., 1 carte. 
 
109 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport sur l’artisanat indigène en 1934 et 1935, 50 p. 
 
110 - GUINÉE.- Conseil de Gouvernement. Session de 1934. Rapport d’ensemble sur le budget de 
l’exercice 1935, 51 p. 
 
111 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Compte-rendu annuel des opérations. - Conakry, le 7 oc-
tobre 1936, 38 p. 
 
112 - MAURITANIE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 17 p. 
 
113 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Saint-Louis, le 19 août 1936, 
17 p. 
 
114 - NIGER.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Niamey, le 28 sep-
tembre 1935, 8 p. 
 
115 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1934/35. - Niamey, le 
30 novembre 1934, 5 p. 
 
116 - NIGER.- Service de l’Enseignement. - Niamey, le 10 août 1935, 30 p., 1 carte. 
 
117 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 3 feuillets. 
 
118 - NIGER.- Travaux publics. Comptes rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 6, 10 
et 11 p. 
 
119 - SÉNÉGAL.- Bureau politique. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’administration des 
réserves indigènes. - Saint-Louis, le 29 janvier 1936, 5 p. 
 
120 - SÉNÉGAL.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 39 p. 
 
121 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer de Dakar au Niger. Rapport semestriel sur l’exploita-
tion (1
er).- Dakar, le 2 septembre 1935, 76 p. 
 
122 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1934/35, 102 p., 1 
carte. 
 
123 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapports annuels sur le fonctionnement des écoles 
année scolaire 1934/35 : 
  1 - Casamance (extrait du rapport annuel), 11 p. 
  2 - École régionale de Thiès. - Thiès le 24 juin 1935, 5 feuillets plus annexes. 
 
124 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 12 p. 
 
125 - SOUDAN.- Bureau militaire. Rapport annuel sur le fonctionnement des réserves indigènes. - 
Koulouba, le 18 septembre 1936, 4 p. 
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126 - SOUDAN.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Koulouba, le 24 
octobre 1935, 14 p. 
 
127 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1934/35. - Bamako, 
le 2 novembre 1934, 21 p. 
 
128 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1934/35. - Bamako, 
le 16 juillet 1935, 51 p., 1 carte. 
 
129 - SOUDAN.- Office du Niger. Rapport annuel sur le fonctionnement. - Ségou, le 20 mai 1936, 
142 p., 12 pl. 
 
130 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Rapport d’ensemble annuel, 5 p. 
 
131 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 3, 
3 et 3 p. 
 
132 - MAURITANIE.- Affaires politiques. Bulletin mensuel de renseignements : décembre. 
 
133 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à octobre, dé-
cembre. 
 
134 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins trimestriels récapitulatifs de renseignements pour les 
cercles touchant la zone saharienne (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 15, 5, 4 et 7 p. 
 
135 - DAHOMEY.- Enseignement. Rapport statistique, année scolaire 1934/35. - Porto-Novo, le 2 
août 1935, 70 p., 1 carte, fig. 
 
136 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée, année scolaire 1935 et rapport 
statistique d’activité de juillet à novembre 1935, 10 plus 31 p. 
 
137 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE. Rapport politique annuel, 31 p. 
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1 - A.O.F.- Service géologique. Rapport annuel. - Gorée, imprimerie du Gouvernement général, 
1937, in-4°, 24 p., 1 carte. 
 
2 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport politique annuel, 65 p. 
 
 3 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 59 p. (incomplet), manquent 
p. 60 et suivantes. 
 
4 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de la répression des 
fraudes et des poids, et mesures. Rapport annuel, 126 p. 
 
5 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 128 p. (incomplet : manquent p. 8 à 11; 1 à 6 et 39 à 51 
découpées). 
 
6 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriel et annuel : 
1. Trimestriel (1
er), 69 p. 
2. Annuel, 112 p. 
 
7 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 97 p. 
 
8 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 28 p. : voir aussi : 2 G 31/44 (recueil renfermant 
les rapports des années 1931 à 1940). 
 
9 - GUINÉE.- Affaires économiques. Notices et rapport économiques trimestriels et annuel : 
1. Notices trimestrielles (1
er et 2
e), 23 et 26 p. 
2. Rapport annuel, 103 p. 10 –  
 
10 - GUINÉE.- Service des douanes. Rapport sur le mouvement commercial pendant le 1
er trimestre, 
et 1es 6 premiers mois de l’année : 
1. 1
er trimestre, 21 p. 
2. 6 premiers mois, 18 p. 
 
11 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, XXVI 61 p., 1 carte. 
 
12 - NIGER.- Rapport politique annuel, 33 p. plus observations du Gouverneur général, 13 p. 
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13 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 45 p. 
 
14 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). Postes et télégraphes. Rapport an-
nuel, 65 p. 
 
15 - A.O.F.- Réseau radio télégraphique. Rapport annuel d’ensemble, 19 p. 
 
16 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport d’ensemble sur le fonctionnement des 
services des travaux publics du groupe durant la période s’étendant entre les sessions du 
Conseil de gouvernement des années 1935 et 1936 : 109 plus 72 plus 10 plus 16 plus 11, 2 
cartes. 
 
17 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er, 2
e, 3
e), 53, 
61 et 72 p. 
 
18 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 142 p. 
 
19 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 109 feuillets, 39 tableaux 
statistiques. 
 
20 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Hôpital central indigène. Rapport 
annuel, 14 p. 
 
21 - DAKARET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport annuel, 
100 plus 36 p. 
 
22 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 270 p. 
  - Les rapports N
os 21 et 22 sont reliés ensemble. 
 
23 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport annuel : 
1. Partie médicale, 109 p. 
2. Partie administrative, 43 p. 
 
24 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport médical annuel, 72 p., 11 cartes. 
 
25 - A.O.F.- Direction des Affaires politiques. Rapport politique annuel du Gouvernement général, 
96 p. 
  - Annexe. - Note documentaire sur la politique indigène, suivie et sur la situation politique 
et administrative, 32 p. 
 
26 - A.O.F.- Inspection du travail. Rapport annuel sur l’emploi de la main d’œuvre indigène, 29 p. 
 
27 - A.O.F.- Institut Pasteur Dakar. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’Institut, 38 p. 
 
28 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Chemins de fer. Rapport annuel d’ensemble, 
26 p. 
 
29 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Finances Rapport sur l’organisa-
tion financière, 6 p. 
 
30 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 94 p. 
 
31 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 126 p. 
 
32 - CÔTE D’IVOIRE.- Inspection du travail. Rapport annuel sur la main d’œuvre, 59 feuillets. - 
Annexe. - Recrutement de la main d’œuvre, 15 p. 
 
33 - SÉNÉGAL et SOUDAN.- Chemin de fer Dakar-Niger. Service médical Thiès. Rapport médical 
annuel, 19 p. 
 
34 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 14 
plus 62 p., 10 tableaux, 3 cartes. 
 
35 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 116 p., 
1 carte. 
-  Annexes : 
  a) Hôpital du « Point G » Bamako, 4 feuillets. 
  b) Laboratoire de vaccinogène et de biologie, 19 p. 
 
36 - SOUDAN.- Office du Niger. Service médical. Rapport annuel, 39 p., 20 tableaux. 
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37 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport annuel (parti administrative et partie médicale), 43 plus 
109 p., (double de 2 G 6/23). 
  - Les rapports N
os 33 à 37 sont reliés ensemble. 
 
38 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
60 plus 73 p., 8 cartes. 
 
39 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale) 36 
plus 101 p. 
 
40 - NIGER.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 229 p., 2 
cartes. 
  - Les rapports N
os 38 à 40 sont reliés ensemble. 
 
41 - A.O.F.- Service de la lèpre. Rapport du premier semestre sur les malades traités, 7 tableaux (par 
colonie). 
 
42 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 77 p. 
 
43 - A.O.F.- Inspection des services sanitaires et médicaux. Rapports annuels (recueil renfermant les 
rapports des années 1936 à 1938) : 
  - 1936, 177 p. 
  - 1937, 161 p. plus 69 p. : pharmacie (2 G 37/21). 
  - 1938, 88 p. (double de 2 G 38/11). 
 
44 - DAHOMEY.- Travail. Rapport du 1
er trimestre sur le travail et la main d’œuvre indigènes, 12 p. 
 
45 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Justice indigène. Rapport annuel, 
12 p. 
 
46 - A.O.F.- Service des Postes, télégraphes et téléphones. Rapport annuel, 105 p., 2 cartes. 
 
47 - A.O.F.- Service météorologique. Rapports annuels sur l’activité du service (2 rapports). 
1. 1930/1936, 2 p. 
2. 1936, 33 p. 
 
48 - MAURITANIE.- Commerce et Industrie. Rapport annuel, 12 p. (incomplet) manquent page 13 
et suivantes. 
 
49 - GUlNÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 95 p. voir 2 G 30/35 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940). 
 
50 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 10 p. voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
51 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel, 23 p. voir 2 G 30/36 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940). 
 
52 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 60 p. voir 2 G 31/42 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1931 à 1940). 
 
53 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 37 p. 
 
54 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapport annuel, 40 p. 
 
55 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- . Service zootechnique. Rapport 
annuel, 5 p. : voir 2 G 33/40 (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940). 
 
56 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service des domaines, conserva-
tion foncière et hypothèques. Rapport annuel, 4 p. 
 
57 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel 2 tomes : 
- Tome I. Service général, 334 p. 
- Tome II. Laboratoires, 189 p. 
 
58 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Station expérimentale du palmier à huile de La 
Mé. Rapport annuel, 180 p. 
 
59 -  CÔTE D’IVOIRE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 57 p. 
 
60 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 189 p. 
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61- SOUDAN.- Service météorologique. Rapports mensuels : 
1. Service régional : août, septembre, novembre. 
2. Station principale de Kayes : juin et juillet. 
 
62 - GUINÉE.- Service forestier. Notice annuelle sur l’activité du service, 6 p. 
 
63 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 131 p. 
 
64 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel, 118 p., pho-
tos. 
 
65 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport annuel, campagne 1935/1936, 
135 p. : voir 2 G 35/51. 
 
66 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport technique, 271 p., pho-
tos. 
 
67 - NIGER.- Service météorologique. Service régional et station de Zinder. Rapports mensuels : 
janvier, février, avril, mai. 
 
68 - SOUDAN.- Artisanat de Bamako. Rapport annuel céramique, 4 p. 
 
69 - GUINÉE.- Gendarmerie nationale. État faisant connaître les résultats des services faits par 
l’ensemble des brigades du 1
er janvier au 31 décembre, 2 p. 
 
70 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Gendarmerie nationale. État faisant con-
naître les résultats du service fait par l’ensemble des brigades du 1
er janvier au 31 dé-
cembre, 2 p. 
 
71 - A.O.F.- Gendarmerie nationale. État faisant connaître les résultats du service fait par les bri-
gades du SÉNÉGAL, de la circonscription de DAKAR et de la GUINÉE du 1
er janvier au 
31 décembre, 2 p. 
 
72 - SOUDAN.- Gendarmerie nationale. État faisant connaître les résultats du service fait par 
l’ensemble des brigades du 1
er janvier au 31 décembre, 2 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 40 p. 
 
74 - A.O.F.- Inspection générale de l’Élevage. Rapport annuel, 31 p. : voir 2 G 32/59 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
75 - SÉNÉGAL.-Territoire de la CASAMANCE. Administrateur Supérieur. Rapport annuel d’en-
semble.- Ziguinchor, le 8 mars 1937, 124 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 3
e), 31 et 16 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel 
sur la situation morale et financière, 10 p. 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 14 p. 
 
79 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport politique annuel, 53 p. 
 
80 - A.O.F.- Agence Économique Paris. Rapport d’ensemble annuel. - Paris, le 30 novembre 1937, 
40 p. 
 
81 - A.O.F.- Commandement de l’Air. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 48 et 65 p. (2
e, 1 carte). 
 
82 - A.O.F.- Secrétariat permanent de la Défense nationale. Rapport annuel, 18 p. 
 
83 - A.O.F.- Enseignement. Rapport statistique d’ensemble année scolaire 1935/36.- Dakar, octobre 
1936, 25  p.- Annexes.- Les questions relatives à renseignement en 1936, 13  p.- 
L’Enseignement et l’éducation en A.O.F.- 5 juillet 1936, 22 p. 
 
84 - A.O.F.- Contrôle Financier. Rapport sur les budgets annexes au budget général. Exercice 1936, 
80 p. 
 
85 - A.O.F.- Finances. Rapport sur la situation financière des budgets. Exercice 1936, 34 p. 
 
86 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre, 50 p. 
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87 - A.O.F.- Cour d’Appel. Parquet Général. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’état-civil 
indigène. - Dakar, le 1
er octobre 1937, 14 p. 
 
88 - A.O.F.- Service centrale de sûreté et de renseignements généraux. Rapport annuel, 25 p. 
 
89 - A.O.F.- Direction générale des services économiques. Rapport annuel d’ensemble sur le fonc-
tionnement des sociétés indigènes de prévoyance, du fonds commun des sociétés indigènes 
de prévoyance et du crédit agricole, 17 p. 
 
90 - CÔTE D’IVOIRE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel sur 
l’organisation, le fonctionnement et l’activité. - Abidjan, novembre 1936, 62 p. 91 
 
91 - CÔTE D’IVOIRE.- Cabinet militaire. Rapport du capitaine BOBO… sur l’administration des 
réserves indigènes, 5 p. 
 
92 - CÔTE D’IVOIRE.- Chemin de fer Abidjan-Niger. Rapport semestriel sur la marche générale du 
réseau (1
er). - Abidjan, le 2 septembre 1936, 42 p. 
 
93 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36.- 
Bingerville, le 29 novembre 1936, 23 p. 
 
94 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36.- 
Bingerville, le 31 août 1936, 50 p. 
 
95 - CÔTE D’IVOIRE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, IV-20 p., 2 tableaux. 
 
96 - CÔTE D’IVOIRE.- Station expérimentale du palmier à huile de La Mé. Rapport financier et 
compte définitif de l’exercice 1936. - La Mé, le 11 septembre 1937, 16 p. 
 
97 - DAHOMEY.- Section de la Défense nationale. Rapport annuel. - 10 octobre 1936, 28 p. 
 
98 - DAHOMEY.- Chemin de fer. Réseau du Bénin-Niger. Rapport semestriel (1
er). - Cotonou, le 30 
septembre 1936, 108 p. 
 
99 - DAHOMEY.- Justice indigène. Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène. - 
Porto-Novo, mai 1977, 18 p. 7 tableaux 
 
100 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Porto-Novo, le 15 novembre 1937, 
13 p. 
 
101 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 
12, 14 et 18 p. 
 
102 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Section préparation de la Défense natio-
nale. Rapport annuel. - Dakar, le 26 octobre 1936, 12 p. 
 
103 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service d’Hygiène Rapport sur la peste à 
Dakar, 18 p. 
 
104 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de la répression des fraudes et 
des poids et mesures. Rapports d’activité trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 41 p. (1
er : manquent 
pages 20 à 28), 66 à 86 p. 
 
105 - GUINÉE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Conakry, le 19 
octobre 1936, 17 p. 
 
106 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport semestriel sur le fonctionnement (1
er). 
- Conakry, le 13 août 1936, 26 p. 
 
107 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1935/36. - Conakry, 
le 6 novembre 1935, 6 p. 
 
108 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36. - Conakry, 
le 20 août 1936, 95 p. 1 carte, photos. 
 
109 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Conakry, le 17 septembre 1937, 40 p. 
 
110 - MAURITANIE.- Justice indigène. Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indi-
gène. - Saint-Louis, le 28 avril 1937, 6 p. 
 
111 - MAURITANIE.- Service météorologique. Rapport mensuels : octobre, novembre. 
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112 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Saint-Louis, le 27 septembre 
1937, 15 p. 
 
113 - NIGER.- Section de préparation de la Défense-Nationale. Rapport annuel. - Niaamey, le 5 oc-
tobre 1936, 6 p. 
 
114 - NIGER.- Justice indigène. Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène, 7 p. 
 
115 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1935/36, 20 p. 
 
116 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36, 20 p. 
 
117 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 5 p. 
 
118 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel. - Niamey, le 27 mars 1937, 43 p., 1 carte 
routière. 
 
119 - SÉNÉGAL - MAURITANIE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. 
- Saint-Louis, le 24 octobre 1936, 24 p. 
 
120 - SÉNÉGAL - SOUDAN.- Chemin de fer de Dakar au Niger. Rapport semestriel sur 
l’exploitation (1
er). - Dakar, le 5 septembre 1936, 80 p., 1 carte. 
 
121 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36. - Saint-
Louis, le 15 septembre 1936, 80 p., 1 carte. 
 
122 - SÉNÉGAL.- Justice indigène. Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène, 
18 p. 
 
123 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Note du Directeur général des services économiques sur 
l’activité des sociétés de prévoyance, exercice 1936, 5 p. 
 
124 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux. - Saint-Louis, le 29 avril 
1937, 49 p. 
 
125 - SOUDAN.- Rapport sur la situation d’ensemble depuis la dernière réunion du Conseil de gou-
vernement. - Koulouba, le 1
er septembre 1936, 42 p. 
 
126 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole trimestriel (3
e), 5 p. 
 
127 - SOUDAN.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Koulouba, le 19 
octobre 1936, 28 p. 
 
128 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36. - Bamako, 
le 26 juillet 1936, 70 p., 1 carte, 4 graph. 
 
129 - SOUDAN.- Office du Niger. Rapport annuel. - Ségou, le 2 mais 1937, 87 p., 1 carte. 
 
130 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble, 7 p. 
 
131 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 4, 
7 et 4 p. 
 
132 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Bamako, le 25 
mars 1937, 7 p. 
 
133 - SOUDAN.- Travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement du service. - Conakry, le 
28 février 1937, 12 p. 
 
134 - GUINÉE.- Travaux publics.- Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Conakry, le 28 fé-
vrier 1937, 12 p. 
 
p.m. - TOGO.- Service de santé. Rapport annuel, 23 plus 163 p. : voire 2 G 35/38 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1935 et 1936). 
 
135 - MAURITANIE.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à oc-
tobre. 
 
136 - MAURITANIE.- Cercles du Sud. Bulletins mensuels de renseignements août à novembre. 
 
137 - NIGER.- Affaires politiques. Bulletin trimestriel de renseignements (3
e), 6 p. 
 
138 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à décembre. 
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139 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements pour les cercles tou-
chant la zone saharienne : juin à août, novembre et décembre. 
 
140 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée des écoles primaires élémen-
taires, année scolaire 1936. - Porto-Novo, le 22 mai 1936, 74 p. 
 
141 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1935/36. - Porto-
Novo, le 3 septembre 1936, 66 p., photos. 
 
142 - A.O.F.- Direction Générale des services économiques. Rapport économique annuel, 158 p. 
 
143 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE. Rapport politique annuel, 29 p. 
 
 
1937 
 
 
2 G 37 
 
1 - A.O.F.- Direction des Affaires politiques et administratives. Rapport politique annuel du Gou-
vernement général, 86 p. 
 
2 - A.O.F.- Direction des Affaires politiques et administratives. 
I. Note documentaire sur la situation.  
II. Note documentaire sur la situation administrative. 
Ill. Aperçu de l’activité de la Direction des Affaires politiques et administratives (novembre 
1936 - Novembre 1937), 19 p. 
 
3 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport politique annuel d’ensem-
ble, 82 p. 
 
4 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel d’ensemble, 98 p. 
 
5 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel d’ensemble, 162 p. plus Note du Directeur des 
A.P.A., 14 p. et observations du G.G., 6 p. 
 
6 - NIGER.- Rapport politique annuel d’ensemble, 55 p. plus Note du Directeur des A.P.A., 6 p. et 
observations du G.G., 3 p. 
 
7 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 95 p., tableaux statistiques. 
 
8 - A.O.F.- Direction du service météorologique. Rapport annuel, 28 p., 1 carte. 
 
9 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 66 p. 
 
10 - NIGER.- Service des travaux publics. Rapport annuel, 114 p. 1 carte h.t. 
 
11 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 114 p., 1 carte, graph. photos. 
 
12 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel,  121 p. 
 
13 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Notices et rapport économique trimestriel et annuel : 
1. Notice trimestrielle (3
e), 16 p. 
2. Rapport annuel, 193 p. 
 
14 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 75 p. 
 
15 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 85 p. 
 
16 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport d’ensemble sur le fonctionnement des 
services des travaux publics du groupe durant la période s’étendant entre les sessions du 
Conseil de gouvernement des années 1936/37, pagin. multiple, 110 p. 
 
17 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 229 p. plus Note du Directeur des A.P.A., 8 p. 
 
18 - SÉNÉGAL et SOUDAN.- Service des douanes. Rapport annuel sur la situation économique et 
commerciale, 31 p. 
 
19 - A.O.F.- Service géologique. Rapport annuel.- Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 
1938, in-4°, 21 p. 
 
20 - A.O.F.- Service des mines. Rapport annuel sur l’industrie minérale par M.P. SEYER.- s.l.n.d., 
in-4°, 21 p. 
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21 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel, 161 plus 
59 p. : voir 2 G 36/43 (recueil renfermant les rapports des années 1936 à 1938). 
 
22 - A.O.F.- Service de la prophylaxie de la lèpre. Rapports des 1
er et 2
e semestres, 97 p. 
 
23 - A.O.F.- Institut Pasteur. Rapport annuel sur le fonctionnement technique de l’Institut, 73 p. 
 
24 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport annuel 
(partie administrative et partie médicale), 25 plus 50 plus 20 plus 67 plus 14 plus 95 p. 
 
25 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel, 236 p., 1 carte, graph. 
 
26 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport annuel, 166 p., 1 carte. 
 
27 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport annuel, 142 p. 
 
28 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
45 plus 55 p. 
 
29 - NIGER.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 25 plus 
60 p. 
 
30 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 48 
plus 111 p. 
 
31 - A.O.F.- Service météorologique. Rapport annuel, 31 p. 
 
32 - A.O .F .- Justice indigène. Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène dans le 
ressort de la Chambre d’annulation de l’A.O.F., 30 p. 
 
33 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Police et sûreté. Rapport annuel, 
77 p. 
 
34 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 180 p. plus rapport complémentaire, 7 p. plus note du 
Directeur des A.P.A., 10 p. plus Observations du G.G., 8 p. 
 
35 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 84 p. 
 
36 - A.O.F.- Direction générale des services économiques. Rapport annuel, 23 p. 
 
37 - DAHOMEY.- Inspection du travail. Rapports semestriels et annuel d’ensemble et des cercles 
sur le travail et la main d’œuvre indigènes : 
1.  Rapports semestriels 
- Dahomey, 16 plus 7 p.  
- Abomey; 9 plus 15 p. 
- Athiémé, 9 plus 9 p. 
- Cotonou, 8 plus 8 p. 
- Kandi, 9 plus 8 p. 
- Natitingou, 9 plus 8 p. 
- Parakou, 9 plus 8 p. 
- Porto-Novo, 8 plus 8 p. 
- Savalou, 8 plus 8 p. 
2. Rapport annuel : Dahomey, 14 p. 
 
38 - SOUDAN.- Inspection du travail. Rapports semestriels annuel sur le travail et la main d’œuvre 
indigènes : 
1. Semestriels : (1
er et 2
e), 8 plus 7 p. 
2. Annuel, 88 p. 
 
39 - GUINÉE.- Inspection du travail. Rapports semestriel d’ensemble  et des cercles sur le travail et 
la main d’œuvre indigènes : 
- Guinée, 29 plus 25 p. 
- Beyla, 17 plus 16 p. 
- Boffa, 14 plus 15 p. 
- Boké, 8 plus 13 p. 
- Conakry, 14 plus 19 p. 
- Dabola, 14 plus 14 p. 
- Forécariah, 8 plus 10 p. 
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- Guéckédou, 17 plus 12 p. 
- Kankan, 12 plus 16 p. 
- Kindia, 18 plus 21 p. 
- Kissidougou, 10 plus 14 p. 
- Kouroussa, 12 plus 11 p. 
- Labé, 9 plus 12 p. 
- Macenta, 8 plus 12 p. 
- Mamou, 8 plus 12 p. 
- N’Zérékoré, 13 plus 14 p. 
- Siguiri, 15 plus 14 p. 
 
40 - CÔTE D’IVOIRE.- Office central du travail. Rapports semestriels et annuel sur la main 
d’œuvre 
 1.  Semestriel  (1
er), 33 p. 
  2. Annuel, 82 p. 
- Annexe.- Office central du travail : Procès-verbal de la séance du 26 juin 1937, 57 p. 
 
41 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce et l’industrie, 10 p. 
 
42 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 28 p. 
 
43 - TOGO.- Service de santé. Rapport médical annuel (partie médicale), 218 p. 
 
44 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 11 p. : voir 2 G 30/ 34 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940). 
 
45 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 11 p. voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
46 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapport annuel, 57 p. Voir 2 G30/36 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940). 
 
47 - NIGER.- Service zootechnique. Rapport annuel, 57 p. voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les 
rapports des années 1931 à 1940). 
 
48 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 75 p. 
 
49 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapport annuel, 30 p. 
 
50 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service zootechnique. Rapport 
annuel, 12 p. : voir 2 G 33/40, (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940). 
 
51 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 57 p. : voir 2G 32/59 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
52 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 64 p. 
 
53 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel de la campagne 1936/37, 113 p. 
 
54 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 67 p. 
 
55 - SOUDAN.- Office du Niger. Service de l’élevage. Rapport annuel 67 p. 
 
56 - SÉNÉGAL.- Service de l’ Agriculture. Rapport annuel, 162 p. 
 
57 -  GUINÉE  - Service de l’Agriculture Rapport annuel, 206 p. 
 
58 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport annuel, 10 p. 
 
59 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 29 p. 
 
60 - CÔTE D’IVOIRE. - Service de l’Agriculture. Station expérimentale du palmier à huile de La 
Mé. Rapport annuel, 107 p. 
 
61 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture et des forêts. Rapport agricole annuel, 154 p. 
 
62 - NIGER.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 12 p. 
 
63 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rap-
port annuel, 96 p. photos, fig. 
 
64 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’ Agriculture. Rapport annuel, 2 tomes : 
- Tome I. Service général, 227 p. 
- Tome II. Laboratoires, 91 p., graph. fig. 
 
65 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport technique, 266 p. 
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66 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Notices économiques trimestrielles (1
er et 3
e), 6 plus 
5 p. 
 
67 - NIGER.- Service météorologique. Rapports mensuel et annuel : 
1. Mensuel : janvier 
2. Annuel, 38 p., 1 carte. 
- Annexe.- « L’année pluviométrique en 1937 », 3 p. 
 
68 - GUINÉE.- Service météorologique. Rapports annuels : 
1. Service régional et station principale de Conakry, 12 ff. 
 2. Station de Kouroussa, 17 p., graph. 
 
69 - CÔTE D’IVOIRE.- Service météorologique. Rapport annuel, 71 p. 
 
70 - DAHOMEY.- Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. Mensuels : juillet et septembre. 
2. Annuel, 25 p. 
 
71 - A.O.F.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 27 p. 
 
72 - A.O.F.- Service de l’enseignement technique et artisanal. Rapport annuel sur l’organisation de 
l’enseignement technique et artisanal, 16 p. 
 
73 - SÉNÉGAL.- Service de l’enseignement primaire. Rapport statistique scolaire, année 1936/37, 
121 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Service météorologique. Rapport annuel, 40 p. 
 
75 - MAURITANIE.- Service météorologique. Station principale de Port-Étienne. Rapport annuel, 
16 p. 
 
76 - SOUDAN.- Service météorologique. Station principale de Kayes. Rapport mensuel : octobre, 
3 p. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 40 p. 
 
78 - SOUDAN.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 10 p. (extrait du rapport annuel du ser-
vice de l’agriculture, campagne 1936/1937). 
 
79 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de l’Agriculture. Jardin 
des plantes de Hann. Rapport annuel, 23 p. 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique trimestriel (2
e), 3 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Jardin botanique de Djibelor (Casamance). Compte-
rendu annuel des travaux entrepris, 10 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapports agricoles mensuels de : 
  1 - KAFFRINE, novembre, 3 p. 
  2- PODOR, mars, 6 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports mensuels des cercles sur l’évolution de la traite 
1936/37 : 
  1 - KAOLACK, mai 
  2 - KOLDA, janvier 
  3 - TAMBACOUNDA, décembre 1936 : janvier, mars 
  4 - ZIGUINCHOR, décembre 1936 : janvier à mars. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK (Sine-Saloum). Rapport économique annuel, campagnes 
1935/1936 et 1936/1937, 4 p. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 34 plus 17, 
35 et 26 p. 
 
86 - SÉNÉGAL.- Service de l’Élevage et des industries annexes. Cercle de LINGUÈRE. Rapport 
sur la foire de Dahra du 11 au 13 octobre, 2 p. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Office d’inspection et de conditionnement des produits 
naturels. Rapport annuel sur la traite, 4 p. 
 
88 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 17 p 
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89 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 33 feuillets. 
 
90 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport politique annuel, 21 p. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport économique annuel, 3 p. (extrait du rapport poli-
tique). 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUERE. Rapport économique annuel.- Linguère, le 13 janvier 
1938, 3 p. (extrait du rapport politique). 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de MATAM. Rapport économique annuel.- Matam, le 31 décembre 1937, 
5 p. 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport sur la traite, campagne 1936/1937, 5 p. 
 
95 - A.O .F .- Commandement de l’Air. Rapports semestriels (1
er, 2
e), 92 p., 1 carte, 2 pl. et 61 p., 1 
carte. 
 
96 - A.O.F.- Secrétariat permanent de la Défense nationale. Rapport annuel.- Dakar, le 4 novembre 
1937, 24 p. 
 
97 - A.O.F.- Troupes du Groupe. Direction d’ Artillerie. Rapport sur l’armement et les munitions 
dans les cercles et subdivisions des colonies du SOUDAN, de la CÔTE D’IVOIRE, du NI-
GER et du DAHOMEY.- Dakar, le 5 décembre 1937, 7 p. 
 
98 - A.O.F.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique d’ensemble année scolaire 1936/37.- 
Dakar, le 10 novembre 1937, 29 p. 
 
99 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport annuel année scolaire 1936/37.- Gorée, le 24 juin 1937, 
11 p. 
 
100 - A.O.F.- École William Pont y. Rapport pédagogique de fin d’année scolaire 1936/37.- Gorée, 
le 25 mai 1937, 6 feuillets. 
 
101 - A.O.F.- Cour d’Appel. Parquet général. État-civil. Rapport annuel sur le fonctionnement de 
l’état-civil indigène.Dakar, le 29 novembre 1938, 9 p. 
 
102 - A.O.F.- Contrôle financier. Rapport sur les budgets annexes au budget général. Exercice 1938, 
81 p. 
 
103 - A.O.F.- Conseil de Gouvernement. Session de 1936. Rapport sur la situation générale des fi-
nances. Exercices 1935/37, 23 p., 1 graph. 
 
104 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre, 57 p. 
 
105 - A.O.F.- Réseau radio télégraphique. Rapport annuel d’ensemble sur le fonctionnement, 31 p. 
 
106 - CÔTE D’IVOIRE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel sur 
l’organisation, le fonctionnement et l’activité. Abidjan, le 25 octobre 1937, 19 p. 
 
107 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1936/37.- 
Bingerville, le 30 septembre, 1937, 92 p. 
 
108 - CÔTE D’IVOIRE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 24 p. 
 
109 - CÔTE D’IVOIRE.- Station expérimentale du palmier à huile de La Mé. Rapport moral finan-
cier et compte définitif de l’exercice 1937.- La Mé, le 31 décembre 1937, 22 p. 
 
110 - DAHOMEY.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel, 10 p. 
 
111 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique de fin d’année scolaire 1936 et 
rapport de rentrée année scolaire 1937.- Porto-Novo, le 21 mai 1937, 148 p., photos. 
 
112 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. Porto-Novo, le 20 juin 1938, 73 p. 
 
113 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 10, 14, 15 et 7 p. 
 
114 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus annuels des travaux exécutés : 
  1 - Travaux exécutés par le service des travaux publics. - Cotonou, le 30 mai 1938, 15 p. 
  2 - Travaux exécutés par les organismes territoriaux. - Cotonou, le 30 mai 1938, 15 p. 
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115 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de préparation de la Défense 
nationale. Rapport annuel sur fonctionnement (octobre 1936 / octobre 1937), 122 et 141 p. 
 
116 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de la répression des fraudes et 
des poids et mesures. Rapports d’activité trimestriels (1
er et 3
e), 122 et 141 p. 
 
117 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de la répression des fraudes et 
des poids et mesures. Rapports annuel détaillé annexé au rapport annuel 1937 sur le fonc-
tionnement du service. - Dakar, le 31 décembre 1937, 136 p. 
 
118 - GUINÉE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel sur le fonctionne-
ment et les travaux des organes de défense nationale. - Conakry, le 11 décembre 1937, 15 
feuillets. 
 
119 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1936/37. - Conakry, 
le 1
er décembre 1936, 6 p. 
 
120 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1936/37. - Conakry, 
le 27 août 1937, 45 p. 1 carte. 
 
121 - GUINEE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble, 12 p. 
 
122 - MAURITANIE.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Saint-
Louis, le 8 novembre 1937, 11 p. 
 
123 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport semestriel (1
er). - Saint-Louis, le 16 juin 
1938, 10 p. 
 
124 - NIGER.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Niamey, le 22 sep-
tembre 1937, 4 p 
 
125 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1936/37. - Niamey, le 
31 ….. 1937, 30 p. 
 
126 - NIGER.- Service automobile. Rapport annuel. - Niamey, le 10 mai 1938, 8 p. 
 
127 - NIGER.- Service de santé. Rapport sur l’épidémie de peste de la région Nord-Est de Tanout, 
novembre-décembre 1937. - Niamey, le 30 décembre 1937, 29 p., 1 carte. 
 
128 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. - Niamey, le 15 octobre 1938, 2 feuillets, 2 
tableaux. 
 
129 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel. - Niamey, le 19 août 1938, 47 p., 1 carte. 
 
130 - SÉNÉGAL.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Saint-Louis, le 
19 octobre 1937, 28 p. 
 
131 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Rapport semestriel (1
er), 38 p. 
 
132 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Compte-rendu annuel et travaux exécutés. - Saint-Louis, le 3 
octobre 1938, 15 p. 
 
133 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux. - Saint-Louis, le 27 octobre 
1937, 24 p. 
 
134 - SOUDAN.- Section de préparation de la Défense nationale. Rapport annuel. - Koulouba, le 10 
décembre 1937, 23 p. 
 
135 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1936/37. - Bamako, 
le 2 août 1937, 63 p. (manquent pages 1 à 10). 
 
136 - SOUDAN.- Office du Niger. Rapport annuel. - Paris, le 5 juillet 1938, 78 p., 1 carte. 
 
137 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 9 p. 
 
138 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e), 3, 
3 et 5 p. 
 
139 - SOUDAN.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés. - Bamako, le 24 mai 
1938, 9 p. 
 
140 - SOUDAN.- Travaux publics et mines. Rapport annuel sur le fonctionnement du service. - Ba-
mako, le 4 octobre 1938, 16 p. 
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141 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Inspection du travail. Rapport semestriel 
(1
er), 18 p. 
 
142 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Inspection du travail. Rapport annuel. - 
Dakar, le 5 juillet 1938, 43 p. 
 
143 - MAURITANIE.- Affaires politiques. Cercles du Sud. Bulletins mensuels de renseignements : 
janvier a mars, mai à décembre. 
 
144 - NIGER.- Cercle d’Agadez. Bulletin mensuel de renseignements : novembre. 
 
145 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à décembre. 
 
146 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements des cercles des confins 
sahariens : janvier à décembre. 
 
147 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport semestriel d’ensemble (2
e), 
10 p. 
 
148 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel, 40 p.- Annexe : Coo-
pératives et groupements de producteurs. Développement de la mutualité et de la coopéra-
tive, 4 p. 
 
149 - SÉNÉGAL.- Cercle de LINGUÈRE. Rapport politique annuel. - Linguère, le 13 janvier 1938, 
12 p. 
 
 
1938 
 
2 G 38 
 
1 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 127 p., 1 carte 
 
2 - SÉNÉGAL.- Service de l’enseignement primaire. Rapport de rentrée, année scolaire 1937/38, 
54 p. 
 
3 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 56 p., graph. 
 
4 - A.O.F.- Service des mines. Rapport annuel technique sur l’activité minière par P. SEYER, 
119 p., cartes, graph. 
 
5 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport d’ensemble sur le fonctionnement des 
services des travaux publics du groupe durant la période s’étendant entre les sessions du 
Conseil de Gouvernement des années 1937 et 1938, 40 p. 
 
6 - GUINÉE.- Affaires économiques.- Rapports économiques trimestriel et annuel : 
 1.  Trimestriel  (1
er), 32 p. 
  2. Annuel, 97 p. 
 
7 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 71 p. 
 
8 - A.O.F.- Direction générale des services économiques. Rapport annuel, 39 p. 
 
9 - A.O.F.- Direction des Affaires politiques et administratives. Rapport d’activité : novembre 1937- 
novembre 1938, 14 p. 
 
10 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriel et annuel : 
1. Trimestriel (3
e), 40 p. 
2. Annuel, 77 p. 
 
11 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel (partie admi-
nistrative et partie médicale) 34 plus 88 p. 
 
12 - A.O.F.- Service de la lèpre Bamako. Rapports semestriels (complet), 71 et 128 p. 
 
13 - A.O.F.-Institut Pasteur. Rapports annuels : 
1. Rapport technique préliminaires résumant l’activité de l’Institut, 76 p. 
2. Rapport annuel sur le fonctionnement technique de l’Institut. - Dakar Grande Imprimerie 
Africaine, s.d. in-8°, 74 p. 7 pl. 
 
14 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Services de santé. Rapports an-
nuels, 1 recueil. 
a) Service de santé, (partie administrative et partie médicale), 26 plus 75 p. 
b) Service d’hygiène (partie administrative et partie médicale), 81 plus 106 p. 
c) Hôpital central indigène (partie administrative et partie médicale), 28 plus 60 p. 
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15 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
62 plus 127 p. 
 
16 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 118 
plus 39 feuillets. 
  - Annexe.- Compte-rendu sur le fonctionnement administratif et financier de l’association 
de la Croix Rouge du Dahomey par M. VIEIVILLE, 13 p. 
 
17 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 27 plus 
41 p. 
 
18 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale) 27 
plus 41 p. 
  - Les rapports N
os 15 à 18 sont reliés ensemble. 
 
19 - NIGER.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 23 plus 
56 p. 
 
19 bis - SOUDAN.- Office du Niger. Service de santé. Rapport médical annuel, 44 p. 
 
20 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 190 p. 
 
21 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 245 p., 
2 cartes. 
 
22 - TOGO.- Service de santé. Rapport annuel (partie médicale), 246 p. - Les rapports N
os 19 à 22 
sont reliés ensemble. 
 
23 - Service central de sûreté et de renseignements généraux. Rapport annuel, 47 p. 
 
24 - A.O.F.- Gendarmerie nationale. Rapport annuel, 23 p. 
 
25 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport annuel sur le fonction-
nement des différents services de la circonscription, 160 p. 
 
26 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de police et sûreté. Rap-
port annuel, 65 p. 
 
27 – GUINÉE.- Rapport politique annuel, 102 p. 
 
28 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 328 p. 
 
29 - NIGER.- Rapport politique annuel, 68 p. 
 
30 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 109 p., cartes, graph. 
 
31 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Travail. Rapports semestriels et annuel d’ensemble et des 
cercles sur l’emploi de la main-d’œuvre indigène : 
1. Semestriels 
- Sénégal, 7 plus 7 p. 
- Bakel, 6 plus 6 p. 
- Bas-Sénégal, 6 plus 6 p. 
- Diourbel, 6 plus 6 p. 
- Kaolack, 6 plus 6 p. 
- Kédougou, 6 plus 6 p. 
- Kolda, 6 plus 6 p. 
- Linguère, 6 plus 6 p. 
- Louga, 6 plus 6 p. 
- Matam, 6 plus 6 p. 
- Podor, 6 plus 6 p. 
- Sédhiou, 6 plus 6 p. 
- Tambacounda, 6 plus 6 p. 
- Thiès, 6 plus 6 p. 
- Ziguinchor, 6 plus 6 p. 
2. Rapport annuel : Sénégal, 16 p. 
 
32 - SOUDAN.- Inspection du travail. Rapports semestriel et annuel : 
1. Semestriel (1
er), tableaux statistiques, 8 p. 
2. Annuel, 22 p. 6 tableaux. 
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33 - GUINÉE.- Inspection du travail. Rapports semestriels d’ensemble et des cercles sur le travail et 
la main d’œuvre indigène. 
- Guinée, 20 plus 11 p. 
- Beyla, 14 plus 15 p. 
- Boffa, 12 plus 14 p. 
- Boké, 11 plus 12 p. 
- Conakry, 16 plus 16 p. 
- Dabola, 37 plus 13 p. 
- Dubréka, 15 plus 13 p. 
- Forécariah, 11 plus 14 p. 
- Gaoual, 13 plus 13 p. 
- Guéckédou, 14 plus 14 p. 
- Kankan, 16 plus 25 p. 
- Kindia, 21 plus 12 p.  
- Kissidougou, 15 plus 15 p. 
- Kouroussa, 12 plus 11 p. 
- Labé, 21 plus 11 p. 
- Macenta, 12 plus 13 p. 
- Mamou, 16 plus 13 p. 
- N’Zérékoré, 9 plus 9 p. 
- Siguiri, 12 plus 11 p. 
 
34 - CÔTE D’IVOIRE.- Travail. Rapport annuel sur le travail 55 p. 
 
35 - DAHOMEY.- Inspection du travail, Rapports semestriels et annuel d’ensemble et des cercles 
sur le travail et la main d’œuvre indigène : 
1. Semestriels : 
- Dahomey, 9 plus 7 p. 
- Abomey, 8 plus 8 p. 
- Athièmé, 8 plus 9 p. 
- Cotonou, 8 plus 7 p. 
- Kandi, 11 plus 7 p. 
- Natitingou, 8 plus 7 p. 
- Parakou, 8 plus 8 p. 
- Porto-Novo, 8 plus 8 p. 
- Savalou, 8 plus 7 p. 
2. Rapport annuel : Dahomey, 4 p. 
 
36 - MAURITANIE.- Travail. Rapport du 2
ème semestre sur la main d’œuvre indigène (états statis-
tiques), 3 p. 
 
37 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 29 p. 
 
38 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 83 p. photos : voir 2 G 30/34 (recueil renfer-
mant les. rapports des années 1930 à 1940). 
 
39 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 10 p. : voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
40 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 4, 3 et 3 p. 
2. Rapport annuel, 36 p. : voir 2 G 30/35 (recueil renfermant les rapports des années 1930 à 
1940). 
 
41 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 106 feuillets : voir 2 G 31/42 (re-
cueil renfermant les rapports des années 1931 à 1940). 
 
 42 - NIGER.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel :  
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 2, 2, 2 et 2 p. 
2. Rapport annuel, 38 feuillets : voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les rapports des années 
1931 à 1940). 
 
43 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 78 p. 
 
44 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service zootechnique. Rapport 
annuel, 36 p. : voir 2 G 33/40 (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940).   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 149 
 
 
45 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 75 p. : voir 2 G 32/59 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
46 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapports trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 15, 6 et 4 p. 
 
47 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport annuel technique, 301 p. 
 
48 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 25 p. 
 
49 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce et l’industrie, 28 p. 
 
50 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 44 p. 
 
51 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 138 p.  
 
52 - DAHOMEY.- Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 7 p. 
 
53 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 118 p. (incomplet) manquent p. 119 et 
suivantes. 
 
54 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport annuel, 20 p. 
 
55 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 235 p. 
 
56 - NIGER.- Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 42 p. 
 
57 - TOGO.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 47 p. 
 
58 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Station expérimentale du palmier à huile de La 
Mé. Rapport annuel, 173 p. 
 
59 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel, 96 p. 
 
60 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 36 p. 
 
61 - MAURITANIE.- Service météorologique. Rapports mensuels : 
1. Service régional : octobre 
2. Station principale de Port-Étienne : novembre. 
 
62 - SOUDAN.- Service météorologique. Rapports mensuels : 
1. Service régional : juin, juillet, septembre, décembre. 
2. Station principale de Bamako : septembre, novembre, décembre. 
3. Station principale de Kayes : octobre, novembre, décembre. 
4. Station principale de Gao : janvier, septembre, novembre. 
 
63 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel : 2 tomes : 
- Tome I.  Service général, 378 p. 
- Tome II. Laboratoires, 84 p. 
 
64 - GUINÉE.- Service météorologique. Rapports mensuels : 
  1. Service régional et station principale de Conakry : décembre 
  2. Station principale de Kouroussa : octobre, décembre. 
 
65 - NIGER.- Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. Mensuels : janvier à avril, août. 
2. Annuel, 43 feuillets. 
 
66 - A.O.F.- Direction du service météorologique. Rapport annuel sur l’activité du service, 28 p. 
 
67 - MAURITANIE.- Service des eaux, forêts et chasses, Rapport annuel, 11 p. 
 
68 - A.O.F.- Inspection générale des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 23 p. 
 
69 - SÉNÉGAL.- Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. Mensuels : 
- Service régional, novembre et décembre 
- Station principale de Tambacounda : novembre et décembre 
- Station principale de Ziguinchor : octobre, novembre, décembre 
2. Annuel, station principale de Ziguinchor, 12 p. 
 
70 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 111 p. 
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71 - SOUDAN.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 14 p. - Annexes : 
1. Situation forestière en 1938 par M. GODART, 28 p. 
2. Rapport de tournée sur l’établissement d’un programme d’action forestière pour le cercle 
de Ségou, du 9 au 19 juin 1938 par M. FAURE, 17 p. 
 
72 -  SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel.- Saint-Louis, le 30 juin 1939, 101 p. 
 Annexes  : 
1. Centre d’Expérimentation de la région nord. Compte rendu d’un essai d’évaluation du 
rendement par l’échantillon des récoltes sur pied, 9 p. 
2. Centre d’Expérimentation de la région nord. Rapport sur l’expérimentation des fumures.- 
Louga, le 28 avril 1939, 43 feuillets par P. VIDAL. 
 
73 - SÉNÉGAL;- Affaires économiques. Office d’inspection et de conditionnement des produits 
naturels. Rapports hebdomadaires : N
os 152 à 203 du 3 janvier au 31 décembre. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports mensuels des cercles sur l’évolution de la traite 
en 1937/1938 : 
1 - DIOURBEL, décembre 1937 ; janvier à avril 
2 - KAOLACK, décembre 1931 ; janvier à mars 
3 - LINGUÈRE, décembre 1937 ; janvier à avril 
4 - LOUGA, décembre 1937 ; janvier à mars 
5 - THIÈS, décembre 1937 ; janvier à mars. 
 
75 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport économique trimestriel (4
e), 4 p. 
 
76 - SÉNÉGAL.- Cercle de KAOLACK. Rapport économique annuel, 12 feuillets. 
 
77 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapport annuel d’ensemble, 81 feuillets, 1 carte (incomplet, 
manquent pages 82 et suivantes). 
 
78 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 32 p. 
 
79 - SÉNÉGAL.- Subdivision de BIGNONA. Rapport politique trimestriel (3
e), 1 p. 
 
80 - SÉNÉGAL.- Cercle de KOLDA. Rapport politique trimestriel (4
e), 3p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU. Rapports politiques trimestriels (3
e, 4
e), 2 et 2 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique trimestriel (4
e), 2 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Cercle de SÉDHIOU, Rapport politique trimestriel (4
e), 5 p. (extrait du rapport 
politique). 
 
84 - A.O.F.- Commandement de l’Air. Rapport semestriel (1
er). - Dakar, le 29 août 1938, 50 p., 1 
carte. 
 
85 - A.O.F.- Comptoir de l’A.O.F. à Alger. Rapport d’activité trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 43, 44 et 10 p. 
 
86 - A.O.F .- Comptoir de l’ A.O.F. à Alger. Rapport annuel. - Alger, le 13 janvier 1939, 11 p. 
 
87 - A.O.F.- Enseignement. Rapport statistique général année scolaire 1937/38, 90 p. 
 
88 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport de fin d’année scolaire 1937/38. - Sébikotane, le 30 août 
1938, 6 p. 
 
89 - A.O.F.- Contrôle financier. Rapport sur les budgets annexes au budget général. Exercice 1938, 
99 p. 
 
90 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre, 87 p. 
 
91 - A.O.F.- Réseau radiotélégraphique. Rapport d’ensemble annuel. - Dakar, le 25 mai 1939, 29 p. 
(manquent pages 30 et suivantes). 
 
92 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionne-
ment et l’activité de l’Aéronautique civile. - Abidjan, le 9 mars 1939, 26 p. 
 
93 - CÔTE D’IVOIRE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 
14 tableaux et 23 p. plus 16 tableaux 
 
94 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1937/38.- 
Bingerville, le 30 septembre 1938, 153 p., 1 carte, 2 graph.   A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940 151 
 
 
95 - CÔTE D’IVOIRE.- Société de prévoyance. Rapport annuel, 26 p. 
 
96 - CÔTE D’IVOIRE.- Station expérimentale du palmier à huile de La Mé. Rapport moral finan-
cier et compte définitif de l’exercice 1938.- La Mé, le 16 mars 1939, 16 p. 
 
 97 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux (1
er, 2
e, 4
e), 23, 
30 et 8 p. 
 
 98 - DAHOMEY.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et 
l’activité de l’aviation civile. - Cotonou, le 23 février 1939, 10 p. 
 
99 - DAHOMEY.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 27 et 
20 p. 
 
100 - DAHOMEY.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel. - Porto-Novo, février 
1939, 21 p. 
 
101 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1937/38. - Porto-
Novo, le 23 septembre 1938. 
 
102 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 4 p. 
 
103 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Aéronautique civile. Rapport annuel sur 
l’activité, 12 p. 
 
104 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Rapport statistique année scolaire 
1937/38, 38 p. 
 
105 - GUINÉE.- Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’activité, 8 p. 
 
106 - GUINÉE.- Caisse centrale de crédit agricole et mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 30 et 
26 p. 
 
107 - GUINÉE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel. - Conakry, le 28 février 
1939, 27 p. 
 
108 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport de rentrée année scolaire 1937/38. - Conakry, 
le 24 novembre 1937, 3 p. 
 
109 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1937/38. - Conakry, 
le 6 septembre 1938, 55 p., 1 carte. 
 
110 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. École régionale de Labé. Rapport annuel sur les écoles 
rurales. - Labé, le 16 novembre 1938, 2 p. 
 
111 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Rapport d’ensemble annuel sur l’activité. - Conakry, le 31 
août 1939, 20 p., 3 tableaux, 1 graph. 
 
112 - GUINÉE.- Travaux publics. Compte-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 4
e), 6, 7 
et 8 p. 
 
113 - MAURITANIE.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement 
de l’aéronautique civile. - Saint-Louis, le 25 février 1939, 5 p. 
 
114 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Pêche. Rapport annuel sur la pêche maritime et les 
industries de la pêche, 6 p. 
 
115 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’activité ; 
exercice allant du 1
er juillet 1937 au 30 juin 1938. - Saint-Louis, le 8 mars 1939, 5 p. 
 
116 - NIGER.- Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’activité. - Niamey, le 
22 avril 1939, 9 p. 
 
117 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1937/38. - Niamey, le 
31 août 1938, 51 p. 
 
118 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel, 2 tableaux. 
 
119 - NIGER.- Affaires Administratives. Travail. Rapport annuel sur l’exécution des prestations.- 
Niamey, le 15 mai 1939, 3 p. 
 
120 - SÉNÉGAL.- Aéronautique civile. Rapport annuel. - Saint-Louis, le 15 mars 1939, 14 p. 
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121 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er, 2
e), 25 et 
47 p. 
 
122 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel, 25 p. 
 
123 - SÉNÉGAL.- Comité local d’éducation physique et de préparation militaire. Rapport annuel 
1937/38, 108 p. 
 
124 - SÉNÉGAL.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1937/38. - Saint-
Louis, le 10 octobre 1938, 102 p. 
 
125 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel sur l’activité 1937/38, 52 p. 
 
126 - SÉNÉGAL.- Fonds commun des sociétés de prévoyance. Compte-rendu annuel de gestion 
(extrait) 1937/38, 4 p. 
 
127 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des études et travaux (budget d’em-
prunt).- Saint-Louis, le 7 mars 1938, 4 p. 
 
128 - SOUDAN.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et 
l’activité.- Koulouba, le 25 mars 1939, 47 p. 
 
129 - SOUDAN.- Caisse centrale de crédit agricole. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 31 et 31 p. 
 
130 - SOUDAN.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports annuels : 
1 - Rapport sur l’activité.- Koulouba, le 24 février 1939, 18 p. 
2 - Rapport en commission consultative. - Koulouba, le 28 février 1939, 18 p. 
 
131 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1937/38. - Bamako, 
le 24 août 1938, 104 p. 
 
132 - SOUDAN.- Office du Niger. Rapport annuel sur le fonctionnement 80 p. 2 pl. 
 
133 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur le fonctionnement, 16 p. 
 
134 - SOUDAN.- Travaux publics et mines. Rapport annuel relatant les travaux et dépenses faits sur 
fonds d’emprunt depuis l’origine jusqu’au 31 décembre 1938. - Bamako, le 11 avril 1939, 
15 p. 
 
135 - MAURITANIE.- Travaux publics. Rapport annuel sur la situation des travaux d’emprunt au 
31 décembre. - Saint-Louis, le 11 février 1939, 1 p. 
 
136 - MAURITANIE.- Affaires politiques. Cercles du Sud. Bulletins mensuels de renseignements : 
janvier à juillet. 
 
137 - NIGER.- Cercle d’AGADEZ. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à mars. 
 
138 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements janvier à avril, juillet à 
septembre, novembre et décembre. 
 
139 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements des cercles des confins 
sahariens : février à août, décembre. 
 
p.m. - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel sur les travaux exécutés de 1938 à 1941, 55 p., 
5 cartes, 4 pl. : voir 2 F 41/2. 
 
p.m. - A.O.F.- Institut Français d’Afrique Noire. Rapports annuels 1938/1939, 11  p. (voir 2 G 
39/70). 
 
 
1939 
 
2 G 39 
 
1 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 104 p. 
 
2 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 113 p. 
 
3 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 201 p. 
 
4 - NIGER.- Rapport politique annuel, 72 p. 
 
5 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 40 p. 
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6 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport d’ensemble sur le fonctionnement des 
services des travaux publics du groupe durant la période s’étendant entre les sessions du 
Conseil de Gouvernement des années 1938 et 1939, 84 p. 
 
7 - A.O.F.- Service météorologique. Rapports annuels : 
1. Direction, 51 p., 1 carte. 
2. Premier secteur, 53 p., plans 
3. Deuxième secteur, 68 plus 19 plus 27 plus 22 p. 
4. Troisième secteur, 102 p., plans. 
 
8 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 152 p. 
 
9 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapports trimestriel et annuel : 
1. Trimestriel (3
e), 15 p. 
2. Annuel (partie administrative et partie médicale), 138 p. 
 
10 - A.O.F.- Service de la lèpre Bamako. Rapports semestriels : 
 1
er semestre, 136 p., 1 carte. 
 2
e semestre, 102 p., 1 carte, photos. 
 
11 - DAKAR - HÔPITAL PRINCIPAL.- Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
5 plus 19 p. 
 
12 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapports an-
nuels : 
a) Service de santé (partie administrative et partie médicale), 77 plus 43 p., 27 tableaux. 
b) Hôpital central indigène (parties administrative et médicale), 22 plus 77 p. 
c) Service d’hygiène (partie administrative et partie médicale), 22 plus 112 p., 3 graph. pho-
tos. 
 
13 - NIGER.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 76 plus 
134 p. 
 
14 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 149 p. 
 
15 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale, 173 p. 
 
16 - TOGO.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 36 plus 
128 p. 
  - Les rapports N
os 13 à 16 sont reliés ensemble. 
 
17 - A.O.F.- Institut Pasteur. Rapport annuel sur le fonctionnement technique de l’Institut. - Dakar, 
Grande Imprimerie Africaine, s.d., in-8°, 81 p. 
 
18 - A.O.F.- Service radio télégraphique. Rapport annuel d’ensemble, 54 p. 
 
19 - SÉNÉGAL.- Service de l’enseignement primaire. Rapport annuel statistique, années scolaires 
1938/1939, 102 p. 
 
20 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service spécial de police et de 
sûreté. Rapport annuel, 117 p. 
 
21 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Délégation de Rufisque. Rapport 
annuel, 88 p. 
 
22 - SOUDAN.- Service de santé. Service médical des irrigations du Niger (Markala). Rapport an-
nuel, 4 p., tableaux statistiques mensuels. 
 
23 - SÉNÉGAL et SOUDAN.- Chemin de fer Dakar-Niger. Service médical de Thiès. Rapport an-
nuel, 10 p. 
 
24 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
110 plus 128 p. 
 
25 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 44 
plus 89 p. 
 
26 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 11 plus 
29 p. 
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27 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
60 p. - Les rapports N
os 24 à 27 sont reliés ensemble. 
 
28 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Inspection du travail. Rapport 
annuel, 78 p. 
 
29 - SÉNÉGAL.- Inspection du travail. Rapports semestriels et annuel d’ensemble et des cercles sur 
le travail et la main-d’œuvre : 
1. Semestriels (tableaux statistiques). 
- Sénégal, 10 plus 6 p. 
- Bakel, 5 plus 4 p. 
- Bas-Sénégal, 5 plus 5 p. 
- Diourbel, 4 plus 5 p. 
- Kaolack, 4 plus 5 p. 
- Kédougou, 5 plus 5 p. 
- Kolda, 5 plus 5 p. 
- Linguère, 5 plus 5 p. 
- Louga, 5 plus 5 p. 
- Matam, 5 plus 5 p. 
- Podor, 5 plus 5 p. 
- Sédhiou, (1
er), 3 p. 
- Tambacounda, 5 plus 4 p. 
- Thiès, 3 plus 2 p. 
  - Ziguinchor, 10 plus 12 p. 
2. Rapport annuel : Sénégal, 17 p. 
 
30 - MAURITANIE.- Travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre indigènes, 10 p. 
 
31 - SOUDAN.- Inspection du travail. Rapport annuel sur l’emploi de la main d’œuvre, 10 p., 26 
tableaux statistiques pour les deux semestres. 
 
32 - GUINÉE.- Inspection du travail. Rapports semestriels d’ensemble et des cercles sur le travail et 
la main d’œuvre : 
- Guinée, 14 plus 13 p. 
- Beyla, 16 plus 14 p. 
- Boffa, 15 plus 16 p. 
- Boké, 12 plus 13 p. 
- Conakry, 14 plus 13 p. 
- Dabola, 24 plus 33 p. 
- Dubréka, 13 plus 13 p. 
- Forécariah, 14 plus 14 p. 
- Gaoual, 17 plus 23 p. 
- Guéckédou, 14 plus 15 p. 
- Kankan, 12 plus 22 p. 
- Kindia, 20 plus 20 p. 
- Kissidougou, 19 plus 15 p. 
- Kouroussa, 13 plus 11 p. 
- Labé, 21 plus 11 p. 
- Macenta, 13 plus 12 p. 
- Mamou, 11 plus 11 p. 
- N’Zérékoré, 13 plus 14 p. 
- Siguiri, 11 plus 13 p. 
 
33 - DAHOMEY.- Inspection du travail. Rapports semestriel et annuel d’ensemble et des cercles sur 
le travail et la main d’œuvre. 
1. Semestriels : 
- Dahomey, (1
er), 8 p. 
- Abomey, 8 plus 19 p. 
- Athiémé, 7 plus 6 p. 
- Cotonou, 7 plus 6 p. 
- Kandi, 9 plus 9 p. 
- Natitingou, 7 plus 6 p. 
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- Parakou, 8 plus 6 p. 
- Porto-Novo, 7 plus 7 p. 
- Savalou, 7 plus 6 p. 
2. Rapport annuel : Dahomey, 16 p. 
 
34 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 174 p. 
 
35 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 73 p. 
 
36 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce et l’industrie, 29 p. 
 
37 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 115 p. 
 
38 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 86 p. 
 
39 - NIGER.-- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 64 p. 
 
40 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 102 p. : voir 2 G 30/34 (recueil renfermant 
les rapports des années 1930 à 1940). 
 
41 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 17 p. voir 2 G 30/35 (recueil renfer-
mant les rapports des années 1930 à 1940). 
 
42 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 4, 4 et 3 p. 
2. Rapport annuel, 45 p. : voir 2 G 30/36 (recueil renfermant les rapports des années 1930 à 
1940). 
 
43 - NIGER.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e), 2, 2 et 2 p. 
2. Rapport annuel, 55 p. : voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les rapports des années 1931 à 
1940). 
 
44 - A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel : voir 2 G 41/2 (rapport sur les travaux exécutés 
de 1938 à 1941), 55 p. 5 cartes, 4 pl. 
 
45 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapports trimestriels et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er et 2
e), 4 et 4 p. 
  2. Rapport annuel, 23 p. 
 
46 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service zootechnique. Rapport 
annuel, 15 p. : voir 2 G 33/40 (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940). 
 
47 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 134 p. : voir 2 G 32/59 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1932 à 1940). 
 
48 - SOUDAN.- Service de santé. Hôpital colonial de Bamako. Rapport annuel, 5 p. 
 
49 - GUINÉE.- Service météorologique. Rapports mensuels, trimestriels et annuel : 
  1. Mensuels : 
    a) Région de Conakry : janvier à septembre. 
    b) Région de Kouroussa : janvier à mars. 
  2). Trimestriel : Groupe de Conakry (4e), 4 feuillets. 
  3). Rapport annuel sur le fonctionnement des 7
e et 8
e régions, 17 p. 
  - Annexes : 
  1. Note climatologique relative à Conakry, Dubréka, Forécariah, Kindia, Télimélé, Mamou, 
Dabola, Pita, Labé, 4 p. 
  2. Instructions, 5 p. 
 
50 - MAURITANIE.- Service météorologique. Rapports mensuels et annuel 
1. Mensuels : 
  - Station principale de Port-Étienne : janvier à avril, juillet à décembre. 
 2. Annuels : 
a) Station principale de Port-Étienne, 11 p. 
b) Premier secteur : Atar, 13 p. 
 
51 - SOUDAN.- Service forestier. Rapport annuel, 10 p. 
 
52 - NIGER.- Service de l’Élevage. Rapport annuel, 72 p. (voir aussi : 2 G 31/44). 
 
53 - SÉNÉGAL.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport annuel technique, 301 p. 
 
54 - MAURITANIE.- Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 17 p. 
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55 - GUINÉE.- Affaires économiques. Rapport économique trimestriel (1
er trimestre), 6 p. 
 
56 - A.O.F.- Inspection générale des eaux, forêts et chas Rapport annuel, 12 p. 
 
57 - GUINÉE.- Service forestier. Rapport annuel, 7 p. 
 
58 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 93 p. 
 
59 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 16 p. 
 
60 - SOUDAN.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, campagne 1938/1939, 101 p. 
 
61 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 161 p. 
 
62 - CÔTE D’IVOIRE.- Secteur côtier de recherches agronomiques. Bingerville. Rapport annuel, 
19 p. 
 
63 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 43 p. 
 
64 - NIGER.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 33 p. 
 
65 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 112 p. 
 
66 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel, 62 p. 
 
67 - DAHOMEY.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 27 p. 
 
68 - TOGO.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 62 p. 
 
69 - A.O.F.- Service général autonome de la maladie du sommeil. Bobo-Dioulasso (Haute-Volta). 
Rapport annuel par le Médecin-Colonel MURAZ, 355 p., 27 cartes-schémas. 
 
70 - A.O.F.- Institut Français d’Afrique Noire. Rapport annuel, années 1938/1939, 11 p. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Mission d’aménagement du Sénégal. Station agronomique de Diorbivol. Rapport 
annuel, campagne 1939/1940, 145 p. 
 
72 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel : service général, 147 p. 
 
73 - NIGER.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 48 p. 
 
74 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service météorologique. Qua-
trième région. Rapports mensuels : février à novembre. 
 
75 - A.O.F.- Service général autonome de la trypanosomiase. Bobo-Dioulasso (Haute-Volta). Rap-
port d’inspection et d’organisation de régions contaminées de maladie du sommeil.- 3 vo-
lumes, 1288 p. 2 cartes, 9 plans-schémas, 1 tableau, 52 petites cartes, 59 photos par le mé-
decin-colonel MURAZ. - Bobo-Dioulasso, le 31 décembre 1939 : 
- Volume I. Inspection : table des matières, considérations générales : Côte d’Ivoire, Niger, 
Dahomey, pp. 1-597 
- Volume II. Inspections (suite) : Soudan, Guinée, Sénégal, Togo, secteurs annexes, école 
de la maladie du sommeil, la prophylaxie agronomique, enquête, colonies étrangères voi-
sines, cartes des contaminations totales (A.O.F., Togo, 30 juin 1939, pp. 598-1147). 
- Volume III. Organisation : textes, autonomie financière, budget, installation de la cheffe-
rie de Bobo, projet d’un centre d’étude des trypanosomiases, instructions, rapports et 
comptes-rendus, conclusions générales, premières critiques, carte de l’organisation, 
pp. 1148-1288. 
 
76 - NIGER.- Service météorologique. Rapports mensuels : 
1. Premier secteur : juin à octobre 
2. 22
ème région : juin à décembre 
3. 23
ème et 24
ème régions : juin à octobre. 
 
77 - SOUDAN.- Service météorologique. Rapports mensuels et annuels : 
1. Mensuels : 
a) Groupe de Bamako : janvier à octobre, décembre 
b) 9
ème région Bamako : janvier à décembre 
c) 10
ème région Kayes : janvier à décembre 
d) Groupe de Gao : mai à octobre. 
2. Annuels : 
a) 9
ème région Bamako, 13 feuillets. 
b) 10
ème région Kayes, 16 feuillets. 
c) 11
ème et 12
ème régions Kayes, 17 p. 
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78 - CÔTE D’IVOIRE.- Service météorologique. Rapport mensuel : décembre : 
 
79 - SÉNÉGAL.- Service métérologique. Rapports mensuels et annuels : 
1. Mensuels : 
a) 2
ème région Saint-Louis : janvier à mai, juillet à novembre. 
b) 5
ème région Tambacounda : janvier à avril, juillet, octobre à décembre. 
c) 6
ème région Ziguinchor : janvier à novembre. 
2. Annuels : 
a) 3
ème région Saint-Louis, 24 p. 
b) 4
ème région Dakar, 13 p. 
c) 5
ème région Tambacounda, 9 p. 
d) 6ème région Ziguinchor, 12 p. 
 
80 - SENEGAL.- Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 74 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Cercle de TIVAOUANE. Rapport mensuel d’ensemble : novembre, 2 p. 
 
82 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Jardin de Djibélor. Compte-rendu des travaux effectués 
pendant le 3
e trimestre, 4 p. 
 
83 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Office d’inspection et de conditionnement des produits 
naturels. Rapports hebdomadaires : N
os 204 à 248, du 2 janvier au 31 décembre. 
 
84 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriels (1
er, 3
e), 55 et 25 p. 
 
85 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel, 6 p. 
 
86 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 4
e), 3, 2 et 4 p. 
 
87 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 107 p. 
 
88 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique annuel. - Bingerville, le 15 
septembre 1939, 5 p., 1 carte. 
 
89 - A.O.F.- Comptoir de l’A.O.F. à Alger. Rapport trimestriel (1
er), 4 p. plus 4 annexes. 
 
90 - A.O.F.- Comptoir de l’A.O.F. à Alger. Rapport annuel sur l’activité. - Alger, le 15 janvier 1940, 
27 p. 
 
91 - A.O.F.- École William Ponty. Rapport statistique année scolaire 1938/39, 28 p. 
 
92 - A.O.F.- Enseignement. Rapport statistique d’ensemble année scolaire 1938/39, 71 p., 7 arrêtés 
en annexes. 
 
93 - A.O.F.- Enseignement. Rapport de fin d’année scolaire, 24 p. 
 
94 - A.O.F.- Contrôle financier. Rapport sur les budgets annexes au budget général. Exercice 1939, 
80 p. 
 
95 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre, 87 p. 
 
96 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Service des mines. Rapport annuel sur l’acti-
vité minière. - Dakar, le 28 mai 1940, 70 p. 
 
97 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionne-
ment et l’activité de l’aéronautique civile. - Abidjan, le 24 janvier 1940, 37 p. 
 
98 - CÔTE D’IVOIRE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 
47 et 49 p. 
 
99 - CÔTE D’IVOIRE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports annuels sur l’activité : 
  1 - Rapport annuel. - Abidjan, le 16 janvier 1940, 36 p. 
  2 - Rapport en commission consultative. - Abidjan, le 16 février 1940, 39 p. 
  3 - Résumé du Directeur général des services économiques sur l’activité de la caisse, 14 p. 
 
100 - CÔTE D’IVOIRE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel sur l’activité des sociétés. - Abid-
jan, le 13 août 1940, 11 p. 
 
101 - CÔTE D’IVOIRE.- Station centrale d’expérimentation de la Mé. Rapport annuel. - La Mé, le 
1
er février 1940, 29 p. 
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102 - CÔTE D’IVOIRE.- Station centrale d’expérimentation de la Mé. Rapport moral financier et 
compte définitif de l’exercice 1939. - La Mé, le 4 mars 1940, 13 p. 
 
103 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Bureau d’études des transports et des travaux publics. 
Compte-rendu sur l’activité du 1
er janvier au 15 septembre. - Abidjan, le 19 septembre 
1939, 10 p. 
 
104 - CÔTE D’IVOIRE.- Travaux publics. Rapport d’ensemble durant la période s’étendant entre la 
session du conseil de gouvernement de l’année 1938 et le 1
er septembre 1939. - Abidjan, le 
5 octobre 1939, 24 p. 
 
105 - CÔTE D’IVOIRE.- Transports et travaux publics. Relation effectués entre deux sessions du 
conseil de gouvernement, période entre novembre 1938 / novembre 1939. - Abidjan, le 28 
septembre 1939, 9 p., 4 pl. 
 
106 - DAHOMEY.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et 
l’activité. - Cotonou, le 9 janvier 1940, 8 p. 
 
107 - DAHOMEY.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 23 et 
24 p. 
 
108 - DAHOMEY.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports sur la situation annuelle. - 
Porto-Novo, le 30 mars 1940, 23 p. 
 
109 - DAHOMEY.- Chemin de fer. Réseau Bénin-Niger. Rapport annuel. - Cotonou, le 10 octobre 
1939, 12 p. 
 
110 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique annuel, 92 p. 
 
111 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur l’activité des sociétés, 
4 p. 
 
112 - DAHOMEY.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e, 
4
e), 3, 5, 10 et 6 p. 
 
113 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport d’ensemble sur les travaux effectués au titre du bud-
get local et du budget général entre les sessions du conseil de gouvernement, années 
1938/39. Cotonou, le 14 septembre 1939, 4 p. 
 
114 - DAHOMEY.- Travaux publics. Rapport d’ensemble sur les travaux effectués au titre du bud-
get spécial sur fonds d’emprunt entre les sessions du conseil de gouvernement, années 
1938/39. - Cotonou, le 14 septembre 1939, 3 p. 
 
115 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Aéronautique civile. Port aérien de Da-
kar-Ouakam et hydrobase de Bel-Air. Rapport annuel sur l’activité de l’aviation civile. - 
Dakar, le 10 février 1940, 9 p. 
 
116 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de l’Enseignement. Rapport an-
nuel sur le fonctionnement du service. - Dakar, le 26 février 1940, 25 p. 
 
117 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de l’Enseignement. Rapport sta-
tistique de fin d’année scolaire 1938/39, 46 p., 1 carte. 
 
118 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Port de commerce de Dakar. Rapport 
annuel. - Dakar, le 31 octobre 1939, 27 p. 
 
119 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de la répression des fraudes et 
des poids et mesures. Rapport trimestriel (2
e), 43 p. (tableaux statistiques). 
 
120 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Service de la répression des fraudes et 
des poids et mesures. Rapport annuel. - Dakar, le 28 février 1940, 177 p. 
 
121 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics ports et mines. Rapport 
annuel sur le fonctionnement des travaux publics, ports et mines entre les sessions du con-
seil de gouvernement années 1938 et 1939. - Dakar, le 31 octobre 1939, 5 p. 
 
122 - GUINÉE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 24 et 
27 p. 
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123 - GUINÉE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel sur le fonctionnement de 
la caisse. - Conakry, le 8 février 1940, 26 p. plus résumé du Directeur général des services 
économiques, 12 p. 
 
124 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Rapport annuel relatant les travaux exécutés 
sur les fonds du budget général et du budget unique des transports. - Conakry, le 16 sep-
tembre 1939, 16 p. 
 
125 - GUINÉE.- Chemin de fer de Conakry au Niger. Voie et bâtiments. Rapport annuel sur les tra-
vaux exécutés ou en cours. - Mamou, le 22 août 1939, 18 p. 
 
126 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. École régionale de Conakry. Rapport sur le secteur 
scolaire. - Conakry, le 11 décembre 1939, 5 p. 
 
127 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Rapport d’ensemble annuel sur l’activité des sociétés. - 
Conakry, le 12 février 1941, 12 p. 
 
128 - GUINÉE.- Travaux publics. Rapport sur le fonctionnement du service entre la session de 1938 
du conseil de gouvernement et le 15 septembre 1939. - Conakry, le 18 septembre 1939, 5 p. 
 
129 - MAURITANIE.- Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement. - Saint-Louis, le 
8 mars 1940, 6 p. 
 
130 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur l’activité et le fonc-
tionnement des sociétés, 8 p. 
 
131 - MAURITANIE.- Travaux publics. Compte-rendu annexé au rapport annuel. - Saint-Louis, le 
16 septembre 1939, 7 p. 
 
132 - NIGER.- Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’aviation civile, 13 p. 
 
133 - NIGER.- Aéronautique civile. Rapport sur le programme des travaux concernant l’aviation 
civile. - Niamey, le 11 janvier 1940, 4 p. 
 
134 - NIGER.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport semestriel (2
e), 28 p. 
 
135 - NIGER.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports annuels : 
  1 - Rapport annuel. - Niamey, le 28 février 1940, 23 p. 
  2 - Rapport en commission consultative. - Niamey, le 28 février 1940, 18 p. 
  3 - Résumé de l’activité de la caisse par le Directeur général des services économiques, 3 p. 
 
136 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1938/39. - Niamey, le 
31 août 1939, 39 p., 1 carte. 
 
137 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur l’activité des sociétés, 9 p. 
 
138 - NIGER.- Travaux publics. Compte-rendu annuel des travaux exécutés entre les sessions du 
conseil de gouvernement, années 1938 et 1939. - Niamey, le 27 septembre 1939, 10 p. 
 
l39 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et les 
travaux. - Saint-Louis, le 9 mars 1940, 15 p. 
 
l40 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 27 et 
24 p. 
 
141 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel, 41 p. plus résumé de 
l’activité de la caisse par le Directeur général des services économiques, 11 p. 
 
l42 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel sur l’activité des sociétés durant 
l’exercice 1938/39, 65 p. 
 
143 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des études et travaux exécutés (1
er, 
2
e, 3
e, 4
e), 11, 9, 10 et 10 p. 
 
144 - SÉNÉGAL.- Travaux publics. Rapport annuel des études et travaux exécutés entre les sessions 
du conseil de gouvernement, années 1938 et 1939. - Saint-Louis, le 19 septembre 1939, 
12 p. 
 
145 - SOUDAN.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et 
l’activité de l’aéronautique civile. - Koulouba, février 1940, 43 p. 
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146 - SOUDAN.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 31 et 
35 p. 
 
147 - SOUDAN.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports annuels : 
  1 - Rapport annuel. - Bamako, le 7 mars 1940, 17 p. 
  2 - Rapport en commission consultative. - Koulouba, le 7 mars 1940, 17 p. 
  3 - Résumé de l’activité de la caisse par le Directeur général des services économiques, 
14 p. 
 
148 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1938/39. - Bamako, 
le 24 août 1939, 90 p., 2 cartes, 2 graph. 
 
149 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. École normale rurale de Katibougou. Rapport agricole 
mutuel 1938/39, 5 p. 
 
150 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. École normale rurale de Katibougou. Rapport agricole 
campagne 1939. - Katibougou, le 27 janvier 1940, 18 p. 
 
151 - SOUDAN.- Finances. Budget spécial sur fonds d’emprunt. Rapport sur la situation des tra-
vaux. Exercice 1935/39, 7 p. 
 
152 - SOUDAN.- Service du contrôle des travaux du barrage de Sansanding à Markala. Rapport 
annuel sur le fonctionnement du service. - Markala, le 16 septembre 1939, 6 p. 
 
153 - SOUDAN.- Office du Niger. Rapport additif pour la période allant du 1
er janvier au 1
er octobre 
1939. - Ségou, le 20 octobre 1939, 17 p. 
 
154 - SOUDAN.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur le fonctionnement des 
sociétés. - Koulouba, le 30 novembre 1940, 8 p., 2 tableaux. 
 
155 - SOUDAN.- Travaux publics. Comptes-rendus trimestriels des travaux exécutés (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 
5, 5, 4 et 4 p. 
 
156 - SOUDAN.- Travaux publics et mines. Rapport d’ensemble concernant le fonctionnement du 
service sur les fonds du budget général et du budget local entre les deux sessions du conseil 
de gouvernement (décembre 1938 / décembre 1939). - Bamako, le 18 septembre 1939, 
17 p. 
 
157 - TOGO.- Travaux publics et transports. Rapport sur l’activité du service. Exercice du 30 sep-
tembre 1938 au 30 septembre 1939. - Lomé, le 20 octobre 1930, 25 p. plus annexe graph. 
chemin de fer et wharf. 
 
158 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements : septembre à 
décembre. 
 
159 - MAURITANIE.- Affaires politiques. Cercles du Sud. Bulletins mensuels de renseignements : 
mai et juin. 
 
160 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à mai, décembre. 
 
161 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements des cercles des confins 
sahariens : janvier à décembre. 
 
 
1940 
 
2 G 40 
 
1 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Rapport politique annuel, 36 p. 
 
2 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel, 182 p. 
 
3 - MAURITANIE.- Rapport politique annuel, 166 p. 
 
4 - CÔTE D’IVOIRE.- Rapport politique annuel, 66 p. 
 
5 - NIGER.- Rapport politique annuel, 60 p. (incomplet) : manquent p. 61 et suivantes 
 
6 - DAHOMEY.- Rapport politique annuel, 24 p. 
 
7 - A.O.F.- Institut Pasteur. Rapport annuel sur le fonctionnement technique de l’Institut. - Dakar, 
Grande Imprimerie Africaine, 1941, in-8°, 117 p. 
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8 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 62 p. 
 
9 - GUINÉE.- Rapport politique annuel, 139 p. (p. 18, 37 à 39, 47, 60, 61, 86 à 89, 103, 111 et 136 
découpées). 
 
10 - SOUDAN.- Rapport politique annuel, 124 p. 
 
11 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Service des mines. Rapport annuel sur l’activi-
té minière par G. ARNAUD, 62 p. 
 
12 - A.O.F.- Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel (partie admi-
nistrative et partie médicale), 58 plus 91 p. 
 
13 - A.O.F.- Service de prophylaxie de la lèpre Bamako. Rapports semestriels, 82 et 104 p. 
 
14 - A.O.F.- Service général autonome de la maladie du sommeil Bobo-Dioulasso (Haute-Volta). 
Rapports semestriels et annuel : 
1. Semestriels 
1
er semestre, 315 p., 22 cartes-schémas 
2
e semestre, 296 p., 26 cartes-schémas. 
2. Rapport annuel, 409 p., 31 cartes-schémas. 
 
15 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de santé. Rapport annuel 
(partie administrative et partie médicale), 42 plus 117 p., 21 tableaux. 
 
 
16 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service d’hygiène. Rapport an-
nuel (partie administrative et partie médicale), 120 p. 
 
17 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service central de santé. « Le ser-
vice de santé de la circonscription au cours de l’année 1940 », 12 p. 
 
18 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Hôpital central indigène. Rapport 
annuel (partie administrative et partie médicale), 16 plus 55 p., 23 tableaux. 
 
19 - SÉNÉGAL.- Service de santé. Rapport annuel, 183 p. 
 
20 - MAURITANIE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 24 
plus 38 p. 
 
21 - SOUDAN.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 34 plus 
20 p. 
 
22 - GUINÉE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 25 plus 
35 p. 
 
23 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 
114 plus 122 p. 
 
24 - NIGER.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 100 p. 
 
25 - DAHOMEY.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 32 
plus 81 p. 
 
26 - A.O.F.- Rapport politique annuel, 85 p.- Préparation, minutes. 
 
27 - A.O.F.- École de médecine J. CARDE Dakar. Rapport annuel, année scolaire 1939/1940, 22 p. 
 
28 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service de police et sûreté. Rap-
port annuel, 80 p. 
 
29 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Prison civile de Dakar. Rapport 
annuel, 10 p. 
 
30 - DAKAR - COMMUNE DE DAKAR.- Rapport annuel sur le fonctionnement des services de la 
municipalité, 9 p. 
 
31 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Commune de Rufisque. Rapport 
annuel sur le fonctionnement des services de la commune, 15 p. 
 
32 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Délégation de Rufisque. Rapport 
annuel, 82 p. 
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33 - SOUDAN.- Inspection du travail. Rapport annuel sur l’emploi de la main-d’œuvre, 7 p., ta-
bleaux statistiques des deux semestres. 
 
34 - A.O.F.- Service judiciaire. Parquet général. Rapport sur le fonctionnement de la justice indigène 
dans le ressort de la Cour d’Appel, 22 p. 6 tableaux statistiques concernant l’état-civil indi-
gène. 
 
35 – SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 66 p. 
 
36 - MAURITANIE.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 47 p. 
 
37 - SOUDAN.- Affaires économiques. Rapports économiques trimestriel et annuel : 
1. Trimestriel (3
e), 27 p. 
2. Annuel, 128 p. 
- Annexe.- Inventaire des ressources du Soudan susceptibles d’intéresser les consomma-
teurs de l’A.O.F., 24 p. 
 
38 - NIGER.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, 41 p. 
 
39 - DAHOMEY.- Affaires économiques. Rapport économique annuel, période 1939/40, 70 p. 
 
40 - TOGO.- Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 43 plus 
125 p. 
 
41 - GUINÉE.- Service zootechnique. Rapport annuel,16 p. : voir le 20 30/34 (recueil renfermant les 
rapports des années 1930 à 1940). 
 
42 - MAURITANIE.- Service zootechnique. Rapport annuel 15 p. voir 20 30/35 (recueil renfermant 
les rapports des années 1930  à 1940). 
 
43 - SÉNÉGAL.- Service zootechnique. Rapports  trimestriels et annuel : 
1. Trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 5, 10 et 7 p. 
2. Rapport annuel, 47 p. : voir 2 a 30/36 (recueil renfermant les rapports des années 1930 à 
1940). 
 
44 - CÔTE D’IVOIRE.- Service zootechnique. Rapport annuel, 72 p. voir 2 G 31/42 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1931 à 1940). 
 
45 - NIGER.- Service zootechnique. Rapports trimestriel et annuel : 
 1.  Trimestriels  (1
er, 2
e, 3
e), 2, 1 et 2 p. 
  2. Rapport annuel, 48 p. : voir 2 G 31/44 (recueil renfermant les rapports des années 1931 à 
1940). 
 
46 - SOUDAN.- Service zootechnique. Rapport annuel, 107 p. 
 
47 - DAHOMEY.- Service zootechnique. Rapport trimestriel et annuel : 
 1.  Trimestriel  (1
er), 6 p. 
  2. Annuel, 34 p. 
 
48 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Service zootechnique, 12 p. : voir 
2 G 33/40 (recueil renfermant les rapports des années 1933 à 1940). 
 
49 - A.O.F.- Inspection générale de l’élevage. Rapport annuel, 103 p. : voir 2 G 32/59 (recueil ren-
fermant les rapports des années 1932 à 1940).) 
 
50 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Tribunal indigène du premier de-
gré. Rapport annuel sur le fonctionnement de la justice indigène, 9 p. 
 
51 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Prison civile de Dakar. Rapport 
médical annuel, 6 p. 
 
52 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE).- Délégation de Rufisque. Justice 
indigène. Rapport annuel, 4 p. 
 
53 - SÉNÉGAL.- Justice indigène. Rapport annuel, 37 p. 
 
54 - MAURITANIE.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 18 p. 
 
55 - SÉNÉGAL.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 147 p., graph. 
 
56 - GUINÉE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 83 p. 
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57 - GUINÉE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 8 p. 
  - Annexe : correspondance avec le G.G. a/s du programme de guerre du service forestier de 
la Guinée, 1 dossier. 
 
58 - DAHOMEY.- Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel, 90 p. 
 
59 - TOGO.- Inspection de l’Agriculture. Rapport annuel, 76 p. 
 
60 - CÔTE D’IVOIRE.- Secteur Côtier de Recherches Agronomiques. Rapport annuel, 4 p. 
 
61 - CÔTE D’IVOIRE.- Secteur Côtier de Recherches Agronomiques. Laboratoire de chimie. Rap-
port annuel, 29 p. 
 
62 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 23 p. 
 
63 - NIGER.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 44 p. 
 
64 - DAHOMEY.- Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 65 p. 
 
65 - DAHOMEY.- Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel, 80 p. 
 
66 - MAURITANIE.- Justice indigène. Rapport annuel, 5 p. 
 
67 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Agriculture. Rapport annuel : service général, 210 p. 
 
68 - A.O.F.- Secteur soudanais de recherches agronomique. Rapport annuel, 112 p. 
 
69 - A.O.F.- Station expérimentale de l’Arachide de Bambey (Sénégal). Rapport annuel technique, 
271 p. 
 
70 - SOUDAN. - Justice indigène. Rapport annuel, 31 p. plus 16 tableaux statistiques. 
 
71 - SÉNÉGAL.- Mission d’Aménagement du Sénégal. Station agronomique de Diorbivol. Rapport 
annuel, campagne 1940/1941, 240 p. 
 
72 - A.O.F.- Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 17 p. 
 
73 - MAURITANIE.- Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 23 p. 
 
74 - SÉNÉGAL.- Service de l’enseignement primaire. Rapport de rentrée, année scolaire 1939/1940, 
71 p. 
 
75 - GUINÉE.- Justice indigène. Rapport annuel, 17 p. 
 
76 - CÔTE D’IVOIRE.- Justice indigène. Rapport annuel, 18 p., 9 tableaux statistiques. 
 
77 - NIGER.- Justice indigène. Rapport annuel, 33 p. 
 
78 - DAHOMEY.- Justice indigène. Rapport annuel, 13 p. 
 
79 - A.O.F.- Service météorologique. Rapports annuels : 
  1. Direction, 34 p. 
  2. Premier secteur, 87 p. 
  3. Troisième secteur, 70 p. 
  4. Section de statistiques et transmissions, 8 p. 
 
80 - DAKAR ET DÉPENDANCES (CIRCONSCRIPTION DE). - Service météorologique. Rap-
ports mensuel et annuels : 
  1. Mensuel : Quatrième région : janvier 
 2.  Annuels  : 
    a) Premiers secteur, 4
e région et station principale de Ouakam, 10 p. 
    b) Quatrième région, 10 p. 
 
81 - SÉNÉGAL.- Service météorologique. Rapports annuels : 
    b) Troisième région, 16 p. 
    b) Cinquième région, 6 p. 
    b) Sixième région, 11 p. 
 
82 - MAURITANIE. - Service météorologique. Rapports annuels : 
    b) Première région, 38 p., graph. 
    b) Deuxième région, 8 p., graph. 
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83 - SOUDAN.- Service météorologique. Rapports mensuel et annuels : 
  1. Mensuel : station principale de Gao :octobre. 
 2.  Annuels  : 
    a) Neuvième région. Groupe de Bamako, 11 p. 
    b) Dixième région. Kayes, 11 p. 
    b) Onzième région et douzième région. Groupe de Bamako, 12 p. 
 
84 - GUINÉE. - Service météorologique. Groupe de Conakry. Rapport annuel, 12 p. 
 
85 - NIGER. - Service météorologique. Deuxième secteur. Rapports mensuels et  annuel 
  1. Mensuels : janvier à octobre. 
  2. Annuel, 77 p., 1 carte, graph. 
 
86 - TOGO. - Service météorologique. Rapport annuel, 11 p., 1 carte. 
 
87 - SÉNÉGAL.- Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 98 p. 
 
88 - SOUDAN.- Service de l’agriculture. Rapport annuel, campagne 1939/40, 113 p. 
 
89 - SOUDAN.-  Service des eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 11 p. 
 
90 - SÉNÉGAL.- Affaires économiques. Office d’inspection et de conditionnement des produits 
naturels. Rapports hebdomadaires et bi-mensuels : N
os 249 à 279, du 7 janvier au 31 dé-
cembre. 
 
91 - SÉNÉGAL.- Cercle de BAKEL. Rapport politique annuel. 6 feuillets (incomplet). 
 
92 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 2 et 
2 p. 
 
93 - SÉNÉGAL.- Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e, 3
e, 4
e), 3, 3, 2 et 
2 p. 
 
94 - SÉNÉGAL.- Cercle de KÉDOUGOU. Rapport politique annuel, 4 p. 
 
95 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel scolaire 1939/40, 50 p., 1 carte. 
 
96 - A.O.F.- Direction des Affaires politiques et administratives. Service annexe de la documenta-
tion et du contrôle des informations. Rapports hebdomadaires sur les enclaves et colonies 
étrangères de l’Afrique française (N° 42 à 70, du 17 juin au 28 décembre 1940). 
 
97 - A.O.F.- Inspection générale de l’Enseignement. Archives et bibliothèque. Rapport sommaire 
sur l’activité des archives et de la bibliothèque du Gouvernement général (1
er septembre 
1939 - 1
er septembre 1940). - Dakar, le 18 novembre 1940, 2 p. 
 
98 - A.O.F.- Troupes du groupe. Subdivision militaire de la CÔTE D’IVOIRE - Nord. Place de 
Ouagadougou. Infirmerie. Rapport du médecin capitaine TRINQUIER... sur les résultats de 
la prophylaxie de la méningite cérébro-spinale dans les garnisons de la Côte d’Ivoire Nord.- 
Ouagadougou, le 19 avril 1940, 7 p. 
 
99 - A.O.F.- Inspection générale de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1939/40, 
45 p. 
 
100 - A.O.F.- Direction des Finances. Rapport sur la situation des travaux, prévus au programme des 
grands travaux sur fonds de l’emprunt de 1 690 millions au 31 décembre, 88 p. 
 
101 - A.O.F.- Institut Français d’ Afrique Noire. Rapport annuel 1939/40. - Dakar, le 16 octobre 
1940, 3 p. 
 
102 - A.O.F.- Inspection générale des travaux publics. Rapport annuel sur le fonctionnement en con-
seil de gouvernement. - Dakar, le 14 décembre 1940, 6 p. 
 
103 - CÔTE D’IVOIRE.-Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionne-
ment de l’aéronautique civile. - Abidjan, le 1
er juillet 1941, 5 p. 
 
104 - CÔTE D’IVOIRE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. 
  Rapports semestriels (1
er et 2
e), 34 et 42 p. 
 
105 - CÔTE D’IVOIRE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. 
  Rapports annuels : 
  1. Rapport annuel. - Abidjan, le 5 mars 1941, 36 p. 
  2. Rapport en commission consultative. - Abidjan, le 5 mars 1941, 37 p. 
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106 - CÔTE D’IVOIRE.- Service de l’Enseignement. École normale rurale de la zone forestière de 
Dabou. Rapport annuel scolaire 1939/40. - Dabou, le 15 août 1940, 36 p., 1 pl, photos. 
 
107 - CÔTE D’IVOIRE.- Service des transports et des travaux publics. Port d’Abidjan. Rapport 
mensuel au sujet de l’avancement des travaux : août. 
 
108 - CÔTE D’IVOIRE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel sur l’activité des, sociétés. Abid-
jan, le 19 août 1941, 7 p. 
 
109 - CÔTE D’IVOIRE.- Secteur côtier de recherches agronomiques. Station centrale 
d’expérimentation de La Mé. Rapport annuel sur les travaux effectués. - La Mé, le 22 mars 
1941, 57 p., 6 graph. 
 
110 - CÔTE D’IVOIRE.- Station centrale d’expérimentation de La Mé. Rapport moral financier et 
compte définitif de l’exercice 1940. - La Mé, le 27 janvier 1941, 15 p. 
 
111 - DAHOMEY.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 19 et 
24 p. 
 
112 - DAHOMEY.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel Rapport annuel. - Porto-Novo, le 28 
mars 1941, 10 p. 
 
113 - DAHOMEY.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur l’activité des sociétés, 
4 p. 
 
114 - DAHOMEY.- Inspection du travail Rapport semestriel sur le travail et la main-d’œuvre indi-
gène (1
er), 11 p. 
 
115 - DAHOMEY.- Inspection du travail Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre indigène. 
- Porto-Novo, juin 1941, 31 p. plus 5 tableaux. 
 
116 - DAHOMEY.- Travail Rapports semestriels des cercles sur le travail et la main d’œuvre indi-
gène (1
er et 2
e) : 
  1 - Abomey, 6 plus 6 p. 
  2 - Athiémé, 6 plus 6 p. 
  3 - Cotonou, 6 plus 6 p. 
  4 - Kandi, 11 plus 6 p. 
  5 - Natitingou, 7 plus 5 p. 
  6 - Ouidah, 12 plus 7 p. 
  7 - Parakou, 9 plus 4 p. 
  8 - Porto-Novo, 35 plus 6 p. 
  9 - Savalou, 6 plus 5 p. 
 
117 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de). Aéronautique civile. Port aérien de Da-
kar-Ouakam et hydrobase de Bel-Air. Rapport annuel sur l’activité de l’aviation civile. - 
Dakar, le 24 février 1941, 7 p. 
 
118 - DAKAR ET DÉPENDANCES (Circonscription de).- Travaux publics et mines. Port de com-
merce de Dakar. Rapport annuel. - Dakar, février 1941, 19 p. 
 
119 - GUINÉE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. 
  Rapports semestriels (1
er et 2
e), 23 et 19 p. 
 
119 bis - GUINÉE.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel sur le fonctionnement 
de la caisse. - Conakry, le 18 février 1941, 30 p. plus résumé l’activité de la caisse par le 
Directeur général des services économiques, 8 p. 
 
120 - GUINÉE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1939/40. - Conakry, 
le 15 août 1940, 70 p., 1 carte. 
 
121 - GUINÉE.- Sociétés de prévoyance. Rapport d’ensemble sur l’activité des sociétés. - Conakry, 
le 12 septembre 1941, 12 p. 
 
122 - GUINÉE.- Inspection du travail Rapports semestriels sur le travail et la main-d’œuvre indi-
gène (1
er et 2
e), 8 et 9 p. 
 
123 - GUINÉE.- Travail. Rapports semestriels des cercles sur le travail et la main-d’œuvre indigène 
(1
er et 2
e) : 
    1 - Beyla, 13 plus 14 p. 
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    3 - Boké, 8 plus 7 p. 
    4 - Conakry, 17 plus 9 p. 
    5 - Dabola, 19 plus 7 p. 
    6 - Forécariah, 10 plus 9 p. 
    7 - Gaoual, 15 plus 14 p. 
    8 - Guéckédou, 11 plus 6 p. 
    9 - Kankan, 12 plus 13 p. 
  10 - Kindia, 12 plus 13 p. 
  11 - Kissidougou, 10 plus 10 p. 
  12 - Kouroussa, 11 plus et 10 p. 
  13 - Labé, 12 plus 8 p. 
  14 - Macenta, 10 plus 10 p. 
  15 - Mamou, 6 plus 6 p. 
  16 - N’Zérékoré, 9 plus 7 p. 
  17 - Siguiri, 4 plus 8 p. 
 
124 - MAURITANIE.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1939/40. - 
Saint-Louis, le 15 août 1940, 12 p. 
 
125 - MAURITANIE.- Service météorologique. Première région.- Port-Étienne. Rapport mensuel : 
janvier. 
 
126 - MAURITANIE.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur l’activité et le fonc-
tionnement des sociétés au cours de l’exercice allant du 1
er  juillet 1939 au 31 décembre 
1940, 7 p. 
 
127 - NIGER.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport semestriel (1
er). - Niamey, le 23 
juillet 1940, 25 p. 
 
128 - NIGER.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel en commission consulta-
tive. - Niamey, le 21 février 1941, 18 p. 
 
129 - NIGER.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1939/40. - Niamey, le 
17 août 1940, 70 p. 
 
130 - NIGER.- Sociétés de prévoyance. Rapport annuel d’ensemble sur l’activité des sociétés, 13 p. 
 
131 - SÉNÉGAL.- Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement. - Saint-Louis, le 25 
mai 1941, 7 p. 
 
132 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 26 et 
26 p. 
 
133 - SÉNÉGAL.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel en commission consul-
tative, 35 p. 
 
134 - SÉNÉGAL-SOUDAN.- Chemin de fer. Réseau Dakar-Niger. Budget spécial des grands tra-
vaux sur fonds d’emprunt. Rapport annuel sur les travaux exécutés et les dépenses faites sur 
fonds d’emprunt au 31 décembre, 17 p., 1 carte, 1 graph. 
 
135 - SÉNÉGAL.- Sociétés de prévoyance. Compte-rendu annuel sur l’activité des sociétés au cours 
de l’exercice 1939/40, 19 p. 
 
136 - SÉNÉGAL.- Travail. Rapport annuel sur le travail et la main-d’œuvre indigène, 15 p. plus 40 
tableaux. 
 
137 - SOUDAN.- Travaux publics. Aéronautique civile. Rapport annuel sur l’activité. - Koulouba, 
juillet 1941, 26 p., 2 cartes. 
 
138 - SOUDAN.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 33 et 
29 p. 
 
139 - SOUDAN.- Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel. - Bamako, le 25 janvier 
1941, 18 p. 
 
140 - SOUDAN.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1939/40. - Bamako, 
le 1
er septembre 1940, 28 p. 
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141 - TOGO.- Bureau des finances. Rapports trimestriels sur la situation financière du budget et des 
différents budgets annexes (3
e et 4
e), 38 et 38 p. 
 
142 - DAHOMEY.- Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’activité de 
l’aviation civile. - Cotonou, le 16 avril 1941, 8 p. 
 
p.m. -  A.O.F.- Service géographique. Rapport annuel sur les travaux exécutés de 1938 à 1941, 
55 p., 5 cartes, 4 pl. (voir : 2 G 41/2). 
 
143 - CÔTE D’IVOIRE.- Affaires politiques. Bulletins bimensuels et mensuels de renseignements : 
janvier à mai. 
 
144 - NIGER.- Affaires politiques. Bulletins hebdomadaires de renseignements : juin, novembre, 
décembre. 
 
145 - NIGER.- Cercle de BILMA. Bulletin mensuel de renseignements : mai. 
 
146 - NIGER.- Cercle de DOSSO. Bulletin mensuel de renseignements : décembre. 
 
147 - NIGER.- Cercle de N’GUIMI. Bulletin mensuel de renseignements : novembre. 
 
148 - SOUDAN.- Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements  des cercles des confins 
sahariens : janvier à mars, mai et juin. 
 
149 - DAHOMEY.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1939/40, 38 p. 
 
150 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Service de l’Enseignement. Rapport annuel sur le fonction-
nement du service.- Dakar, le 12 février 1941, 10 p. 
 
151 - DAKAR ET DÉPENDANCES.- Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 
1939/40, 53 p. 
 
152 - SÉNÉGAL.- Rapport politique annuel. - Linguère, le 4 janvier 1941, 9 p. 
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Index 
 
A.O.F. et Territoires 
 
 
Afrique Occidentale Française 
 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1902  : 2 G 2-3 
1904  : 2G 4-4 
1905  : 2 G 5-3, 4 
1907  : 2 G 7-7 
1908  : 2 G 8-8, 6, 26, 33 
1909  : 2 G 9-4, 5, 28, 34 
1910  : 2 G 10-8, 9, 10, 35, 36 
1911  : 2 G 11-4, 5, 34 
1912  : 2 G 12-6, 7, 27 
1913  : 2 G 13-4, 5, 30 
1914  : 2 G 14-5 
1915  : 2 G 15-5 
1916  : 2 G 16-2 
1923  : 2 G 23-9 
1924  : 2 G 24-13 
1925  : 2 G 25-9 
1926  : 2 G 26-8 (4) 
1927  : 2 G 27-21 
1928  : 2 G 28-6 
1929  : 2 G 29-8  
1933  : 2 G 33-8 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1901  : 2 G 1-2 
1902  : 2 G 2-1, 4 
1903  : 2 G 3-3, 5 
1904  : 2 G 4-5, 6 
1905  : 2 G 5-5 
1908  : 2 G 8-7 (1) 
1909  : 2 G 9-5 (1) 
1911  : 2 G 11-5 (1) 
1913  : 2 G 13-5, 30 
1916  : 2 G 16-3 
1917  : 2 G 17-4 
1918  : 2 G 18-17 
1919  : 2 G 21-31 
1920  : 2 G 20-4 
1921  : 2 G 21-7, 31 
1922  : 2 G 22-8 
1923  : 2 G 23-10 
1924  : 2 G 24-13 (1) 
1925  : 2 G 25-8, 10, 18 
1926  : 2 G 26-8 (1), 20 
1927  : 2 G 27-21 (1) 
1928  : 2 G 28-6 
1929  : 2 G 29-13 
1930  : 2 G 30-6 
1931  : 2 G 31-17 
1932  : 2 G 32-25 
1933  : 2 G 33-7 
1934  : 2 G 34-12 
1936  : 2 G 36-25 
1937  : 2 G 37-1, 2 
1938  : 2 G 38-9 
1940  : 2 G 40-26, 96 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE 
 
1921  : 2G 21-29, 30  
1922  : 2G 22-37, 38 
1923  2G 23-78, 79, 80 
1924  2G 24-64, 65 
1925  2G 25-59, 60, 61 
1926  2G 26-75, 76, 77 
1927 2G  27-97 
1928 2G  28-80 
1933  2G 33-98, 99 
1935  2G 35-85, 86 
1936 2G  36-81 
1937 2G37-95 
1938 2G  38-84 
 
AGENCE ÉCONOMIQUE PARIS 
 
1920  : 2 G 20-16 
1921  : 2 G 21-18 
1922  : 2 G 22-21 
1923  : 2 G 23-28 
1924  : 2 G 24-29 
1925  : 2 G 25-22 
1926  : 2 G 26-21 
1927  : 2 G 27-23 
1928  : 2 G 28-28 
1929  : 2 G 29-34 
1930  : 2 G 30-27 
1931  : 2 G 31-33 
1932  : 2 G 32-38 
1933  : 2 G 33-82 
1934  : 2 G 34-97 
1935  : 2 G 35-84 
1936  : 2 G 36-80 
 
AGRICULTURE 
 
1906  : 2 G 6-19 
1908   : 2 G 8-44 
1909   : 2 G 9-9-5 (7), 47 
1910   : 2 G 10-43 
1911   : 2 G 11-54 
1912   : 2 G 12-7 (2) 
1913   : 2 G 13-5 
1914   : 2 G 14-55 
1921   : 2 G 21-32 
1930   : 2 G 30-131 
1931   : 2 G 31-128 
1932   : 2 G 32-198 
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ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES  
 
1940 : 2 G 40-97 
 
ARMÉE - TROUPES DU GROUPE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1896  : 2 G 1-7 (3) 
1904  : 2 G 4-19 
1905  : 2 G 5-6 
1906  : 2 G 6-2 
1907  : 2 G 7-8, 24 
1908  : 2 G 8-7 (2) 
1909  : 2 G 9-26 
1911  : 2 G 11-5 (2) 
1912  : 2 G 12-7 (1) 
1913  : 2 G 13-6 
1914  : 2 G 14-25 
1923  : 2 G 23-81, 82, 83 
1926  : 2 G 26-8 (2) 
1927  : 2 G 27-21 (8) 
1928  : 2 G 28-81 
1929  : 2 G 29-117 
1930  : 2 G 30-128, 129 
1931  : 2 G 31-125 
1932  : 2 G 32-126 
1936  : 2 G 36-82 
1937  : 2 G 37-96, 97 
 
BUDGETS  
voir : FINANCES ET CONTRÔLE FINANCIER 
 
CHEMINS DE FER 
 
1913  : 2 G 13-5 
1924  : 2 G 24-66 
1925  : 2 G 25-9 (1) 
1927  : 2 G 27-21 (6) 
1929  : 2 G 29-8 (4) 
1932  : 2 G 32-14 (2) 
1933  : 2 G 33-8 (8) 
1934  : 2 G 34-30 
1935  : 2 G 35-14 
1936  : 2 G 36-28 
 
COMPTOIR DE L’A.O.F. À ALGER 
 
1938  2 G 38-85, 86  1939  2 G 39-90 
 
DOMAINES voir : ENREGISTREMENT - DOMAINES 
DOUANES  
 
1914 : 2 G 14-23 (2) 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1914  : 2 G 14-55 
1921  : 2 G 21-32 
1937  : 2 G 37-71 
1938  : 2 G 38-68 
1939  : 2 G 39-56 
1940  : 2 G 40-72 
 
voir aussi AGRICULTURE 
 
ÉCOLE DE MÉDECINE JULES CARDE DE DAKAR 
 
1919  : 2 G 19-33 
1920  : 2 G 20-33 
1921  : 2 G 21-33 
1930  : 2 G 30-58 
1932  : 2 G 32-36 
1934  : 2 G 34-17 
1940  : 2 G 40-27 
 
ÉCOLE WILLIAM PONTY 
 
1933  : 2 G 33-83 
1934  : 2 G 34-100, 101 
1935  : 2 G 35-88 
1937  : 2 G 37-99, 100 
1938  : 2 G 38-88 
1939  : 2 G 39-91 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1909  : 2 G 9-5 (3) 
1914  : 2 G 14-23 (1) 
1915  : 2 G 15-19 
1923  : 2 G 23-30 
1924  : 2 G 24-31 
1927  : 2 G 271 
1928  : 2 G 28-6 
1929  : 2 G 29-8 (2) 
1930  : 2 G 30-5 
1932  : 2 G 32-2 
1933  : 2 G 33-8 (1) 
1936  : 2 G 36-142 
1937  : 2 G 37-36 
1938  : 2 G 38-8 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1920  : 2 G 20-38 
1924  : 2 G 24-67 
1925  : 2 G 25-62 
1926  : 2 G 26-78 
1927  : 2 G 2798 
1928  : 2 G 28-82 
1932  : 2 G 32-127 
 
ÉLEVAGE 
 
1909  : 2 G 9-5 (8) 
1913  : 2 G 13-5 
1921  : 2 G 21-32 
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1933  : 2 G 33-38 
1934  : 2 G 34-54 
1935  : 2 G 35-48 
1936  : 2 G 36-74 
1937  : 2 G 37-51 
1938  : 2 G 38-45 
1939  : 2 G 39-47 
1940  : 2 G 40-49 
 
ENREGISTREMENT - DOMAINES - TIMBRE 
 
1912  : 2 G 12-31 
1913  : 2 G 13-5 
1919  : 2 G 19-34 
1920  : 2 G 20-34 
1921  : 2 G 21-34 
1924  : 2 G 24-13 (4) 
 
ENSEIGNEMENT 
 
ÉTAT-CIVIL 
 
1937  : 2 G 37-101 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1903  : 2 G 3-4 
1908  : 2 G 8-7 (4) 
1909  : 2 G 9-5 (2) 
1912  : 2 G 12-30 
1921  : 2 G 21-36 
1922  : 2 G 22-40 
1932  : 2 G 32-44, 131 
1933  : 2 G 33-8 (3), 84 
1934  : 2 G 34-104 
1935  : 2 G 35-90, 91, 92 
1936  : 2 G 36-84, 85, 86 
1937  : 2 G 37-102, 103, 104 
1938  : 2 G 38-89, 90 
1939  : 2 G 39-94, 95 
1940  : 2 G 40-100 
 
GENDARMERIE NATIONALE 
 
1936  : 2 G 36-71  1938  : 2 G 38-24 
 
GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (SERVICE) 
 
1908  : 2 G 8-7 (5) 
1923  : 2 G 23-1 
1924  : 2 G 24-1 
1925  : 2 G 25-1 
1926  : 2 G 26-1 
1927  : 2 G 27-8 
1928  : 2 G 28-6/-45 
1929  : 2 G 29-8 (5) 
1932  : 2 G 32-1 
1933  : 2 G 33-2/-8 (6) 
1934  : 2 G 34-31 
1935  : 2 G 35-3 
1938  : 2 G 41-2 
1939  : 2 G 41-2 
1940  : 2 G 41-2 
 
GÉOLOGIQUE (SERVICE) 
Voir A.O.F. - MINES ET GÉOLOGIE 
 
IMPRIMERIE 
 
1912  : 2 G 12-7 (3) 
 
INSTITUT FRANÇAIS D’AFRIQUE NOIRE 
 
1938  : 2 G 39-70 
1939  : 2 G 39-70 
1940  : 2 G 40-101 
 
INSTITUT PASTEUR DE DAKAR 
 
1925  : 2 G 25-9 (5) 
1928  : 2 G 28-27 
1929  : 2 G 29-33 
1930  : 2 G 30-26 
1931  : 2 G 31-31 
1932  : 2 G 32-37 
1933  : 2 G 33-28 
1934  : 2 G 34-18 
1935  : 2 G 35-16 
1936  : 2 G 36-27 
1937  : 2 G 37-23 
1938  : 2 G 38-13 
1939  : 2 G 39-17 
1940  : 2 G 40-7 
 
JUSTICE 
 
1908  : 2 G 8-7 (6) 
1909  : 2 G 9-5 (5) 
1913  : 2 G 13-5 
1914  : 2 G 14-22 
1920  : 2 G 20-39 
1924  : 2 G 24-13 (2) 
1925  : 2 G 25-9 
1928  : 2 G 28-6 
1929  : 2 G 29-8 (1) 
1931  : 2 G 31-15 
1932  : 2 G 32-45 
1933  : 2 G 33-8 (2) 
1936  : 2 G 36-87 
1937  : 2 G 37-32 
1940  : 2 G 40-34 
 
MALADIE DU SOMMEIL (SERVICE GÉNÉRAL AUTONOME DE LA…) 
Voir : TRYPANOSOMIASE 
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MARINE 
 
1935  : 2 G 35-19 
 
MÉTÉOROLOGIQUE (SERVICE) 
 
1929  : 2 G 29-8 (6) 
1930  : 2 G 30-36-47, 130 
1931  : 2 G 31-20 
1932  : 2 G 32-46 
1933  : 2 G 33-55 
1934  : 2 G 34-61 
1935  : 2 G 35-1 
1936  : 2 G 36-47 
1937  : 2 G 37-8, 31 
1938  : 2 G 38-66 
1939  : 2 G 39-7 
1940  : 2 G 40-79 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1914  : 2 G 14-26 (2) 
1928  : 2 G 28-16 
1929  : 2 G 29-19 
1931  : 2 G 31-1 
1932  : 2 G 32-5 
1933  : 2 G 33-1 
1934  : 2 G 34-1, 14 
1936  : 2 G 36-1 
1937  : 2 G 37-19, 20 
1938  : 2 G 38-4 
1939  : 2 G 39-96 
1940  : 2 G 40-11 
 
OFFICE DE LA PRODUCTION ET DU CRÉDIT AGRICOLE 
 
1930  : 2 G 30-131 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1924  : 2 G 24-30 
1925  : 2 G 25-23 
1926  : 2 G 26-22 
1927  : 2 G 27-24 
1928  : 2 G 28-29 
1929  : 2 G 29-35 
 
POLICE ET SÛRETÉ 
 
1933  : 2 G 33-8 (4) 
1934  : 2 G 34-29 
1936  : 2 G 36-88 
1938  : 2 G 38-23 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1911  : 2 G 11-5 (4) 
1913  : 2 G 13-5 
1914  : 2 G 16-19 
1915  : 2 G 16-19 
1916  : 2 G 16-19 
1920  : 2 G 21-37 
1921  : 2 G 21-37 
1924  : 2 G 24-13 (5) 
1925  : 2 G 25-9 (2) 
1927  : 2 G 27-21 (3) 
1928  : 2 G 28-6 
1929  : 2 G 29-12 
1930  : 2 G 30-24 
1932  : 2 G 32-3 
1933  : 2 G 33-8 (7) 
1936  : 2 G 36-46 
 
PROPHYLAXIE DE LA LÈPRE 
 
1935  : 2 G 35-18 
1936  : 2 G 36-41 
1937  : 2 G 37-22 
1938  : 2 G 38-12 
1939  : 2 G 39-10 
1940  : 2 G 40-13 
 
RADIOTÉLÉGRAPHIQUE (RÉSEAU) 
 
1924  : 2 G 24-68 
1925  : 2 G 25-9 (7) 
1927  : 2 G 27-21 (7), 27 
1928  : 2 G 28-31 
1929  : 2 G 29-8 (7) 
1932  : 2 G 32-4 
1933  : 2 G 33-8 (10) 
1934  : 2 G 34-10 
1936  : 2 G 36-15 
1937  : 2 G 37-105 
1938  : 2 G 38-91 
1939  : 2 G 39-18 
 
SANTÉ 
 
1903  : 2 G 3-19 
1904  : 2 G 4-15, 22 
1905  : 2 G 5-25 
1906  : 2 G 6-15, 21 
1908  : 2 G 8-14, 21 
1909  : 2 G 9-5 (6), 18, 22 
1910  : 2 G 10-27 
1913  : 2 G 13-20, 31 
1914  : 2 G 14-34 
1915  : 2 G 15-44 
1919  : 2 G 21-38 
1920  : 2 G 21-38 
1921  : 2 G 21-38 
1924  : 2 G 24-35 
1925  : 2 G 25-27 
1926  : 2 G 26-2 
1927  : 2 G 27-21 (2) 
1928  : 2 G 28-40 
1929  : 2 G 29-8 (9), 21, 32 
1930  : 2 G 30-49 
1931  : 2 G 31-16, 129 
1932  : 2 G 32-24, 130 
1933  : 2 G 33-54 
1934  : 2 G 34-25, 65 
1935  : 2 G 35-17, 35 
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1937  : 2 G 37-21 
1938  : 2 G 38-11 
1939  : 2 G 39-9, 69, 75 
1940  : 2 G 40-12, 14 
 
SECTEUR SOUDANAIS DE RECHERCHES AGRONOMIQUES 
 
1940  : 2 G 40-68 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1936  : 2 G 36-89 
 
STATION EXPÉRIMENTALE DE L’ARACHIDE DE BAMBEY (SÉNÉGAL) 
 
1924  : 2 G 24-80 
1925  : 2 G 25-72 
1926  : 2 G 26-79 
1927  : 2 G 27-32 
1928  : 2 G 28-35 
1929  : 2 G 29-45 
1930  : 2 G 30-43 
1931  : 2 G 31-55, 130 
1932  : 2 G 32-69 
1933  : 2 G 33-53 
1934  : 2 G 34-57 
1935  : 2 G 35-59 
1936  : 2 G 36-66 
1937  : 2 G 37-65 
1938  : 2 G 38-47 
1939  : 2 G 39-53 
1940  : 2 G 40-69 
 
TEXTILES ET HYDRAULIQUE AGRICOLE 
 
1926  : 2 G 26-94 
1927  : 2 G 27-99, 100 
1929  : 2 G 29-156 
1930  : 2 G 30-131 
 
TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 
 
1933  : 2 G 33-8 (5) 
1934  : 2 G 34-27 
1935  : 2 G 35-25 
1936  : 2 G 36-26 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1903  : 2 G 3-17 
1904  : 2 G 4-20 
1908  : 2 G 8-7 (7), 28 
1909  : 2 G 9-5 (4) 
1911  : 2 G 11-25 
1912  : 2 G 12-32 
1913  : 2 G 13-34 
1914  : 2 G 14-26 (1) 
1919  : 2 G 21-39 
1920  : 2 G 20-39 
1921  : 2 G 21-39 
1924  : 2 G 24-69 
1925  : 2 G 25-9 (1) 
1927  : 2 G 27-21 (5) 
1929  : 2 G 29-8 (3) 
1930  : 2 G 30-29 
1932  : 2 G 32-14 (1) 
1933  : 2 G 33-8 (9) 
1934  : 2 G 34-30 
1935  : 2 G 35-14 
1936  : 2 G 36-16, 28 
1937  : 2 G 37-16 
1938  : 2 G 38-5 
1939  : 2 G 39-6 
1940  : 2 G 40-102 
 
TRYPANOSOMIASE 
(Servie Général Autonome de la Maladie du Sommeil) 
 
1939  : 2 G 39-69, 75  1940  : 2 G 40-14 
 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1903  : 2 G 3-20 
1904  : 2 G 4-9 
1905  : 2 G 5-26 
1906  : 2 G 6-11 
1907  : 2 G 7-13 
1909  : 2 G 9-14 
1910  : 2 G 10-3 
1911  : 2 G 11-21 
1912  : 2 G 12-16 
1913  : 2 G 13-29 
1917  : 2 G 17-17 
1923  : 2 G 23-19 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 
1926  : 2 G 26-6 
1927  : 2 G 27-13 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1895  : 2 G 1-24/-25 
1897  : 2 G 1-26 
1898  : 2 G 1-27 
1899  : 2 G 1-28 
1900  : 2 G 1-29 
1901  : 2 G 1-30 
1902  : 2 G 2-11 
1903  : 2 G 3-16 
1904  : 2 G 4-9/-10 
1905  : 2 G 5-14/-18 
1906  : 2 G 6-12 
1907  : 2 G 7-13/-14 
1908  : 2 G 8-17 
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1910  : 2 G 10-3/-20 
1911  : 2 G 11-12/-21 (1) 
1912  : 2 G 12-16/-17 
1913  : 2 G 13-15/-29 (1) 
1914  : 2 G 14-10 
1915  : 2 G 15-10 
1916  : 2 G 16-11 
1917  : 2 G 17-10/-17 
1918  : 2 G 18-5 
1919  : 2 G 19-7 
1920  : 2 G 20-10 
1921  : 2 G 21-12 
1922  : 2 G 22-13/-14 
1923  : 2 G 23-20 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (1) 
1926  : 2 G 26-15 
1927  : 2 G 27-13 
1928  : 2 G 28-12 
1929  : 2 G 29-10 
1930  : 2 G 30-9 
1931  : 2 G 31-11 
1932  : 2 G 32-17 
1933  : 2 G 33-14, 85 à 94 
1934  : 2 G 34-7, 105 à 112 
1935  : 2 G 35-13 
1936  : 2 G 36-31 
1937  : 2 G 37-5 
1938  : 2 G 38-28 
1939  : 2 G 39-3, 158 
1940  : 2 G 40-4, 143 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE 
 
1938  : 2 G 38-92 
1939  : 2 G 39-97 
1940  : 2 G 40-103 
 
AGRICULTURE 
 
1904  : 2 G 4-9 
1907  : 2 G 7-13, 22 
1910  : 2 G 10-3, 29 
1911  : 2 G 11-21 (2), 22 
1912  : 2 G 12-16, 29 
1913  : 2 G 13-29 (7) 
1914  : 2 G 14-21 
1915  : 2 G 15-21 
1916  : 2 G 16-17 
1921  : 2 G 21-19 
1922  : 2 G 22-22 
1923  : 2 G 23-31 (2) 
1924  : 2 G 24-20, 32 
1925  : 2 G 25-16 (7), 25 
1926  : 2 G 26-23 
1927  : 2 G 27-13, 31 
1928  : 2 G 28-36 39 
1929  : 2 G 29-42 
1930  : 2 G 30-44 
1931  : 2 G 31-52 
1932  : 2 G 32-61 
1933  : 2 G 33-45 
1934  : 2 G 34-50 
1935  : 2 G 35-55 
1936  : 2 G 36-57 
1937  : 2 G 37-64 
1938  : 2 G 38-63 
1939  : 2 G 39-72 
1940  : 2 G 40-67 
 
AGRICULTURE 
Voir aussi 
  - STATION AGRONOMIQUE DE BINGERVILLE 
  - SECTEUR CÔTIER DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE BINGERVILLE 
  - STATION EXPÉRIMENTALE DU PALMIER À HUILE DE LA MÉ 
 
ARMÉE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-132 
1933  : 2 G 33-95 
1934  : 2 G 34-113 
1935  : 2 G 35-93, 94 
1936  : 2 G 36-90, 91 
1937  : 2 G 37-106 
1940  : 2 G 40-98 
 
CAISSE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
 
1934  : 2 G 34-76 
1935  : 2 G 35-64 
1938  : 2 G 38-93 
1939  : 2 G 39-98, 99 
1940  : 2 G 40-104, 105 
 
CHEMINS DE FER 
 
1910  : 2 G 10-3 
1912  : 2 G 12-16 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (4) 
1927  : 2 G 27-13 
1928  : 2 G 28-84, 85 
1929  : 2 G 29-119 
1930  : 2 G 30-51, 132 
1931  : 2 G 31-131, 132 
1932  : 2 G 32-133, 134 
1934  : 2 G 34-114 
1935  : 2 G 35-95 
1936  : 2 G 36-92 
 
DOUANES 
 
1904  : 2 G 4-25 
1910  : 2 G 10-28 
1911  : 2 G 11-21 (3) 
1912  : 2 G 12-16 
1913  : 2 G 13-29 
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1921  : 2 G 21-23 
1924  : 2 G 24-34 
1927  : 2 G 27-25 
1930  : 2 G 30-52 
1932  : 2 G 32-42 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1913  : 2 G 13-29 (8) 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (7) 
1927  : 2 G 27-13, 35 
1928  : 2 G 28-33 
1929  : 2 G 29-40 
1930  : 2 G 30-29 
1931  : 2 G 31-49 
1933  : 2 G 33-46 
1934  : 2 G 34-52 
1935  : 2 G 35-57 
1936  : 2 G 36-59 
1937  : 2 G 37-59 
1938  : 2 G 38-50 
1939  : 2 G 39-63 
1940  : 2 G 40-62 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1904  : 2 G 4-9, 25 
1907  : 2 G 7-13 
1910  : 2 G 10-3 
1911  : 2 G 11-21 (3) 
1912  : 2 G 12-16 (6) 
1920  : 2 G 20-17 
1921  : 2 G 21-20 
1922  : 2 G 22-23 
1923  : 2 G 23-32 
1924  : 2 G 23-20, 33 
1925  : 2 G 25-6, 16 (3) 
1926  : 2 G 26-6 
1927  : 2 G 27-16 
1928  : 2 G 28-4 
1930  : 2 G 30-1 
1931  : 2 G 31-35 
1932  : 2 G 32-42, 63 
1933  : 2 G 33-29 
1934  : 2 G 34-28 
1935  : 2 G 35-6 
1936  : 2 G 36-17, 42 
1937  : 2 G 37-13 
1938  : 2 G 38-30 
1940  : 2 G 40-8 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-101  1929  : 2 G 29-120 
 
ÉLEVAGE 
 
1917  : 2 G 17-17 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (7) 
1927  : 2 G 27-13 
1930  : 2 G 30-56 
1931  : 2 G 31-42 
1932  : 2 G 32-55 
1933  : 2 G 33-35 
1934  : 2 G 34-41 
1935  : 2 G 35-43 
1936  : 2 G 36-52 
1937  : 2 G 37-54 
1938  : 2 G 38-41 
1940  : 2 G 40-44 
 
ENREGISTREMENT - DOMAINES - TIMBRE 
 
1912  : 2 G 12-16 
1913  : 2 G 13-29 (3) 
1914  : 2 G 14-36 
1917  : 2 G 17-17 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (2) 
1927  : 2 G 27-13 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1904  : 2 G 4-9 
1907  : 2 G 7-13 
1910  : 2 G 10-3 
1912  : 2 G 12-16 
1913  : 2 G 13-29 (5) 
1917  : 2 G 17-17 
1923  : 2 G 23-77 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (8) 
1927  : 2 G 27-13, 102 
1928  : 2 G 28-71, 123 
1929  : 2 G 29-114, 115, 116, 121 
1930  : 2 G 30-133 
1931  : 2 G 31-133, 134 
1932  : 2 G 32-135, 136 
1933  : 2 G 33-96, 97, 98, 99 
1934  : 2 G 34-115, 116 
1935  : 2 G 35-73, 97 
1936  : 2 G 36-93, 94 
1937  : 2 G 37-107 
1938  : 2 G 38-94 
1939  : 2 G 39-88 
1940  : 2 G 40-95, 106 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1904  : 2 G 4-9 
1907  : 2 G 7-13 
1908  : 2 G 8-27 
1910  : 2 G 10-3 
1911  : 2 G 11-21 (4) 
1912  : 2 G 12-16 
1921  : 2 G 21-40 
1922  : 2 G 22-41 
1923  : 2 G 23-86 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (2) 
1926  : 2 G 26-85 
1927  : 2 G 27-13 
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IMPRIMERIE 
 
1910  : 2 G 10-3 
1911  : 2 G 11-21 (5) 
1913  : 2 G 13-29 (6) 
 
JUSTICE 
 
1904  : 2 G 4-9 
1907  : 2 G 7-13 
1910  : 2 G 10-3 
1911  : 2 G 11-21 (6) 
1913  : 2 G 13-29 (4) 
1917  : 2 G 17-17 
1923  : 2 G 23-85 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (5) 
1931  : 2 G 31-135 
1940  : 2 G 40-76 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1932  : 2 G 32-75 
1937  : 2 G 37-69 
1939  : 2 G 39-78 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1905  : 2 G 5-23 
1907  : 2 G 7-13 
1908  : 2 G 8-4 
1909  : 2 G 9-3 
1910  : 2 G 10-7 
1911  : 2 G 11-3 
1912  : 2 G 12-4 
1913  : 2 G 13-2 
1914  : 2 G 14-3 
1917  : 2 G 17-21 
1918  : 2 G 18-12 
1929  : 2 G 29-62 
1933  : 2 G 33-58 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
Voir aussi TRAVAUX PUBLICS 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1923  : 2 G 23-43 
1924  : 2 G 24-43 
1925  : 2 G 25-39 
1926  : 2 G 26-40 
1927  : 2 G 27-48 
1928  : 2 G 28-51 
1929  : 2 G 29-71 
1932  : 2 G 32-39 
 
PORT D’ABIDJAN 
 
1940  : 2 G 40-107 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1910  : 2 G 10-3 
1911  : 2 G 11-21 (7) 
1912  : 2 G 12-16 
1913  : 2 G 13-29 (10) 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (2) 
1927  : 2 G 27-13 
1929  : 2 G 29-54 
 
SANTÉ ET HYGIÈNE 
 
1904  : 2 G 4-9 
1905  : 2 G 5-17 
1906  : 2 G 6-16 
1907  : 2 G 7-18 
1908  : 2 G 8-23 
1909  : 2 G 9-19 
1910  : 2 G 10-3, 25 
1911  : 2 G 11-17, 21 (8) 
1912  : 2 G 12-23 
1913  : 2 G 13-21, 29 (9) 
1914  : 2 G 14-16 
1915  : 2 G 15-16 
1916  : 2 G 16-16 
1917  : 2 G 17-14, 17 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (6) 
1926  : 2 G 26-18 
1927  : 2 G 27-13 
1928  : 2 G 28-18 
1929  : 2 G 29-28 
1930  : 2 G 30-16, 53 
1931  : 2 G 31-22 
1932  : 2 G 32-27 
1933  : 2 G 33-25 
1934  : 2 G 34-23 
1935  : 2 G 35-28 
1936  : 2 G 36-24, 38 
1937  : 2 G 37-28 
1938  : 2 G 38-15 
1939  : 2 G 39-24 
1940  : 2 G 40-23 
 
SECTEUR CÔTIER DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE BINGERVILLE 
Voir : STATION AGRICOLE DE BINGERVILLE 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1933  : 2 G 33-100 
1934  : 2 G 34-117 
1935  : 2 G 35-97 
1936  : 2 G 36-95 
1937  : 2 G 37-108 
1938  : 2 G 38-95 
1939  : 2 G 39-100 
1940  : 2 G 40-108 
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STATION AGRICOLE DE BINGERVILLE 
 
1923  : 2 G 23-31 (1), 31 (3) 
1929  : 2 G 29-5 
1930  : 2 G 30-41 
1933  : 2 G 33-45 (1) 
1939  : 2 G 39-62 
1940  : 2 G 40-60, 61 
 
 
STATION EXPÉRIMENTALE DU PALMIER À HUILE DE LA MÉ 
Puis : STATION CENTRALE D’EXPÉRIMENTATION DE LA MÉ 
 
1923  : 2 G 23-31 (4) 
1924  : 2 G 24-20, 70, 71, 72 
1925  : 2 G 25-16 (7), 63, 64, 65 
1926  : 2 G 26-80, 81, 82, 83 
1927  : 2 G 27-13, 103 
1928  : 2 G 28-86, 87, 88 
1929  : 2 G 29-122 
1930  : 2 G 30-134 
1931  : 2 G 31-136, 137 
1932  : 2 G 32-62, 137, 138 
1933  : 2 G 33-45 (2) 
1934  : 2 G 34-51 
1935  : 2 G 35-55 
1936  : 2 G 36-58, 96 
1937  : 2 G 37-60, 109 
1938  : 2 G 38-58, 96 
1939  : 2 G 39-101, 102 
1940  : 2 G 40-109, 110 
 
TEXTILES (Service des) 
 
1926  : 2 G 26-84 
 
TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 
 
1936  : 2 G 36-32 
1937  : 2 G 37-40 
1938  : 2 G 38-34 
 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
 
1904  : 2 G 4-9 
1905  : 2 G 5-23 
1907  : 2 G 7-13 
1910  : 2 G 10-3, 34 
1911  : 2 G 11-21 (9), 30 
1912  : 2 G 12-16, 41 
1913  : 2 G 13-29 (11), 29, (12), 39 
1914  : 2 G 14-32 
1915  : 2 G 15-25 
1917  : 2 G 17-17 
1919  : 2 G 19-16 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (4) 
1927  : 2 G 27-13 
1930  : 2 G 30-54, 135, 136, 137 
1931  : 2 G 31-138 
1932  : 2 G 32-139, 140 
1933  : 2 G 33-101, 102 
1934  : 2 G 34-118 
1938  : 2 G 38-97 
1939  : 2 G 39-103, 104, 105 
 
TRÉSOR 
Voir : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
WHARF DE GRAND-BASSAM 
 
1909  : 2 G 9-32 
1910  : 2 G 10-33 
1911  : 2 G 11-31 
1912  : 2 G 12-42 
1913  : 2 G 13-29 (13) 
1915  : 2 G 15-26 
1916  : 2 G 16-23 
1918  : 2 G 18-13 
1919  : 2 G 19-17 
1924  : 2 G 24-20 
1925  : 2 G 25-16 (4) 
1930  : 2 G 30-55, 138 
 
ZOOTECHNIQUE (SERVICE) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
DAHOMEY 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1900  : 2 G 1-38 
1905  : 2 G 5-15, 27 
1906  : 2 G 6-13, 23 
1907  : 2 G 7-16 
1908  : 2 G 8-19 
1909  : 2 G 9-16 
1910  : 2 G 10-22 
1911  : 2 G 11-14 
1912  : 2 G 12-20 
1913  : 2 G 13-18 
1914  : 2 G 14-12 
1915  : 2 G 15-13 
1926  : 2 G 26-24 
1929  : 2 G 29-18 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1895  : 2 G 1-31 
1896  : 2 G 1-32 
1897  : 2 G 1-33 
1898  : 2 G 1-34 
1900  : 2 G 1-35 
1901  : 2 G 1-36 
1903  : 2 G 3-12 
1904  : 2 G 4-11, 12 
1905  : 2 G 5-16 
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1907  : 2 G 7-15 
1908  : 2 G 8-19 (1), 20 
1909  : 2 G 9-16 (1), 17 
1910  : 2 G 10-22 (1), 23 
1911  : 2 G 11-14 (1), 14 (2), 15 
1912  : 2 G 12-19, 20 (1) 
1913  : 2 G 13-18 (1), 18 (2), 19 
1914  : 2 G 14-12 (1), 12 (2), 13 
1915  : 2 G 15-13, 14 
1916  : 2 G 16-14 
1917  : 2 G 17-13 
1918  : 2 G 18-9 
1919  : 2 G 19-11 
1920  : 2 G 20-14 
1921  : 2 G 21-16 
1922  : 2 G 22-17 
1923  : 2 G 23-25 
1925  : 2 G 25-21 
1926  : 2 G 26-19 
1927  : 2 G 27-42 
1928  : 2 G 28-13 
1929  : 2 G 29-18 
1930  : 2 G 30-13 
1931  : 2 G 31-9 
1932  : 2 G 32-15 
1933  : 2 G 33-12 
1934  : 2 G 34-119 
1935  : 2 G 34-12 
1936  : 2 G 36-13 
1937  : 2 G 37-14 
1938  : 2 G 38-70 
1939  : 2 G 39-5 
1940  : 2 G 40-6 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE 
 
1938  : 2 G 38-98 
1939  : 2 G 39-106 
1940  : 2 G 40-142 
 
AGRICULTURE 
 
1904  : 2 G 4-24 
1909  : 2 G 9-16 (2) 
1910  : 2 G 10-22 (2) 
1911  : 2 G 11-14 (12) 
1913  : 2 G 13-18 (4) 
1918  : 2 G 18-8 
1919  : 2 G 19-38 
1926  : 2 G 26-34 
1927  : 2 G 27-30 
1929  : 2 G 29-41 
1930  : 2 G 30-28 
1931  : 2 G 31-51 
1932  : 2 G 32-66 
1933  : 2 G 33-52 
1934  : 2 G 34-56 
1935  : 2 G 35-60 
1936  : 2 G 36-63 
1937  : 2 G 37-61 
1938  : 2 G 38-51 
1939  : 2 G 39-65 
1940  : 2 G 40-58 
 
AGRICULTURE 
Voir aussi STATION EXPÉRIMENTALE DU PALMIER À HUILE DE POBÉ 
 
ARMÉE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-141 
1933  : 2 G 33-103 
1934  : 2 G 34-120 
1935  : 2 G 35-98 
1936  : 2 G 36-97 
1937  : 2 G 37-110 
 
AUTOMOBILE DU NIGER 
 
1914  : 2 G 14-38 
 
BANQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST - Succursale de Cotonou 
 
1908  : 2 G 8-19 (2) 
1909  : 2 G 9-16 (14) 
1910  : 2 G 10-22 (3) 
 
CAISSE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
 
1934  : 2 G 34-77 
1935  : 2 G 35-65 
1938  : 2 G 38-99, 100 
1939  : 2 G 39-107, 108 
1940  : 2 G 40-111, 112 
 
CHEMINS DE FER 
 
1909  : 2 G 9-16 (3) 
1910  : 2 G 10-22 (12) 
1911  : 2 G 11-14 (8) 
1912  : 2 G 12-20 (2) 
1928  : 2 G 28-89 
1929  : 2 G 29-123 
1931  : 2 G 31-139, 144 
1932  : 2 G 32-50, 142, 143, 144 
1933  : 2 G 33-104 
1934  : 2 G 34-121 
1935  : 2 G 35-31, 99 
1936  : 2 G 36-98 
1939  : 2 G 39-109 
 
DOUANES  
 
1910  : 2 G 10-22 (5) 
1911  : 2 G 11-14 (9) 
1913  : 2 G 13-18 (3) 
1921  : 2 G 21-6 
1924  : 2 G 24-39 
1927  : 2 G 27-11 
1931  : 2 G 31-6 
1932  : 2 G 32-43 
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EAUX ET FORÊTS 
 
1918  : 2 G 18-8 
1924  : 2 G 24-38 
1925  : 2 G 25-42 
1926  : 2 G 26-34 
1927  : 2 G 27-30 
1929  : 2 G 29-41 
1930  : 2 G 30-28 
1931  : 2 G 31-51 
1932  : 2 G 32-66 
1933  : 2 G 33-52 
1934  : 2 G 34-56 
1935  : 2 G 35-60 
1936  : 2 G 36-63 
1937  : 2 G 37-61 
1938  : 2 G 38-52 
1939  : 2 G 39-67 
1940  : 2 G 40-64 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1902  : 2 G 2-15 
1910  : 2 G 10-22 (5) 
1925  : 2 G 25-26 
1927  : 2 G 27-26 
1928  : 2 G 28-30 
1929  : 2 G 29-36 
1930  : 2 G 30-12 
1931  : 2 G 31-7 
1932  : 2 G 32-49 
1933  : 2 G 33-11 
1934  : 2 G 34-37, 55 
1935  : 2 G 35-39 
1936  : 2 G 36-19 
1937  : 2 G 37-7 
1938  : 2 G 38-3 
1939  : 2 G 40-39 
1940  : 2 G 40-39 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-104 
1928  : 2 G 28-90 
1929  : 2 G 29-124, 125 
1931  : 2 G 31-140 
 
ÉLEVAGE 
 
1909  : 2 G 9-16 (13) 
1910  : 2 G 10-22 (14) 
1931  : 2 G 31-46 
1932  : 2 G 32-58 
1933  : 2 G 33-39 
1934  : 2 G 34-43 
1935  : 2 G 35-46 
1936  : 2 G 36-54 
1937  : 2 G 37-49 
1938  : 2 G 38-46 
1939  : 2 G 39-45 
1940  : 2 G 40-47 
 
ENREGISTREMENT - DOMAINES - TIMBRE 
 
1909  : 2 G 9-16 (4) 
1910  : 2 G 10-22 (4) 
1915  : 2 G 15-13 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1909  : 2 G 9-16 (5) 
1910  : 2 G 10-22 (6) 
1912  : 2 G 12-20 (6) 
1915  : 2 G 15-13 
1927  : 2 G 27-105 
1928  : 2 G 28-119 
1929  : 2 G 29-126 
1930  : 2 G 30-139 
1931  : 2 G 31-141, 142, 180 
1932  : 2 G 32-145, 211 
1933  : 2 G 33-105, 154 
1934  : 2 G 34-122, 157 
1935  : 2 G 35-100, 135, 136 
1936  : 2 G 36-141, 141 
1937  : 2 G 37-111 
1938  : 2 G 38-101 
1939  : 2 G 39-110 
1940  : 2 G 40-149 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1909  : 2 G 9-16 (6) 
1910  : 2 G 10-22 (7) 
1911  : 2 G 11-14 (5) 
1921  : 2 G 21-41 
1922  : 2 G 22-42 
1923  : 2 G 23-87 
1925  : 2 G 25-66 
1926  : 2 G 26-86 
1927  : 2 G 27-106 
1929  : 2 G 29-129 
 
IMPRIMERIE 
 
1910  : 2 G 10-22 (8)  1911  : 2 G 11-14 (6) 
 
JUSTICE 
 
1908  : 2 G 8-19 (3) 
1909  : 2 G 9-16 (7) 
1910  : 2 G 10-22 (9) 
1911  : 2 G 11-14 (3) 
1914  : 2 G 14-12 (5) 
1915  : 2 G 15-13 
1936  : 2 G 36-99 
1940  : 2 G 40-78 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1915  : 2 G 15-13 
1932  : 2 G 32-76 
1933  : 2 G 33-57 
1934  : 2 G 34-60 
1935  : 2 G 35-4 
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MINES ET GÉOLOGIE 
 
1929  : 2 G 29-65 
1932  : 2 G 32-13 
1933  : 2 G 33-59 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1923  : 2 G 23-44 
1924  : 2 G 24-44 
1925  : 2 G 25-41 
1926  : 2 G 26-43 
1927  : 2 G 27-51 
1928  : 2 G 28-54 
1929  : 2 G 29-74 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1909  : 2 G 9-16 (12) 
1911  : 2 G 11-14 (10) 
1912  : 2 G 12-20 (4) 
1915  : 2 G 15-13 
1929  : 2 G 29-57 
 
SANTÉ 
 
1906  : 2 G 6-17 
1907  : 2 G 7-19 
1909  : 2 G 9-16 (8), 20 
1910  : 2 G 10-22 (10) 
1911  : 2 G 11-14 (4) 
1912  : 2 G 12-20 (5) 
1913  : 2 G 13-24 
1915  : 2 G 15-13 
1916  : 2 G 16-17 
1922  : 2 G 22-19 
1924  : 2 G 24-26, 73 
1928  : 2 G 28-19 
1929  : 2 G 29-30 
1930  : 2 G 30-17 
1931  : 2 G 31-23 
1932  : 2 G 32-28 
1933  : 2 G 33-24 
1934  : 2 G 34-22 
1935  : 2 G 35-29 
1936  : 2 G 36-39 
1937  : 2 G 37-30 
1938  : 2 G 38-16 
1939  : 2 G 39-25 
1940  : 2 G 40-25 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1933  : 2 G 33-106 
1934  : 2 G 34-124 
1935  : 2 G 35-101 
1936  : 2 G 36-100 
1937  : 2 G 37-112 
1938  : 2 G 38-102 
1939  : 2 G 39-111 
1940  : 2 G 40-113 
 
STATION EXPÉRIMENTALE DU PALMIER À HUILE DE POBÉ 
 
1931  : 2 G 31-50 
1932  : 2 G 32-65 
1933  : 2 G 33-49 
1934  : 2 G 34-11 
1935  : 2 G 35-61 
1936  : 2 G 36-64 
1937  : 2 G 37-63 
1938  : 2 G 38-59 
1939  : 2 G 39-66 
1940  : 2 G 40-65 
 
TRAMWAY DE PORTO-NOVO À SAKÉTÉ 
 
1909  : 2 G 9-16 (3) 
1910  : 2 G 10-11, 22 (12) 
1911  : 2 G 11-14 (8), 33 
1912  : 2 G 12-20 (2), 28 
1913  : 2 G 13-41 
 
TRANSPORTS 
 
1934  : 2 G 34-123 
 
TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 
 
1933  : 2 G 33-107, 108 
1934  : 2 G 34-125 
1936  : 2 G 36-44 
1937  : 2 G 37-37 
1938  : 2 G 38-35 
1939  : 2 G 39-33 
1940  : 2 G 40-114, 115, 116 
 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
 
1907  : 2 G 7-27 
1908  : 2 G 8-31 
1909  : 2 G 9-16 (10), 16 (11) 
1910  : 2 G 10-22 (11), 22 (13) 
1911  : 2 G 11-14 (7), 14 (11),32 
1912  : 2 G 12-20 (3), 43 
1913  : 2 G 13-42 
1914  : 2 G 14-12 (4), 33 
1915  : 2 G 15-13, 27 
1916  : 2 G 16-24 
1919  : 2 G 19-18 
1929  : 2 G 29-127, 128 
1930  : 2 G 30-140 à 147 
1931  : 2 G 31-143 
1932  : 2 G 32-146, 147, 148 
1933  : 2 G 33-109, 110, 111 
1934  : 2 G 34-126 
1935  : 2 G 35-102 
1936  : 2 G 36-101 
1937  : 2 G 37-113, 114 
1939  : 2 G 39-112, 113, 114 
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TRÉSOR 
VOIR : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
WHARF DE COTONOU 
 
1905  : 2 G 5-24 
1907  : 2 G 7-28 
1908  : 2 G 8-32 
1909  : 2 G 9-16 (3) 
1910  : 2 G 10-22 (12) 
1911  : 2 G 11-14 (8) 
1912  : 2 G 12-20 (2) 
1928  : 2 G 28-91 
1929  : 2 G 29-130 
1931  : 2 G 31-145 
1932  : 2 G 32-149 
1934  : 2 G 34-127 
 
ZOOTECHNIQUE (SERVICE) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
DAKAR ET DÉPENDANCES 
 
RAPPORTS POLITIQUES ET RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1910  : 2 G 10-6 
1912  : 2 G 12-45 (bis) 
1913  : 2 G 13-46 (3) 
1915  : 2 G 15-28 (3) 
1916  : 2 G 16-27 
1917  : 2 G 17-24 (3) 
1918  : 2 G 18-20 (3) 
1925  : 2 G 25-11 
1926  : 2 G 26-9 
1927  : 2 G 27-19 
1929  : 2 G 29-7 
1930  : 2 G 30-25 
1931  : 2 G 31-32 
1934  : 2 G 34-3 
1935  : 2 G 35-26 
1936  : 2 G 36-2 
1937  : 2 G 37-3 
1938  : 2 G 38-25 
1940  : 2 G 40-1 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE 
 
1938  : 2 G 38-103 
1939  : 2 G 39-115 
1940  : 2 G 40-117 
 
ARMÉE – DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-150 
1933  : 2 G 33-112 
1934  : 2 G 34-128 
1935  : 2 G 35-103 
1936  : 2 G 36-102 
1937  : 2 G 37-115 
 
COMMUNE DE DAKAR 
 
1940  : 2 G 40-30 
 
COMMUNE DE RUFISQUE 
 
1940  : 2 G 40-31 
 
CONTRIBUTIONS DIRECTES 
 
1932  : 2 G 32-22 (4) 
 
DÉLÉGATION DE RUFISQUE 
(Rapports politiques et rapports d’ensemble) 
 
1912  : 2 G 12-45 (1 bis) 
1913  : 2 G 13-46 (3) 
1914  : 2 G 14-40 (3) 
1915  : 2 G 15-28 (3) 
1916  : 2 G 16-25 (7), 27 
1917  : 2 G 17-24 (3) 
1918  : 2 G 18-20 (3) 
1927  : 2 G 27-54 
1930  : 2 G 30-65 
1931  : 2 G 31-65 
1932  : 2 G 32-89 
1934  : 2 G 34-95 
1939  : 2 G 39-21 
1940  : 2 G 40-32, 52 
 
DOUANES  
 
1932  : 2 G 32-22 (3) 
 
ÉCOLE DE MÉDECINE JULES CARDE DE DAKAR 
voir : A.O.F. : ÉCOLE DE MÉDECINE JULES CARDE 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1926  : 2 G 26-35 
1927  : 2 G 27-20 
1928  : 2 G 28-7 
1929  : 2 G 29-1 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-107 
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ÉLEVAGE 
 
1933  : 2 G 33-40 
1934  : 2 G 34-44 
1935  : 2 G 35-47 
1936  : 2 G 36-55 
1937  : 2 G 37-50 
1938  : 2 G 38-44 
1939  : 2 G 39-46 
1940  : 2 G 40-48 
 
ENREGISTREMENT - DOMAINES – TIMBRE – PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 
HYPOTHÈQUES 
 
1932  : 2 G 32-22 (4)  1936  : 2 G 36-56 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1927  : 2 G 27-108 
1928  : 2 G 28-92 
1929  : 2 G 29-131 
1930  : 2 G 30-148 
1931  : 2 G 31-146 
1932  : 2 G 32-151, 152, 153 
1933  : 2 G 33-113, 114 
1938  : 2 G 38-104 
1939  : 2 G 39-116, 117 
1940  : 2 G 40-150, 151 
 
FINANCES 
 
1936  : 2 G 36-29 
 
GENDARMERIE 
 
1929  : 2 G 29-7 
1932  : 2 G 32-22 (5) 
1936  : 2 G 36-70 
 
HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE 
 
1928  : 2 G 28-21 
1929  : 2 G 29-22 
1930  : 2 G 30-15 
1931  : 2 G 31-25 
1932  : 2 G 32-29 
1933  : 2 G 33-20 
1934  : 2 G 34-13 
1935  : 2 G 35-15 
1936  : 2 G 36-20 
1940  : 2 G 40-18 
 
HÔPITAL PRINCIPAL 
 
1929  : 2 G 29-23 
1930  : 2 G 30-149 
1939  : 2 G 39-11 
 
HYGIÈNE (Service d’) 
voir : SANTE 
 
INSCRIPTION MARITIME 
 
1932  : 2 G 32-22 (8) 
 
INSTITUT PASTEUR DE DAKAR 
voir : A.O.F. : INSTITUT PASTEUR DE DAKAR 
 
1929  : 2 G 29-7 
1936  : 2 G 36-45 
1940  : 2 G 40-50, 52 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1939  : 2 G 39-74  1940  : 2 G 40-80 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
voir : TRAVAUX PUBLICS 
 
1925  : 2 G 25-34 
1926  : 2 G 26-29 
1927  : 2 G 27-43 
1928  : 2 G 28-46 
1929  : 2 G 29-66 
 
POLICE ET SÛRETÉ 
 
1930  : 2 G 30-59 
1932  : 2 G 32-22 (6) 
1934  : 2 G 34-15 
1937  : 2 G 37-33 
1938  : 2 G 38-26 
1939  : 2 G 39-20 
1940  : 2 G 40-28 
 
PORT DE COMMERCE 
 
1912  : 2 G 12-8 (6) 
1916  : 2 G 16-4 (3) 
1926  : 2 G 26-87 
1928  : 2 G 28-93 
1930  : 2 G 30-150, 151, 152 
1931  : 2 G 31-47 
1932  : 2 G 32-22 (9), 154 
1933  : 2 G 33-115 
1939  : 2 G 39-118 
1940  : 2 G 40-118 
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POSTES ET TÉLÉGRAPHES 
 
1929  : 2 G 29-49 
1932  : 2 G 32-22 (10) 
1936  : 2 G 36-14 
 
PRISON CIVILE DE DAKAR 
 
1931  : 2 G 31-36 
1932  : 2 G 32-22 (7) 
1934  : 2 G 34-46 
1940  : 2 G 40-29, 51 
 
RÉPRESSION DES FRAUDES – POIDS ET MESURES 
 
1935  : 2 G 35-104 
1936  : 2 G 36-4, 104 
1937  : 2 G 37-116, 117 
1939  : 2 G 39-119, 120 
 
SANTÉ - HYGIÈNE 
 
1923  : 2 G 23-88 
1928  : 2 G 28-17 
1929  : 2 G 29-20 
1930  : 2 G 30-14 
1931  : 2 G 31-21 
1932  : 2 G 32-26 
1933  : 2 G 33-19 
1934  : 2 G 34-16, 129 
1935  : 2 G 35-21 
1936  : 2 G 36-21, 103 
1937  : 2 G 37-24 
1938  : 2 G 38-14 
1939  : 2 G 39-12 
1940  : 2 G 40-15, 16, 17 
 
TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 
 
1937  : 2 G 37-141,142  1939  : 2 G 39-28 
 
TRAVAUX PUBLICS - MINES 
 
1930  : 2 G 30-153, 154, 155 
1932  : 2 G 32-22 (11) 
1934  : 2 G 34-130, 131 
1939  : 2 G 39-121 
 
ZOOTECHNIQUE (SERVICE) 
VOIR : ÉLEVAGE 
 
 
GUINÉE 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1899  : 2 G 1-40 
1902  : 2 G 2-9 
1903  : 2 G 3-10 
1904  : 2 G 4-8 
1905  : 2 G 5-12 
1906  : 2 G 6-7/-8 
1907  : 2 G 7-29 
1909  : 2 G 9-2 
1910  : 2 G 10-18 
1911  : 2 G 11-1 
1912  : 2 G 12-12-3/-14 
1913  : 2 G 13-13 
1929  : 2 G 29-38 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1895  : 2 G 1-8 
1898  : 2 G 1-6 
1900  : 2 G 1-3 
1901  : 2 G 1-1 
1902  : 2 G 2-2 
1903  : 2 G 3-1 
1904  : 2 G 4-1 
1905  : 2 G 5-1/-12 (1)/-13 
1906  : 2 G 6-8/-9/-10 
1907  : 2 G 7-4/-12 
1909  : 2 G 9-2 (1)/-19 
1910  : 2 G 10-2/-19 
1911  : 2 G 11-1 (1)/-11 
1912  : 2 G 12-3 (1)/-15 
1913  : 2 G 13-13/-14 
1914  : 2 G 14-9/-39 
1915  : 2 G 15-9 
1916  : 2 G 16-9/-10 
1917  : 2 G 17-9 
1918  : 2 G 18-4 
1919  : 2 G 19-5/-6 
1920  : 2 G 20-8 
1921  : 2 G 21-11 
1922  : 2 G 22-12 
1923  : 2 G 23-17/-18 
1924  : 2 G 24-19 
1925  : 2 G 25-15 
1926  : 2 G 26-14 
1927  : 2 G 27-14 
1928  : 2 G 28-11 
1929  : 2 G 29-11 
1930  : 2 G 30-8 
1931  : 2 G 31-13 
1932  : 2 G 32-19 
1933  : 2 G 33-10 
1934  : 2 G 34-8 
1935  : 2 G 35-8 
1936  : 2 G 36-30 
1938  : 2 G 38-27 
1939  : 2 G 39-2 
1940  : 2 G 40-9 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE 
 
1938  : 2 G 38-105 
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AGRICULTURE 
 
1903  : 2 G 3-2 
1904  : 2 G 4-2 
1905  : 2 G 5-2/-12 (8) 
1906  : 2 G 6-8 
1907  : 2 G 7-5 
1909  : 2 G 9-2 (2) 
1910  : 2 G 10-18 (1) 
1911  : 2 G 11-1 (2), 2 
1912  : 2 G 12-2, 3 (2) 
1913  : 2 G 13-1, 13 
1914  : 2 G 14-2 
1915  : 2 G 15-1 
1917  : 2 G 17-3 
1916  : 2 G 16-1 
1923  : 2 G 23-7 
1924  : 2 G 24-9 
1925  : 2 G 25-5, 28 
1926  : 2 G 26-27, 28 
1927  : 2 G 27-36 
1928  : 2 G 28-34 
1930  : 2 G 30-40 
1931  : 2 G 31-59 
1932  : 2 G 32-68 
1933  : 2 G 33-42 
1934  : 2 G 34-48 
1935  : 2 G 35-52 
1936  : 2 G 36-60 
1937  : 2 G 37-57 
1938  : 2 G 38-55 
1939  : 2 G 39-61 
1940  : 2 G 40-56 
 
ARMÉE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-156 
1933  : 2 G 33-116 
1934  : 2 G 34-132 
1935  : 2 G 35-105 
1936  : 2 G 36-105 
1937  : 2 G 37-118 
 
 
BANQUE DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE 
Succursale de Conakry 
 
1910  : 2 G 10-18 (2)  1913  : 2 G 13-13 
 
CAISSE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
 
1934  : 2 G 34-78 
1935  : 2 G 35-66 
1936  : 2 G 36-106, 107 
1939  : 2 G 39-122, 123 
1940  : 2 G 40-119, 119bis 
 
CHEMINS DE FER 
 
1908  : 2 G 8-15 (4) 
1909  : 2 G 9-2 (3) 
1911  : 2 G 11-1 (3) 
1912  : 2 G 12-14 
1914  : 2 G 14-31 
1928  : 2 G 28-94 
1929  : 2 G 29-132 
1931  : 2 G 31-141 
1932  : 2 G 32-157, 158 
1934  : 2 G 34-133 
1935  : 2 G 35-106 
1936  : 2 G 36-106 
1939  : 2 G 39-124, 125 
 
COMMUNE DE CONAKRY 
 
1905  : 2 G 5-12 (4) 
1906  : 2 G 6-8 
1909  : 2 G 9-2 (18), 2 (21) 
1910  : 2 G 10-18 (3) 
1911  : 2 G 11-1 (4) 
 
DOUANES  
 
1909  : 2 G 9-2 (4) 
1910  : 2 G 10-18 (4) 
1911  : 2 G 11-1 (5) 
1915  : 2 G 15-2 
1922  : 2 G 22-5 
1924  : 2 G 24-11 
1927  : 2 G 27-5 
1932  : 2 G 32-41 
1935  : 2 G 35-5 
1936  : 2 G 36-10 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1930  : 2 G 30-45 
1932  : 2 G 32-70 
1933  : 2 G 33-44 
1934  : 2 G 34-49 
1935  : 2 G 36-54 
1936  : 2 G 36-62 
1937  : 2 G 37-58 
1938  : 2 G 38-54 
1939  : 2 G 39-57 
1940  : 2 G 40-57 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1909  : 2 G 9-2 (5) 
1913  : 2 G 13-13 
1919  : 2 G 19-2 
1920  : 2 G 20-2 
1921  : 2 G 21-4 
1922  : 2 G 22-4 
1923  : 2 G 23-29 
1924  : 2 G 24-8 
1925  : 2 G 25-32 
1926  : 2 G 26-32 
1927  : 2 G 27-22 
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1929  : 2 G 29-37 
1930  : 2 G 30-32 
1931  : 2 G 31-5, 38 
1932  : 2 G 32-47 
1933  : 2 G 33-6, 43 
1934  : 2 G 34-35 
1935  : 2 G 35-53 
1936  : 2 G 36-9 
1937  : 2 G 37-12 
1938  : 2 G 38-6 
1939  : 2 G 39-55 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-109 
1928  : 2 G 28-95 
1929  : 2 G 29-133 
1931  : 2 G 31-148 
1932  : 2 G 32-159 
 
ÉLEVAGE 
 
1908  : 2 G 8-15 (3) 
1911  : 2 G 11-1 (10) 
1912  : 2 G 12-3 (4) 
1924  : 2 G 24-10 
1930  : 2 G 30-34 
1931  : 2 G 31-39 
1932  : 2 G 32-52 
1933  : 2 G 33-32 
1934  : 2 G 34-38 
1935  : 2 G 35-40 
1936  : 2 G 36-49 
1937  : 2 G 37-44 
1938  : 2 G 38-38 
1939  : 2 G 39-40 
1940  : 2 G 40-41 
 
ENREGISTREMENT - DOMAINES - TIMBRE 
 
1905  : 2 G 5-12 (2) 
1909  : 2 G 9-2 (6) 
1912  : 2 G 12-14 
1914  : 2 G 14-35 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1905  : 2 G 5-12 (9), (10), (11) 
1909  : 2 G 9-2 (7), (12) 
1910  : 2 G 10-18 (5) 
1912  : 2 G 12-14 
1913  : 2 G 13-13 
1923  : 2 G 23-89 
1924  : 2 G 24-74 
1930  : 2 G 30-156, 157 
1931  : 2 G 31-149, 150 
1935  : 2 G 35-107, 108, 109 
1936  : 2 G 36-107, 108 
1937  : 2 G 37-119, 120 
1938  : 2 G 38-108, 109, 110 
1939  : 2 G 39-126 
1940  : 2 G 40-120 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1906  : 2 G 6-8 
1908  : 2 G 8-15 (2), (6) 
1909  : 2 G 9-2 (9), (20) 
1910  : 2 G 10-18 (6) 
1911  : 2 G 11-1 (9) 
1912  : 2 G 12-14 
1921  : 2 G 21-45 
1923  : 2 G 23-92 
1925  : 2 G 21-67 
1926  : 2 G 26-88 
1927  : 2 G 27-110 
1928  : 2 G 28-96 
1929  : 2 G 29-134 
1935  : 2 G 35-110 
 
GENDARMERIE NATIONALE 
 
1936  : 2 G 36-69 
 
IMPRIMERIE 
 
1909  : 2 G 9-2 (11)  1910  : 2 G 10-18 (7) 
 
JUSTICE 
 
1905  : 2 G 5-12 (6) 
1906  : 2 G 6-8 
1909  : 2 G 9-2 (13) 
1910  : 2 G 10-18 (8) 
1911  : 2 G 11-1 (6) 
1912  : 2 G 12-14 
1913  : 2 G 13-13 
1920  : 2 G 20-39 
1923  : 2 G 23-90 
1924  : 2 G 24-37 
1940  : 2 G 40-75 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1918  : 2 G 18-18 
1932  : 2 G 32-74 
1938  : 2 G 38-64 
1939  : 2 G 39-49 
1940  : 2 G 40-84 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1905  : 2 G 5-12 (5) 
1910  : 2 G 10-32 (2) 
1911  : 2 G 11-29 (2) 
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1913  : 2 G 13-32 
1914  : 2 G 14-29 
1929  : 2 G 29-61 
1930  : 2 G 30-33 
1932  : 2 G 32-10 
1933  : 2 G 33-27 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1923  : 2 G 23-42 
1924  : 2 G 24-42 
1925  : 2 G 25-38 
1926  : 2 G 26- 
1927  : 2 G 27-47 
1928  : 2 G 28-50 
1929  : 2 G 29-70 
 
POLICE ET SÛRETÉ 
 
1909  : 2 G 9-2 (14) 
 
PORT DE CONAKRY 
 
1909  : 2 G 9-2 (15) 
1930  : 2 G 30-158 
1932  : 2 G 32-162 
1933  : 2 G 33-119, 120 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1905  : 2 G 5-12 (3) 
1909  : 2 G 9-2 (16) 
1912  : 2 G 12-3 (3) 
1913  : 2 G 13-13 
1929  : 2 G 29-53 
 
PRISONS ET PÉNITENCIER DE FOTOBA 
 
1909  : 2 G 9-2 (17) 
1910  : 2 G 10-18 (9) 
1911  : 2 G 11-1 (7) 
 
SANTÉ ET HYGIÈNE 
 
1905  : 2 G 5-12 (7) 
1906  : 2 G 6-8, 18 
1907  : 2 G 7-17 
1908  : 2 G 8-15 (5), 22 
1909  : 2 G 9-2 (10), 23 
1910  : 2 G 10-24 
1911  : 2 G 11-1 (8), 16 
1912  : 2 G 12-22 
1913  : 2 G 13-13, 25, 27 
1914  : 2 G 14-15, 19 
1915  : 2 G 15-15 
1916  : 2 G 16-15 
1918  : 2 G 18-10, 18 
1922  : 2 G 22-18 
1924  : 2 G 24-25bis 
1928  : 2 G 28-20 
1929  : 2 G 29-31 
1930  : 2 G 30-18 
1931  : 2 G 31-24 
1932  : 2 G 32-30 
1933  : 2 G 33-23 
1934  : 2 G 34-21 
1935  : 2 G 35-23 
1936  : 2 G 36-23, 37 
1937  : 2 G 37-27 
1938  : 2 G 38-17 
1939  : 2 G 39-26 
1940  : 2 G 40-22 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1933  : 2 G 33-121 
1934  : 2 G 34-137 
1935  : 2 G 35-111 
1936  : 2 G 36-109 
1937  : 2 G 37-121 
1938  : 2 G 38-111 
1939  : 2 G 39-127 
1940  : 2 G 40-121 
 
TRAVAIL ET MAIN D’ŒUVRE 
 
1933  : 2 G 33-30 
1934  : 2 G 34-32 
1937  : 2 G 37-39 
1938  : 2 G 38-33 
1939  : 2 G 39-32 
1940  : 2 G 40-122, 123 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1902  : 2 G 2-14 
1905  : 2 G 5-22 
1906  : 2 G 6-8 
1907  : 2 G 7-26 
1908  : 2 G 8-30 
1909  : 2 G 9-2 (18), (19), 31 
1910  : 2 G 10-18 (10), 32 (1-3) 
1911  : 2 G 11-29 (1 et 3) 
1912  : 2 G 12-14, 40 
1913  : 2 G 13-38, 43 
1914  : 2 G 14-30 
1915  : 2 G 15-24 
1916  : 2 G 16-22 
1917  : 2 G 17-20 
1929  : 2 G 29-6 
1930  : 2 G 30-57, 113 à 127 
1931  : 2 G 31-108 à 124 
1932  : 2 G 32-48 
1933  : 2 G 33-31, 47 
1934  : 2 G 34-46 
1935  : 2 G 35-38 
1936  : 2 G 36-7 
1937  : 2 G 37-11 
1938  : 2 G 38-37 
1939  : 2 G 39-39 
1940  : 2 G 40-38 
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TRÉSOR 
Voir : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
 
ZOOTECHNIQUE (SERVICE) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
HAUTE-VOLTA 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1925  : 2 G 25-19 
1926  : 2 G 26-17 
1929  : 2 G 29-16 
1930  : 2 G 30-10 
1931  : 2 G 31-10 
1932  : 2 G 32-164 à 170 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1919  : 2 G 19-8 
1920  : 2 G 20-11 
1921  : 2 G 21-13 
1922  : 2 G 22-15 
1923  : 2 G 23-21, 23 
1924  : 2 G 24-21, 22 
1925  : 2 G 25-17 
1926  : 2 G 26-16 
1927  : 2 G 27-10 
1928  : 2 G 28-15 
1929  : 2 G 29-16 
1930  : 2 G 30-10 (1) 
1931  : 2 G 31-10 (1 et 2) 
1932  : 2 G 32-16, 164 à 170 
 
AGRICULTURE 
 
1925  : 2 G 25-33 
1926  : 2 G 26-31 
1927  : 2 G 27-33 
1928  : 2 G 28-38 
1929  : 2 G 29-44, 159 
1930  : 2 G 30-42 
1931  : 2 G 31-56 
1932  : 2 G 32-67 
 
ARMÉE - TROUPES DU GROUPE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1930  : 2 G 30-162  1932  : 2 G 32-171 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1925  : 2 G 25-68 
1926  : 2 G 26-89 
1927  : 2 G 27-37, 111 
1928  : 2 G 28-43 
1929  : 2 G 29-46 
1930  : 2 G 30-46 
1931  : 2 G 31-58 
1932  : 2 G 32-172 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-112 
1928  : 2 G 28-97 
1929  : 2 G 29-135 
1930  : 2 G 30-163 
 
ÉLEVAGE 
 
1925  : 2 G 25-24 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1927  : 2 G 27-113 
1928  : 2 G 28-98 
1929  : 2 G 29-136 
1930  : 2 G 30-164 
1931  : 2 G 31-151, 152, 153, 154 
1932  : 2 G 32-173, 174, 175 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1921  : 2 G 21-46 
1922  : 2 G 22-47 
1923  : 2 G 23-93 
1926  : 2 G 26-60 
1929  : 2 G 29-137 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1929  : 2 G 29-63  1932  : 2 G 32-11 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1926  : 2 G 26-41 
1927  : 2 G 27-49 
1928  : 2 G 28-52 
1929  : 2 G 29-72 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1929  : 2 G 29-55 
 
SANTÉ 
 
1928  : 2 G 28-22 
1929  : 2 G 29-27 
1930  : 2 G 30-21 
1931  : 2 G 31-26 
1932  : 2 G 32-31 
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TRAVAUX PUBLICS 
 
1930  : 2 G 30-165, 166, 167 
1931  : 2 G 31-155 
1932  : 2 G 32-176 
 
TRÉSOR 
Voir : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
ZOOTECHNIQUE (Service) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
MAURITANIE 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1908  : 2 G 8-11 
1909  : 2 G 9-25 
1910  : 2 G 10-14 
1911  : 2 G 11-23 
1912  : 2 G 12-10 
1913  : 2 G 13-9 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1905  : 2 G 5-9, 10 
1906  : 2 G 6-5 
1907  : 2 G 7-2, 10, 11 
1908  : 2 G 8-12 
1909  : 2 G 9-9, 10 
1910  : 2 G 10-15 
1911  : 2 G 11-8, 23 
1912  : 2 G 12-11 
1913  : 2 G 13-10 
1914  : 2 G 14-7 
1915  : 2 G 15-7 
1916  : 2 G 16-6 
1917  : 2 G 17-7 
1918  : 2 G 18-2 
1919  : 2 G 19-3 
1920  : 2 G 20-6 
1921  : 2 G 21-9 
1922  : 2 G 22-9 
1923  : 2 G 23-13, 14 
1924  : 2 G 24-16, 17 
1925  : 2 G 25-13 
1926  : 2 G 26-12 
1927  : 2 G 27-17 
1928  : 2 G 28-10 
1929  : 2 G 29-9 
1930  : 2 G 30-3 
1931  : 2 G 31-19 
1932  : 2 G 32-23 
1933  : 2 G 33-15 
1934  : 2 G 34-4 
1935  : 2 G 35-27, 132 
1936  : 2 G 36-11, 135, 136 
1937  : 2 G 37-4, 143 
1938  : 2 G 38-1, 136 
1939  : 2 G 39-1, 159 
1940  : 2 G 40-3 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE 
 
1938  : 2 G 38-113  1939  : 2 G 39-129 
 
AGRICULTURE 
 
1922  : 2 G 22-2 
1923  : 2 G 23-4 
1925  : 2 G 25-30, 69 
1927  : 2 G 27-38 
1928  : 2 G 28-42 
1929  : 2 G 29-47 
1930  : 2 G 30-48 
1931  : 2 G 31-54 
1932  : 2 G 32-71 
1933  : 2 G 33-50 
1934  : 2 G 34-58 
1935  : 2 G 35-56 
1937  : 2 G 37-42 
1938  : 2 G 38-48 
1939  : 2 G 39-59 
1940  : 2 G 40-54 
 
ARMÉE - TROUPES DU GROUPE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1933  : 2 G 33-125 
1935  : 2 G 35-112 
1937  : 2 G 37-112 
 
DOUANES 
 
1927  : 2 G 27-114 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1923  : 2 G 23-4 
1935  : 2 G 35-56 
1938  : 2 G 38-67 
1939  : 2 G 39-54 
1940  : 2 G 40-73 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1921  : 2 G 21-22 
1922  : 2 G 22-27 
1923  : 2 G 23-39 
1924  : 2 G 24-5 
1925  : 2 G 25-3, 69 
1926  : 2 G 26-4 
1927  : 2 G 27-4 
1928  : 2 G 28-2 
1929  : 2 G 29-3 
1930  : 2 G 30-47 
1931  : 2 G 31-53, 156 
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1933  : 2 G 33-51 
1934  : 2 G 34-63 
1935  : 2 G 35-49 
1936  : 2 G 36-48 
1937  : 2 G 37-41, 66 
1938  : 2 G 38-49 
1939  : 2 G 39-36 
1940  : 2 G 40-36 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-115 
1928  : 2 G 28-99 
1929  : 2 G 29-138 
1930  : 2 G 30-168 
1932  : 2 G 32-177 
 
ÉLEVAGE 
 
1925  : 2 G 25-69 
1930  : 2 G 30-35 
1931  : 2 G 31-40 
1932  : 2 G 32-53 
1933  : 2 G 33-33 
1934  : 2 G 34-39 
1935  : 2 G 35-41 
1936  : 2 G 36-50 
1937  : 2 G 37-45 
1938  : 2 G 38-39 
1939  : 2 G 39-41 
1940  : 2 G 40-42 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1923  : 2 G 23-94 
1927  : 2 G 27-116 
1928  : 2 G 28-120, 121 
1930  : 2 G 30-169 
1931  : 2 G 31-157, 158, 159 
1932  : 2 G 32-178 
1933  : 2 G 33-126 
1934  : 2 G 34-139 
1940  : 2 G 40-124 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1921  : 2 G 21-50 
1922  : 2 G 22-50, 54 
1925  : 2 G 25-70 
1926  : 2 G 26-92 
1927  : 2 G 27-121 
1928  : 2 G 28-109 
1929  : 2 G 29-148 
 
JUSTICE 
 
1911  : 2 G 11-23 
1923  : 2 G 23-36 
1936  : 2 G 36-110 
1940  : 2 G 40-66 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1936  : 2 G 36-111 
1937  : 2 G 37-75 
1938  : 2 G 38-61 
1939  : 2 G 39-50 
1940  : 2 G 40-82, 125 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1929  : 2 G 29-60 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1923  : 2 G 23-41 
1924  : 2 G 24-41 
1925  : 2 G 25-36 
1926  : 2 G 26-37 
1927  : 2 G 27-45 
1928  : 2 G 28-48 
1929  : 2 G 29-68 
1930  : 2 G 30-170 
1938  : 2 G 38-114 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1929  : 2 G 29-51 
 
SANTÉ 
 
1907  : 2 G 7-25 
1909  : 2 G 9-29 
1910  : 2 G 10-30 
1911  : 2 G 11-24 
1913  : 2 G 13-33 
1919  : 2 G 19-13 
1922  : 2 G 22-24 
1923  : 2 G 23-33 
1924  : 2 G 24-27 
1928  : 2 G 28-23 
1929  : 2 G 29-31bis 
1930  : 2 G 30-19 
1931  : 2 G 31-27 
1932  : 2 G 32-32 
1933  : 2 G 33-17 
1934  : 2 G 34-19 
1935  : 2 G 35-24 
1936  : 2 G 36-34 
1938  : 2 G 38-18 
1939  : 2 G 39-27 
1940  : 2 G 40-20 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1929  : 2 G 29-139 
1933  : 2 G 33-127 
1934  : 2 G 34-140 
1935  : 2 G 35-113 
1936  : 2 G 36-112 
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1938  : 2 G 38-115 
1939  : 2 G 39-130 
1940  : 2 G 40-126 
 
TRAVAIL ET MAIN D’ŒUVRE 
 
1938  : 2 G 38-36  1939  : 2 G 39-30 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1911  : 2 G 11-27 
1912  : 2 G 12-35 
1913  : 2 G 13-36 
1919  : 2 G 19-14 
1920  : 2 G 20-42, 43 
1921  : 2 G 21-47, 48 
1922  : 2 G 22-48, 49 
1923  : 2 G 23-95, 96 
1930  : 2 G 30-17, 172, 173, 174 
1932  : 2 G 32-179 
1933  : 2 G 33-128, 129 
1938  : 2 G 38-135 
1939  : 2 G 39-131 
 
TRÉSOR 
Voir : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
 
ZOOTECHNIQUE (Service) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
NIGER 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1913  : 2 G 13-16 
1914  : 2 G 14-11 
1915  : 2 G 15-11 
1916  : 2 G 16-12 
1917  : 2 G 17-11 
1918  : 2 G 18-6 
1919  : 2 G 19-9 
1920  : 2 G 20-12 
1921  : 2 G 21-15 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1902  : 2 G 2-13 
1903  : 2 G 3-11 
1904  : 2 G 4-18 
1905  : 2 G 5-19 
1906  : 2 G 6-20 
1907  : 2 G 7-23 
1908  : 2 G 8-18 
1910  : 2 G 10-21 
1911  : 2 G 11-13 
1912  : 2 G 12-18 
1913  : 2 G 13-16, 17 
1914  : 2 G 14-14 
1915  : 2 G 15-11, 12 
1916  : 2 G 16-13 
1917  : 2 G 17-11, 12 
1918  : 2 G 18-7 
1919  : 2 G 19-10 
1920  : 2 G 20-13 
1921  : 2 G 21-14 
1922  : 2 G 22-16 
1923  : 2 G 23-24 
1924  : 2 G 24-23 
1925  : 2 G 25-20 
1926  : 2 G 26-18 
1927  : 2 G 27-12 
1928  : 2 G 28-14 
1929  : 2 G 29-17 
1930  : 2 G 30-11, 101 à 112 
1931  : 2 G 31-8, 93 à 107 
1932  : 2 G 32-18. 209 
1933  : 2 G 33-13, 150, 151 
1934  : 2 G 34-9, 155, 156 
1935  : 2 G 35-7, 133 
1936  : 2 G 36-12, 137, 138 
1937  : 2 G 37-6, 144, 145 
1938  : 2 G 38-29, 137, 138 
1939  : 2 G 39-4, 160 
1940  : 2 G 40-5, 144 à 147 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE 
 
1938  : 2 G 38-116  1939  : 2 G 39-132, 133 
 
AGRICULTURE 
 
1904  : 2 G 4-3 
1912  : 2 G 12-5 
1913  : 2 G 13-3, 16 
1914  : 2 G 14-4 
1915  : 2 G 15-3, 11 
1921  : 2 G 21-24 
1922  : 2 G 22-6 
1923  : 2 G 23-8 
1924  : 2 G 24-12 
1925  : 2 G 25-7 
1926  : 2 G 26-91 
1928  : 2 G 28-100 
1929  : 2 G 29-140, 141 
1930  : 2 G 30-175 
1931  : 2 G 31-60 
1932  : 2 G 32-64 
1933  : 2 G 33-48 
1934  : 2 G 34-53 
1935  : 2 G 35-58 
1937  : 2 G 37-52 
1938  : 2 G 38-60 
1939  : 2 G 39-73 
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ARMÉE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-180 
1933  : 2 G 33-130 
1934  : 2 G 34-141 
1935  : 2 G 35-114 
1936  : 2 G 36-113 
1937  : 2 G 37-124 
 
CAISSE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
 
1939  : 2 G 39-134, 135  1940  : 2 G 40-127, 128 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1923  : 2 G 23-8 
1937  : 2 G 37-62 
1938  : 2 G 38-56 
1939  : 2 G 39-64 
1940  : 2 G 40-63 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1904  : 2 G 4-3 
1913  : 2 G 13-16 
1921  : 2 G 21-5 
1922  : 2 G 22-28 
1923  : 2 G 23-22 
1924  : 2 G 24-12 
1925  : 2 G 25-7 
1926  : 2 G 26-7, 91 
1927  : 2 G 27-9 
1928  : 2 G 28-5, 101 
1929  : 2 G 29-6 
1935  : 2 G 35-38 
1936  : 2 G 36-7 
1937  : 2 G 37-11 
1938  : 2 G 38-37 
1939  : 2 G 39-39 
1940  : 2 G 40-38 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-117 
1928  : 2 G 28-102 
1929  : 2 G 29-142, 143 
1933  : 2 G 33-131 
 
ÉLEVAGE 
 
1915  : 2 G 15-11 
1917  : 2 G 17-22 
1918  : 2 G 18-15 
1919  : 2 G 19-19 
1921  : 2 G 21-21 
1922  : 2 G 22-25 
1923  : 2 G 23-27 
1924  : 2 G 24-36 
1926  : 2 G 26-26, 91 
1927  : 2 G 27-29 
1928  : 2 G 28-5, 32 
1929  : 2 G 29-39 
1930  : 2 G 30-37 
1931  : 2 G 31-44 
1932  : 2 G 32-56 
1933  : 2 G 33-36 
1934  : 2 G 34-42 
1935  : 2 G 35-44 
1936  : 2 G 36-8 
1937  : 2 G 37-47 
1938  : 2 G 38-42 
1939  : 2 G 39-43, 52 
1940  : 2 G 40-45 
 
ENREGISTREMENT ET DOMAINES 
 
1914  : 2 G 14-37  1915  : 2 G 15-11 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1913  : 2 G 13-16 
1915  : 2 G 15-11 
1927  : 2 G 27-118 
1928  : 2 G 28-103, 104 
1929  : 2 G 29-144 
1931  : 2 G 31-160, 161, 162 
1932  : 2 G 32-181, 182, 183 
1934  : 2 G 34-142, 143 
1935  : 2 G 35-115, 116 
1936  : 2 G 36-115, 116 
1937  : 2 G 37-125 
1938  : 2 G 38-117 
1939  : 2 G 39-136 
1940  : 2 G 40-129 
 
FINANCES 
 
1913  : 2 G 13-16 
 
JUSTICE 
 
1913  : 2 G 13-16 
1915  : 2 G 15-11 
1936  : 2 G 36-114 
1940  : 2 G 40-77 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1915  : 2 G 15-11 
1933  : 2 G 33-56 
1936  : 2 G 36-67 
1937  : 2 G 37-67 
1938  : 2 G 38-65 
1939  : 2 G 39-76 
1940  : 2 G 40-85 
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MINES ET GÉOLOGIE 
 
1929  : 2 G 29-64  1930  : 2 G 30-2 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1925  : 2 G 25-40 
1926  : 2 G 26-42 
1927  : 2 G 27-50 
1928  : 2 G 28-53 
1929  : 2 G 29-73 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1929  : 2 G 29-56 
 
SANTÉ 
 
1912  : 2 G 12-25 
1913  : 2 G 13-16, 23 
1914  : 2 G 14-17 
1915  : 2 G 15-11, 17 
1917  : 2 G 17-16 
1920  : 2 G 20-15 
1921  : 2 G 21-17 
1922  : 2 G 22-20 
1923  : 2 G 23-27 
1924  : 2 G 24-28 
1928  : 2 G 28-24 
1929  : 2 G 29-24 
1930  : 2 G 30-20 
1931  : 2 G 31-28 
1932  : 2 G 32-12, 33 
1933  : 2 G 33-18 
1934  : 2 G 34-20 
1935  : 2 G 35-30 
1936  : 2 G 36-40 
1937  : 2 G 37-29, 125 
1938  : 2 G 38-19 
1939  : 2 G 39-13 
1940  : 2 G 40-24 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1934  : 2 G 34-144 
1935  : 2 G 35-117 
1936  : 2 G 36-117 
1937  : 2 G 37-128 
1938  : 2 G 38-118 
1939  : 2 G 39-137 
1940  : 2 G 40-130 
 
TRANSPORTS 
 
1914  : 2 G 14-38  1937  : 2 G 37-126 
 
TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE 
 
1934  : 2 G 34-145, 146  1938  : 2 G 38-119 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1913  : 2 G 13-16, 40 
1915  : 2 G 15-11 
1921  : 2 G 21-51, 52, 53 
1922  : 2 G 22-51, 52, 53 
1927  : 2 G 27-119 
1928  : 2 G 28-5, 105 
1929  : 2 G 29-145, 146 
1930  : 2 G 30-176, 177, 178 
1931  : 2 G 31-163 
1932  : 2 G 32-184, 185, 186, 187 
1933  : 2 G 33-132, 133 
1934  : 2 G 34-147 
1935  : 2 G 35-118 
1936  : 2 G 36-118 
1937  : 2 G 37-10, 129 
1939  : 2 G 39-138 
 
ZOOTECHNIQUE (Service) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
SÉNÉGAL 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1896  : 2 G 1-7 
1898  : 2 G 1-39 
1900  : 2 G 2-16 
1901  : 2 G 2-16 
1902  : 2 G 2-16 
1903  : 2 G 3-6, 18 
1904  : 2 G 4-26 
1905  : 2 G 5-28 
1906  : 2 G 6-24 
1907  : 2 G 7-30 
1908  : 2 G 8-8 
1909  : 2 G 9-6 
1910  : 2 G 10-12 
1911  : 2 G 11-6 
1912  : 2 G 12-8, 44, 45 
1913  : 2 G 13-7, 44, 45, 46, 47 
1914  : 2 G 14-40, 41, 43 
1915  : 2 G 15-28, 29 
1916  : 2 G 16-4, 25, 26, 28 
1917  : 2 G 17-18 
1918  : 2 G 18-20, 21 
1920  : 2 G 20-18 
1929  : 2 G 29-15 (2) 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1896  : 2 G 1-7 (1) 
1898  : 2 G 1-5 
1902  : 2 G 2-1, 5, 18 
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1904  : 2 G 4-7 
1905  : 2 G 5-7, 8 
1906  : 2 G 6-3, 4, 25 
1907  : 2 G 7-9 
1908  : 2 G 8-10 
1909  : 2 G 9-6 (1), 7 
1910  : 2 G 10-5, 12 (1), 13 
1911  : 2 G 11-6 (1), 13 
1912  : 2 G 12-8 (1), 9 
1913  : 2 G 13-7 (1), 8 
1914  : 2 G 14-6, 42 
1915  : 2 G 15-6, 30, 31, 32 
1916  : 2 G 16-4 (2), 5, 29, 30 
1917  : 2 G 17-5, 6 
1918  : 2 G 18-1, 22, 23 
1919  : 2 G 19-12 
1920  : 2 G 20-3, 5 
1921  : 2 G 21-8 
1922  : 2 G 22-10 
1923  : 2 G 23-11, 12 
1924  : 2 G 24-14, 15 
1925  : 2 G 25-12 
1926  : 2 G 26-10, 11 
1927  : 2 G 27-18 
1928  : 2 G 28-8 
1929  : 2 G 29-15 
1930  : 2 G 30-4 
1931  : 2 G 31-14 
1932  : 2 G 32-21 
1933  : 2 G 33-9 
1934  : 2 G 34-5, 158 
1935  : 2 G 35-10 
1936  : 2 G 36-5 
1937  : 2 G 37-17 
1939  : 2 G 39-34 
1940  : 2 G 40-2 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE 
 
1938  : 2 G 37-120 
1939  : 2 G 39-139 
1940  : 2 G 40-131 
 
AGRICULTURE 
 
1906  : 2 G 6-1 
1907  : 2 G 7-1 
1910  : 2 G 10-4, 12 (2) 
1911  : 2 G 11-6 (14) 
1912  : 2 G 12-1, 52 
1913  : 2 G 13-7 (5) 
1915  : 2 G 15-4 
1916  : 2 G 16-4 (11) 
1917  : 2 G 17-1 
1919  : 2 G 19-1 
1920  : 2 G 20-9 
1922  : 2 G 22-1 
1923  : 2 G 23-3, 48 
1924  : 2 G 24-4 
1925  : 2 G 25-29 
1926  : 2 G 26-30, 44 
1928  : 2 G 28-37 
1929  : 2 G 29-43 
1930  : 2 G 30-38 
1931  : 2 G 31-48 
1932  : 2 G 32-188 
1933  : 2 G 33-41 
1934  : 2 G 34-47, 69, 75 
1935  : 2 G 35-50, 73 
1937  : 2 G 37-56, 79, 82 
1938  : 2 G 38-72 
1939  : 2 G 39-58 
1940  : 2 G 40-55, 90 
 
AGRICULTURE 
Voir aussi 
  - MISSION D’AMÉNAGEMENT DU SÉNÉGAL 
  - STATION AGRICOLE DE DIORBIVOL 
  - STATION EXPÉRIMENTALE DE L’ARACHIDE DE BAMBEY 
 
ARMÉE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-189 
1935  : 2 G 35-119, 120 
1936  : 2 G 36-119 
1937  : 2 G 37-130 
 
CAISSE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
 
1931  : 2 G 31-63 
1932  : 2 G 32-87 
1934  : 2 G 34-79 
1937  : 2 G 37-147, 148 
1938  : 2 G 38-121, 122 
1939  : 2 G 39-140, 141 
 
CHEMINS DE FER 
 
1909  : 2 G 9-6 (3) 
1911  : 2 G 11-35 
1912  : 2 G 12-8 (7), 34 
1914  : 2 G 14-27 
1916  : 2 G 16-4 (9) 
1924  : 2 G 24-66 
1928  : 2 G 28-106 
1929  : 2 G 29-147 
1931  : 2 G 31-164, 165 
1932  : 2 G 32-190, 191, 192 
1934  : 2 G 34-148 
1935  : 2 G 35-32, 62, 121 
1936  : 2 G 36-33, 120 
1939  : 2 G 39-23 
1940  : 2 G 40-134 
 
COMMUNES 
 
1908  : 2 G 8-9 
1909  : 2 G 9-8 
1911  : 2 G 11-36 
1927  : 2 G 27-60 
1932  : 2 G 32-91 
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CONTRIBUTIONS  DIRECTES 
 
1907  : 2 G 7-33 
1910  : 2 G 10-12 (3) 
1911  : 2 G 11-6 (5) 
1912  : 2 G 12-47 
1916  : 2 G 16-4 (7) 
1917  : 2 G 17-18 (4) 
 
DOUANES  
 
1901  : 2 G 1-37 
1903  : 2 G 3-18, 22 
1907  : 2 G 7-34 
1911  : 2 G 11-6 (9) 
1912  : 2 G 12-8 (5) 
1913  : 2 G 13-7 (3) 
1916  : 2 G 16-4 (10) 
1918  : 2 G 18-24 
1923  : 2 G 23-49 
1924  : 2 G 24-3 
1927  : 2 G 27-3 
1931  : 2 G 31-3 
1932  : 2 G 32-6 
1935  : 2 G 35-2 
1937  : 2 G 37-18 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1920  : 2 G 20-9 
1922  : 2 G 22-1 
1923  : 2 G 23-3 
1924  : 2 G 24-4 
1925  : 2 G 25-29 
1926  : 2 G 26-30, 46 
1927  : 2 G 27-34 
1928  : 2 G 28-37 
1929  : 2 G 29-43 
1930  : 2 G 30-38 
1931  : 2 G 31-48 
1933  : 2 G 33-41 
1934  : 2 G 34-64 
1935  : 2 G 35-63 
1936  : 2 G 36-73 
1937  : 2 G 37-77 
1939  : 2 G 39-80 
1940  : 2 G 40-87 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1903  : 2 G 3-7, 18 
1907  : 2 G 7-34, 35 
1909  : 2 G 9-6 (4) 
1911  : 2 G 11-6 (9) 
1912  : 2 G 12-8 (5) 
1913  : 2 G 13-8 (3) 
1916  : 2 G 16-4 (10) 
1920  : 2 G 20-1 
1921  : 2 G 21-1, 25 
1922  : 2 G 22-26, 32 
1923  : 2 G 23-2 
1924  : 2 G 24-2, 3 
1925  : 2 G 25-2 
1926  : 2 G 26-3, 45 
1927  : 2 G 27-2, 3, 61, 62, 63 
1928  : 2 G 28-1 
1929  : 2 G 29-2 
1930  : 2 G 30-62, 64, 71 
1931  : 2 G 31-2, 3, 34 
1932  : 2 G 32-6, 40, 81, 85, 86 
1933  : 2 G 33-4, 63 
1934  : 2 G 34-2, 33, 71, 72, 73 
1935  : 2 G 35-2, 36, 71, 74 
1936  : 2 G 36-3, 76 
1937  : 2 G 37-15, 83, 85, 87 
1938  : 2 G 38-10, 73, 74 
1939  : 2 G 39-35, 83, 84 
1940  : 2 G 40-35, 90 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-120 
1928  : 2 G 28-107 
1929  : 2 G 29-118 
1932  : 2 G 32-193 
1938  : 2 G 38-123 
 
ÉLEVAGE 
 
1911  : 2 G 11-6 (17) 
1912  : 2 G 12-8 (8), 55 
1913  : 2 G 13-7 (4) 
1915  : 2 G 15-4 
1916  : 2 G 16-4 (12) 
1918  : 2 G 18-14 
1923  : 2 G 23-3 
1924  : 2 G 24-4 
1926  : 2 G 26-25, 47 
1927  : 2 G 27-66 
1929  : 2 G 29-79 
1930  : 2 G 30-35 
1931  : 2 G 31-41 
1932  : 2 G 32-54 
1933  : 2 G 33-34 
1934  : 2 G 34-40, 81, 82 
1935  : 2 G 35-42, 77 
1936  : 2 G 36-51 
1937  : 2 G 37-46, 86 
1938  : 2 G 38-40 
1939  : 2 G 39-42 
1940  : 2 G 40-43 
 
ENREGISTREMENT - DOMAINES - TIMBRE 
 
1907  : 2 G 7-36 
1909  : 2 G 9-6 (5) 
1911  : 2 G 11-6 (7) 
1912  : 2 G 12-8 (2) 
1913  : 2 G 13-7 (6) 
1914  : 2 G 14-24 
1916  : 2 G 16-4 (5) 
1917  : 2 G 17-18 (2) 
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ENSEIGNEMENT 
 
1907  : 2 G 7-37, 38 
1909  : 2 G 9-6 (6) 
1910  : 2 G 10-12 (4) 
1911  : 2 G 11-6 (15) 
1912  : 2 G 12-8 (9) 
1913  : 2 G 13-7 (9) 
1916  : 2 G 16-4 (4) 
1917  : 2 G 17-18 (3) 
1924  : 2 G 24-75, 76 
1928  : 2 G 28-122 
1930  : 2 G 30-179 
1931  : 2 G 31-166 à 170 
1932  : 2 G 32-84, 195 
1933  : 2 G 33-134 
1934  : 2 G 34-149 
1935  : 2 G 35-122, 123 
1936  : 2 G 36-121 
1937  : 2 G 37-73 
1938  : 2 G 38-2, 124 
1939  : 2 G 39-19 
1940  : 2 G 40-74 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1903  : 2 G 3-18 
1909  : 2 G 9-6 (11) 
1910  : 2 G 10-12 (5), (7) 
1911  : 2 G 11-6 (2), (3), (4) 
1922  : 2 G 22-54 
1925  : 2 G 25-70 
1926  : 2 G 26-92 
1927  : 2 G 27-121 
1928  : 2 G 28-109 
1929  : 2 G 29-148 
 
IMPRIMERIE 
 
1910  : 2 G 10-12 (6) 
1911  : 2 G 11-6 (6) 
1912  : 2 G 12-48 
 
JUSTICE 
 
1909  : 2 G 9-6 (7) 
1910  : 2 G 10-12 (8) 
1911  : 2 G 11-6 (11) 
1912  : 2 G 12-53 
1913  : 2 G 13-7 (2) 
1916  : 2 G 16-4 (13) 
1917  : 2 G 17-18 (1) 
1923  : 2 G 23-35 
1933  : 2 G 33-156 
1936  : 2 G 36-122 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1911  : 2 G 11-6 (13) 
1913  : 2 G 13-7 (8) 
1932  : 2 G 32-72 
1938  : 2 G 38-69 
1939  : 2 G 39-79 
1940  : 2 G 40-81 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1929  : 2 G 29-58 
1932  : 2 G 32-7 
1933  : 2 G 33-26 
 
MISSION D’AMÉNAGEMENT DU SÉNÉGAL - STATION AGRICOLE DE DIORBIVOL 
 
1939  : 2 G 39-71  1940  : 2 G 40-71 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1922  : 2 G 22-29 
1923  : 2 G 23-40 
1924  : 2 G 24-40 
1925  : 2 G 25-35 
1926  : 2 G 26-36 
1927  : 2 G 27-44 
1928  : 2 G 28-47 
1929  : 2 G 29-67 
 
OFFICE D’INSPECTION ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS NATURELS 
Voir : ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
POLICE ET SÛRETÉ 
 
1911  : 2 G 11-6 (16) 
 
PORT 
Voir : DAKAR ET DÉPENDANCES : PORT DE COMMERCE DE DAKAR 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1907  : 2 G 7-39 
1909  : 2 G 9-6 (8) 
1911  : 2 G 11-6 (8) 
1912  : 2 G 12-8 (3), 54 
1916  : 2 G 16-4 (6) 
1929  : 2 G 29-50 
 
SANTÉ 
 
1896  : 2 G 1-7 (4) 
1903  : 2 G 3-18, 23 
1904  : 2 G 4-23 
1907  : 2 G 7-21 
1908  : 2 G 8-25 
1909  : 2 G 9-6, (9) 
1910  : 2 G 10-12 (10), 26 
1911  : 2 G 11-6 (12), 19 
1912  : 2 G 12-26 
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1914  : 2 G 14-20, 44 
1916  : 2 G 16-18 
1926  : 2 G 26-51 
1927  : 2 G 27-67 
1928  : 2 G 28-26, 58, 108 
1929  : 2 G 29-25 
1930  : 2 G 30-23, 180 
1931  : 2 G 31-30, 129 
1932  : 2 G 32-35 
1933  : 2 G 33-22 
1934  : 2 G 34-26, 150 
1935  : 2 G 3520 
1936  : 2 G 36-22 
1937  : 2 G 37-25 
1938  : 2 G 38-20 
1939  : 2 G 39-14 
1940  : 2 G 40-19 
 
SANTÉ 
Voir aussi :  
- DAKAR ET DÉPENDANCES 
- HÔPITAL CENTRAL INDIGÈNE 
- HÔPITAL PRINCIPAL 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1927  : 2 G 27-64 
1933  : 2 G 33-135 
1934  : 2 G 34-74 
1935  : 2 G 35-76, 124 
1936  : 2 G 36-123 
1937  : 2 G 37-131 
1938  : 2 G 38-125, 126 
1939  : 2 G 39-142 
1940  : 2 G 40-135 
 
STATION EXPÉRIMENTALE DE L’ARACHIDE DE BAMBEY 
Voir : A.O.F. STATION EXPÉRIMENTALE DE L’ARACHIDE DE BAMBEY 
 
TRAVAIL ET MAIN D’ŒUVRE 
 
1933  : 2 G 33-136 
1934  : 2 G 34-151 
1938  : 2 G 38-31 
1939  : 2 G 39-29 
1940  : 2 G 40-136 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1903  : 2 G 3-34 
1904  : 2 G 4-21 
1905  : 2 G 5-21 
1906  : 2 G 6-22 
1909  : 2 G 9-6 (10) 
1910  : 2 G 10-12 (11) 
1911  : 2 G 11-6 (10), 26 
1912  : 2 G 12-8 (4), 33 
1913  : 2 G 13-7 (7), 35 
1916  : 2 G 16-4 (8), 20 
1917  : 2 G 17-19 
1926  : 2 G 26-48 
1930  : 2 G 30-181, 182, 183 
1931  : 2 G 31-64 
1932  : 2 G 32-88 
1933  : 2 G 33-66, 137 
1935  : 2 G 35-78 
1936  : 2 G 36-124 
1937  : 2 G 37-132, 133 
1938  : 2 G 38-127 
1939  : 2 G 39-143, 144 
 
TRÉSOR 
Voir : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
ZOOTECHNIQUE (Service) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
INDEX DES CERCLES 
 
 
SÉNÉGAL 
 
BAKEL 
 
RAPPORTS POLITIQUES ET RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1900  : 2 G 1-46, 123 
1901  : 2 G 1-124 
1902  : 2 G 2-42, 43 
1903  : 2 G 3-59, 60 
1904  : 2 G 4-50 
1905  : 2 G 5-29 
1906  : 2 G 6-33 
1907  : 2 G 7-45 
1908  : 2 G 8-45 
1909  : 2 G 9-37 
1910  : 2 G 10-37 
1911  : 2 G 11-37, 55 
1912  : 2 G 12-56, 68 
1913  : 2 G 13-49 
1914  : 2 G 14-40 (1), 44 
1915  : 2 G 15-28 (1), 33 
1916  : 2 G 16-25 (1), 31 
1917  : 2 G 17-24 (1), 28 
1918  : 2 G 18-20 (1), 25 
1919  : 2 G 19-21 
1920  : 2 G 20-19, 22 
1922  : 2 G 22-13 
1923  : 2 G 23-50 
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1925  : 2 G 25-45 
1926  : 2 G 26-49 
1927  : 2 G 27-56, 57 
1928  : 2 G 28-56, 57 
1929  : 2 G 29-82, 87 
1930  : 2 G 30-67, 68 
1931  : 2 G 31-66, 67 
1932  : 2 G 32-90, 92 
1933  : 2 G 33-67, 68 
1934  : 2 G 34-66 
1935  : 2 G 35-81 
1936  : 2 G 36-78 
1937  : 2 G 37-88 
1938  : 2 G 38-78 
1939  : 2 G 39-85 
1940  : 2 G 40-91 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1903  : 2 G 3-64 
1904  : 2 G 4-52 
1906  : 2 G 6-34 
1921  : 2 G 21-25 (1) 
1922  : 2 G 22-32 (1) 
1926  : 2 G 26-45 (1) 
1927  : 2 G 27-65 
1929  : 2 G 29-77 
1930  : 2 G 30-70 (1) 
1931  : 2 G 31-62 
1932  : 2 G 32-80, 82 
1934  : 2 G 34-71 (1bis) 
1935  : 2 G 35-71 (1) 
 
 
BALANTACOUNDA 
Voir aussi : CASAMANCE (Territoire) 
 
RAPPORTS POLITIQUES ET RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1908  : 2 G 8-42  1909  : 2 G 9-41 
 
 
BAS-SÉNÉGAL 
Voir aussi : DAGANA 
 
RAPPORTS POLITIQUES ET RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1935  : 2 G 35-10 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1903  : 2 G 3-22 
 
 
BIGNONA 
Voir aussi : CASAMANCE (Territoire) 
 
RAPPORTS POLITIQUES ET RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1897  : 2 G 1-56 
1898  : 2 G 1-62, 63 
1899  : 2 G 1-69 
1902  : 2 G 2-19, 20 
1903  : 2 G 3-44, 45 
1904  : 2 G 4-36 
1920  : 2 G 20-23 
1921  : 2 G 21-27 
1922  : 2 G 22-33 
1923  : 2 G 23-55 
1928  : 2 G 28-71 
1929  : 2 G 29-83 
1930  : 2 G 30-78, 84 
1931  : 2 G 31-73 
1932  : 2 G 32-96 
1933  : 2 G 33-138 
1934  : 2 G 34-86 
1938  : 2 G 38-79 
 
AGRICULTURE 
 
1897  : 2 G 1-56 
1898  : 2 G 1-62, 63 
1899  : 2 G 1-69 
1902  : 2 G 2-20 
1903  : 2 G 3-45 
1904  : 2 G 4-37 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1897  : 2 G 1-56 
1898  : 2 G 1-62, 63 
1899  : 2 G 1-69 
1902  : 2 G 2-20 
1903  : 2 G 3-45, 46 
1904  : 2 G 4-38 
1927  : 2 G 27-94 
1932  : 2 G 32-111 
1933  : 2 G 33-64 
1934  : 2 G 34-71 (2) 
1935  : 2 G 35-71 (2) 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1904  : 2 G 4-35, 39 
 
 
CARABANE 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-47, 48 
1896  : 2 G 1-52, 53 
1897  : 2 G 1-57 
1898  : 2 G 1-64 
1899  : 2 G 1-70, 71 
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1903  : 2 G 3-47 
1911  : 2 G 11-45, 46 
1913  : 2 G 13-46 (1) 
 
Agriculture 
 
1895  : 2 G 1-52, 53 
1897  : 2 G 1-57 
1902  : 2 G 2-21 
 
Économiques (Rapports) 
 
1895  : 2 G 1-52, 53 
1897  : 2 G 1-57 
1902  : 2 G 2-21 
 
Enseignement 
 
1932  : 2 G 32-84 
 
 
CASAMANCE (District et Territoire) 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-50, 51 
1896  : 2 G 1-55 
1897  : 2 G 1-59, 60 
1898  : 2 G 1-65, 66 
1899  : 2 G 1-72, 73 
1901  : 2 G 1-82 
1902  : 2 G 2-22 
1904  : 2 G 4-29 
1907  : 2 G 7-42 
1908  : 2 G 8-34, 39 
1909  : 2 G 9-40 
1910  : 2 G 10-39 
1911  : 2 G 11-47 
1912  : 2 G 12-63 
1913  : 2 G 13-56 
1914  : 2 G 14-51 
1915  : 2 G 15-41 
1916  : 2 G 16-37 
1917  : 2 G 17-37 
1918  : 2 G 18-44 
1919  : 2 G 19-26 
1920  : 2 G 20-36, 37 
1923  : 2 G 23-70 
1924  : 2 G 24-50 
1926  : 2 G 26-57, 66 
1927  : 2 G 27-73 
1928  : 2 G 28-61, 65 
1929  : 2 G 29-88, 91 
1930  : 2 G 30-60 
1931  : 2 G 31-74 
1932  : 2 G 32-93 
1933  : 2 G 33-60 
1934  : 2 G 34-67 
1935  : 2 G 35-67 
1936  : 2 G 36-75 
 
Agriculture 
 
1895  : 2 G 1-49, 50, 51 
1896  : 2 G 1-54 
1901  : 2 G 1-82 
1932  : 2 G 32-107 
1933  : 2 G 33-80 
 
Économiques (Rapports) 
 
1895  : 2 G 1-49, 50, 51 
1896  : 2 G 1-54 
1901  : 2 G 1-82 
1910  : 2 G 10-42 
1918  : 2 G 18-42 
1929  : 2 G 29-90 
 
 
DAGANA 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-125 
1896  : 2 G 1-126, 127 
1897  : 2 G 1-128, 129 
1898  : 2 G 1-130, 131 
1899  : 2 G 1-89, 132 
1900  : 2 G 1-133 
1901  : 2 G 1-134, 135 
1902  : 2 G 2-443 à 46 
1903  : 2 G 3-61, 62 
1904  : 2 G 4-51 
1906  : 2 G 6-26 
1907  : 2 G 7-40 
1908  : 2 G 8-36 
1909  : 2 G 9-35 
1911  : 2 G 11-49, 56 
1912  : 2 G 12-45 (1) 
1913  : 2 G 13-46 (2) 
1914  : 2 G 14-40 (2) 
1915  : 2 G 15-28 (2), 42 
1916  : 2 G 16-25 (2), 38 
1917  : 2 G 17-24 (2), 34 
1918  : 2 G 18-20 (2) 
1920  : 2 G 20-25, 27 
1921  : 2 G 21-28 
1922  : 2 G 22-31 
1923  : 2 G 23-47, 58, 68 
1924  : 2 G 24-52 
1926  : 2 G 26-50, 58 
1927  : 2 G 27-74, 83 
1928  : 2 G 28-67 
1931  : 2 G 31-75 
1932  : 2 G 32-97 
1934  : 2 G 34-83 
1935  : 2 G 35-80 
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Agriculture 
 
1923  : 2 G 23-48 (1) 
 
Économiques (Rapports) 
 
1918  : 2 G 18-34 
1921  : 2 G 21-25 (2) 
1922  : 2 G 22-32 (2) 
1926  : 2 G 26-45 (3) 
1927  : 2 G 27-52 
 
 
DIEMBERING 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1923  : 2 G 23-57 
 
 
DIOULOULOU 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1913  : 2 G 13-57 
 
 
DIOURBEL 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1902  : 2 G 2-34, 35 
1903  : 2 G 3-35 
1904  : 2 G 4-46 
1909  : 2 G 9-38 
1911  : 2 G 11-42, 57 
1912  : 2 G 12-60 
1913  : 2 G 13-54 
1914  : 2 G 14-49 
1915  : 2 G 15-39 
1916  : 2 G 16-36 
1917  : 2 G 17-32 
1918  : 2 G 18-29 
1920  : 2 G 20-28 
1923  : 2 G 23-51 
1926  : 2 G 26-59, 67 
1927  : 2 G 27-75, 84 
1928  : 2 G 28-66, 72 
1929  : 2 G 29-81, 92 
1930  : 2 G 30-79, 85 
1931  : 2 G 31-71, 76 
1932  : 2 G 32-98 
 
Agriculture 
 
1929  : 2 G 29-75 
1930  : 2 G 30-69 (1) 
1932  : 2 G 32-79 
 
Économiques (Rapports) 
 
1903  : 2 G 3-27 
1918  : 2 G 18-35 
1921  : 2 G 21-25 (3) 
1922  : 2 G 22-32 (3) 
1923  : 2 G 23-73 
1929  : 2 G 29-104 
1930  : 2 G 30-95 
1931  : 2 G 31-86, 87 
1932  : 2 G 32-80 (3), 82 (2), 86 (1), 112, 116 
1934  : 2 G 34-71 (3) 
1935  : 2 G 35-70, 71 (3) 
1938  : 2 G 38-74 (1) 
 
 
FATICK 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1932  : 2 G 32-99 
1933  : 2 G 33-70 
1934  : 2 G 34-87 
 
Économiques (Rapports) 
 
1932  : 2 G 32-117  1933  : 2 G 33-71 
 
 
FOUNDIOUGNE 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1923  : 2 G 23-59 
1932  : 2 G 32-100 
1934  : 2 G 34-88 
 
Économiques (Rapports) 
 
1932  : 2 G 32-118  1933  : 2 G 33-72 
 
 
HAMDALLAHI 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-88 
1897  : 2 G 1-61 
1898  : 2 G 1-67, 68 
1899  : 2 G 1-74, 75, 76 200  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
1902  : 2 G 2-23, 24 
1903  : 2 G 3-48, 49 
1904  : 2 G 4-30, 40, 41, 42 
1905  : 2 G 5-30 
1908  : 2 G 8-40 
1909  : 2 G 9-42 
 
Agriculture 
 
1899  : 2 G 1-74, 75, 76  1902  : 2 G 2-23, 24 
 
Économiques (Rapports) 
 
1899  : 2 G 1-74, 75, 76  1902  : 2 G 2-23, 24 
 
 
INOR 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1909  : 2 G 9-43 
1910  : 2 G 10-40 
1911  : 2 G 11-53 
1912  : 2 G 12-64 
1913  : 2 G 13-58 
 
 
KAEDI 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1893  : 2 G 1-90 
1894  : 2 G 1-91 
1895  : 2 G 1-92 
1896  : 2 G 1-42, 43 
1897  : 2 G 1-93, 94 
1898  : 2 G 1-95, 96 
1899  : 2 G 1-44, 45 
 
 
KAFFRINE 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1934  : 2 G 34-89 
 
 
KAMOBEUL 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1918  : 2 G 18-33  1919  : 2 G 19-24 
 
 
KAOLACK 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1899  : 2 G 1-136, 137 
1900  : 2 G 1-138 
1911  : 2 G 11-43, 58 
1912  : 2 G 12-61 
1913  : 2 G 13-46 (4), 50 
1914  : 2 G 14-4, 50 
1915  : 2 G 15-28 (4), 40 
1916  : 2 G 16-23 (3) 
1917  : 2 G 17-24 (4) 
1919  : 2 G 19-27 
1920  : 2 G 20-29 
1923  : 2 G 23-60 
1924  : 2 G 24-55, 62 
1925  : 2 G 25-51 
1926  : 2 G 26-60, 68 
1927  : 2 G 27-76, 85 
1928  : 2 G 28-73 
1929  : 2 G 29-93 
1930  : 2 G 30-86 
1931  : 2 G 31-77 
1932  : 2 G 32-83, 101 
1933  : 2 G 33-62 
1934  : 2 G 34-90 
1935  : 2 G 35-82 
 
Agriculture 
 
1934  : 2 G 34-69 (1)  1935  : 2 G 35-69 (1) et 2), 83 
 
Économiques (Rapports) 
 
1918  : 2 G 18-36 
1921  : 2 G 21-25 (4) 
1922  : 2 G 22-32 (4) 
1923  : 2 G 23-74 
1929  : 2 G 29-105 
1932  : 2 G 32-86 (3), 119 
1933  : 2 G 33-73, 81 
1934  : 2 G 34-71 (4), 74 (1) 
1935  : 2 G 35-71 (4), 72 
1937  : 2 G 37-83 (1), 84 
1938  : 2 G 38-74 (2) 
 
Santé   
 
1934  : 2 G 34-96 
 
Travaux publics 
 
1928  : 2 G 28-79, 96  1935  : 2 G 35-78 
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KÉDOUGOU 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1911  : 2 G 11-38, 59, 60 
1912  : 2 G 12-57 
1913  : 2 G 13-50 
1914  : 2 G 14-45 
1915  : 2 G 15-34 
1916  : 2 G 16-32 
1917  : 2 G 17-29 
1918  : 2 G 18-26, 30 
1924  : 2 G 24-51 
1925  : 2 G 25-476 
1926  : 2 G 26-52, 53, 54 
1927  : 2 G 27-68, 69, 70 
1928  : 2 G 28-62, 63 
1929  : 2 G 29-85, 86 
1930  : 2 G 30-72, 73 
1931  : 2 G 31-68, 69 
1932  : 2 G 32-94 
1934  : 2 G 34-85 
1937  : 2 G 37-80, 80 
1940  : 2 G 40-94 
 
Agriculture 
 
1926  : 2 G 26-74  1930  : 2 G 30-75 
 
Économiques (Rapports) 
 
1918  : 2 G 18-31, 37 
1922  : 2 G 22-32 (5) 
1926  : 2 G 26-45 (4) 
1929  : 2 G 29-102, 106 
1930  : 2 G 30-74 
1931  : 2 G 31-88 
1932  : 2 G 32-113 
1934  : 2 G 34-71 (6) 
1937  : 2 G 37-91 
1938  : 2 G 38-75 
 
 
KOLDA 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1910  : 2 G 10-41 
1911  : 2 G 11-48 
1928  : 2 G 28-60 
1929  : 2 G 29-95 
1930  : 2 G 30-80, 87 
1931  : 2 G 31-78 
1932  : 2 G 32-102 
1933  : 2 G 33-74 
1936  : 2 G 36-79 
1938  : 2 G 38-80 
 
Économiques (Rapports) 
 
1927  : 2 G 27-91 
1929  : 2 G 29-103, 107 
1930  : 2 G 30-94 
1934  : 2 G 34-71 (5) 
1935  : 2 G 35-71 (5) 
1937  : 2 G 37-83 (2) 
 
 
LINGUÈRE 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1903  : 2 G 3-37 
1929  : 2 G 29-94, 160 
1930  : 2 G 30-81, 88 
1931  : 2 G 31-79 
1933  : 2 G 33-155 
1934  : 2 G 34-91 
1935  : 2 G 35-138 
1936  : 2 G 36-143 
1937  : 2 G 37-149 
1938  : 2 G 38-140 
1940  : 2 G 40-152 
 
Agriculture 
 
1932  : 2 G 32-108  1934  : 2 G 34-70 
 
Économiques (Rapports) 
 
1903  : 2 G 3-29 
1927  : 2 G 27-95 
1929  : 2 G 29-108 
1930  : 2 G 30-97 
1931  : 2 G 31-89 
1935  : 2 G 35-71 (6) 
1937  : 2 G 37-92 
1938  : 2 G 38-74 (3) 
 
 
LOUGA 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1898  : 2 G 1-97, 98 
1899  : 2 G 1-99 à 104 
1901  : 2 G 1-105 
1902  : 2 G 2-29 à 31 
1903  : 2 G 3-36, 37 
1905  : 2 G 5-33 
1911  : 2 G 11-61 
1912  : 2 G 12-45 (2) 
1913  : 2 G 13-46 (5) 
1914  : 2 G 14-40 (5) 
1915  : 2 G 15-28 (5) 
1916  : 2 G 16-25 (4) 
1917  : 2 G 17-24 (5) 
1920  : 2 G 20-30 202  A. G. Ndiaye, Répertoire des Archives Sous-série 2G, Rapports périodiques, 1895-1940   
 
1922  : 2 G 22-34 
1923  : 2 G 23-61, 69 
1924  : 2 G 24-56 
1926  : 2 G 26-61, 69 
1927  : 2 G 27-77, 86 
1928  : 2 G 28-74 
1929  : 2 G 29-94 
1931  : 2 G 31-80 
1932  : 2 G 32-103 
 
Agriculture 
 
1932  : 2 G 32-109 
 
Économiques (Rapports) 
 
1903  : 2 G 3-28, 29 
1918  : 2 G 18-38 
1922  : 2 G 22-32 (6) 
1923  : 2 G 23-75 
1926  : 2 G 26-45 (5) 
1927  : 2 G 27-95 
1929  : 2 G 29-108 
1932  : 2 G 32-114, 120 
1933  : 2 G 33-75 
1934  : 2 G 34-71 (7) 
1935  : 2 G 35-71 (7) 
1937  : 2 G 37-74 
 
 
MATAM 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-139 
1896  : 2 G 1-140 
1897  : 2 G 1-141, 142 
1898  : 2 G 1-143, 144 
1899  : 2 G 1-145, 146 
1901  : 2 G 1-147 
1903  : 2 G 3-63 
1906  : 2 G 6-27 
1908  : 2 G 8-46 
1909  : 2 G 9-48 
1910  : 2 G 10-45 
1911  : 2 G 11-39, 62 à 64 
1912  : 2 G 12-45 (3), 58 
1913  : 2 G 13-46 (6), 51 
1914  : 2 G 14-40 (6), 51 
1915  : 2 G 15-28 (6), 35 
1916  : 2 G 16-25 (5), 33 
1917  : 2 G 17-24 (6), 30 
1918  : 2 G 18-20 (5), 27 
1919  : 2 G 19-22 
1920  : 2 G 20-20, 31 
1921  : 2 G 21-26 
1923  : 2 G 23-52, 62 
1924  : 2 G 24-57 
1925  : 2 G 25-46, 52 
1926  : 2 G 26-62, 70 
1927  : 2 G 27-78, 87 
1928  : 2 G 28-75 
1929  : 2 G 29-96 
1930  : 2 G 30-89 
1931  : 2 G 31-81 
1934  : 2 G 34-92 
 
Agriculture 
 
1932  : 2 G 32-110  1934  : 2 G 34-69 (2) 
 
Économiques (Rapports) 
 
1918  : 2 G 18-43 
1921  : 2 G 21-25 (6) 
1922  : 2 G 22-32 (7) 
1929  : 2 G 29-109 
1930  : 2 G 30-98 
1931  : 2 G 31-90 
1932  : 2 G 32-86 (4), 115, 121 
1933  : 2 G 33-76 
1934  : 2 G 34-71 (8), 74 (2) 
1935  : 2 G 35-71 (8) 
1937  : 2 G 37-93 
 
 
MÉKHÉ 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1912  : 2 G 12-45 (4)  1913  : 2 G 13-46 (7) 
 
 
NIANI-OULI 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1897  : 2 G 1-148 
1898  : 2 G 1-149, 150 
1899  : 2 G 1-151, 152 
1900  : 2 G 1-153 
1906  : 2 G 6-28 
1908  : 2 G 8-37 
1909  : 2 G 9-36 
1911  : 2 G 11-65, 66 
1914  : 2 G 14-47 
1915  : 2 G 15-36 
1916  : 2 G 16-34 
 
Économiques (Rapports) 
 
1918  : 2 G 18-39 
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NIORO 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1900  : 2 G 1-154 
 
 
OUSSOUYE 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1903  : 2 G 3-50 
1904  : 2 G 4-31, 43 
1909  : 2 G 9-44 
1911  : 2 G 11-50, 52 
1912  : 2 G 12-45 (5), 65 
1914  : 2 G 14-40 (7) 
1917  : 2 G 17-24 (7) 
1930  : 2 G 30-61 
 
Agriculture 
 
1903  : 2 G 3-51 
 
Économiques (Rapports) 
 
1903  : 2 G 3-52 
 
Travaux publics 
 
1903  : 2 G 3-53 
 
 
PODOR 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-155 
1899  : 2 G 1-156 
1900  : 2 G 1-157 à 159 
1901  : 2 G 1-160, 161 
1902  : 2 G 2-47 
1903  : 2 G 3-38 
1906  : 2 G 6-30 
1907  : 2 G 7-43 
1908  : 2 G 8-41 
1909  : 2 G 9-45, 49 
1911  : 2 G 11-40, 51, 67, 68 
1912  : 2 G 12-66 
1913  : 2 G 13-46 (8), 59 
1914  : 2 G 14-40 (8), 52 
1915  : 2 G 15-28 (7), 43 
1916  : 2 G 16-25 (6), 39 
1917  : 2 G 17-24 (8), 35 
1918  : 2 G 18-20 (6), 35 
1919  : 2 G 19-25 
1920  : 2 G 20-26, 32 
1923  : 2 G 23-53, 63, 71 
1924  : 2 G 24-53, 58 
1925  : 2 G 25-48, 50 
1926  : 2 G 26-63, 71 
1927  : 2 G 27-79, 88 
1928  : 2 G 28-68, 76 
1929  : 2 G 29-89, 97 
1930  : 2 G 30-90, 100 
1931  : 2 G 31-82 
1932  : 2 G 32-104 
1934  : 2 G 34-93 
 
Agriculture 
 
1930  : 2 G 30-69 (2)  1934  : 2 G 34-84 
 
Économiques (Rapports) 
 
1921  : 2 G 21-25 (5) 
1922  : 2 G 22-32 (8) 
1929  : 2 G 29-110 
1930  : 2 G 30-99 
1932  : 2 G 32-82 (8), 122 
 
 
RUFISQUE 
 
Économiques (Rapports) 
 
1921  : 2 G 21-25 (7) 
1922  : 2 G 22-32 (9) 
1930  : 2 G 30-66 
1931  : 2 G 31-91 
1932  : 2 G 32-124 
1933  : 2 G 33-77 
1934  : 2 G 34-71 (9) 
1935  : 2 G 35-71 (9) 
 
 
SAINT-LOUIS 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1935  : 2 G 35-71 (10) 
 
 
SALDÉ (DIORBIVOL) 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1911  : 2 G 11-41, 69, 70 
1912  : 2 G 12-45 (6), 59 
1913  : 2 G 13-52 
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1915  : 2 G 15-28 (8), 37 
1916  : 2 G 16-25 (7), 35 
1917  : 2 G 17-24 (9), 31 
1918  : 2 G 18-20 (7), 28 
1919  : 2 G 19-23 
1920  : 2 G 20-21 
 
Économiques (Rapports) 
 
1918  : 2 G 18-40 
 
 
SÉDHIOU 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1900  : 2 G 1-77, 79 
1901  : 2 G 1-84 
1902  : 2 G 2-25, 26 
1903  : 2 G 3-54 
1904  : 2 G 4-32, 34 
1905  : 2 G 5-31 
1906  : 2 G 6-31 
1912  : 2 G 12-45 (7) 
1913  : 2 G 13-46 (9) 
1914  : 2 G 14-40 (10) 
1915  : 2 G 15-28 (9) 
1916  : 2 G 16-25 (8) 
1917  : 2 G 17-24 (10) 
1918  : 2 G 18-20 (8) 
1929  : 2 G 29-98 
1930  : 2 G 30-82, 91 
1931  : 2 G 31-83 
1932  : 2 G 32-77 
1933  : 2 G 33-69 
1934  : 2 G 34-94 
1935  : 2 G 35-68 
1938  : 2 G 38-77, 81 
 
Agriculture 
 
1900  : 2 G 1-77, 79 
1901  : 2 G 1-83, 84 
1902  : 2 G 2-25, 26 
 
Économiques (Rapports) 
 
1900  : 2 G 1-77, 78, 79 
1901  : 2 G 1-83, 84 
1902  : 2 G 2-25, 26 
1903  : 2 G 3-55 
1927  : 2 G 27-96 
1929  : 2 G 29-111 
1933  : 2 G 33-78 
1934  : 2 G 34-71 (10) 
1935  : 2 G 35-71 (11) 
1937  : 2 G 37-75 (2) 
1938  : 2 G 38-33 
 
 
TAMBACOUNDA 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1920  : 2 G 20-24 
1923  : 2 G 23-46, 64 
1924  : 2 G 24-59 
1925  : 2 G 25-53 
1926  : 2 G 26-55, 56 
1927  : 2 G 27-71, 72 
1928  : 2 G 28-64 
1929  : 2 G 29-84 
1930  : 2 G 30-76 
1931  : 2 G 31-70 
1932  : 2 G 32-95 
1937  : 2 G 37-90 
 
Agriculture 
 
1923  : 2 G 23-48  (2), 72 
1932  : 2 G 32-78, 123 
1934  : 2 G 34-69 (3) 
 
Économiques (Rapports) 
 
1922  : 2 G 22-32 (10) 
1929  : 2 G 29-112 
1930  : 2 G 30-76 
1931  : 2 G 31-92 
1934  : 2 G 34-71 (11), 74 (3) 
1935  : 2 G 35-71 (12) 
1937  : 2 G 37-83 (3) 
 
 
THIÈS 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1895  : 2 G 1-106, 107 
1896  : 2 G 1-108, 109 
1897  : 2 G 1-110 
1898  : 2 G 1-111, 162 
1899  : 2 G 1-112, 113 
1901  : 2 G 1-114, 115 
1902  : 2 G 2-32 à 39 
1903  : 2 G 3-39, 40, 41, 58 
1904  : 2 G 4-45 à 48 
1911  : 2 G 11-71 
1913  : 2 G 13-46 (10) 
1914  : 2 G 14-40 (11) 
1915  : 2 G 15-28 (10) 
1916  : 2 G 16-25 (9) 
1917  : 2 G 17-24 (11) 
1918  : 2 G 18-20 (9) 
1920  : 2 G 20-33 
1922  : 2 G 22-35 
1923  : 2 G 23-65 
1924  : 2 G 24-60 
1929  : 2 G 29-99 
1930  : 2 G 30-92 
1931  : 2 G 31-72, 84 
1932  : 2 G 32-115 
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Agriculture 
 
1903  : 2 G 3-25, 26 
 
Économiques (Rapports) 
 
1903  : 2 G 3-30, 31, 32 
1922  : 2 G 22-32 (11) 
1925  : 2 G 25-57 
1929  : 2 G 29-113 
1932  : 2 G 32-125 
1934  : 2 G 34-71 (12) 
1935  : 2 G 35-71 (13) 
1937  : 2 G 37-74 (5), 94 
 
 
TIVAOUANE 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1897  : 2 G 1-116 
1898  : 2 G 1-117, 118 
1899  : 2 G 1-119, 120 
1900  : 2 G 1-121 
1901  : 2 G 1-122 
1902  : 2 G 2-40, 41 
1903  : 2 G 3-42 
1904  : 2 G 4-49 
1906  : 2 G 6-29 
1907  : 2 G 7-41 
1908  : 2 G 8-38 
1909  : 2 G 9-39 
1910  : 2 G 10-38, 44 
1911  : 2 G 11-44, 72, 73 
1912  : 2 G 12-45 (8), 62 
1913  : 2 G 13-46 (11) 
1914  : 2 G 14-40 (12), 53 
1915  : 2 G 15-45 
1917  : 2 G 17-24 (12), 33, 38 
1918  : 2 G 18-20 (10), 45 
1920  : 2 G 20-34, 35 
1922  : 2 G 22-36 
1923  : 2 G 23-66 
1924  : 2 G 24-61, 63 
1925  : 2 G 25-55 
1926  : 2 G 26-65, 73 
1927  : 2 G 27-81, 90 
1928  : 2 G 28-70, 78 
1939  : 2 G 39-81 
 
Agriculture 
 
1903  : 2 G 3-25, 26 
 
Économiques (Rapports) 
 
1903  : 2 G 3-33, 34 
1918  : 2 G 18-41 
1921  : 2 G 21-25 (8) 
1922  : 2 G 22-32 (12) 
1923  : 2 G 23-76 
1925  : 2 G 25-49 
1927  : 2 G 27-92 
 
Travaux publics 
 
1903  : 2 G 3-43 
 
 
VÉLINGARA 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1911  : 2 G 11-48  1929  : 2 G 29-100 
 
 
YATACOUNDA 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1908  : 2 G 8-42  1909  : 2 G 9-41 
 
 
ZIGUINCHOR 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1900  : 2 G 1-80, 81 
1901  : 2 G 1-86, 87 
1902  : 2 G 2-27, 28 
1903  : 2 G 3-56 
1904  : 2 G 4-33, 44 
1905  : 2 G 5-32 
1906  : 2 G 6-32 
1907  : 2 G 7-44 
1908  : 2 G 8-43 
1909  : 2 G 9-46 
1911  : 2 G 11-52 
1912  : 2 G 12-45 (9), 67 
1913  : 2 G 13-46 (12), 53 
1914  : 2 G 14-40 (13), 54 
1915  : 2 G 15-28 (11), 38 
1916  : 2 G 16-25 (10), 40 
1917  : 2 G 17-24 (13), 36 
1918  : 2 G 18-19, 20 (11) 
1919  : 2 G 19-20 
1920  : 2 G 20-36, 37 
1921  : 2 G 21-54 
1923  : 2 G 23-54, 67 
1924  : 2 G 24-49 
1925  : 2 G 25-56 
1928  : 2 G 28-59 
1929  : 2 G 29-78, 101 
1930  : 2 G 30-83, 93 
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1932  : 2 G 32-106, 195, 196 
1933  : 2 G 33-61 
1934  : 2 G 34-68 
1938  : 2 G 38-82 
1939  : 2 G 39-86 
1940  : 2 G 40-92, 93 
 
Agriculture 
 
1900  : 2 G 1-80, 81 
1901  : 2 G 1-86, 87 
1902  : 2 G 2-28 
1934  : 2 G 34-69 (4) 
 
Économiques (Rapports) 
 
1900  : 2 G 1-80, 81 
1901  : 2 G 1-86, 87 
1902  : 2 G 2-28 
1903  : 2 G 3-57 
1921  : 2 G 21-25 
1922  : 2 G 22-32 (13) 
1924  : 2 G 24-45 
1925  : 2 G 25-58 
1927  : 2 G 27-53, 93 
1930  : 2 G 30-63 
1933  : 2 G 33-79 
1934  : 2 G 34-71 (14) 
1935  : 2 G 35-71 (14) 
1937  : 2 G 37-83 (4) 
 
 
 
SOUDAN 
 
Anciennement 
 
HAUT-SÉNÉGAL MOYEN NIGER 
 
PREMIER TERRITOIRE MILITAIRE 
 
DEUXIÈME TERRITOIRE MILITAIRE 
 
HAUT SÉNÉGAL NIGER 
 
 
SOUDAN 
 
RAPPORTS D’ENSEMBLE 
 
1900  : 2 G 1-41 
1901  : 2 G 1-41 
1902  : 2 G 2-6, 17 
1903  : 2 G 3-21 
1904  : 2 G 4-16 
1907  : 2 G 7-31 
1908  : 2 G 8-13 
1909  : 2 G 9-11 
1910  : 2 G 10-16 
1911  : 2 G 11-9 
1912  : 2 G 12-13 
1913  : 2 G 13-11 
1936  : 2 G 36-125 
 
RAPPORTS POLITIQUES 
 
1896  : 2 G 1-16 
1897  : 2 G 1-17 
1898  : 2 G 1-9 
1899  : 2 G 1-4, 11 
1900  : 2 G 1-12, 13, 18 
1901  : 2 G 1-14, 15, 19 
1902  : 2 G 2-6, 8, 10 
1903  : 2 G 3-8 (1), 9, 13, 14, 15 
1904  : 2 G 4-13, 14, 17 
1905  : 2 G 5-11, 19 
1906  : 2 G 6-6, 20 
1907  : 2 G 7-3 
1908  : 2 G 8-1 
1909  : 2 G 9-11 (1), 12 
1910  : 2 G 10-16 (1), 17 
1911  : 2 G 11-9 (1), 10 
1912  : 2 G 12-12, 13 (1) 
1913  : 2 G 13-11, 12 
1914  : 2 G 14-8 
1915  : 2 G 15-8 
1916  : 2 G 16-7, 8 
1917  : 2 G 17-8 
1918  : 2 G 18-3 
1919  : 2 G 19-4 
1920  : 2 G 20-7 
1921  : 2 G 21-10 
1922  : 2 G 22-11 
1923  : 2 G 23-15, 16 
1924  : 2 G 24-18, 77 
1925  : 2 G 25-14 
1926  : 2 G 26-13, 93 
1927  : 2 G 27-15, 122 
1928  : 2 G 28-9, 110 
1929  : 2 G 29-14, 149, 150, 151 
1930  : 2 G 30-7, 184, 185 
1931  : 2 G 31-12, 171 
1932  : 2 G 32-20, 197, 210 
1933  : 2 G 33-16, 139, 152, 153 
1934  : 2 G 34-6 
1935  : 2 G 35-9, 134 
1936  : 2 G 36-18, 139 
1937  : 2 G 37-34, 146 
1938  : 2 G 38-139 
1939  : 2 G 39-8, 161 
1940  : 2 G 40-10, 148 
 
AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE 
 
1938  : 2 G 38-128 
1939  : 2 G 39-145 
1940  : 2 G 40-137 
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AGRICULTURE 
 
1895  : 2 G 1-21 
1896  : 2 G 1-20 
1900  : 2 G 1-23 
1902  : 2 G 2-7 
1908  : 2 G 8-2 (1), 13 (1) 
1911  : 2 G 11-20 
1913  : 2 G 13-11 
1921  : 2 G 21-3 
1923  : 2 G 23-6 
1925  : 2 G 25-31 
1926  : 2 G 26-33 
1927  : 2 G 27-40, 41 
1928  : 2 G 28-41 
1929  : 2 G 29-48 
1930  : 2 G 30-50, 186, 187 
1931  : 2 G 31-57 
1932  : 2 G 32-60, 198 
1934  : 2 G 34-45 
1935  : 2 G 35-51 
1936  : 2 G 36-65, 126 
1937  : 2 G 37-53 
1938  : 2 G 38-53 
1939  : 2 G 39-60 
1940  : 2 G 40-88 
 
AGRICULTURE 
Voir aussi 
  - IRRIGATIONS DU NIGER 
  - OFFICE DU NIGER 
  - SECTEUR SOUDANAIS DE RECHERCHES AGRONOMIQUES  
  - TEXTILES (Service des) 
 
ARMÉE - DÉFENSE NATIONALE 
 
1932  : 2 G 32-199 
1935  : 2 G 35-125, 126 
1936  : 2 G 36-127 
1937  : 2 G 37-134 
 
CAISSE CENTRALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
 
1934  : 2 G 34-80 
1935  : 2 G 35-79 
1938  : 2 G 38-129, 130 
1939  : 2 G 39-146, 147 
1940  : 2 G 40-138, 139 
 
CHEMINS DE FER 
 
1909  : 2 G 9-11 (9) 
1911  : 2 G 11-9 (4) 
1912  : 2 G 12-37 
1922  : 2 G 22-55 
1928  : 2 G 28-106 
1929  : 2 G 29-147 
1931  : 2 G 31-164, 165 
1932  : 2 G 32-190, 191, 192 
1934  : 2 G 34-148 
1935  : 2 G 35-32, 62 
1936  : 2 G 36-33 
1939  : 2 G 39-23 
1940  : 2 G 40-134 
 
DOUANES  
 
1912  : 2 G 12-13 (3) 
1914  : 2 G 14-1 
1917  : 2 G 17-2 
1924  : 2 G 24-7, 66 
1927  : 2 G 27-7 
1937  : 2 G 37-18 
 
EAUX ET FORÊTS 
 
1936  : 2 G 36-65 
1937  : 2 G 37-78 
1938  : 2 G 38-71 
1939  : 2 G 39-51 
1940  : 2 G 40-89 
 
ÉCONOMIQUES (RAPPORTS) 
 
1895  : 2 G 1-21 
1896  : 2 G 1-20 
1898  : 2 G 1-10 
1899  : 2 G 1-22 
1900  : 2 G 1-23 
1902  : 2 G 2-7 
1903  : 2 G 3-8 (4) 
1908  : 2 G 8-2 (2), (3), 13 (2) 
1909  : 2 G 9-11 (7) 
1910  : 2 G 10-1 (2) 
1911  : 2 G 11-9 (3) 
1912  : 2 G 12-13 (3) 
1913  : 2 G 13-11 
1915  : 2 G 15-20 
1921  : 2 G 21-2 
1922  : 2 G 22-3, 20 
1923  : 2 G 23-5, 45 
1924  : 2 G 24-6 
1925  : 2 G 25-4 
1926  : 2 G 26-5 
1927  : 2 G 27-6 
1928  : 2 G 28-3 
1929  : 2 G 29-4 
1930  : 2 G 30-31 
1931  : 2 G 31-4, 37 
1932  : 2 G 32-9 
1933  : 2 G 33-5, 140 
1934  : 2 G 34-34 
1935  : 2 G 35-37 
1936  : 2 G 36-6 
1937  : 2 G 37-9, 18 
1938  : 2 G 38-7 
1939  : 2 G 39-37 
1940  : 2 G 40-37 
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ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
1927  : 2 G 27-123 
1928  : 2 G 28-111 
1929  : 2 G 29-152 
1932  : 2 G 32-200 
 
ÉLEVAGE 
 
1910  : 2 G 10-16 (6) 
1913  : 2 G 13-28 
1917  : 2 G 17-23 
1926  : 2 G 26-25 
1927  : 2 G 27-28 
1932  : 2 G 32-57 
1933  : 2 G 33-37 
1934  : 2 G 34-62 
1935  : 2 G 35-45 
1936  : 2 G 36-53 
1937  : 2 G 37-48 
1938  : 2 G 38-43 
1939  : 2 G 39-87 
1940  : 2 G 40-46 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1903  : 2 G 3-8 (9) 
1909  : 2 G 9-11 (5), 24 
1912  : 2 G 12-13 (5) 
1913  : 2 G 13-11 
1928  : 2 G 28-112 
1929  : 2 G 29-153 
1930  : 2 G 30-188, 189, 190 
1931  : 2 G 31-173, 174, 175 
1933  : 2 G 33-141, 142 
1935  : 2 G 35-127, 128 
1936  : 2 G 36-68 
1937  : 2 G 37-135 
1938  : 2 G 38-131 
1939  : 2 G 39-148, 149, 150 
1940  : 2 G 40-140 
 
FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
1903  : 2 G 3-8 (3) 
1908  : 2 G 8-13 (3) 
1909  : 2 G 9-11 (4) 
1913  : 2 G 13-11 
1921  : 2 G 21-50 
1922  : 2 G 22-56 
1923  : 2 G 23-56 
1925  : 2 G 25-71 
1927  : 2 G 27-127 
1928  : 2 G 28-118 
1929  : 2 G 29-158 
1933  : 2 G 33-143 
1939  : 2 G 39-151 
 
GENDARMERIE 
 
1936  : 2 G 36-72 
 
IRRIGATIONS DU NIGER (Service Temporaire des) 
 
1926  : 2 G 26-95 
1927  : 2 G 27-124, 125, 126 
1928  : 2 G 28-113, 114 
1929  : 2 G 29-154, 155 
1930  : 2 G 30-192, 193 
1932  : 2 G 32-201 
1933  : 2 G 33-144, 145 
1934  : 2 G 34-152 
1939  : 2 G 39-152 
 
JUSTICE 
 
1903  : 2 G 3-8 (6) 
1908  : 2 G 8-13 (4) 
1909  : 2 G 9-11 (2) 
1910  : 2 G 10-16 (4) 
1911  : 2 G 11-9 (2) 
1912  : 2 G 12-13 (2) 
1923  : 2 G 23-37 
1940  : 2 G 40-70 
 
MÉTÉOROLOGIE 
 
1903  : 2 G 3-8 (8) 
1911  : 2 G 11-9 (6) 
1913  : 2 G 13-11 
1934  : 2 G 34-59 
1936  : 2 G 36-61 
1937  : 2 G 37-76 
1938  : 2 G 38-62 
1939  : 2 G 39-77 
1940  : 2 G 40-83 
 
MINES ET GÉOLOGIE 
 
1908  : 2 G 8-13 (8) 
1910  : 2 G 10-16 (2) 
1912  : 2 G 12-36 
1913  : 2 G 13-37 
1914  : 2 G 14-28 
1915  : 2 G 15-23 
1918  : 2 G 18-11 
1929  : 2 G 29-59 
 
MINES 
Voir aussi TRAVAUX PUBLICS 
 
MISSION HYDROGRAPHIQUE DU NIGER 
 
1908  : 2 G 8-13 (5) 
 
NAVIGATION DU NIGER 
 
1909  : 2 G 9-11 (10) 
1910  : 2 G 10-31 
1911  : 2 G 11-28 
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1913  : 2 G 13-11 
1930  : 2 G 30-191 
1932  : 2 G 32-202 
 
OFFICE DU NIGER 
 
1935  : 2 G 35-129 
1936  : 2 G 36-36, 129 
1937  : 2 G 37-55, 136 
1938  : 2 G 38-19bis, 132 
1939  : 2 G 39-22, 153 
 
PÊCHE ET INDUSTRIES DE LA PÊCHE 
 
1925  : 2 G 25-37 
1926  : 2 G 26-38 
1927  : 2 G 27-46 
1928  : 2 G 28-49 
1929  : 2 G 29-69 
 
POSTE ET TÉLÉGRAPHES 
 
1909  : 2 G 9-11 (6), 27 
1911  : 2 G 11-9 (7) 
1912  : 2 G 12-13 (4) 
1929  : 2 G 29-52 
 
SANTÉ 
 
1903  : 2 G 3-8 (7) 
1907  : 2 G 7-20 
1908  : 2 G 8-24 
1909  : 2 G 9-21 
1910  : 2 G 10-16 (3) 
1911  : 2 G 11-9 (5), 18 
1912  : 2 G 12-24 
1913  : 2 G 13-11, 22 
1914  : 2 G 14-18 
1915  : 2 G 15-18 
1917  : 2 G 17-15 
1923  : 2 G 23-26 
1924  : 2 G 24-25 
1928  : 2 G 28-25 
1929  : 2 G 29-26, 29 
1930  : 2 G 30-22 
1931  : 2 G 31-29 
1932  : 2 G 32-34 
1933  : 2 G 33-21 
1934  : 2 G 34-24 
1935  : 2 G 35-22 
1936  : 2 G 36-35 
1937  : 2 G 37-26 
1938  : 2 G 38-21 
1939  : 2 G 39-15, 48 
1940  : 2 G 40-21 
 
SOCIÉTÉS DE PRÉVOYANCE 
 
1933  : 2 G 33-146 
1934  : 2 G 34-153 
1935  : 2 G 35-130 
1936  : 2 G 36-130 
1937  : 2 G 37-137 
1938  : 2 G 38-133 
1939  : 2 G 39-154 
 
TEXTILES (Service des) 
 
1924  : 2 G 24-78, 79 
1926  : 2 G 26-94 
1927  : 2 G 27-99, 100 
1928  : 2 G 28-115, 116 
1929  : 2 G 29-156 
 
TRAVAIL ET MAIN D’ŒUVRE 
 
1937  : 2 G 37-38 
1938  : 2 G 38-32 
1939  : 2 G 39-31 
1940  : 2 G 40-33 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1903  : 2 G 3-8 (5) 
1908  : 2 G 8-13 (6), 13 (7), 29 
1913  : 2 G 13-11 
1916  : 2 G 16-21 
1928  : 2 G 28-117 
1929  : 2 G 29-157 
1930  : 2 G 30-194 à 198 
1931  : 2 G 31-176 à 179 
1932  : 2 G 32-203 à 207 
1933  : 2 G 33-147 à 149 
1934  : 2 G 34-154 
1935  : 2 G 35-131 
1936  : 2 G 36-131 à 133 
1937  : 2 G 37-138, 139, 140 
1938  : 2 G 38-134 
1939  : 2 G 39-155, 156 
 
TRÉSOR 
Voir : FINANCES - CONTRÔLE FINANCIER - TRÉSOR 
 
ZOOTECHNIQUE (Service) 
Voir : ÉLEVAGE 
 
 
TOGO 
 
AGRICULTURE 
 
1938  : 2 G 38-57 
1939  : 2 G 39-68 
1940  : 2 G 40-59 
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MÉTÉOROLOGIE 
 
1940  : 2 G 40-86 
 
SANTÉ 
 
1932  : 2 G 32-51 
1935  : 2 G 35-53 
1936  : 2 G 36-34 
1937  : 2 G 37-43 
1938  : 2 G 38-22 
1939  : 2 G 39-16 
1940  : 2 G 40-40 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
1939  : 2 G 39-157 
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1925  : 2 G 25-1 à 72  145 
1926  : 2 G 26-1 à 95  151 
1927  : 2 G 27-1 à 127  159 
1928  : 2 G 28-1 à 123  169 
1929  : 2 G 29-1 à 160  179 
1930  : 2 G 30-1 à 198  191 
1931  : 2 G 31-1 à 180  207 
1932  : 2 G 32-1 à 211  221 
1933  : 2 G 33-1 à 156  235 
1934  : 2 G 34-1 à 158  247 
1935  : 2 G 35-1 à 138  259 
1936  : 2 G 36-1 à 143  269 
1937  : 2 G 37-1 à 149  279 
1938  : 2 G 38-1 à 140  291 
1939  : 2 G 39-1 à 161  303 
1940  : 2 G 40-1 à 152  317 
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